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N o se ha pretendido al idear esta G u í a que 
presentamos, eludir ninguno de los trabajos 
a n á l o g o s anteriores que, de tan acendrado 
amor a la tierra y de tan denodados esfuer-
zos, fueron presididos. E l é x i t o que les c o r o n ó 
y el recuerdo grato y aleccionador que ellos 
nos legaron, b a s t a r í a para que en nuestra 
labor les c o n c e d i é r a m o s un esencial lugar 
de soporte o de t r a m p o l í n , en el que soste-
ner nuestra labor y desde el que lanzarnos 
para su a m p l i a c i ó n . 
Porque si es justo confesar c u á n t o contribu-
yeron las G u í a s anteriores al conocimiento 
de L e ó n y de su provincia, no es menos 
justo reconocer que r e s p o n d í a n a una é p o c a 
y a demasiado alejada y que por ello sus 
datos t e n í a n que adolecer de insuficiencia. 
A ú n m á s ; L e ó n , en la ú l t i m a d é c a d a ha ex-
tendido sus limites de forma insospechada. 
y su Comercio y s u Industria —apenas ini-
ciada en los a ñ o s en que D R a i m u n d o Ro-
d r í g u e z , M i n g ó t e o Mouri l le daban a la es-
tampa sus obras— alcanza hoy proporciones 
dignas de que a ellas se consagre la m á x i -
m a a t e n c i ó n . 
Es signo de la hora en que vivimos intentar 
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L E Ó N 
conseguir la mayor utilidad, aun en aque-
llos conocimientos que aparentemente só lo 
poseen una finalidad recreativa o de forma-
c i ó n a r t í s t i c a . Esta realidad insoslayable 
hizo que e n d e r e z á r a m o s nuestro quehacer 
de tal manera que nada de cuanto apare-
ciera en nuestras p á g i n a s fuera d e s d e ñ a b l e , 
aunque hemos de confesar que otras m u -
chas cosas que h u b i é r a m o s deseado regis-
trar, se vieron orilladas por causas de tiem-
po y espacio. 
Queremos que « L e ó n en un B o l s i l l o » con-
tenga en sus p á g i n a s , no s ó l o la trayectoria 
h i s t ó r i c a de nuestra ciudad y los datos geo-
g r á f i c o s imprescindibles, junto con la exposi-
c ión breve de sus joyas a r q u i t e c t ó n i c a s ; sino, 
a d e m á s , la e x p r e s i ó n de su pujanza Comer-
cial e Industrial. 
Queremos que nuestra labor no se reduzca 
a la mera e x h i b i c i ó n de a n t i g ü e d a d e s y al 
l í r i c o elogio de rincones y leyendas, sino 
que sea un argumento vivo, un documento 
vigente y continuamente ronovado. 
Y, sobre todo, queremos que « L e ó n en un 
Bolsilloy> sea una obra út i l a todos; para el 
curioso, porque en ella compulse datos y 
fechas; para el l e o n é s , porque con ella se 
sienta m á s orgulloso de lo que posee; para 
el e x t r a ñ o , por que consiga un juicio exacto 
de nosotros; para el comerciante, el indus-
trial, el profesional, etc., por que en sus p á -
ginas encuentren aquellas referencias im-
prescindibles con las que su comercio o su 
industria han de colaborar. 
E n esta doble cualidad de arte y utilidad 
reside la mayor originalidad que tal vez 
pueda concederse a nuestra p u b l i c a c i ó n . 
Pero no es p e q u e ñ a , si evidentemente la 
alcanza. 
H a de imaginarse por anticipado, antes de 
emitir un juicio c r í t i c o , c u á n t o trabajo y 
c u á n t o sacrificio han sido necesarios derro-
char para dar c ima a esta tarea. Y, sobre 
todo, pensar que esta clase de publicaciones 
nunca pueden ser definitivas, y a que el 
tiempo borra inexorablemente el detalle o 
el dato que fueron necesarios en una cir-
cunstancia determinada, y el mismo rigor 
gravita sobre lo que f u é de utilidad en su 
d í a . D e a h í que nos sintamos obligados — s i 
el favor del p ú b l i c o nos asiste— a rehacer 
todos los a ñ o s nuestra labor, bien por medio 
de a p é n d i c e s o bien editando nuevamente 
nuestra G u í a « L e ó n en un B o l s i l l o » . 
Cualquiera que sea la suerte que corra esta 
tarea que ofrendamos al pueblo de L e ó n , 
nos q u e d a r á siempre la í n t i m a s a t i s f a c c i ó n 
de haber trabajado, puesto el e s p í r i t u en la 
mayor gloria de nuestra tierra, a la que sin 
desmayos, nos cumple haber servido siem-
pre con la mayor fidelidad. 
Y de que nadie es profeta en su tierra, lo 
d i r á n los leoneses, a cuyo juicio sometemos 
nuestra labor. 
L E O N 
E T I M O L O G I A 
Fundada la c iudad de León hacia el año 70 
de J. C . por los legionarios de la V i a Gemina, 
c o n s e r v ó en su forma nativa el nombre de 
sus fundadores, que fué el propio de la Le-
gión, hasta que por efectos de las vicisi tu-
des que desde el siglo XII hubo de sufrir el 
lenguaje patrio, del ablativo latino «Legione» se formaron 
sucesivamente las palabras romanceadas «Legión», «Leion» 
o* O r d e ñ o II, 1 T e l é f o n o 1 4 5 4 
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y «León», y aún le t ransmi t ió con estas mismas variantes al 
reino cristiano más notable de la Edad Media , como conse-
cuencia de haber sido esta ciudad, desde García 1, hasta 
Fernando el Santo, la capital de la Mona rqu ía . 
B L A S O N E S 
U n león rojo, coronado y rampante, sobre campo de 
plata, constituye el escudo provincial y, a excepc ión de la 
corona, el de su primer municipio; no falta quien remonte 
su origen hasta los tiempos de la gesta de Covadonga, pero 
como más verosímil se admite la opinión de Moreno Vargas, 
el cual le atribuye al Rey Alfonso VI el de To ledo . Sea de 
ello lo que quiera y aun prescindiendo de los leones que se 
ostentan, entre otros, en los escudos de Zaragoza y Pam-
plona, este b lasón se impuso en el de nuestra Patria, como 
testimonio a u t é n t i c a m e n t e leonés . 
C O O R D E N A D A S G E O G R A F I C A S 
L a provincia de León comprende la región septentrional 
del antiguo reino de este nombre, al Sur de la gran Cordi l le ra 
Cán tab ro -As tú r i ca , y se halla comprendida entre los 42° 
4330" y 43° 17" de lati tud Norte , y los 1 0 y 6J y 3o 20' de-
longitud occidental, contada desde el meridiano de M a d r i d . 
Las coordenadas geográficas de la capital, son: 42° 36' la t i tud 
Nor te y Io 5 L 45" de longitud Oeste, su alt i tud sobre el 
nivel del mar asciende a 850 metros. 
L I M I T E S 
Confina a! Norte con la provincia de Oviedo, s i rviéndo-
les de l ímite en toda su ex tens ión la Cordi l lera Astúr ica , o 
Pi r ineo-Oceánica , desde las inmediaciones del Pico de M i r a -
valles, al Oeste, hasta la Peña Vieja, al Este, pues sólo los 
Ayuntamientos de Posada de Va ldeón y Oseja de Sajambre 
quedan enclavados en la misma Cordil lera, aunque en su 
vertiente septentrional. 
A l Oeste, con la de Lugo, siendo t ambién el límite entre 
ambas la divisoria de la Cordil lera que, de las dos en que la 
C á n t a b r o - A s t ú r i c a se divide en el puerto de Aneares, corre 
hacia el Sur-Oeste. 
A l Sur-Oeste, con la de Orense, desde el t é rmino jurisdic-
cional de Oencia hasta Peña Trevinca, que separa las aguas 
de los Ríos Sil y Duero . 
A l Sur, en toda su extens ión, con la de Zamora, siendo 
la divisoria entre ambas, la que arrancando de la t e rminac ión 
de la anterior, baja por la Sierra de la Cabrera, formando el 
l ímite meridional de la cuenca del Eria, corta este río un 
poco más abajo de San Esteban de Nogales, el Orbigo cerca 
del Puente de La Vizana, el Esla al Sur de Varriones, y el 
Cea, más allá de Valderas, y puede considerarse terminada 
en los confínes del territorio de este Ayuntamieinto y el de 
Vil lanueva del Campo. 
A l Sur-Este, con la de Val ladol id , en la distancia que media 
desde este ú l t imo pueblo hasta el mojón de Rebollar, en 
cuyo punto se tocan las tres provincias de León, Val ladol id 
y Palencia. 
A l Este, con la de Palencia, cuyo límite marcha desde d i -
cho mojón por el Valle del Sequillo, que corta tres veces; 
1 0 - — • • ~ — = 
toma luego la divisoria del Sequillo con el Pisuerga e inter-
n á n d o s e por algún trecho en su vertiente derecha, vuelve a 
tomar la divisoria del mismo lado en el monte del río C a m -
ba, para abandonarla en San Pedro de Cansó les , desde cuyo 
punto con t inúa por la vertiente izquierda del Valderaduey 
y atraviesa la cuenca del Vosandino, yendo a terminar en 
Peña Prieta, cerca del puerto de San Glor io . 
A l Norte , con la de Santander, en la corta ex tens ión de 
veinte k i lómet ros , que, aproximadamente, median desde el 
extremo Nor te de su límite con Palencia a los Picos de 
Europa. 
O R O G R A F I A , — P r i n c i p a l e s montañas y puertos 
La orograf ía del territorio provincial es muy variada; 
m o n t a ñ o s a al Nor te y Oeste y llana al Este y a! Sur. 
La Cordi l lera C á n t a b r o - A s t ú r i c a forma en el s ep t en t r ión 
diversos ramales de d i rección Nor te a Sur, convergentes ha-
cia la un ión del Orb igo con el Esla e interrumpidos por otros 
paralelos a la cordillera principal, siendo más notable el que 
arranca de los Picos de Europa y separa la provincia de León 
de la de Palencia; en la frontera con Asturias el país es mon-
t a ñ o s o y á spe ro , aunque el terreno se deprime poco a poco, 
los valles se dilatan y se llega gradualmente a las llanuras ba-
jas, cerca de la capital, donde comienza la llamada Tierra de 
Campos. E n c u é n t r a n s e aquí m o n t a ñ a s de altura respetable, 
entre ellas, los Picos de Europa, en el confín del Ayuntamien-
to de Posada de Valdeón; Pico Espigúe te (2.453 m. sobre el 
nivel del mar) en la divisoria con Palencia; los picos de M a m -
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LEÓN 
podre (2.197) a la derecha de las fuentes del Esla; Peña Prie-
ta (2.529); La Pajarina (1.616); Peña Ub iña (2.300); Peña Rubia 
(1.930) y el Pico de Miravalles (1.970) en la Cordi l lera Prin-
cipal; y Peña Corada (1.832) al Sur; a la izquierda del Esla, 
poco antes de que este río salga a la ribera. 
En el interior hallamos la Cordi l lera de León, llamada 
t a m b i é n de Jistredo, la cual ofrece el aspecto de una llanura 
elevada, porque su pendiente occidental, al contrario de la 
del Norte , que es rápida y cortada con grandes estribos, 
es tá ligada suavemente a las grandes mesetas centrales: es de 
dirección Norte-Sur, y deja al Oeste la región del Bierzo 
formando, entre otras, las notables alturas de T a m b a r ó n , 
Sierra del Manzanal, F o n c e b a d ó n , el cerro de las tres Her-
manas y termina en el Teleno (2.188). Aqu í se bifurca en 
dos ramas, una de las cuales va hacia el Oeste y se une a 
la Cordi l lera que nace en Peña Trevinca, donde confinan las 
tres provincias de Orense, Zamora y León y sirve de diviso-
ria entre las Cabreras Al ta y Baja. Las derivaciones del 
Teleno se enlazan con otra cordillera de dirección Este-Oeste, 
denominada de los montes Aquilianos, generalmente cono-
cida con el nombre de la Aguiana, accidente el más áspe ro 
de cuantos separan las cuencas del Miño y del Duero : para-
lela a ésta se extiende otra, Sierra negra, unidas las dos por 
E l Teleno, y que va a ligarse a la divisoria entre el Sil y el 
Miño por Peña Trevinca, en M o n t e Furado. 
Los principales puertos, son: los de San Glo r io (1.339) y 
P á n d e m e l a s en el l ímite de Santander; el de Arcenorio, desde 
cuyo punto forma curva la divisoria hacia el Sur hasta 
volver al de San Glor io ; los de Tarna (1.464), San Isidro, 
Vegarada, Piedrafita (1.122), Pajares (1.363), Ventana, Mesa, 
Somiedo y Leitariegos (1.300); estos ú l t imos , juntamente con 
l l 
el de Arcenorio, en la divisoria de Asturias; los de Aneares y 
Piedrafita, en la de Lugo; el de la Magdalena y los de M a n -
zanal y F o n c e b a d ó n en la Cordi l lera que separa la parte 
occidental del partido de Murias de Paredes y el Bierzo del 
resto de la provincia; el Manzanal da paso a la carretera 
general de León a Galicia, a la altura de 1.100 metros sobre 
el nivel del mar. 
H I D R O G R A F I A . — ^ ( 0 5 principales. 
Considerada en conjunto, es decir, dentro de la hidro-
grafía peninsular, la zona occidental de la provincia perte-
nece a la cuenca del M i ñ o por el Sil; el resto a la del Duero 
por el Esla y el Valderaduey: particularizando, la hidrograf ía 
provincial puede considerarse dividida en tres regiones: la 
central o del Esla; la occidental o del Sil; y la oriental 
o del Cea. 
E l E S L A , nace en los Montes Vasco -Can táb r i cos , cerca 
del límite de León con Santander, en el extremo septentrio-
nal del Valle de Burón, al oriente del Puerto de Tarna; baja 
hacia el Sur por un lecho sumamente arqueado y tortuoso, 
entre quebradas y asperezas y riega en su recorrido por la 
primera zona el t é rmino de los Ayuntamientos de Maraña , 
Acevedo, Burón y Riaño; en este úl t imo punto se le une el 
Luso, que baja de la tierra de la Reina. Desde Riaño inclina su 
GARAY Sólo el nombre es una g a r a n t í a . F O T O G R A F I A C a l l e d e la R ú a L E O N 
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rumbo al Sur-Oeste, d i r ig iéndose por Sa lomón, Villayandre, 
Cistierna, Cubillas, Gradefes, Villasabariego, Mansilla de las 
jMulas, Villanueva de las Manzanas, Campo de Vil lavidel , 
Cabreros, Fresno de la Vega, Valencia de D o n Juan, Castro-
fuerte, Villaquejida y Cimanes de la Vega; corta después la 
divisoria entre las provincias de León y Zamora y vierte sus 
aguas al Duero por Abelón . Sus principales afluentes son: el 
Porma, que nace en el Puerto de San Isidro, Ayuntamiento de 
Li l lo , y después de recoger en Barrio de Ambasaguas al C u -
rueño , que baja del de Vegarada por la ribera a que presta su 
nombre, se le r eúne cerca de Vil larroañe, Ayuntamiento de 
Vil laturiel . E l To r io y el Bernesga, que viniendo de La Media-
na y Puerto de Pajares, respectivamente, por las riberas de su 
denominac ión , confunden sus aguas cerca de la Capital por 
Aguas-Mestas y desaguan en el Esla por el territorio de Vega 
de Infanzones. Y el Orbigo, así llamado d e s p u é s de reunir su 
caudal con el de los ríos Luna y O m a ñ a , un poco más arriba 
de Llamas de la Ribera y luego de recibir en La Bañeza la 
corriente del Tuero , que desciende de las sierras de Igüeña y 
las de otros afluentes, entre ellos el Duerna que baja de Ro-
bladura de la Sierra, va a desaguar en el Esla fuera de nues-
tra provincia. 
Nace el SIL en Laceana, y después de regar los t é rminos 
de Vil labl ino y Palacios del Sil , penetra en Ponferrada para 
atravesar por los Ayuntamientos de Pá ramo , Toreno, C o n -
gosto, Ponferrada, Villadecanes, Pór te la y Lago de Carucedo 
y salir por el de Puente de Domingo Florez a la provincia de 
Orense. Entre sus afluentes, merecen citarse, el Selmo, que 
baja de las M o n t a ñ a s de Oencia, y el Aneares y el Cúa ; el 
Cabrera y el Boeza. 
Nace el C E A en el Puerto del Pando, sale de la provincia 
en el radio de Galleguillos y corriendo paralelo a la divisoria 
con Val ladol id hasta Mayorga, vuelve a penetrar en ella para 
atravesar parte del territorio de Valderas, entrando después 
en la de Zamora. Su único afluente digno de menc ión es el 
de los Reales, que baja de Pico Esp igúe te y se le r eúne cerca 
de Almanza. 
• 
C A N A L E S Y L A G O S 
Algunos de los ríos leoneses originan saltos y cascadas de 
bastante desnivel, hasta el punto de ser fácil establecer algu-
na maquinaria en ellos, aunque hayamos de lamentar que no 
sea así. 
La circunstancia de tener los ríos sus cauces relativamen-
te profundos en la parte alta de la provincia hace muy difícil 
el que hasta que desciendan a la llanura, se les sangre y cana-
lice para formar acequias de cons iderac ión . Los ún icos cana-
les propiamente dichos son el del Esla, que puede regar 
dentro de la provincia unas 10.000 hec tá reas y el del Sil , de 
unos seis k i lóme t ros de longitud. 
E L L A G O D E C A R U C E D O 
• 
C o m o a unos nueve k i lóme t ros del Monaster io de C a -
rracedo y más allá de la confluencia del Sil con el C ú a se 
halla el precioso lago de Carucedo, ' c eñ ido por bell ís imos 
festones de {[castaños, e spadañas y juncales, donde anidan 
bandadas de lavancos y gallinetas de agua. Ordinariamente 
mide una ex tens ión de dos k i lóme t ros , si bien no pocas 
veces, en tiempo de las grandes avenidas que coinciden con 
el deshielo en las m o n t a ñ a s , grandes olas que azota el viento 
del Sur, hacen mayor su ex tens ión . Nada más bello que un 
paseo en maseiro sobre este lago, cuya transparencia, herida 
por los rayos del sol , refleja los v iñedos y cas taños de sus 
pantanosas orillas, entre las cuales, al Nor-Oeste , se desta-
can los blancos caser íos del pueblecito de Lago. 
L A S M E D U L A S 
U n o de los e spec tácu los más interesantes que sin duda 
ofrece al turista la provincia de León, es la con t emp lac ión 
del « M o n s Medul l ius» (Las Médu la s ) que son sin disputa 
el resto de labores mineras romanas más grandioso. E l 
que logra contemplarlas se resiste a creer que aquellos 
e : 1 — = 17 
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L E O N 
rompimientos, desmontes, cavernas y galenas sean obra de 
los hombres y no cataclismos geológicos . 
A la orilla izquierda de la carretera de Galicia, escondido 
entre las estribaciones del l ímite natural entre la Cabrera y 
el Bierzo, cerca de Borrenes, se encuentra el lugarejo de Las 
Médu las , que se alza sobre una altillanura sembrada de 
canto rodado, y en la base de una m o n t a ñ a , cuyas laderas 
cortadas a pico aparecen t eñ idas de color rojo tan vivo 
como si la tierra estuviese tapizada de una capa del más 
vivo be rmel lón : esa m o n t a ñ a es el famoso « M o n s Medul l ius» 
y el reducido anfiteatro que frente a ella se dilata, el centro 
de una explo tac ión minera; la más atrevida de cuantas el 
ingenio humano pudiera soñar . 
H a n transcurrido muchos siglos desde entonces y toda-
vía subsisten abiertas algunas galerías. Entre las mejor con-
servadas merecen citarse las minas Palomera y Orel lán , 
la ú l t ima sobre todo, grandísima, de b ó v e d a semicircular; y 
para que el lector pueda formarse idea de la magnitud de 
estas labores, añad i r emos que a los 200 metros de su en-
trada, la galería se dilata en forma de plazoleta, y de ella 
arrancan mul t i tud de ramales secundarios más bajos y estre-
chos, que perforan la m o n t a ñ a en ordenado laberinto. 
Bien sabido es que los antiguos para obtener el precioso 
mineral, emplearon generalmente el sistema del lavado. Los 
romanos, pueblo grande, encontraron el medio de tener 
agua abundante para estos dos lavaderos, buscando las co-
rrientes de dos ríos y l anzándolas sobre Las M é d u l a s . Para 
ello remontaron el tortuoso curso de los r íos, construyeron 
canales tallados en la roca, suspendidos en el abismo, cana-
les temerarios, inconcebibles. De modo tan inverosímil sal-
varon estos mineros un trayecto de cincuenta k i l ó m e t r o s . 
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N o s imaginamos a los millares y millares de esclavos entre 
las tinieblas dif íci lmente rasgadas por las teas y las lám-
paras, en la maravillosa labor de penetrar en las en t rañas 
de la tierra. 
D I O C E S I S D E L E O N 
Es sufragánea de la Metropol i tana de Burgos. Desde el 
año 262 en que figura Basilides como Obispo , hasta la fecha, 
ha tenido León 122 Prelados, teniendo el de León, el t í tu lo 
de Conde de Col le y Señor de los lugares de las Arrimadas 
y Vegamián. Su extens ión es de 15.682 k i lómet ros cuadra-
dos. Tiene Iglesia Catedral y Basílica de San Isidoro, dos 
Seminarios (San Froilán de León y San Mateo de Valderas), 
38 Arciprestazgos, 812 Parroquias y 52 filiales, de és tas , 62 
en la provincia de Santander, 154 en la de Palencia, 49 en la 
de Val ladol id , 18 en la de Zamora y el resto en la provincia. 
R E V I S T A S E M A N A L 
L E O N E S A 
C I N E - T E A T R O • T O R O S - L I T E R A T U R A 
Es una publ icac ión de A R T E . Publ ic idad 
Pilotos Regueral, 6 . - L E Ó N 
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Breve resumen histórico 
de León 
— 
A historia de esta Provincia es tá ín t ima-
mente ligada con la del antiguo reino de su 
nombre, habiendo tenido gran importancia 
en la a n t i g ü e d a d muchas de las poblaciones 
que hoy corresponden a ella, cuyo origen 
se pierde en la noche de los siglos. Durante 
la dominac ión romana todo el país hizo una formidable 
resistencia a entregarse a los vencedores envolviendo en su 
odio y haciendo objeto de su avers ión y correr ías a los 
« to rmód igas» y «vaceos», pueblos confinantes que sufrían 
con resignación la t iranía romana. Tan obstinada fué la 
resistencia, que el mismo Augusto se c reyó en la obliga-
ción de sujetar personalmente a tan tenaces enemigos vinien-
do a España al frente de poderosas legiones. Vencieron al 
fin los romanos y se establecieron en el país, y fué entonces 
cuando empezaron a adquirir preponderancia muchos pue-
blos que ya existían, siendo creados otros nuevos, como 
L E Ó N , que se edificó para seguir siendo campamento de 
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la L E G I O N S E P T I M A G E M I N A , PIA F E L I X , cuyo nombre 
llevó desde entonces, empezando a competir con la misma 
A S T U R I C A A U G U S T A , (Astorga), preponderante colonia 
romana, independiente del Senado, de donde par t í an cinco 
grandes vías militares: dos a Tarragona, dos a Braga y una a 
Burdeos, convento ju r íd ico al que estaban adscritos los vár-
dulos, los c á n t a b r o s y 32 pueblos de los astures, ascendiendo 
el total de los hombres libres que iban allí a dirimir sus con-
tiendas a 240.000, entre ellos Ponferrada ( I N T E R A M N I U N 
F L A V I U M y d e s p u é s P O N S F E R R A T A ) , ciudad célebre , 
mans ión en el itinerario de Braga a Astorga; Villasabariego 
( L A N T I A ) ; Valencia de D o n Juan ( C O Y A N Z A ) ; L a Bañeza 
( B E D U N 1 A ) y otra infinidad de poblaciones menores 
A l mismo tiempo que era esta ciudad el centro militar y 
po l í t i co de toda la región del noroeste, disfrutaba t a m b i é n 
el privilegio de su S I L L A E P I S C O P A L , que algunos remontan 
al ú l t imo tercio del siglo I, sin que se haya interrumpido el 
curso de sus Prelados, a pesar de la invasión sarracena.. 
Escasa en notables sucesos aparece la época de los godos. 
Estos, en sus cor rer ías por el territorio, se establecieron en 
las llanuras b a ñ a d a s por el Cea y el Valderaduey, que desde 
entonces se conocieron con el nombre de C A M P O S G Ó T I -
C O S . León y Astorga fueron las únicas poblaciones que l i -
braron sus murallas del espír i tu destructor de W i t i z a , tal 
vez por confianza de éste , o por fidelidad de aquél los. 
Los á rabes rinden a León, en el año 717, que cap i tu ló 
por hambre. Fué reconquistado por Alfonso I en 742, con-
servando la C i u d a d hasta que, no hallando segundad en sus 
Estados, la a b a n d o n ó , dejándola despoblada. 
Entre tanto, el bastardo Mauregato que se crió cerca de 
Astorga, ayudado por los moros, se a p o d e r ó del reino. Su 
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nombre, según algunos escritores, dio a los naturales de 
de aquella parte del territorio el de M A R A G A T O S por 
habitar el país en que aqué l re inó. 
León sufrió un sitio de los sarracenos en el año 846, a 
consecuencia del cual q u e d ó casi destruida la ciudad, siendo 
repoblada por O r d o ñ o I. 
Hasta el año 909 no fué Capital del Reino, siendo García 
el p r imogén i to de Alfonso 111, el primero que de un modo 
definitivo asen tó su solio en León. 
A la muerte de D . García , en el 914, según antigua p rác -
tica, se Juntaron en León los obispos y magnates, eligiendo 
por sucesor a la corona, a su hemano O r d o ñ o II, Rey de 
Galicia, con lo que se juntaron en uno ambos reinos. F u n d ó 
la iglesia de Santa Mar ía de León, sobre la que se alza la 
actual Catedral, muriendo en Z a m o r a en 923, siendo el 
primer monarca a quien se dió sepultura en dicho templo. 
Los musulmanes, a p r o v e c h á n d o s e de la división existente 
entre D o n Ramiro y D o n Bermudo, permanecen vigilando 
nuestras fronteras y acechando el momento de caer sobre 
León, y en el año 996, se lanzan contra el Reino, destruyendo 
cuanto encuentran a su paso; Bermudo II se refugia en 
Oviedo , donde mur ió , y cuando Almanzor con sus huestes 
pone sitio a la ciudad, se encuentra és ta valientemente 
defendida por el famoso caudillo gallego Conde Guil lén 
Gonzá lez , que consigue reanimar con su presencia el abatido 
valor de los leoneses, rendidos ya por un larguís imo asedio 
y por tres días de reñidís imos combates. Por fin penetran sus 
enemigos en el recinto, matando y degollando a cuantos 
cristianos encuentran a su paso y haciendo una espantosa 
carnicería. 
E l hijo de Bermudo, Alfonso V , E L N O B L E , d e d i c ó toda 
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su actividad a reedificar las ciudades destruidas por Alman-
zor, figurando entre és tas León. H i z o trasladar a la iglesia 
de San Juan (hoy Basílica de San Isidoro) los cadáveres de 
todos los reyes, sus antecesores, sepultados en diversas 
iglesias del Reino. 
Bermudo III quiso recobrar el territorio que había perdido 
de León, por medio de las armas y declarada la guerra, en 
la batalla de T A M A R O N (1037), Bermudo pe rd ió la vida. 
C o m o a consecuencia de este hecho la corona de León corres-
pondiera a Sancha, esposa de Fernando I de Castil la, vinie-
ron a unirse por primera vez (1037) en las sienes de D o n 
Fernando, las coronas de León y Castil la, C o n Bermudo 111 
concluye la serie de los Reyes propiamente leoneses. 
E n el Reino de León se acusan todas las vicisitudes que 
por entonces alteran a España entera. Se celebran en la ca-
pital del Reino dos Conci l ios (1090-1106) para reformar las 
costumbres del Clero y en ellos se ordena que en las escri-
turas públ icas la letra «francesa» sustituya a la cursiva «gó-
t ica» o isidoriana. Cuando es elevada al solio D o ñ a Urraca, 
hija de Alfonso, el Conquistador, grandes luchas se desarro-
llan entre los Reinos. Durante estos conflictos los pueblos 
es tán hué r fanos de autoridad, y, rotas las hostilidades, las 
tropas aragonesas vencen a las castellanas en las inmediacio-
nes de Villadangos, ocupando seguidamente Astorga, hasta 
que, habiendo reunido la Reina y el Ob i spo de Compostela , 
D o n Diego Gelmirez, nuevas fuerzas, obligaron al a ragonés a 
levantar el sitio, 
León t a m b i é n vió entrar por sus puertas las huestes de 
Alfonso el Batallador, que cometieron todo género de t ro-
pelías, l l evándose las mejores alhajas del templo de San Isi-
doro, y hasta la silla Episcopal fué ocupada violentamente 
por el Ob i spo de Braga. 
Alfonso VII, a la muerte sin sucesión de su padrastro, 
p r e t e n d i ó la corona de Aragón y aunque no logró ceñirla, 
consiguió que dicho Reino se reconociera como feudatario 
del de Castil la. La misma declaración de vasallaje le hizo 
después el de Navarra, por lo que envanecido, c o n v o c ó a 
Cortes en León, donde t o m ó el t í t u lo de E M P E R A D O R . E l 
ca rác te r patrimonial de la m o n a r q u í a deshace los p r o p ó s i t o s 
de unidad nacional, pues el Rey Alfonso reparte entre sus 
hijos sus Estados, dejando el de Castil la a Sancho III, el 
Deseado, y el de León a Fernando II. 
Cesa León de ser capitalidad del Reino con Fernando III, 
en quien por conveniencias polí t icas vinieron a unirse las 
dos coronas de Castilla y de León (1230), con lo que, natu-
ralmente, significó una merma en la importancia de la vieja 
capital. En este tiempo aparec ió en la provincia la nueva sec-
ta de los «albigenses», cuyos p r o p ó s i t o s eran los de abolir 
los Sacramentos y la Jerarquía eclesiástica, llegando a adqui-
rir tal preponderancia que ya contaban con un templo en la 
ciudad, pero merced a los esfuerzos del Rey y de los Prelados 
el mal cons igu ió extirparse y el templo fué destruido. 
En tiempos de Sancho IV, el Bravo, brilla un leonés ilustre, 
cuyas hazañas bastan por sí solas para honrar a cualquier 
pueblo. T a l es el heroico defensor de Tarifa, el que gloriosa-
mente dió su vida (1309), en una arriesgada entrada de los 
castellanos por la vega de Granada, de spués de la toma de 
Gibraltar, Alonso Pérez de G u z m á n , E L B U E N O . 
La C iudad se declaró por el rebelde Infante D o n Juan, 
que se p r o c l a m ó Rey de León, de Galicia y de Sevilla, valién-
dose de la menor edad de su Rey Fernando IV, hecho que se 
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repite en el año 1319, cuando, muerto E l Emplazado, o^upa el 
puesto el Rey n iño Alfonso XI, E l Justiciero, d á n d o s e el caso 
curioso de que mientras alzaba la C i u d a d sus pendones por 
el Infante rebelde, conservaba las fortalezas de la misma a 
nombre del Rey, el noble Ramírez de G u z m á n . Las tropas de 
la Reina Regente lograron por fin sorprender a los perturba-
dores, que al grito de «León por D o n Juan» se refugiaron en 
la Catedral, haciendo temer que llegado el asalto se convir-
tiera en ruinas la que ya entonces era maravilla del arte cris-
tiano. Sólo perecieron devoradas por las llamas las casas 
l imítrofes que pe r t enec ían al Obispo . Para evitar en lo posi-
ble tales contingencias, acordaron, el Consejo y el Cabi ldo 
encerrar dentro de un muro de cal y piedra toda la parte de 
la pob lac ión que en v i r tud de los continuados ensanches 
hab ía quedado fuera del primit ivo recinto romano. 
Alfonso XI , en 1342, solicita recursos de los leoneses para 
atender al asedio de Algeciras y por su generosidad le fué 
otorgado a León (1345) el derecho de nombrar sus Regidores 
y de nombrar un Juez y los dos Alcaldes, d á n d o s e el caso de 
que el Mer ino M a y o r o Adelantado de León y Asturias, no 
pod ía ejercer jur isd icc ión alguna dentro de la C iudad . 
En la guerra fratricida entre D o n Pedro I y D o n Enrique, 
los leoneses permanecieron fieles al primero, quien pasando 
por León, se e n a m o r ó de d o ñ a María Padilla, que tanta in-
fluencia había de ejercer en su destino. E l de Trastamara puso 
sitio a la ciudad en enero de 1368, que se r indió el 30 de abril . 
En tiempos de D o n Juan II fué de fama universal (1434) 
el famosís imo P A S O H O N R O S O , mantenido por D o n Suero 
de Q u i ñ o n e s durante treinta días en el Puente de Orb igo . 
N o corrieron muy tranquilos para León los reinados su-
cesivos, con sus sangrientas parcialidades y sus enconadas 
luchas, hasta que se celebraron los esponsales de Fernando V 
de Aragón y de Isabel I de León y Castilla, conocidos con ef 
sobrenombre de C A T O L I C O S . 
E n 1478 fué testigo León de una tragedia que dejó pro-
funda huella en la memoria de los leoneses: En un banquete 
ofrecido por el Obispo D o n Rodrigo Vergara al Tesorero de 
de la Catedral D o n Fernando Cabeza de Vaca, contra quien 
tenía aquél gran encono, cayó é s t e asesinado por criados de 
su enemigo. Los deudos del asesinado se volvieron contra el 
Obispo , al que persiguieron y mataron en el Palacio de los 
Condes de Luna, mientras que, desmandadas las turbas, sa-
quearon e incendiaron las casas Episcopales. 
Fernando el Ca tó l i co visita nuestra C i u d a d en marzc 
de 1493, para asistir personalmente a la recepc ión del cuerpo 
de San Marce lo . 
E n el mes de mayo del año 1513 se encuentran en actas 
del Cab i ldo las primeras noticias acerca de la apar ic ión de la 
Virgen del Camino al pastor de Veli l la de la Reina, Alvar S i -
m ó n Fe rnández . 
Cuando el Emperador Carlos I, en las Cortes de la C o r u -
ña, consigue los impuestos que deseaba, e m p é ñ a n s e en León 
sangrientas peleas entre los Guzmanes y los Q u i ñ o n e s , repre-
sentantes estos ú l t imos del poder absoluto del Emperador,, 
triunfando en la pugna los defensores de las libertades po-
pulares y sa lvándose merced a la fuga el Conde de Luna y 
sus seguidores. Reunida en Av i l a la cé lebre Junta, León man-
d ó a ella a su representante D o n Antonio de Q u i ñ o n e s . En la 
causa popular se comprometieron muchos distinguidos leo-
neses, tales como el Regidor Ramiro N ú ñ e z de G u z m á n , el 
canón igo Juan de Benavente, Fray Pablo de León, Prior del 
Convento de Santo Domingo, el Cabi ldo Catedral del Regi-
gimiento de la C i u d a d y muchos más que luego militan en el 
Ejército de los malogrados comuneros, para ser vencidos en 
los Campos de Vil lalar el 23 de abril de 1521, donde se hun-
d ió todo el edificio de las libertades castellano-Jeonesas. 
Y apenas si hasta la Guerra de la Independencia León 
aparece en la historia. D e s p u é s de la desgraciada jornada de 
Rioseco, en 1808, penetran los franceses en León cometiendo 
toda clase de t ropel ías , convirtiendo los conventos en cuarte-
les, el Pan t eón de San Isidoro en pajar, las urnas sepulcrales en 
pesebres y pasto de la rapiña las mejores alhajas. Empezaron 
a organizarse las partidas de guerrilleros, hac iéndose temibles 
las de Porlier E L M A R Q U E S I T O y E L M A N C O , presencian-
do los leoneses la resistencia heroica de Astorga, que es uno 
de los actos de valor más brillantes de la Historia patria. 
Tropas de los Regimientos de Castilla y Monterrey preten-
dieron temerariamente libertar la C i u d a d ocupada por con-
tingentes franceses. A l efecto, penetraron sigilosamente en el 
recinto por la puerta accesoria del Hospital , llamada del M a l -
var, donde c o m e n z ó la lucha, continuando de esta forma 
hasta la Plaza M a y o r , en cuyo ángulo Noroeste, cerca de la 
fuente de San Mar t ín , perecieron acribillados a balazos y los 
pocos que pudieron salvarse, perseguidos por la caballería 
francesa, se refugiaron en el Cor ra l de San Guisán, en donde 
d e s p u é s de épica lucha, murieron gloriosamente. 
Durante la guerra civi l carlista, el Pretendiente tuvo bas-
tantes partidarios en esta provincia, habiendo llegado sus 
huestes a entrar en la Capital , pero fueron rechazados, ya que 
en su mayor ía los leoneses eran afectos al poder constituido. 
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Los hechos que acontecen después en España , encuen-
tran en León una resonancia parigual a aquellos otros que 
en nuestro breve resumen hemos registrado. Pero estos 
son acontecimientos casi actuales, sobre los que la Histo-
ria aún no ha emitido su juicio definitivo. 
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H i j o s i l u s t r e s d e L e ó n 
S A N M A R C E L O 
Entre los már t i res más ilustres 
que sellaron con su sangre la fe 
católica, fligura San Marce lo . T i é 
nese por indudable que nació en 
la s e g u n d a mitad del siglo ni 
de J. C . D e s e m p e ñ a b a en la legión 
que d ió nombre, a la C i u d a d el 
cargo militar de C e n t u r i ó n de la 
primera cohorte de los Hastados 
y acon tec ió que al' celebrarse un 
día con festejos públ icos el cum-
pleaños del Emperador M a x i m i -
no, en vez de quemar incienso 
ante la efigie del Cesar, despo jóse 
de las insignias y arrojando lejos 
de sí la espada, p r o c l a m ó su fe en Jesucristo. Igual confesión 
rep i t ió ante el Presidente Fortunato y después ante el V i c a -
rio del Prefecto pretorial de T á n g e r a cuya presencia le con-
dujeron, no siendo bastante para amenguar su fe, ni los 
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tormentos, ni las promesas, ni la misma muerte que contra él 
se d e c r e t ó por fin. Señalado día para su ejecución, que lo fué 
el 29 de octubre de 298, le cortaron la cabeza, permanecien-
do su cadáver en el suelo africano hasta que en 1493 se 
depositaron sus reliquias en la iglesia erigida siglos antes bajo 
su advocac ión . 
S U E R O D E Q U I Ñ O N E S 
Fué hijo del Mer ino M a y o r de Asturias, D o n Diego, y de 
D o ñ a María de To ledo . N a c i ó en León por el año 1409. 
D e s p u é s de recibir una educac ión tan cumplida como a su 
rango convenía , en t ró al servicio del Condestable D o n A l v a -
ro de Luna y t o m ó parte en la batalla de Sierra Elvira, 
d i s t inguiéndose notablemente. Tres años más tarde ganó 
valioso renombre en la famosa defensa o Paso Honroso del 
Puente Orbigo , autorizado por el Rey D o n Juan II y lleván-
dose a t é r m i n o la fiesta con toda solemnidad y condiciones 
exigidas en el ceremonial. A l amanecer del 12 de julio empe-
zaron las pruebas, que continuaron hasta el 9 de agosto, des-
pués de cuyo t é rmino , h a b i é n d o s e presentado al combate 
68 caballeros competidores, corridas 227 carreras, y rotas 
166 lanzas con fierros de Milán, se dió por terminado el Paso, 
e n c o n t r á n d o l e bueno y cumplido, según sentencia firmada 
por los Jueces. 
T o m ó luego parte contra D o n Alvaro en las discordias 
civiles entre la nobleza sublevada y el favorito, teniendo que 
refugiarse en el extranjero para librarse de la prisión y muerte 
que de otra manera le esperaba. Vuel to a su patria, se hallaba 
tranquilo en el lugar de Barcial de la Loma cuando deseando 
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Gut ié r rez Quijada vengarse de una herida hecha noblemente 
en el Paso Honroso, b u s c ó pretexto para atacar a D o n Suero, 
de cuyas resultas mur ió éste cerca de Castroverde, a los 
11 días de Julio de 1456. 
G U Z M A N EL B U E N O 
N a c i ó Alonso Pérez de 
G u z m á n , en León, en enero 
de 1256; fueron sus padres el 
Adelantado D o n Pedro y la jo-
ven D o ñ a Teresa Ruiz de Cas-
tro. Educado bajo la dirección 
de su ayo Alonso H e r n á n d e z , 
d e s m o s t r ó desde niño un valor 
y una competencia nada co-
munes para los negocios mil i -
tares, siendo de lamentar que 
la rivalidad de sus hermanos le 
obligara a ex t rañarse del Reino 
para ocupar el primer puesto 
en la Corte de Aben-Jucef, Rey 
de los Almoráv ides africanos, 
al cual sirvió lealmente como 
consejero, como general y como amigo. Obl igado por el re-
cuerdo de su Patria, de spués de haber estado en Sevilla para 
traer al rey de Castilla, Alfonso X , el Sabio, los socorros que a 
cambio de su corona le prestara Aben-Jucef, d e t e r m i n ó aban-
donar para siempre las tierras africanas y ponerse, como lo 
hizo, al servicio de su joven monarca Sancho IV, el Bravo. 
Entre los muchos e importantes servicios que p r e s t ó a su pa-
tria este leonés ilustre citaremos sólo el que le valió el califi-
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cativo de B U E N O con el cual se le apellida en la His tor ia . 
Guardaba por el Rey la fortaleza de Tarifa que los musulma-
nes deseaban reconquistar a toda costa y como sus acometi-
das se estrellaran contra la pericia y el valor del Alcaide y de 
la p e q u e ñ a fuerza que la guarnecía , determinaron, a pro-
puesta del Infante D o n Juan, que hacía por despecho causa 
c o m ú n con el enemigo de su nación, asesinar b á r b a r a m e n t e 
a su hijo, que, hacía pocos meses, le entregara el mismo 
Alonso Pérez para trasladarlo en su compañ ía a la capital del 
vecino Reino p o r t u g u é s . Y se lo propusieron: Tarifa a c a m b i ó 
de su hijo. Pero dominando el leonés los mil encontrados 
sentimientos, hace, en aras de su deber, el sacrificio más enor-
me que padre alguno haya hecho jamás : la sangre de un ino-
cente n iño salvó la plaza de Tarifa cuya poses ión tanto 
ambicionaban los infieles. Desde entonces, el voto u n á n i m e 
de los pueblos le ac lamó como B U E N O , dictado que San-
cho I V confirma en Alcalá así que llegó a su conocimiento. 
G u z m á n el Bueno t e rminó su gloriosa existencia en el cerco 
de Algeciras, cubierto de heridas y sobre el campo de batalla; 
fué enterrado en el Monasterio de San Isidoro de Sevilla 
dentro de un sepulcro de mármol que sostienen cuatro her-
mosos leones. Por iniciativa del Senador del Reino D o n G a -
briel Fe rnández de Cadórn iga , las Cortes decretaron y fué 
sancionada por la Corona (18 de Julio de 1894), una Ley para 
erigir una estatua que p e r p e t ú e la admirac ión que hacia el 
defensor de Tarifa siente todo español . 
J U A N D E A R F E 
Nac ió en León el año 1535, heredando un apellido que 
hab ían hecho ilustre dos generaciones de artistas. Educado 
por su padre en los conocimientos indispensables a un buen 
platero, pasó a Salamanca con el intento de estudiar anato-
mía, viajando luego por To ledo y M a d r i d , donde c o m p l e t ó 
su educac ión art íst ica frecuentando los estu'dios de Vigarny, 
Berruguete y Becerra. Establecido en Val ladol id por los años 
de 1558, a lcanzó bien pronto esclarecido renombre, siendo 
buscado para trabajar sucesivamente las admirables custo-
dias de las Catedrales de Avi l a , Sevilla, Burgos, Val ladol id , 
Osma y otras, además de mul t i tud de cruces, cetros de coro, 
bácu los , porta-paces, blandones, candelabros y lámparas . 
D e s e m p e ñ ó , por orden de Felipe 11, el encargo de ensayador 
de la casa de moneda de Segovia, y poco después dejaba en 
el Escorial hasta 64 bustos-relicarios, que son una maravilla 
ar t ís t ica. D e b i ó morir en M a d r i d o Segovia durante el primer 
tercio del siglo x v i i , no sin dejar publicadas dos obras nota-
bles y dignas de estudio: el « Q u i l a t a d o r de O r o , Plata y 
Piedras», y el « T r a t a d o de Varia C o m e n s u r a c i ó n para la 
Escultura y A r q u i t e c t u r a » . Su obra de Varia C o m e n s u r a c i ó n 
ofrece la particularidad de que a con t inuac ión del epígrafe 
de cada cap í tu lo , presenta estancias de ocho versos endeca-
sílabos en que, imitando el procedimiento del m a r q u é s de 
Santillana, Juan de Mena y otros literatos, indica el resumen 
de lo contenido en la sección correspondiente. 
FR. P E D R O P Q N C E 
Humilde fraile de la Orden de San Benito que nació en 
Sahagún y t o m ó el há b i t o en el Monasterio de esta villa el 
día 3 de Noviembre de 1526, pasando casi toda su vida en 
el Monasterio de O ñ a , donde a lcanzó el calificativo de V e -
nerable; su natural modestia, el género de vida que en el 
claustro hizo y su carácter , más que nada, han hecho que 
sean bien pocos los datos biográficos que de su personalidad 
conservamos. L o que aparece como indudable es que Fray 
Pedro Ponce fué el primero que, h i s tó r i camen te hablando, 
i n v e n t ó un sistema completo de enseñanza aplicado al des-
arrollo intelectual y moral de los sordo-mudos; no habiendo 
hecho otra cosa el francés L'Epee que practicar la teor ía de 
nuestro leonés . Sensible es que circunstancias para nosotros 
desconocidas, impidieran la publ icac ión de su «Ar te para 
hablar los m u d o s » , pero de todas las formas, usando citas 
que encontramos en algunos libros de su época , se puede 
afirmar que enseñaba a los mudos el idioma patrio, instru-
yéndo le s primeramente en la escritura, indicando de paso las 
cosas y objetos que a las letras corresponden, para terminar, 
en definitiva, por los movimientos que en el aparato vocal 
produce cada uno de los sonidos articulados. Falleció Fray 
Pedro Ponce en el año 1584. 
B E R N A R D I N O D E R E B O L L E D O 
Nac ió en L e ó n de una distinguida familia, siendo bauti-
zado en 31 de mayo de 1597. A los 14 años militaba contra 
los turcos como Alférez de marina de las galeras de Nápo le s , 
a las ó rdenes de Filiberto de Saboya y del Almirante Pedro 
de Leyva , y su valor e intrepidez le valieron, al cabo de 18 
años de servicios, el ascenso a Cap i t án . Lucha en el cé lebre 
sitio de Casal, d e s p u é s del cual abandona la carrera de las 
armas para cambiarla por la más difícil de la diplomacia. L a 
primera misión que d e s e m p e ñ ó como d ip lomát i co fué la de 
representar a España en las negociaciones entabladas entre 
el Emperador alemán, el Rey de Hungr ía y los Electores de 
Colonia y Maguncia, consiguiendo un resultado tan satis-
factorio para todos, que el Emperador de Alemania, Fer-
nando III, le p r e m i ó con el t í tu lo de Conde de Rebolledo. 
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Ascend ió a Maestre de Campo y d e s e m p e ñ ó sucesivamente 
los cargos de Gobernador de Franckenta), Superintendente 
del Palatinado, Embajador en el Congreso de Passau y M i -
nistro Plenipotenciario en Dinamarca. Se hizo cé lebre con 
mot ivo de la guerra entre daneses y suecos, d e b i é n d o s e a su 
valor y pericia la l iberación de la capital del Reino, asediada 
por los enemigos de Suecia. Restituido a su Patria, falleció 
en 1676, no sin haber prestado antes otros servicios como 
Minis t ro del Consejo Supremo de Cuerra . Se dis t inguió no-
tablemente como literario y poeta, pues en la colección de 
sus obras, publicadas d e s p u é s de su muerte, aparecen la 
«Selva Sagrada», t r a d u c c i ó n completa del Psalterio de Dav id ; 
la «Cons tanc ia Vic tor iosa» , t r a d u c c i ó n del l ibro de Job; la 
«Vers ión de los T r e n o s » ; el «Idilio Sacro» o Histor ia de la 
Pasión y Muer te de Jesús; los «Ocios» , colección de poesías 
líricas; las «Selvas Dánicas», poema dedicado a la Reina de 
Dinamarca, que consiste en una genealogía de los monarcas 
daneses, y otras obras de menos importancia. 
J U A N D E P E R R E R A S 
Notable historiador que nació en L a Bañeza el 7 de junio 
de 1652. D e s p u é s de haber estudiado latín y Humanidades 
en el Colegio de Monfor te , pasó al Colegio de San Gregorio 
de Va l l ado l id y a la Univers idad de Salamanca, donde t e rminó 
con éxi to poco c o m ú n la carrera eclesiástica. Llegó a merecer 
la confianza del Cardenal Arzob i spo de Toledo y Regente 
del Reino, lo que le valió ser presentado para el obispado 
Napoli tano de M o n ó p o l i , que no a c e p t ó por humildad. 
Instituida la Real Academia Española , Perreras fué uno de sus 
primeros individuos. Llamó la a tenc ión del Monarca por su 
talento y és te le n o m b r ó Direc tor de su Real Biblioteca. A su 
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fallecimiento, (1735), había publicado cuatro tomos de Teo -
logía, dos tomos de obras polí t icas, uno de Derecho y cinco 
obras de Historia, dejando manuscritos hasta 21 vo lúmenes 
de variadas materias. 
J O S E F. D E ISLA 
Nac ió en Vidanes. ayunta-
miento de Cistierna, el 24 de 
abril de 1703, siendo sus 
padres, el Gobernador del 
Concejo de Rivesla, D o n José 
Isla d é l a Tor re y D o ñ a A m b r o -
sia Rojo. De inteligencia precoz 
y dotado de una constancia 
extraordinaria, a los once años 
ya poseía los conocimientos 
l l a m a d o s de Humanidades, 
además de tener los estudios 
del primer periodo de la carrera 
de Derecho. Se dedica a la 
carrera eclesiástica e ingresa 
J como novicio en la C o m p a ñ í a 
de Jesús, donde causando la 
admirac ión de todos, tradujo del francés, que ap rend ió sólo 
como por pasatiempo, la «His tor ia de T e o d o s i o » , de Flechier. 
Pasó más tarde a Salamanca y c o l a b o r ó con el popular 
literato P. Luis de Losada, mereciendo que por su sabidur ía 
se le confiara la enseñanza de la Filosofía y de la Teología , 
en los Colegios de Segovia, Santiago y Pamplona. Dedicado 
a la p red icac ión , l lamó grandemente la a tención. Publ icó una 
t r a d u c c i ó n de la «Histor ia de España», de Duchesne; la obra 
original «Tr iunfo del A m o r y de la Lealtad o Día grande de 
Navar ra» y la t r aducc ión del «Año Cr is t iano», de Coisset. 
N o quiso ser confesor de la reina de Portugal para entregarse 
más completamente a sus estudios. E m p e z ó a escribir en 
Villagarcía su «Fray G e r u n d i o » , que le a lcanzó enseguida 
imperecedera fama y del que inmediatamente se hicieron 
ediciones y traducciones en España, Francia, Italia, Inglaterra 
y Alemania. Firmado por Carlos III el decreto de destierro de 
la C o m p a ñ í a de Jesús (1767), tuvo, enfermo y todo, que 
trasladarse a Italia. Acaeció su muerte en Bolonia por N o -
viembre de 1781; habiendo traducido durante sus ocios de 
desterrado «Las aventuras de G i l Blas de Santi l lana». 
F R A N C I S C O A . D E L O R E N Z A N A 
Nac ió en León el 28 de noviembre de 1738. Se ded i có al 
Derecho canón ico en las Universidades de Salamanca y 
Val ladol id . G a n ó por unanimidad de votos la canongía 
doctoral de Sigüenza. P romovido al Obispado de Sigüenza 
apenas si estuvo en el nuevo destino por haber sido designado 
Arzob ispo de Méjico, donde se consag ró a obras de impor-
tancia social. Finalmente fué nombrado Primado de las 
Españas , y en To ledo fué donde reveló Lorenzana sus 
grandes conocimientos y extraordinario carácter . Ha l l ándose 
desterrado en Italia, falleció en Roma el 17 de abril de 1804, 
a los sesenta y seis años . 
J U A N A L V A R E Z P O S A D I L L A 
Nac ió en Vi l lamañán este ilustre jurisconsulto. En Val la-
dol id se g r a d u ó de Leyes. Ejerció la abogacía en Val lado l id 
y en Madr id . Publ icó por entonces «Práct ica criminal» y los 
« C o m e n t a r i o s a las Leyes de T o r o » , además de «Rentas Sisas 
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y millones» y «Del i tos de C o n t r a b a n d o » . Fué Fiscal de la 
Chancil lería de Valencia e Individuo del Consejo de S. M . 
M u r i ó en junio de 1826. 
I G N A C I O D Í A Z C A N E J A 
Nac ió en el pueblecito de Oseja, ayuntamiento de Sa-
jambre, en julio de 1769. Siguió la carrera de Teo log ía en 
Val lado l id y fué cura de Villabalter. Ascend ió a Chantre de 
la Catedral de León y fué Deán de la de Oviedo , consagrán-
dose por ú l t imo Obispo de esta ú l t ima Diócesis en 1847, a 
los 78 años de edad. M u r i ó nueve años más tarde, de spués 
de fundar el Seminario Conci l iar de Oviedo . 
F E D E R I C O C A S T A Ñ Ó N 
Nac ió este h é r o e de la guerra de la Independencia, en 
Vegamián , partido de Riaño, en 1770. Ingresó en el Ejérci to 
como Guardia de Corps y recibió su bautismo de sangre en 
la guerra contra Portugal. D e s p u é s de haberse batido en las 
calles de M a d r i d contra los franceses, l legó a León donde la 
Junta de Defensa le n o m b r ó Comandante general de la 
quinta División. Por la defensa del puente de Yansi, fué Cas-
t a ñ ó n cumplimentado por Wel l ington delante de las Div i s io -
nes formadas en columna de honor. Se e n c o n t r ó en la de-
fensa de Zaragoza cuando el segundo sitio, por lo que se le 
c o n c e d i ó el t í tu lo de Benemér i to de la Patria. Terminada la 
guerra, d e s e m p e ñ ó varios cargos militares importantes, entre 
otros, el de Subinspector del Ejército de Galicia, comandante 
general de realistas. Subdelegado principal de policía, en 
León y Cap i t án general de las Vascongadas y Navarra. 
E N R I Q U E G I L Y C A R R A S C O 
Nac ió en Villafranca del Bierzo en julio de 1815. En el 
convento de San Agust ín de Ponferrada, ' a p r e n d i ó las pri-
meras letras. E l angustioso estado e c o n ó m i c o de su familia 
le obl igó a trasladarse a Madr id , donde e m p e z ó la vida 
bohemia. L a amistad de Espronceda le abr ió las puestas del 
Parnasillo «El Liceo», donde leyó su magnífica compos ic ión 
a Polonia, que le c o n q u i s t ó en una noche la mayor re-
pu t ac ión . Desde entonces c o l a b o r ó en las Revistas y Per ió-
dicos de mayor circulación. Fué nombrado Auxil iar de la 
Biblioteca Nacional , y^on Espronceda, Migue l de los Santos 
y Ros de Olano, fundó el pe r iód ico literario «El Pensamiento»^ 
en cuyas páginas se pub l i có por primera vez su famosa novela 
«El Señor de Bembibre» . A instancias de Gonzá l ez Bravo, 
que fué uno de sus admiradores más consecuentes, r ec ib ió 
el encargo oficial de trasladarse a Prusia para estudiar el 
sistema de aduanas y aranceles, y en las «Impres iones» que 
escr ibió durante el viaje de M a d r i d a Berlín, campea la 
cor recc ión de su estilo, elegante y p o é t i c o . M u r i ó en Berlín 
este magnífico poeta, en plena juventud. 
L a lista de leoneses ilustres, forzosamente limitada, p o f 
exigencias de espacio, sería extensís ima y sus hechos y 
extraordinarias cualidades capaces por si solas de llenar 
varios gruesos vo lúmenes : Pascual F e r n á n d e z Baeza, afamado 
iurisconsulto; Vicente Diez Canseco, ilustre méd ico ; Fer-
nando de Castro, ca t ed rá t i co insigne; Patricio de Azcá ra te , 
autor de tan importantes l ibros de Filosofía; Juan L ó p e z 
Castr i l lón, erudito a rqueó logo . . . y tantos otros, algunos de 
ellos actual ís imos. Baste para nuestro p r o p ó s i t o , este haz de 
hombres que vieron la luz en León y que por sus mér i tos 
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A l campo 
Plaza Calvo Sotelo 
Valencia de D . Juan 
Avenida del P. Isla 
Independencia 
Carretera de Zamora 
A l campo 
Rinconada del Conde 
Santa Ana 
A l campo 
Paseo de la Lealtad 
F. F. C. C . Hullero 
Plaza Pícara Justina 
A l Hospital 
A l campo 
Carretera Santa Ana 






Condes de Sagasts 
Legión Cóndor 
Avenida de Roma 
A l campo 
A l campo 
Espolón 
A l campo 
Rollo de Santa Ana 
A l campo 
F. Cadórniga 
Puertamoneda 
Travesía de Ventas 
Sin salida 
Torres de Omaña 
A l Parque 
Plaza San Isidoro 




Conde Rebolledo . . . . 
Condes de Sagasta. . . 
Convento 





Cuesta de Carbajal. . . 
Cuesta de Castañón. . 
Dámaso Merino 
Daoiz y Velarde 
Delicias 
Descalzos 
18 de Julio 
Don G u t i e r r e . . . . . . . . 
Era del Moro 






Federico Echevarría . . 
Fernández Caddrniga 
Fernando de Castro . 
Fernando G . Regueral 
Fuentes 
Fuero 
Generalísimo Franco . 
General Mola 
General Sanjurjo 
G i l y Carrasco 
Gómez Salazar 





Avenida de Roma . . 
Plaza Pícara Justina. 
Generalísimo 
Azabachen'a 
Glorieta de Guzmán 
Plaza del Vizconde. 
Descalzos 
Jardín San Francisco 
Real 
Plaza Don Gutierre. 
18 de Julio 
Juan de Arfe 
Riaño 
Cervantes 
Plaza de la Catedral 
Iglesia 
Plaza San Isidoro . . 
Avenida del P. Isla 
Plaza de D . Gutierre 
Ramón y Cajal 
18 de Julio 
Plaza Mayor 
Plaza del Mercado . 
Cerrada 
Iglesia 
Avenida del P. Isla . 
Avenida del P. Isla . 
Plaza Don Gutierre. 
Suero de Quiñones . 
Torres de O m a ñ a . . 
Sahagún 
P. Cortes Leonesas. 
Plaza de la Catedral 
Generalísimo . . . . 
P. Santo Domingo 
Ordoño II 
C. de Zamora . . . . 
Plaza de la Catedral 
Rúa 
Puertamoneda . . 
Serranos 
Espolón 





Guzmán el Bueno 
Serranos 




Plaza del Mercado 
Juan de Arfe 
Sierra Pambley 
Serranos 
F. F. C . C . Hullero 
Plaza Veterinaria 
Al campo 
Plaza del Mercado 
Afueras del Castillo 
A l campo 
Cardiles 
Puertamoneda 
P. de las Escuelas 
F. F. C . C . Hullero 
Valencia de D . Juan 
Alvaro López Núñez 
Rúa 
Condes de Sagasta 




Plaza del Conde 
P. de Calvo Sotelo 
Burgo Nuevo 




Plaza Puerta Castillo 
A l campo 
4 6 






Juan de Arfe 
Juan de Badajoz . . . . 
Juan Lorenzo Segura 
Juan Madrazo 







López Castrillón . . . 
Lope de Vega 
Lucas de Tuy 
Luis de Sosa 
Mariano Andrés . . . . 
Matasiete 
Medio 
Medio del Canario. . 
Miguel Zaera 
Misericordia 


















Arroyo . . . . . . . 
P. Santo Domingo . 
Plaza Calvo Sotelo. 
Plaza de las Tiendas 
Suero de Quiñones 
Ordoño II 
Ramiro F. Valbuena 
Avenida Padre Isla . 
Caño 
Paseo de la Lealtad. 
Glorieta de Guzmán 
Cardiles 
Plaza San Marcelo . 
C . de Asturias 
C i d 
Avenida del P. Isla . 
Suero de Quiñones 
Paseo de la Lealtad. 
Alvaro López Núñez 
Plaza May-ir 
Afueras del Castillo 
Federico Echevarría 
La Serna 
Plaza de las Tiendas 
Caño Badillo 
San Esteban 
Plaza del Nido 
C. de Asturias 
Plaza Mayor 
P. Santo Domingo . 
P. de Calvo Sotelo . 
P. Santo Domingo . 
Puente la Estación . 
Cardiles 
Travesía del Pontón 
Plaza del N i d o . . . 
Cuesta 
General Mola . . . 
Travesía del Pontón 
Alvaro López Núñez 
Perales 
F. F. C . C . Hullero 




Condes de Sagasta 
Avenida de Roma 
Lucas de Tuy 
P. de Calvo Sotelo 
A l campo 
Santa Nonia 




Torres de Omaña 
Ramón y Cajal 
Condes de Sagasta 
Paseo del Túnel 
Carretera de Nava 
Plaza de las Tiendas 
Perales 




A l campo 
Puerta Obispo 
Caño 
Plaza de la Catedral 
Glorieta de Guzmán 
Colón 
18 de Julio 
Astorga 
Plaza de la Catedral 
A l campo 
San Pedro 
Calleja 
Conde de Luna 
Huertas 
Rafael M.a de Labra 
47 
N O M B R E S 
Pilotos Regueral 
Plata . . 
Platerías 
Plegaria 
Plaza de Calvo Sotelo 
Plaza del Caño Santa Ana . . 
Plaza de Carnicerías 
Plaza de la Catedral 
Plaza del Conde Luna . . . . 
Plaza de Cortes Leonesas . . 
Plaza Mayor 
Plaza del Mercado 
Plaza del Nido 
Plaza Puerta Castillo 
Plaza Puerta Obispo 
Plaza San Francisco 
Plaza San Lorenzo 
Plaza de San Marcelo 
Plaza de San Marcos 
Plaza de Santa Ana 
Plaza Santo Domingo 
Plaza de Serradores 
Plaza de las Tiendas 
Plaza de Torres de Omaña 
Plaza la Veterinaria 




Presa de los Cantos 
Puertamoneda 
Puerta Sol 
Rafael María de Labra. . . . 
Ramiro F. Valbuena 







Rinconada del Conde 
E N T R A D A S A L I D A 









G i l y Carrasco 
Nueva 





Travesía del Pontón 
Legión VII 
José Antonio 







Suero de Quiñones 
Cardiles 
P. de San Lorenzo . 




Avenida Padre Isla 
P. Santó Domingo 
Murias de Paredes 
Miguel Zaera 
Ramón y C a j a l . . . . 
Glorieta de Guzmán 






P. de Carnicerías 
José Antonio 
Santa Ana • 
Zapatería 











Suero de Quiñones 
Sahagún 






A l campo 
Plaza del Conde 
A l campo 
A l campo 
Barahona 




Rollo de Santa Ana 
A l campo 
Avenida del P. Isla 
Santa Nonia 
Plaza las Tiendas 
P. Caño Santa Ana 
Azabachería 
N O M B R E S 
Rinconada de San Lorenzo. 
Río . . 
Rodríguez del Valle 











San P e d r o . . . . . . 
San Relavo . 









Suero de Quiñones 
Tapiales 
Tarifa 
Tea t ro . . . . 
Torre . 
Tras la Capilla 
E N T R A D A 
Presa 
Corredera 
Fernando de Castro 
Raposa 
P. de Calvo Sotelo . 
Generalísimo 
Plaza San Marcelo . 
San Francisco 
Nueva 






Daoiz y Velarde . . . 
Plaza Pícara Justina 
P. Caño Santa Ana. 
Plaza Mayor . 
Serranos 
Independencia . . . . 
San Pedro 
Plaza de Serradores. 
Torres de Omaña . . 
C? de Asturias . . . . . 
Avenida del P. Isla . 
Escuelas 
Puerta Sol 
P. de San Marcelo . 
Avenida del P. Isla . 
Cuesta 
S A L I D A 
Al campo 
A l campo 
Juan de Badajoz 
Carretera de Madrid 
Glorieta de Guzmán 
Lleneros 




A l campo 
Nevera 
Perales 
Jardín San Francisco 
La Serna 
Serranos 
Paseo de la Lealtad 
Plaza Santa Ana 
Misericordia 
Convento 
Jardín San Francisco 





Travesía las Ventas 
Santa Cruz 
Rúa 
Ramón y Cajal 
Calleja 
RESTAURANT 
Teléfono núm. 1901 FORMAS L E O N 
N O M B R E S E N T R A D A S A L I D A 
Travesía de Carnicerías . . . . 
Travesía de la Concepción . . 
Travesía de los Cubos 
Travesía de Fajeros 
Travesía López Castnl ión. . . 
Travesía Mariano Andrés . . . 
Travesía del Mercado 
Travesía Murias de Paredes . 
Travesía de la Plaza 
Travesía del Pontón . . . . . . . 
Travesía Rebolledo 
Travesía San Esteban 
Travesía San Martín 
Travesía Santa C r u z . . . . . . . . 
Travesía de las Ventas 









Plaza de Carnicerías 
Herreros 
Carretera los Cubos 
Fajeros 
C i d 
Carretera de Nava 
F Cadórniga 
Murias de Paredes 
Plegaria 
Carretera los Cubos 
Plaza Mayor 
San Esteban 




Alvaro López Núñez 




Plaza del Vizconde. 
Corredera 




Julio del Campo 
Cervantes 
Al campó 
Plaza del Mercado 
Al campo 
Matasiete 
Plaza San Lorenzo 
Plaza de Serradores 
Barrio 
Plaza de las Tiendas 
Plaza de las Tiendas 
Cercas 
Carmen 
Rafael María Labra 
Travesía las Ventas 
F. F. C. C . Hullero 
República Argentina 
Plaza Pícara Justina 
Guzmán el Bueno 
Fuentes 
Plaza Don Gutierre 
Plantas y Flores de todas clases 
Ramos para novias 
«Bouquets» 
" L A CAMELIA11 
de 
Teodoro Gallego 
E s p e c i a l i d a d en podas de 
frutales y reformas 
de jardinería 
P. Pícara Justina, A L E O N 
Vda. de A N G E L G A R C I A 
Taller de c o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n 
de maquinaria - Espec ia l idad 
para la Agricultura 
Conf i t e r í a s 
Fáb r i ca de Chocola tes 
y Mol ine r í a 
Apartado IB-Telf. 115 - AST0R6A 
CENTROS OFICIALES Y OFICINAS PUBLICAS 
Auditoría de Ouerra. General Sanjurjo, 2 Teléfono . . . 1305 
Audiencia Provincial.- Torre « . . . 1313 
Aviación: 
Academia 1904 
A e r ó d r o m o 1904 
A e r ó d r o m o mi l i ta r 1303 
C o m p a ñ í a Au tomovi l i s t a 1796 
Cocheras. —Calle de Vi l laf ranca 1843 
D e p ó s i t o Intendencia. -Santa A n a . 1502 
Farmac ia . -Valencia de D Juan, 11 2049 
Maestranza 1903 
Parque Intendencia — P . D . Gutierre, 1. 1172 
Transportes -Paso, 6 2130 
Ayuntamiento: 
Alcalde -Leg ión V i l , 1 1961 
A l m a c é n .—Presa de los Cantos 2023 
A d m i n i s t r a c i ó n de Consumos.—Av. Palencia 1732 
Arbi t r ios Municipales -Legión V P , 1 1387 
Beneficencia Munic ipa l .—San M a m é s , 2 1332 
Casa de S o c o r r o - - \ r c o A n i m a s , 2 1210 
Guard ia Munic ipa l .—Plaza Mayor 1272 
Laborator io M u n i c i p a l . - A r c o An imas , 4 1060 
Matadero Munic ipa l .—Presa de los Cantos 15J2 
Obras Municipales 1624 
Parque de Bomberos.—Julio del C a m p o , 7 . . . . . . . . 1110 
Bancos: 
Banco de E s p a ñ a . -Sierra—Pambley, 4 1900 
Banco de B i l b a o — G e n e r a l í s i m o Franco, 8 1115 
Banco Central , - ^ l a z a de Santo Domingo 1814 
Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o . — O r d o ñ o If, 5 1600 
Banco Hlspano-Amer icano .—Plaza de Santo Domingo 1500 
Banco Herrero —Plaza de San Marce lo , 7 1914 
Banco de Santander.—Ordofto, 11, 15 1343-1345 
Caja de Reclutas —Calle de Mar iano A n d r é s 1463 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad.—P. San Marce lo , 9 . . . . 1816 
Caja N a c i o n a l de Subsidios F a m i l i a r e s . — D á m a s o Mer ino , 3. 1331 
Club de Tenis P e ñ a l b a . — C o n d e s de Sagasta, 6 
- • — - — ' • ' 1 • 51 
Colegios oficiales: 
Colegio de Abogados.—-Torre 5 1313 
Colegio de Agentes Comerciales —1 egión C ó n d o r , 3 1613 
Colegio de Arqu i t ec tos .—Leg ión VII , 4 • 1513 
Colegio de F a r m a c é u t i c o s . — L e g i ó n VIT, 2 
Colegio de Médicos ,—Av. Padre Isla, 4 1413 
Colegio Prov inc ia l Veterinaria .—Ruiz de Salazar, 1 2342 
C o l o c a c i ó n Obre ra .—Alcáza r de Toledo, 9 1160 
C á m a r a s Oficiales: 
C á m a r a Oficia l de C o m e r c i o . — G e n e r a l í s i m o Franco, 8 1930 
C á m a r a Of ic ia l Agr íco la ,—Alfonso V , 1 1952 
C á m a r a Of ic ia l de la Propiedad U r b a n a , — O r d o ñ o II, 11 . . . . 1231 
Comandanc i a de la Guard ia C iv i l .—Capi t án C o r t é s , 1 1310 
C o m i s a r í a de Abastecimientos y T r a n s p o r t e s . — ^ Burgo 
; Nuevo, 27 . , 1470 
Comisaría de Recursos .—Legión C ó n d o r , 4 2005 
Comisaría de V ig i l anc i a ,—Héroes Leoneses, 2 1410 
C o m i s i ó n P r o v i n c i a l Subsidios Pro-Combat ientes — P . S. Isi-
doro, 6 1091 
C o m i s i ó n P r o v i n c i a l de Mutilados.^—P. S. Marcelo , 8 1609 
C o m p a ñ í a Arrendatar ia de Tabacos.—P, Catedral , 4 1127 
C . N , S .—Vice-Secre ta r ía de O r d e n a c i ó n E c o n ó m i c a . — A v e -
nida P . Isla, 11 2172 
Cruz Roja Española : 
Dispensario—^Av. A lva ro López N ú ñ e z , 8 1762 
Brigada M i x t a Sani tar ia , n ú m . 26.—Núftez, 8 1762 
Correos .—Plaza de la Catedral , 1 1230 
C o n f e d e r a c i ó n Hidrográf ica del Duero —Pi lo tos Regueral, 2. 2025 
Cuar te l de la Po l i c í a A r m a d a —Torres de O m a ñ a , 2 1146 
Delegaciones: 
Delegac ión Prov inc ia l de la S u b s e c r e t a r í a de E d u c a c i ó n Po -
p u l a r . — O r d o ñ o II, 12 2032 
De legac ión de E x - C o m b a t i e n t e s . — O r d o ñ o II, 12 . . . 1140 
De legac ión de Hacienda.—Av. Padre Isla, 32 1347 
De legac ión P rov inc i a l de Trabajo.—Condes de Sagasta, 2 . . . . 1300 
D e p ó s i t o de Sementales,—'Edificio de S. Marcos 1241 
D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l . — P . S. Marce lo 1700 
Distr i to Forestal .—Parque . . . 1371 
Escuela N o r m a l del Magisterio.—Carretera de Asturias 1531 
Escuela Per ic ia l de Comerc io .—Daoiz y Velarde, 15 1133 
5 2 ' — ' . ^ = . 
P A R A T O D A C L A S E DE A N U N C I O S 
en la prensa leonesa y en la de toda España ; 
asf como propagandas radiadas, etc., dirigirse a 
ESTUDIOS " A R T E " ÍSTI» L E O N 
E s t a d í s t l c a . ~ P . S. Isidoro, 4 1237 
Estac ión Pecuaria Regional.—La Granja 1524 
Facultad de Veterinaria 1432 
Federación Catól ica Agraria. -Torres de O m a ñ a , 2 1228 
Filarmónica de León.—Condes de Sagasta, 6 
Fiscal ía Provincial de Tasas.~Av. Padre Isla, 11 2173-1101 
Fiscal ía Provincial de la Vivienda.—Legión Cóndor , 11 2041 
Gobierno Civil.—Calle Héroes Leoneses, 2 2107 
Gobierno Militar —Av. Padre Isla, 23 1405 
Hospital Militar.—Carretera de Asturias 1054 
Hospital de S. Antonio Abad.—Carretera de Nava 1233 
Inspección de 1.a Enseñanza .—Ramón y Cajal, 31. 1844 
Instituto Nacional de 2.a Enseñanza .—Ruiz de Salazar, 3 1234 
Instituto Femenino de Enseñanza Media,—Ruiz de Salazar, 3 2148 
Instituto Nacional de Previsión.—Sierra Pambley, 6 1331 
Instituto Provincial de Sanidad —•Independencia 1505 
Intendencia Militar.—Av. Lealtad, 7 1516 
Jefaturas: 
Jefatura de Industrias.—Plaza de la Catedral 1131 
[efatura de Minas.—Suero Q u i ñ o n e s , 6 1437 
Jefatura de M o n t e s — O r d o ñ o lí, 32 1703 
Jefatura de O^ras Públ icas — O r d o ñ o II, 27 1200 
Jefatura Provincial de Falange—Av. José Antonio, 36 15^ 4 
Jefatura Provincial de Ganader ía .—San Isidro, 4 1363 
Jefatura Provincial de Sanidad.—Independencia . . . . . . . . . . . . 1506 
Jefatura Servicios Ingenieros.—Condes de Sagasta, 11 1962 
Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción.—P. San Isidro 1132 
Juzgado Municipal.—Pilotos Regueral, 6 1052 
Magistratura de Trabajo —Ordoño , II, 27 1382 
Palacio Episcopal.—-Plaza de la Catedral 1786 
Pris ión Provincial.—Plaza del Castillo 1540 
Regiones Desvastadas.—Av. General Sanjurjo, 2. 1201 
Regimiento Infantería Burgos, núm. 36: 
Cuartel del Cid —Calle del Cid 1105 
Cuartel del Hospicio.—Tndependencia 1933 
Servicio Agronómico Provincial .—Legión VII, 3 1533 
j = r = . — —. . 53 
Servicios de la Delegación 
Provincial de Sindicatos: 
Delegac ión Provincial de Sindicatos - -José Antonio, 1 .2 .° . . 1075 
Secretaría Provincial de Sindicatos -José Antonio. 1. 2 0 . . 1525 
Administración Provincial de Sindicatos —José Antonio, 1,2.° 1075 
Estadíst ica y Co locac ión . -José Antonio, 1 ,2.° 1160 
Asesoría Jurídica. José Antonio. 1 ,2 ° 1525 
Vicesecretaría de O Social.- José Antonio, 1,2.» 1525 
Vicesecretaría de O. Económica.-—Av. P. Isla, 11, principal . . 2172 
Sector Agrario.—Torres de O m a ñ a , 2 1228 
Sindicato Provincial del Olivo —Av. P. Isla, 11 2172 
Sindicato P. Frutos y P. Hortícolas.—Torres de O m a ñ a , 2 . . 1228 
Sindicato Provincial de la Vid —Legión Cóndor, 4 1199 
Sindicato Provincial de Ganadería —Av. P. Isla, 11 2172 
Sindicato P. Al imentac ión y P. C —Legión Cóndor, 4 1199 
Sindicato P. de Madera y Corcho —Torres de O m a ñ a , 2 . . . 1228 
Sindicato Provincial de la Piel.- Av. P. Tsla. 11 2172 
Sindicato Provincial Textil —Av. P. Isla, 11 2172 
Sindicato Provincial de la Construcc ión, Vidrio y Cerámica 
Av. P. Isla. 11 . . . 2172 
Sindicato Provincial del Metal. -Legión Cóndor, 4 1199 
Sindicato P. de Industrias Químicas .—Legión Cóndor, 4 . . . 1199 
Sindicato P. del Combustible.—Av. P. Isla, 11 2172 
Sindicato Provincial del Papel, Prensa —Legión Cóndor, 4.. 1199 
Sindicato P. de Transportes y C —Av. P. Isla. 11 2172 
Sindicato P. del Seguro —Legión Vlf, 3 2095 
Sindicato P. del Espectáculo —Legión Córdor, 4 1199 
Sindicato P. de Hostelería y S —Alcázar de Toledo, 9 1729 
Obra Sindical «18 de Julio».—Fernando de Castro 
Obra Sindical del Hogar —Ordeño II, 27 . . 2159 
Obra Sindical Artesanía.—Torres de O m a ñ a , 2 1228 
Obra Sindical Cooperación.—Torres de O m a ñ a , 2 . 1828 
Obra Sindical «Previsión Soc ia l»—Alcázar de Toledo. 9 . . . . 1292 
Obra Sindical «Colonización».—Torr» s de O m a ñ a , 2 1228 
Obra Sindical «Educación y D e s c a n s o » . — G e n e r a l í s i m o 
Franco, 3 1145 
Vicesecretaría P, de Obras Sindicales.—Torres de O m a ñ a , 2. 1228 
Secretaría Comarcal de Sindicatos .—Alcázar de Toledo, 9.. . 1729 
Servicio de Fomento del Lino.—Av. Roma, 42. 2126 
Servicio Militar de Construcciones.—Carretera de Asturias, 
letra G . 2198 
Servicio Nacional del Trigo —Av. Padre Tsla, 11 1666 
Telégrafos.—Plaza de la Catedral, 1 1730 
Turismo —Plaza de la Catedral, 4 1083 
11 GESTIONARA 




cSE H A D A D O USTED C U E N T A 
de lo cómodo que es no gestionar personalmente sus asuntos? 
V I V I R A M A S O P T I M I S T A y despreocupado, 
con el bienestar y tranquilidad que desea. Se evitará disgustos, 
pérdida de ocupaciones, viajes, gastos y molestias, si los confia a 
la popular y especializada 
A G E N C I A C A N T A L A P I E D R A | 
Entidad Técnica General e Internacional de Negocios y Gestiones 
Oficinas generales Sierra Pambley, 3. Antes Bayón 
(Frente al Banco de España) 
Apartado 137 - Teléfono 1563 L E O N i ; 
FERIAS Y M E R C A D O S E N L A P R O V I N C I A D E L E O N 
P A R T I D O D E A S T O R G A 
Ayuntamiento 
Astorga. 
Benavides de Orbi 
go • 
Carrizo de la Ribera 
Hospital de Orbigo 
Lucillo 
Santa Colomba de 
Somoza 
S .a Marina del Rey 




Villarejo de Orbigo 
Ferias 




C . M . A . 
B. P. A . 
B. P. 
Mercado 
Todos los martes 
del año 
Todos los jueves 
del año 
Todos los lunes del 
año 
Todos los miérco-
les del año 
Los primeros y se-
gundos lunes de 
cada mes 
Los segundos y 
cuartos lunes de 
cada mes 
Los primeros y ter-
ceros l u n e s de 
cada mes 
Los días 12 y 26 de 
cada mes 
Los viernes de Ene-
ro y Febrero . . . . 
Especies 
B. P. A. 
B. p. r; c . 
B. 
B. . 
B. P. t. C . 




P A R T I D O D E L A B A Ñ E Z A 
Ayuntamiento Ferias Especies Mercado Especies 
La Bañeza. 
Castrocontrigo .„. . 17 Enr. y 
13 Junio B. P. A . 
Todos los sábados 
del año 
Todos los viernes 
del año 
M . C . A . 
B. F. A . 
B. P. A . 
57 
P A R T I D O D E L A B A Ñ E Z A (continuación) 
Ayuntamiento 
S.a María del Para 
mo 
Ferias 
18 Jun. y 
8 Sept. 
Especies 
C . M . A. 
B. P. A. 
Mercado 
Todos los domin-
gos de Febrero a 
Julio 
y los domingos de 
de Abril a Junio . 
Especies 
M . C. A. 
A. 









3 En., 3 F. 






1- 2'3 Nv. 
29-30 Nv. 
y ) Dic. 















Todos los sábados 
del año 
Todos los días 11 
de cada mes. • 
Todos los lunes de 




B. P. L . 
B. P. 




3-17 cada mes; 
dom .Ramos; 

















Folgoso de laRibe 
Quintanilla (Ayt.0 
de Encinedo). . 
Fáramo del S i l . . 
Ferias 
Los 21 de 
cada mes. 
1 1 y 3 9 de 
cada mes. 
14 y 28 de 
cada mes. 
El 8 de 
cada mes. 




Friaranza del Bierzo 
Toreno 








Todos los sábados 
de Ene^o a Junio. 
Especies 
B. P, 











.2 y 16de 
cada mes 
2 y 26 de 
cada mes 
P A R T I D O D E V A L E N C I A D E D O N J U A N 
B. P. 
B. 
M . C . A . B . 
B. 
Todos los miérco-
les del año P. 
Ayuntamiento 
Valencia D . Juan. 
Villamañán. 
Ferias 
Les 3 d, antes 
deldgo.carna-






Todos los jv. de Nv. 
a Fb. y los 1.° jv. de 
los demás meses . . 
Todos los miérco-
les del año 
Especies 
B. P L . . 
L . 
5? 
A R T E 
P U B L I C I D A D 
Se encarga de su propaganda 
en toda España 
Pilotos Rcgueral, 6 
L E Ó 
Télf. 1020 
N 
P A R T I D O D E M U R I A S D E P A R E D E S 
Ayuntamiento 
Piedrafita (Ayut. 
Cabrillanes) . . . . 
Quintanilla (Ayut.0 
Cabrillanes) 
Murías de Paredes 
Riello 




Canales (Ayut.0 de 
Soto y Amío) . . 
Villablino 
San Miguel (Ayut.0 






l ó d e j u l . 
lOdeAg., 
20-21 St. 
y lOOct . 
12 0 c t . y 
Noviem. 











Los dmgs. de Sptb 
Octb. y Noviembre. 
Los primeros miér-
coles de cada mes. 
Los domingos de 
Oct. y Noviemb. 
El día 10 de los 
meses Enr. a M y . 
Todos los miérco-
les de Oct. y Nov. 







P A R T I D O D E R I A N O 
Ayuntamiento 
Acebedo 
Boca de Huérgano. 
Burdn 
Ferias 










P A R T I D O D E R I A Ñ O (continuación) 
Ayuntamiento 
Lario (Burón). • 
Pontón (Burón) 
C i s t i e r n a . . . . . . 
Puebla de L i l lo . 
Maraña 















y Mrz. y 




20-21 M y . 








C. M . B. 
P. L . O . 
B. P. 
C. M . B. 




Todos los jueves 
del año 
Los segundos vier-
nes de cada mes. 
Todos los sábados 
del año 









25- 27 Mr . 
26- 38 Nv. 
21- 23 Mr . 
17a2O0c. 
22- 24 Nv. 
Especies 
B. P. 
P. C . 
M . A . 
Mercado 
Todos los lunes del 
año 
Especies 
Sfingel Qarcía ^íafi Sucesor de Eutimio Rivera 
Torrefacción de Cafés - Cascarilla de Cacao 
Apartado i4 - 'Celéfono 40 - A S T O R G A 
P A R T I D O D E S A H A G U N (continuación) 
Ayuntamiento 
Sahagún 
Vega de Almanza 
Renedo de Valde-
tuéjar (Puente A l 
muhey) 
Ferias 
27 28 Oc. 




27 St.; 24 
y 25 Nvb, 
Especies 
B.P .C.M. 




Todos los sábados 
del año 





























Oc . y Nv. 
2-3 Spt. y 






B.P .L .C. 
B .P .L .C . 
B. P. 
B. P. 
B .P .L .C . 
B .P .L .C . 
B.P.L.C. 
Mercado 
Todos los lunes del 
año 
Todos los jueves 
del año 
Todos los domin-












Espino (Ayut.0) Ve 
ga de Espinareda 




I a4My. ; 
28 a 30St. 
y9y26de 
cada mes. 





y 2 0 c t b . 
1 y 15 de 
cada mes. 
6 y 22 de 
cada mes. 
2 y 16 de 
cada mes, 






B. P. L; 





L . C . 
B. P. 
Mercado 
Todos los lunes del 
año 
Todos los martes 
del año 
Todos los sábados 
del año 
Especies 
L . C . P. 
P. 
iiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii^^^ 
! C A F É - B A R 
¿ 6 a £ c t f » t a 4 t c a 
A R I S T O C R A C I A D E L SERVICIO 
iiiwiiitiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii 
O r d o ñ o 11, 12 i 
T e l é f o n o 1 5 2 9 1 
L E Ó N I 
;iiiiiiiii(iii<iniiiiiiiiiiii<<tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
industrial Vidriera cMadrdena, ó . S. 
Fábrica de Vidrio Hueco B O T E L L A S , F R A S C O S Y T O D A C L A S E DE 
E N V A S E S DE VIDRIO 
D e s p a c h o y O f i c i n a s : A r e n a l , 1 9 - T e l é f o n o 2 7 . 4 9 2 - M A D R I D 
F Á B R I C A : Avenida 18 de Jul io , 125 — L E Ó" N 
M A R E N O S T R U M 
Sociedad Anón ima 
Seguros y Reaseguros 
C a p i t a l s u s c r i t o : 5.000.000 
Capi ta l desembolsado; 3.000.000 
Vida - Transportes - Incendios - Robo 
Accidentes - Enfermedad - Cinemato-
grafía - Cristales y pérdida de beneficios 
Sucursal en Madrid: 
M a r q u é s de Cubas, 12, 1." 
(Oficinas provisionales) Te lé fono 13.272 
Agencia general en León: 
Sierra Pambleg, 3, bajo 
(Autorizado por la Direcc ión General de 
Seguros, el 27 de Octubre de 1944) 
FONDA Y CANTINA 
DE LA 
R E N F E 
ABIERTAS A TODOS LGS TRENES 
Especialidad en comidas 
desayunos y bolsas de merienda, 
a iodos los trenes 
Teléfono 1.004 
L E Ú N 
PROMEDIO D E PESO Y E S T A T U R A DE LOS A D U L T O S 
H O M B K c S M U J E R E S 
T a l l a 
1 m. 
1 m . 
1 m . 
1 m . 
1 m . 






























Generalmente es admitido que el peso de un adulto debe correspon-
der al número de centímetros expresados en kilogramos, desde 1 metro 
para los hombres y desde 1,03 para las mujeres. 
P R O M E D I O D E PESO Y E S T A T U R A E N LOS N I Ñ O S 

















N I Ñ O S 


















T a l l a 
0 m . 
0 m . 
0 m . 
0 m . 
0 m . 
0 m . 
0 m. 
0 m . 
0 m . 
0 m . 
1 m . 
1 m . 
1 m . 
1 m . 
1 m . 
1 m . 


















N I Ñ A S 


















T a l l a 
0 m . 
0 m. 
0 m . 
0 m . 
0 m . 
0 m . 
0 m . 
0 m . 
0 m . 
0 m . 
1 m . 
1 m . 
I m . 
1 m . 
1 m . 
1 m . 



















C A L E N D A R I O O F I C I A L D E F I E S T A S 











15 Agosto . . . . 
5 Octubre . . 
12 Octubre . . 
1 Noviembre 
8 Diciembre , 
25 Diciembre . 
F I E S T A S 




Ascensión del Señor. . . . 
Corpus Christi 
San Pedro y San Pablo . 
Fiesta del Trabajo 
Santiago Apóstol 
Asunción de N.a Señora, 
San Froilán 
Fiesta de la Hispanidad . 
Todos los Santos 
Inmaculada Concepción 
Natividad del S e ñ o r . . . . 





















Fiesta de la Victoria . . . . 
Fiesta de la Unificación . 
Aniv.0 Primeros Mártires 





j f i n g é l Q a r c í a ^ í a z 
Gestor Administrativo - Corresponsal de la 
Agencia Cantalapiedra, de León. 
Apartado 14 - T e l é f o n o 6 0 - A S T O R G A 
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M A T R Í C U L A S D E A U T O M O V I L E S 
PROVINCIA 
Alava 
Albacete . . 
Alicante . . . . 
Almena 
Avila 
Badajoz . . . . 
Baleares . . . . 
Barcelona . - • 
Burgos •• • • 
Cáceres . . . . . . 
Cádiz 
Castellón . . . 
Ceuta 
Ciudad Real. 
C ó r d o b a . . . . 
Cuenca . . . 
Gerona . . . 
Gran Canaria 
Guadalajara . 
Guipúzcoa . . 
























G C . 
C U . 






L E . 
PROVINCIA 
PARADA DE TAXIMETROS 
Lérida . 
Logroño 



















































Calle de Ramón y Cajal y 
Plaza de San Marcelo. 
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C o 4 * * A c * a i ¡ U v M t o SAN CAYETMI 
V E N T A S A L POR M A Y O R DE 
ALPARGATAS Y ZAPATILLAS 
Pisos de Goma - Garantía de las marcas 
" C A Y " y "TILO" 
Depósito exclusivo de la 
de CREVILLENTE (Alicante) 
Segunda Travesía de Mariano Andrés - Teléfono 3163 
L E Ó N 
L A F L O R 
Especialidad en media 
; de malla fina 
• 
Rúa, 17 L E O N 
I N D U S T R I A S 
M E T A L U R G I C O - A G R I C O L A S 
— D . I . M . | S . A . 
Maquinarla Agrícola e Industrial 
Fundición de hierre; y metales 
Carretera de Nava L E Ó N 
S. B u e J a T a p i a 
M I N A S 
' ^ a r í a - f f e s ü ó 
P U E N T E - A L M U H E Y 
Domicilio y Oficinas: 
S A M P I R O . é 
T E L E F . 3.3S5 3 e ó n 
T A R I F A DE C O R R E O S 
Franqueo para España , Portugal, Gibraltar, Repúb l i cas 
Americanas, Filipinas y Canadá 
C A R T A S ORDINARIAS, (PESO MÁXIMO 4 KOS.) 
Hasta 25 gramos Ptas. 0,50 
Cada 25 gramos más de exceso o fracción . . . i 0,50 
TARJETAS P O S T A L E S . 
Corrientes » 0,25 
Con respuesta pagada, . . . . . . . . . » 0,45 
TARJETAS DE VISITA. 
Para España 0,20 
Entre Guinea y Río Muni » 0,05 
P A P E L E S DE NEGOCIOS, (PESO MÁXIMO 4 KGS.) 
Hasta 150 gramos • • » 
Cada 50 gramos más o fracción . » 0,1 
IMPRESOS Y LIBROS, (PESO MÁXIMO 4 KGS) 
Cada 50 gramos o fracción » 0,02 
En relieve para ciegos, cada 1.000 gramos. . . . » 0,05 
(hasta siete kilogramos), 
P E R I Ó D I C O S . (PARA PARTICULARES.—MÁXIMO 4 KOS.) ; • 
Hasta 700 gramos . . . . . . . . . , » 0,05 
Cada 140 gramos más de exceso o fracción . . . » 0,01 
MUESTRAS Y M E D I C A M E N T O S , (MÁXIMO '/* KG.) 
Cada 50 gramos. . » 0,10 
CORRESPONDENCIA, (PARA INTERIOR POBLACIONES). 
Cartas: ca 'a 20 gramos . » 0,25 
Tarjetas postales: sencillas » 0,20 
Id, id. dobles » 0,30 
Tarjetas de visita » 0,15 
Papeles de negocios: cada 50 gramos, con porte 
m í n i m o de 0,20 pesetas » 0,10 
Impresos: cada 200 gramos » 0,05 
P A Q U E T E S P O S T A L E S . 
Cambiados entre España Baleares, Canarias, Ma-
rruecos español y Andorra, cada paquete . . . » 2,50 
Entre España y posesiones de Guinea » 3,00 
= • • 69 
Baleares, Canarias, Marruecos, Guinea española y 
Andorra, los paquetes que se cambien entre sí . » 3,00 
Paquetes de isla a isla, dentro del mismo archipié-
lago de Baleares o Canarias » 1,50 
Peso máx imo: 5 kilos. 
Dimensiones máximas: sumados sus lados, 110 cen-
tímetros, sin que el mayor pueda exceder de 80. 
Dimensiones mín imas: 20 por 7 en sus lados ma-
yores. 
En rollo: 1 n etro por 15 cms. de diámetro 
Límite de reembolso o declaración de valor. . . 4 500 00 
Derecho de seguro: cada paquete » 1,00 
Id. de reembolso: cada paquete » 1,00 
PAQUETES MUESTRA. CMÁXIMO 1 KILOGRAMO). 
Cada paquete, franqueo » 1,35 
Límite declaración de valor » 500,00 
Límite reembolso » 250,00 
Derecho de seguro: cada 250 gramos » 0,20 
Derecho de reembolso » 0,50 
O T R O S D E R E C H O S . 
Certificado » 0,40 
Urgencia » 1.00 
Acuse de recibo » 0,15 
GIRO P O S T A L . 
T enínsula, Baleares y Canarias, cada diez pesetas 
o fracción » 0,05 
más 0,20 pesetas de derechos de libranza fijos 
por cada giro.—Hasta 5.000 pesetas por cada giro, 
excepto las carterías rurales, que só lo admiten 
hasta 250 pesetas. 
Andorra: hasta 500 pesetas y la misma tarifa. 
Marruecos y Guinea española: cada cincuenta pe-
setas o fracción y l ímite de 1.000 pesetas . . . » 0,25 
I N S T I T U T O D E B E L L E Z A 
C e r v a n t e s , 4. — L E Ó N 
C O R R E O A E R E O 
(SOBREPORTES ADEMÁS DEL FRANQUEO CORRIENTE) 
España, Marruecos español 
y Portugal 
Baleares, Canarias, Ifni y 
Cabo Jubi 
Guinea Española, sobrepor 
te especial a d e m á s del que 
corresponde a Las Palmas 
E U R O P A 
Alemania, Dinamarca, Sue 
cia y Noruega . 
Inglaterra, Bé lg ica , Países 
Bajos, Italia 
Suiza. . . . . . . . 
Bulgaria, Grecia, Turquía 








EE. UU. y Canadá . . . 
Méjico 
Colombia, Ecuador y Vene-
zuela 
Argentina, Uruguay, POli -
via, Chile, Paraguay y 
Perú 
Costa Rica y P a n a m á . 
Cuba, R. Dominicana, Hai-
































































T A R I F A S DE T E L E G R A F O S 
T E L E G R A M A S ORDINARIOS 
Interior de la P e n í n s u l a , Islas Baleares g Posesiones del Norte de Africa.— 
15 cént imos por cada palabra, con un mínimo de percepc ión de 1,50 pesetas. 
Canarias. —La mitad de la ordinaria, con un mínimo de percepción de 75 cént imos . 
T E L E G R A M A S ESPECIALES 
Telegramas de Prensa. — Los que se dirijan a los per iódicos de todas clases y Agen-
cias de noticias, que tengan por objeto su publicación, satisfarán la tasa de 5 cént imos po» 
palabra, con un mín imo de percepc ión de 50 cént imos . 
Telegramas con r e s p u e s í a p a g a d a . — D e v e n g a r á n una sobretasa calculada con arre-
glo al número de palabras que indique el expedidor para la respuesta, Si el número de 
palabras de esta respuesta excediera del señalado en el telegrama de origen, se cobrar» 
el exceso con arreglo a la tasa que corresponda, según el carácter del telegrama respuesta. 
Telegramas argentes. —Tendrán triple tasa de la ordinaria, con un mínimo de per-
cepc ión de 4,50 pesetas, y de 2,25 los cursados a Canarias. 
Telegramas c o l a c i ó n / i d o s . — O sea aquél los en que el expedidor pida la reproducción 
del telegrama por la estación de destino a la de origen, para comprobar la exactitud del 
texto transmitido, pagarán, además de la tasa correspondiente, el 50 por 100 de la misma, 
como colación. 
Telegramas m ú l t i p l e s . — O sea aquellos dirigidos a una misma localidad para varios 
destinatarios, o a un mismo destinatario en varios domicilios, abonarán, además de la tasa 
correspondiente al telegrama, 0,50 pesetas más por cada copia que no exceda de 50 pala-
bras, cobrándose 0,50 pesetas más por cada 50 de exceso. 
Para los telegramas urgentes múltiples , la tasa será triple de la ordinaria; pero las co-
pias se seguirán cobrando a 0,50 pesetas, como en los ordinarios, siendo 10 el máximo de 
direcciones que puede tener un telegrama múlt iple . 
Telegramas con acuse de rec ibo .—Abonarán 1,50 pesetas, además de la tasa ordina. 
ría, y, los dirigidos a Canarias 0,75 pesetas. 
NOTA.—Están en suspenso hasta nueva orden la admisión de telegramas de madru. 
goda, comerciales y diferidos. 
Todo telegrama lleva la sobretasa de 15 cént imos en concepto de timbre, considerán-
dose para esta percepción como otro telegrama las respuestas pagadas. 
El expedidor de un telegrama, puede dirigir éste como señas, al N Ú M E R O D E L T E -
L É F O N O , únicamente a las capitales de Provincia. 
(Estos telegramas, llevan una sobretasa de 0,30 pesetas, hasta 25 palabras, pasando de 
éstas, hasta 50, la sobretasa es de 0,60; de 5t a 90 palabras, 0,90 pesetas, es decir, que por 
cada fracción de 25 palabras, a partir de las 25 primeras, son 0,30 m á s ) . 
Al llegar el telegrama al punto de destino (que ha de!ser.precisamente una CAPITAL 
D E PROVINCIA), se les dá por T E L É F O N O a los destinatarios, con la consiguiente 
rapidez. 
I M P U E S T O D E U T I L I D A D E S 
T A R I F A PRIMERA 
Utilidades procedentes del trabajo y utilidades periódicas en vencimiento 











































Consejos de Administración . . . . 



















Taller de reparaciones 
eléctricas. 
Bobinajes en general. 
M O N G E 
Motores-Transformadores-Al ternadores 
Montajes - Centrales - Comprensores 
Moto res de e x t r a c c i ó n 
Ramiro Balbuena, 16 
Teléfono núm. 1044 
L E O N 
Materiales de Construcción 
M A D E R A S 
Urbano Fernández 
Suárez 11 
Carretera de Caboalles, n.0 21 
L E O N 
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Utilidades eventuales 
Funcionarios públicos 12 "/o 
Empleados particulares (incluso pagas extraordinarias fijas)... 8 » 
Directores, Gerentes y asimilados 12 » 
Socios de Sociedades Colectivas, Comanditarias simples (co-
lectivos) y de Limitadas 15 » 
Consejos de Administración 20 » 
Exenciones 
Las indemnizaciones por accidentes del trabajo, en cuantía estricta-
mente legal. 
Los jornales de obreros, cualquiera que sea su cuantía. (D. 20-4-31). 
Las pensiones vitalicias que no excedan de 1.500 pesetas anuales. 
Gastos de viaje 
Si figuran abonados nominalmente a las personas que lo hayan realiza-
do, separando los gastos de locomoción, se deducirán éstos, y el resto 
tributará el 8 0/o sobre el 50 0/o de dichos gastos. 
Impuesto a cargo de la Empresa 
Se aumentará el importe de éste a la utilidad para determinar la base. 
Las cantidades satisfechas por este concepto no tendrán ía consideración de 
gastos para la liquidación de la tarifa 111 de Utilidades. 
Recargos municipales. (Máximo 32 c '0) 
Los Ayuntamientos pueden establecer recargos sobre las cuotas de la 
escala de empleados municipales, utilidades de Directores, Gerentes, 
Socios, Consejos de Administración y Agentes de Seguros. 
Libros de ingresos 
Los profesionales libres y oficiales llevarán un libro de ingresos, debi-
damente requisado por la Administración. 
Presentación de declaraciones 
Dentro de los quince primeros días del trimestre natural. Los profesio-
nales libres presentarán declaración jurada de ingresos obtenidos en el año 
anterior, dentro del primer trimestre de cada año. 
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j _ i _ o . M E : s 
j'eru/c/o ej/nerádo y rápido 
R U A 17 
En el c o r a z ó n de L e ó n . . , 
( B a r 9 7 o r 
0 R D 0 Ñ 0 I I , 2 7 
T E L É F O N O 1 6 3 0 
SIEMPRE ESPECIALIDADES 
C a f é e x p r é s . , . 
Licores.. . 
Manzanillas... 
E N LEÓN... 
Todos sus encargos de Imprenta, 
conf íe los a la 
IMPRENTA VALDERAS 
Cartas, facturas, prospectos. 
Circulares, Impresos en general. 
P R O N T I T U D 
ECONOMÍA 
Central: Sanjurjo, 2 
Talleres: 
Daoiz y Velarde, 16 Teléfono 7134 
Zaraüza e Hijos 
y C o m p a ñ í a 
Casa Central: 
VICO: Castelar, 2 
Almacén de hierros y metales 
Ferretería - Sulfato de Cobre 
Azufres y Arseniato de 
plomo FI G U E R O A 
Padre Isla, 5 Teléfono 1319 
L E Ó N 
L A C A T E D R A L D E L E Ó N 
«Al desembocar por la angosta calle del Cristo de la 
Victoria, dice el erudito Sr. Cuadrado, ofrécese a los ojos el 
más gentil espectáculo que pudo combinar el arte y crear 
la fantasía». Tan hermosísimo es verdaderamente que escri-
tores del mundo entero han dedicado a su fábrica los más 
entusiastas elogios. Un proverbio latino la llamaba Pulchra 
Leonina; algunos la compararon al Ave Fénix y se la consi-
deró por todos más acabada y más gentil que el mismo ce-
lebrado Duomo de Milán. Lo cierto es que la Catedral legio-
nense, como ninguna otra de las conocidas y bajo cualquier 
punto de vista que se la considere, realiza maravillosamente 
•el supremo ideal de la arquitectura gótica: prescindir de los 
macizos; en todo el edificio no se ve un lienzo de muro sin 
perforar, ni siquiera en la extensión de dos metros cuadrados; 
queda todo reducido al esqueleto de la armadura arquitec-
tónica y a los amplios ventanales; lo que la da un aspecto 
grandioso de colosal linterna. 
Al rey leonés, Ordoño 11 estaba reservada la gloria de 
iniciar el mayor desarrollo de la Catedral leonesa. Conside-
rando el rey que la modesta iglesia primitiva no estaba en 
armonía con la importancia de la ciudad y queriendo de-
mostrar su agradecimiento por la victoria de San Esteban de 
Gormaz, hizo donación al Obispo, para que sobre su solar 
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se levantara el templo, del palacio en que viviera; espacioso 
de tres naves, construido para casa de baños y gimnasio 
durante la dominación romana, y dotado de tan buenas pro-
porciones, que pocas obras bastaron para convertirle en el 
deseado templo. Su solemne apertura se verificó en 916. 
La munificencia de Alfonso V y la liberalidad del Obispo 
Pelayo II, que destinó todos sus bienes a reparar el templo 
de los destrozos causados en él por las huestes de Almanzor, 
libraron a éste de una ruina segura, levantando, además, una 
nueva planta alrededor del edificio, un claustro, el refectorio 
y las celdas necesarias para los canónigos. La nueva consa-
gración tuvo lugar el 15 de Noviembre de 1753. 
Fué sin embargo el Obispo Manrique de Lara, quien con 
su entusiasmo y su energía hizo brotar como por encanto el 
germen de la Catedral que hoy admiramos. La Historia no 
registra al nombre del arquitecto que llevó a cabo las pri-
meras obras. Sábese únicamente que 23 años antes de que 
aquéllas comenzasen era Maestro de la Catedral, Pedro Ce-
brián y que después, hasta la terminación de las obras, es 
decir, de 1199 a 1512, poco más o menos, aparecen varios 
célebres maestros al frente de las mismas. 
Son etapas conocidas las siguientes: En 1258, los Obispos 
del Reino, reunidos en Madrid, acordaron dirigirse a los 
fieles para que otorgaran limosnas para proseguirla. En 1303 
estaba tan solo «en buen estado». Al final del siglo xiv ya se 
celebraba el culto de un modo definitivo. Del autor nada 
sabemos; el dato más fijo es el que en el siglo xm, ya avan-
zada la construcción, era el maestro (al par de la de Burgos) 
uno llamado Enrique, muerto en 1277. 
En su disposición interna es de forma de cruz latina con 
brazos muy cortos; tres naves, de las que las bajas vuelven 
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en el crucero que de este modo resulta también con tres; 
giróla poligonal con cinco capillas y dos torres en la fachada 
principal, adosadas al cuerpo de la iglesia. Las dimensiones 
principales son: 90 metros de largo por 79 de ancho y 30 
de alto. 
Por el exterior muéstrase clara y francamente la consti-
tución interna con todos los elementos de que se compone. 
De las tres fachadas, sólo la del Norte es la primitiva, pues 
las otras dos son obra de restauración moderna. La compo-
sición es en las tres análoga; abajo, las tres puertas con imá-
genes; después el triforio, un gran arco cobijando la rosa y 
arriba un agudo piñón entre dos torrecillas. Ante las tres 
magníficas portadas del Oeste avanza un pórtico algo poste-
rior en fecha. Es notabilísimo el tímpano de la puerta 
central. 
Las torres de esta fachada son desiguales: la del Norte, 
más antigua es pesada y sin arte; la del Sur, (llamada de 
Cabeza de Vaca, por haberse hecho en tiempos de este 
Obispo), cambia de estilo en la segunda zona por el gótico 
más adornado del siglo xv. Remata con una flecha calada. 
Aquella zona es la obra del maestro Utrecht, que trabaiaba 
en León de 1450 a 1467. 
Por raro caso en la iglesia española, la Catedral de León 
luce su arquitectura sin el agobio, noble y rico ciertamente, 
de agregaciones de todos los estilos, como las de Burgos y 
Toledo. Pocas son las que alteran su magnífica sobriedad. 
Complemento de su arquitectura, brillan las enormes vidrie-
ras policromadas, hasta hacer casi desvanecerse entre los 
halos de sus colores las piedras que la sustentan. 
Otra de las obras insignes que completan la arquitectura 
es el coro. Ocupó en tiempos la Capilla Mayor, desde 1620, 
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el centro de la nave mayor. La barrera que lo circuye es 
pobre, con excepción del trascoro, delicada hechura de 
estilo Renacimiento, ejecutada en 1578 por el maestro Este-
ban Jordán. La sillería del coro, compuesta de 76 sillas, es de 
nogal, de estilo gótico avanzadísimo y de sobresaliente mé-
rito. Trabaióse hacia 1467 y suenan por [entonces los nom-
bres de diversos entalladores: Juan de Malinas, Fadrique, 
Copín, Theodorico. Los nombres y el estilo indican la nacio-
nalidad neerlandesa de la obra. 
Completan el gran conjunto monumental de la Catedral 
legionense, el Claustro, la Capilla de Santiago y la Sacristía 
Mayor. Es aquel un patio fortificado, de 30 metros de largo, 
los muros internos son góticos, del siglo xiv, y se hacen notar 
por las ricas archiboltas, por las variedades de sepulcros y 
relieves allí colocados y por las pinturas murales al temple, 
debidas al pincel del maestro Nicolás. No nos es conocido 
por qué el claustro gótico correspondiente a esos muros 
desapareció; en su lugar construyóse en el siglo xvi el actual, 
en estilo plateresco. Hízolo Juan de Badajoz, hijo, que tra-
bajó en la Catedral hasta 1565. 
La Capilla de Santiago es obra admirable, forma un rec-
tángulo con tres tramos de bóveda de crucería sobre men-
sulones con figuras (la reina Saba, Sansón); todo de estilo 
gótico, de la última época. Tiénese por ser hechura de Juan 
de Badajoz, padre, en los comienzos del siglo xvi . En el 
frente hay un hermoso retablo, y la entrada se hace por un 
atrevido arco rebajado que adornan frondas, en abigarrado 
entrelazo. 
La Sala Capitular es notable por la escalera, bella obra 
plateresca, cuajada de ornatos en la columna central, pelda-
ños, muros y antepechos. Fué costeada por el Obispo Pedro 
Manuel (1523-1534}. 
La sacristía, de los 
días de los Reyes 
Catól icos , es una 
baja y poco notable 
estancia, no obs-
tante el lujo pre-
tencioso con que 
está labrada. 
La catedral de 
León aparece hoy 
aislada, rehecha en 
partes muy princi-
pales. Por la cadu-
cidad de las obras 
humanas, por su 
propia ligereza y 
por los desaciertos 
de los hombres que 
en el siglo xvn y en 
el xviii la añad ie ron 
y s o b r e c a r g a r o n , 
inicióse en el siglo 
xix su ruina. C o m e n z á r o n s e las obras de res taurac ión en 
1859. Figuran en ella los nombres de los Arquitectos Laviña, 
Madrazo, Ríos y Lázaro , hasta ser nuevamente abierta al 
culto en 1900 y c o n t i n u á n d o s e en la actualidad otros 
trabajos en la misma. 
A L G U N O S D E T A L L E S C U R I O S O S 
—Los enormes ventanales que se extienden entre los 
pilares y suben hasta las mismas b ó v e d a s ; así como la parte 
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ocupada por las vidrieras, llega a la enorme superficie de 
1.800 metros cuadrados. 
—En uno de los arcos del pórtico, un pilar y una inscrip-
ción «Locus Apellationes», indica el sitio donde los cuatro 
jueces del Rey, de la Iglesia, de los nobles y del pueblo, 
fallaban los juicios de apelación, según el Fuero de la Ciudad. 
— Más de 730 vidrieras tiene la Catedral: Desde las del 
siglo xiii, procedentes acaso del Palacio Real, que representan 
escenas de la vida civil (cacerías, escribas, iuglares), hasta las 
grandes figuras santas del siglo xv, que ocupan las alargadas 
tracerías de los ventanales superiores. 
—Sobre dos viejas gárgolas descansa el que fué primitivo 
sepulcro de San Alvito; a la izquierda de la puerta Norte de 
la Basílica, en el suelo, debajo de la pintura mural que repre-
senta un gigantesco San Cristóbal con el Niño Jesús sobre 
los hombros. 
—Sobre el muro que al Este limita la capilla y delante de 
unas pinturas bastante maltratadas, está la imagen de Nues-
tra Sra. del Dado, que es de piedra pintada, de tamaño algo 
mayor que el natural y que por la belleza del rostro y lo 
bien entendido de los ropajes, pertenece al siglo de oro del 
arte escultórico cristiano. Se conserva una antigua tradición 
sobre cierto jugador que, después de haber perdido a los 
dados su caudal, lanzó contra la Virgen los dados causa de 
su ruina y uno de ellos fué a dar contra la carita del Niño 
Jesús, de la que brotó sangre, y añaden que el furioso jugador 
a la vista del prodigio, se arrepintió de su mala acción, siendo 
en lo sucesivo un hombre edificante. 
—Entre todas las vidrieras, ocupa el puesto de honor por 
su finura y delicadeza, la que cierra la ventana central del 
ábside en su parte alta, inapreciable joya de la pintura de 
imaginería del siglo XiU. Resiste muy bien la c o m p a r a c i ó n la 
gran rosa del Oeste, llamada de la Glor ia , abierta en la zona 
superior de la fachada principal del templo. Esta rosa ofrece, 
además , la particularidad de ser radiada; circunstancia que 
avalora m u c h í s i m o su mér i to . 
—Adosada al muro oriental, p r ó x i m o a la verja de cerra-
miento, hay una curiosa lápida qne dice: «Es ta media capilla 
de Santa Teresa de Jesús es de la venerable y honrada se-
ñora d o ñ a Brianda de Ol ivera a quien su Majestad el Rey 
Filipo III imbió a su hijo el señor don Juan de Austr ia para 
que se le criase por la satisfacción que de su v i r tud tenía . . .» 
- Cierra el t í m p a n o de la puerta que conduce desde el 
ves t íbu lo al claustro una vidriera verdaderamente curiosa 
por el in terés h i s tó r i co y a rqueo lóg ico que despierta; es, 
según tenemos entendido, la que regaló a la Catedral la Reina 
de Inglaterra, Mar ía la Sanguinaria, esposa de Felipe II de 
España. 
— Y a en el Claustro, encuén t r a se la hornacina que contiene 
la efigie de Nuestra Señora del Foro y Oferta de Regla, 
ante la cual el Ayuntamiento de la ciudad todos los años, el 
día 15 de Agosto, fiesta de la Asunción, entrega la Oferta de 
sesenta y dos pesetas y cincuenta céntimos, recuerdo de la 
Batalla de Clavijo, y que el Cabildo recibe como voto, lo 
que da lugar a una curiosa ceremonia que se conoce con el 
nombre de las «Cabezadas». 
—La magnífica escalera que conduce a la Sala Capitular es 
una de las más notables joyas del Renacimiento. Después de 
la del Hospital de Santa Cruz de Toledo, no salió de manos 
del arte plateresco escalera ni más rica, ni más elegante. 
—Sería obra inaudita intentar recoger en un tan breve re-
sumen todo lo que maravilla en la inigualable Catedral 
leonesa. Bástennos estos datos que anticipamos como exigua 
compensación a lo que hemos de eludir por imperativos de 
espacio. Desde las elevadas y soberbias torres de la mara-
villosa «Pulchra» las vegas leonesas se tienden muellemente... 
Café-Bar Salamanca 
Constituye en la vida leonesa, el más 
alto signo de elegancia y distinción 
ORDONO II, 12 I C 0 
TELÉFONO 1529 L t U 
L E Y D E L T I M B R E 
L E T R A S D E C A M B I O 
T I M B R E 
Clase Pesetas 
Hasta 100,— pesetas. 













































Cuando la c u a n t í a del efecto exceda de 70.000 pesetas, se fijarán, 
a d e m á s a l mismo los timbres móvi les para efectos de comercio co-
rresoondientes a l a diferencia o exceso, a r azón de 1,20 peseta por 
cada 750 pesetas o fracción de ellas. 
D ichos efectos d e v e n g a r á n por derecho de Timbre el duplo de 
lo que queda fijado, s i su vencimiento excede de seis meses. 
A d e m á s se r e i n t e g r a r á n con sello especial r róv i l con arreglo a 
la siguiente escala: 
De 5. — a 500 pesetas . 0,15 pesetas 
» 500,01 a 2.000 » . . 0,30 » 
, 0.60 » » 2.000,01 a 5.000 » 
» 5.000,01 en adelante 1 20 
A L B A R A N E S 
Aunque en ellos no figure precio alguno por consignarse tan 
só lo el peso o medida de la m e r c a n c í a entregada, h a b r á n de reinte-
grarse con 0.25 pesetas, por tratarse de un documento destinado a 
obtener la conformidad del receptor, fijándose el timbre en el ejem-
plar conformado. 
RECIBOS 


















0. 75 » 




Cuando el recibo exceda de 10.000 pesetas, se fijarán además 
timbres de 0,30 pesetas por cada 1.000 pesetas de exceso o fracción. 
Los talones contra cuenta corriente pagaderos en la misma pla-
za que se expidan, llevarán timbre móvi l de 0,25 pesetas. Quedarán 
exentos del timbre si el pago se efectúa por compensac ión . 
F A C T U R A S 
Hay que tener presentes las siguientes circunstancias: 
a) Si la factura contiene cláusulas contractuales, tales como «La 
mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador», «Compe-
tencia de los Tribunales del domicilio del vendedor», etc., el 
documento se considera fiscalmente como contrato, y entonces 
está sujeto al reintegro que para estos documentos se indica 
anteriormente. 
b) Si la factura contiene la palabra «Debe» y consiguientemente 
su expresión coincide con el correspondiente cargo en cuenta, 
deberá reintegrarse con 0,25 pesetas, reintegro que también 
será exigible aun cuando no figure la citada palabra, siempre 
que la expedic ión del documento dé lugar al cargo en cuenta 
de su importe. 
c) Si la factura contiene la frase «Caja», «Venta al contado», 
«Cobrado» u otra frase o firma que dé al documento carácter 
liberatorio, constituye un recibo sujeto al reintegro en la escala 
indicada para contratos 
d) Si só lo sirve para anunciar envíos de géneros o se trata de una 
simple factura de repaso, está exenta del impuesto. 
C O N T R A T O S 
Siempre que con carácter privado se formalicen contratos en 
general, incluso el de venta de mercancías , deberá procederse a 





































S i el contrato es de venta a plazos, el reintegro es el siguiente: 
TIMBRE MÓVIL 
Has ta 500,— pesetas 1,50 pesetas 
Desde 5< 0.01 » hasta 1.000, 3,— > 
» 1.000,01 » » 1.500. - 4,50 » 
» 1.500.01 » » 2.500, - 7,50 » 
> 2 500.01 > » 5.000,— 15,— » 
)> 5.000.01 » » 12.500,— 37,— » 
» 12.000,01 » » 25 000 - 75,— » 
> 25.000,01 » > 50 000,— . 150 — » 
N O T A . — P o r cada fracción de 1.000 pesetas que sobrepase de 
la cantidad de 50.000 pesetas, se debe rá poner un sello de 4,50 
pesetas. 
De exigir al comprador alguna g a r a n t í a personal, és ta se rein-
tegrará tomando como base el cincuenta por ciento de la cant idad 
afianzada. 
U n a vez efectuado el citado reintegro, los contratos d e b e r á n 
presentarse en la A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas P ú b l i c a s en el plazo 
m á x i m o de un mes, para que por d icha oficina se extienda l a opor-
tuna di l igencia acreditativa del citado reintegro, el cual sin el citado 
t r á m i t e carece de eficacia fiscal, 
F O R M A L I D A D E S 
Tanto las facturas como los recibos d e b e r á n ser ta lonarios , fi-
j á n d o s e el timbre correspondiente en el corte de la matriz, en forma 
de que la mi tad superior quede adherida a és ta y la inferior a l reci-
bo, inut i l izando cada una de ambas mitades con la fecha entera. 
N Ó M I N A S 
Cuando para el pago de los haberes del personal se establezcan 
n ó m i r a s comprensivas de todos o var ios de los perceptores del 
sueldo, d e b e r á n reintegrarse individualmente las sumas percibidas 
y no el total de la n ó m i n a o re lac ión de haberes. 
I M P U E S T O P O R T I M B R E S O B R E 
T R A N S F E R E N C I A 
Las ó r d e n e s o mandatos de transferencia entre cuentas corrien-
tes del mi smo o dis t into titular, llevadas por establecimientos de 
c réd i to radicantes en territorio e s p a ñ o l , se r e in t eg ra r án : 
Has ta 1.000,—-pesetas 
Desde 1.000.01 » hasta 10.000.— 
» 10.000.01 » » 25.000,-
» 25 000.01 » » 100 000,— 







TIMBRE P A R A IMPOSICIONES Y REINTEGROS 
K N L M R E T A S D E CAJA DE A H O R R O S - - -
Hasta 50, - pesetas Exento 
Desde 5'.Ol » hasta 1.000,- . . . 0,15 pesetas 
» 1000,01 » « 2.000,— . . . 0,30 » 
» 2 000,01 en adelante 0,60 » 










































Exentos los envasen de capacidad superior a seis kilos o litros, 
salvo los de aceite que tributarán hasta 20 kilogramos. 
Quedan exceptuados igualmente los artículos gravados por la 
nueva contribución de Usos y Consumos o por el llamado «Subsi-
dio». (Artículo 92. Ley 16-12 1940). 
ARTÍCULOS CONCEPTUADOS DE PRIMERA NECESIDAD.—Legumbres 
y sus harinas, tubérculos, frutas y hortalizas, pan, carnes frescas y 
saladas, pescados y sus salazones y conservas, huevos, leche, azú-
car, aceite d ; oliva y cualesquiera otros de igual carácter, siempre 
que sean de consumo general. (Reglamento de 29-3-30). 
LIdROS DE C O M E R C I O 
CLASES DE LIBROS 
inventarios y Balances, Diaiio Mayor y 
Auxiliares: primer folio . . . . . . 
Los demás folios 
Copiador de cartas 
Libro de ventas 











Las sucursales no e s t á n obligadas a reintegrar los libros cuando 
no sea necesaria la lega l izac ión . 
T I M B R E D E D E P Ó S I T O S 
Los resguardos o recibos, cualquiera que sea la forma y nombre 
que afecten de d e p ó s i t o s en me tá l i co , con o s in i n t e r é s , que no sean 
cuenta corriente, y los de los t í t u lo s , valores, efectos o documentos 
que devenguen in te rés o dividendo, quedan sujetos a timbre gra-
dual sobre la base del va lor efectivo de la ú l t i m a co t i z ac i ó n o del 
valor n o m i n a l cuando no se coticen en Bolsa . (Art . 187). 
D E P Ó S I T O S U N I P E R S O N A L E S E INDIS-
T I N T O S D E V A L O R E S N O M I N A T I V O S 




Has ta 2.000,—pesetas. . . . 
Desde 2.000,01 » hasta 5.000 
» 5.000,01 » » 10.000 
» 10 000,01 » » 100.000; por cada 10.000 pe-
setas o f racc ión 0.60 
» 100.000,01 en adelante se a u m e n t a r á por cada 100.000| 
pesetas o fracción I 2,40 
D E P Ó S I T O S I N D I S T I N T O S N O C O M -
P R E N D I D O S E N L A E S C \ L A A N T E R I O R 
Cuantía del depós i to 
T I M B R E 






2.000,01 " » a 5.000 
5.000,01 » » 10.000 . . 
10.000,01 » » 100 000; por 
cada 10.000 pesetas o fracción . 
100 000,01 pesetas en adelante; por 
cada 100.000 pesetas o fracción 



















EMISIÓN Ac . Y OBLIGACIONES PÓLIZAS DE BOLSA 





















Exceso: 3 ptas. por cada 1.000 
pesetas o fracción. 
























Exceso: 4,50 por cada 10.000 pe-
setas o f racción. 
TIMBRE DE NEGOCIACIÓN.—2 por 1.000 anual sobre el valor efecti-
vo de las acciones y obligaciones. 
T I M B R E D E T R A N S P O R T E 
C u a n t í a 
M á s de 1 





























Más de 1 000 pesetas en adelante: 1,— peseta por cada 100 de 
exceso o f racc ión . 
•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiin^ 
I LA VITRINA PUBLICITARIA DE " A R T E " | 
1 s 
Le ofrece diariamente en su s e c c i ó n de anuncios por tarjeta | 
VENTAS - TRASPASOS - ARRIENDOS - ALQUILERES | 
ttlIllllllWIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIW 
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A u t o m ó v i l e s 
Electricidad 
Calle del 
Generalísimo Franco, 17 
C I S T I E R N A (León) 
" L a P o l a r " 
S. A . de Seguros 
V I D A , INCENDIOS 
T R A N S P O R T E S 
Delegado para León : 
J o s é Ramos R o d r í g u e z 
P. tsla, núm. 10 - L E O N 
9i\>eros de á r b o l e s frutales 
J O S É S E O A N E Z 
M u y propios para c l ima frío y 
terreno pobre. Espec ia l idad en 
manzanos. P rec ios e c o n ó m i -
cos. P í d a n s e c a t á l o g o s gratis. 
L A B A Ñ E Z A (León) 
S E M I L L A S 
Cordelería en general. 
Hilazas para zapateros 
y gruarnicioneros. 
Hilos para embutidos. 
Alpargatas-Zapaf illas-Zuecos. 
Eulogio Crespo Moreno 
LA BAÑEZA (León) 
( J a t Á c r t á b a n a 
luiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii 
Fábrica de Harinas «La E l e n a » 
(León) SANTAS MARTAS 
Locales recientemente refor-
mados , c o n arreglo a las m á s 
exquisitas exigencias modernas 
R E S T A U R A N T E 
( N u e v a E m p r e s a ) 
Tel. 16 - VALENCIA DE D. JUAN 
L A REAL BASÍLICA DE 
S A N ISIDORO 
En la Plaza de este nombre elévase imponente y majes-
tuosa la Colegiata, hoy Basílica, del D o c t o r de las Españas , 
severo monumento del siglo x y una de las más preciosas 
joyas del arte román ico . Modes ta iglesia de San Juan Bau-
tista, fué reedificada de piedra por Fernando 1, recibiendo 
la forma que actualmente tiene, pues Alfonso V al elegirla 
como p a n t e ó n de sus predecesores, la r e s t au ró , es verdad, 
hac iéndola de tierra y ladrillo. La nueva dedicac ión tuvo lugar 
en diciembre de 1603, d e p o s i t á n d o s e en el altar mayor, bajo 
preciosa urna el cuerpo de San Isidoro, t r a ído de Sevilla. 
Su exterior ofrece un conjunto var iadís imo de tipos ar-
q u i t e c t ó n i c o s . Limitada al Poniente por el antiguo lienzo de 
la muralla, muestra la regia Basílica toda la longitud de su 
flanco, formando el cuerpo román ico duro contraste con la 
gó t i ca cabecera; más aún lo consigue con ambos estilos 
la historiada cornisa del Renacimiento, el antepecho calado 
de rosetones y el á t ico que, juntamente con una estatua 
ecuestre, coronan la obra primitiva. U n a torre cuadrada que 
en los capiteles de sus ventanas acusa el tipo bizantino y 
termina en luciente gallo, conserva t o d a v í a hoy algunas cam-
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panas c o n t e m p o r á n e a s de la fundación, e n c o n t r á n d o s e luego 
el más ulterior cuerpo saliente de la biblioteca levantado al 
lado del pan t eón , que se corresponde con otro cuerpo tam-
bién saliente, formado con el brazo Sur del Crucero. Nada 
más en ca rác te r primitivo y román ico que este ú l t imo: el 
rojizo color de sus piedras, los arcos decrecentes y semicir-
culares de su puerta, hoy tapiada, los de la galería levantada 
en el segundo cuerpo, teniendo por asiento ajedrezada cor-
nisa, el adorno de los capiteles en que rematan las columnas,, 
las esculturas que ocupan su testero y representan el Des-
cendimiento y Entierro de Jesucristo, y las estatuas de San 
Pedro y San Pablo, rígidas, adustas, severas, colocadas eti 
cada uno de los extremos, es tán demostrando bien elocuen-
temente el peso abrumador de cerca de los novecientos 
años que sobre ellos gravita. 
Dos columnas en cada lado y un triple arco en degrada-
D E F E N S A I N D U S T R I A L 
| D | . D | A G R I C O L A ? = = 
Calle V. de D. Juan, 5 : - : T e l é f o n o 1064 
F á b r i c a de aceites esenciales y esencias 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A 
F ábr i cas de P e r f u m e r í a , Licores, Gaseosas, Caramelos, 
Conf i ter ías , Helados, Farmacias, Laboratorios. 
P R O D U C T O S Q U Í M I C O S - D I S O L V E N T E S 
Delegaciones en 
BARCELONA - MADRID - NEW YORK - PARIS - ZURICH 
Ramiro Balbuena, 16 
Apartado 186 
Teléfono 2123 
L E Ó N 
A g e n c i a R o j a s 
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d o n , consti tuyen la puerta de entrada: el t í m p a n o sostenido 
por dos cabezas de carnero, representa el sacrificio de Isaac 
y dos ángeles que explican el simbolismo de este acto, mos-
trando el Corde ro de Dios . E n los sillares de las enjutas 
pueden verse los doce signos del z o d í a c o y varios instru-
mentos de música . Una cornisa de renacimiento surmontada 
por un antepecho calado de menudos rosetones; un á t ico 
con pilastras platerescas que contiene en el centro imperial 
escudo, y la estatua ecuestre de San Isidoro con espada des-
nuda, arrollando confuso tropel de musulmanes, componen 
el coronamiento de este lienzo. 
E l culto canón igo de la Catedral D . Raimundo Rodr íguez , 
escribe en su Guía art íst ica de León lo siguiente sobre el 
interior de esta incomparable joya románica : 
«Las varias vicisitudes por que ha pasado esta iglesia, se 
reflejan aún en la planta y alzado de la actual. Existía ya en 
este sitio una iglesia en el año 996 cuando D . Sancho el 
G o r d o edificó junto a ella el Monasterio de San Pelayo-
C o m o toda la ciudad, sufriría la Iglesia los efectos de la irrup-
ción de Almanzor , y en el año 1020, fué restaurada o reedi-
ficada por Alfonso V del mejor modo que consen t í an aque-
llos malos tiempos, de ladrillo y tapial; de « lu to et la tere», 
t r a s ladó a ella los cuerpos de sus antecesores. 
A Fernando I, su hijo (1037-65) y a la Reina Sancha, que 
trajeron de Sevilla a San Isidoro, les pareció demasiado pobre, 
y de r r i bándo la la hicieron nueva desde los cimientos, dedi-
cándola a San Isidoro el día 21 de diciembre de 1063. Era 
ésta de tres naves con ábsides cuadrados del tipo llamado 
«as tur iano». Quedan de ella los cimientos, el muro foral del 
Nor te y el del Poniente, el Pan t eón y encima el coro o t r i -
buna, parte de la torre y la campana de 1086. La infanta 
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D o ñ a Urraca, la de Zamora, (1072-1101), amplió la iglesia, 
según reza su epitafio. 
En el siglo xu se hizo una importante res taurac ión , que 
consis t ió en hacer nuevo el crucero, ensanchar los dos ábsi-
des menores, dar a las naves la altura que ahora tienen y 
subir dos cuerpos más en la torre, siendo consagrada el 6 de 
marzo de 1149 por el Arzobispo de Toledo , D . Raimundo, 
con asistencia de otros muchos Prelados y del Emperador y 
su hermana D o ñ a Sancha. Llevó a t é r m i n o esta obra el arqui-
tecto Pedro de Dios , en cuyo epitafio se lee: « Q u i superidi-
ficavit ecclesiam hanc» . L a fecha de 1124 que tiene por la 
espalda el ábs ide del lado Norte , señala quizá el del comien-
zo de esta obra. 
Ta l es la Iglesia que ha llegado hasta nosotros, con tres 
naves: la mayor más elevada, crucero de menos altura que 
la central, con arcos lobulados, dos ábs ides menores, capilla 
mayor, de planta cuadrangular y b ó v e d a de crucería , que 
desde 1513 s u s t i t u y ó el ábs ide central, y a los pies el P a n t e ó n 
de los Reyes. Div iden las naves columnas con hermosos ca-
piteles de bichos, figuras y ornamentos; las b ó v e d a s son de 
aristas en las naves menores y de cañón en el crucero y 
nave central. 
A los pies de la nave del Sur, se halla el sepulcro del 
Arqui tecto Pedro de Dios , que sobreedif icó esta iglesia, y 
porque fué va rón de mucha abstinencia y florecía con mu-
chos milagros, fué sepultado en este lugar por el Emperador 
D o n Alfonso y la Reina D o ñ a Sancha. Cerca está la pila 
bautismal, sobre cuya época nó han convenido aún los 
a rqueó logos ; cuadrada, baja, para bautizar por inmersión, 
con relieves en los cuatro frentes e inscripciones casi ilegi-
bles. E n las tres ú l t imas arcadas se l evan tó el coro a expen-
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sas del Abad Don Simón Alvarez (1433-50). En un pilar del 
crucero hay una gran estatua de San Isidoro, del siglo xm, 
y en el otro una de la Virgen, que, con la del Angel que la 
saluda desde otro pilar, forma una Anunciación al modo 
que estuvo también en la Catedral. 
En la capilla mayor descuella, sobre todo, el trono de 
plata repujada y cincelada del siglo xvi PORQUE EN EL 
ESTÁ EXPUESTO SIEMPRE, DE DÍA Y DE NOCHE, EL 
SANTISIMO SACRAMENTO por privilegio inmemorial. 
A sus pies está el cuerpo del Doctor San Isidoro, dentro de 
riquísima arca de plata, dentro de otra que hizo el platero 
Rebollo, cobijada por artístico nicho de jaspe, obra del ar-
quitecto Sr. Torbado. 
Ocupa el testero un buen retablo de la misma época que 
la capilla, traído de Pozuelo de la Orden y restaurado admi-
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rablemente por dicho arquitecto. De la misma procedencia 
es el cuadro del Santo Entierro, con elegante marco nuevo, 
al lado del Evangelio. A l mismo lado una hermosa tabla de 
la Virgen con el N i ñ o Jesús , siglo xvi , finísima la pintura y la 
tabla, que es de nogal y sumamente delgada, dando al tacto 
la sensación de un cobre; más moderna y peor es la que 
tiene enfrente, t a m b i é n de la Virgen, Encima de la puerta un 
cuadro grande de San Isidoro como se aparec ió en Baeza. 
Las vidrieras de esta capilla son nuevas: en la centro, M e l -
chisedec y A a r ó n : en las del Sur el Papa Urbano IV y Santo 
T o m á s de Aqu ino , San Pascual Bailón y San Tarsicio; en las 
del Nor te , San Juan Após to l y San Pablo, San Isidoro y San 
Agust ín ; en el crucero Nor te , han sido puestas en diferentes 
sitios, imágenes de la Virgen de su mismo tiempo y ador-
nando los muros se han puesto muchos cuadros, retratos, 
algunos de señores Priores del convento, y una buena co-
lección, donativo de D o n Juan Balanzátegui, con la vida de 
San Juan Bautista, firmados de Amaya. 
U n a puerta de doble arco de herradura lobulado, situada 
debajo del C o r o , es la entrada al Pan teón . Es un monumento 
de los más interesantes en su clase, que hay en España . 
Consiste en un recinto rectangular, dividido en tres naves, 
iguales en su anchura a las de la Iglesia de Alfonso V , por 
fuertes columnas monol í t icas de m á r m o l blanco, con grandes 
capiteles de t ipo corintio degenerado, en que apoyan arcos 
semicirculares, y otros, en las navecillas laterales, peraltados; 
que sostienen diez tramos de b ó v e d a s por arista. Sobre la 
época de tan interesante cons t rucc ión , no se han puesto aún 
de acuerdo los muchos y distinguidos a rqueó logos que la 
han estudiado. ¿Es de Fernando I o es de Alfonso V ? ¿Serán 
acaso, restos de la Iglesia anterior al año 966? Avaloran el 
LA EDICION DE FOLLETOS DE P R O P A G A N D A 
Libros - Revistas - C a t á l o g o s ar t ís t icos y 
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A R T E . - Publicidad. - Pilotos Regueral, 6. _ L E Ó N 
mér i to de esta estancia, las pinturas notabi l í s imas de sus 
b ó v e d a s y muros, casi todas del siglo xn. Los asuntos 
representados son casi todos, los mismos que más tarde, 
decoran los claustros de las iglesias catedrales: Anunciación, 
Visi tación, Nacimiento, etc. Los Evangelistas, con cabezas 
simbólicas, los siete candeleros y las siete iglesias del Apoca -
lipsis; es admirable el Cuadro de la Cena, que ocupa la 
b ó v e d a central: Judas, el Traidor , es tá sentado frente a Jesús , 
asiste San Mat ías por otro que no está; en los ángulos 
superiores, Marc ia l escanciandor y Tadeo, que sirve un plato. 
En los arcos, figuras de ángeles, profetas y Santos, y en otro, 
los meses del año , simbolizados en las labores propias de 
cada uno. Llegó a contener hasta 23 tumbas reales y restos 
de siete u ocho reyes en el osario. 
C A P I L L A D E L O S Q U I Ñ O N E S 
Por el brazo Nor te del crucero, tienen entrada otras 
antiguas construcciones: la Capil la de la Tr in idad, p e q u e ñ a 
y oscura, en forma de un p e q u e ñ o ábs ide con estrecha 
aspillera, de m a m p o s t e r í a , con hiladas dobles de ladrillo; la 
tuvo mucha d e v o c i ó n Santo Mar t ino , La de Santo Mar t ino 
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que sirve ahora de Sacristía, con bóveda ojival de principios 
del siglo vi, a expensas del Abad Don Juan de León, tiene en 
el altar un retablo que fué hecho para relicario. 
Más importante es la llamada de los Quiñones, por haber 
sido Panteón de estos poderosos magnates; es como una 
prolongación del brazo del crucero; en su origen es románica, 
pero su cubierta fué transformada, acaso por Alvar Pérez de 
Quiñones, alférez Mayor de Alfonso IX, Gobernador de 
Asturias y León en 1221; la bóveda es de arista, fantásticos 
animales decoran los arranques de los arcos tachonados de 
rosas, y en un doble zig zag los arcos cruceros que apoyan 
en figuras humanas. Quedan escasos restos, aunque muy 
importantes, de las pinturas murales que tuvo, con asuntos 
relativos al futuro destino del hombre. Son más modernas 
que las del Panteón, probablemente de principios del siglo 
xm. Como autores probables de las pinturas de los dos 
panteones, pueden citarse los siguientes, que por entonces 
constavivían en León: Vilielmo, en 1195; Dominicus, en 1209; 
Donus lohans, en 1224 y 1230; y Donus Isidoras, en 1231. 
CLAUSTRO 
Al Norte de la Basílica, formado por un rectángulo con 
cuatro crujías, del antiguo románico, quedan vastigios en la 
del Sur, descubiertos no ha mucho durante las obras de 
restauración, algunas columnas de fuste cilindrico y ricos 
capiteles, y en la del Norte una puerta con arco de medio 
punto. En la capilla de la Asunción se conservan algunas 
interesantes urnas sepulcrales, y en la inmediata, otros dife-
rentes restos de mér i to , bajos y altos relieves, como los de la 
tumba de los Q u i ñ o n e s , de Esteban J o r d á n . 
En el segundo cuerpo del claustro, no carecen de mér i to 
los bajo relieves de frisos y medallones de los escultores 
Pedro de Val ladol id y Francisco Velasco, en el siglo xvm, 
y la escalera de comunicac ión entre los dos; igualmente 
merece verse la escalera principal, por la calle de San Isidoro, 
al Este del edificio, del siglo xvi, obra de Juan de Rivero, 1574. 
En este magnífico edificio, y muy principalmente en el 
severo Panteón , se cometieron por las tropas francesas en 
1808, grandes profanaciones, ab r i éndose los sepulcros que 
guardaban los restos de tantos reyes, pr íncipes e infantes de 
la Edad Media , para arrebatar a los cadáveres unas joyas y 
riquezas que se creían conservaban. 
Fué declarado monumento Nacional , por R. O . de 9 de 
Febrero de 1910. 
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L E O N 
IMPUESTO DE DERECHOS REALES 
LEGISLACIÓN VIGENTE. —Leyes de 11-3-32 y 15-4-32. Decreto de 16-7-32 
y Ley de 16 12-40, 
TRIBUTACIÓN —Números principales de la tari-a genetal. (Ley 15-4-32) 
Compra-venta de inmuebles 5 00 0/0 
Transmisión de bienes muebles o semo-
vientes 2,50 
Transmisión de minas 4,00 
Fianzas: constitución o cancelación . . . . 0,60 
Hipotecas: constitución o cancelación . . 1,00 
Emisión de cédulas y obligaciones hipoteca-
carias 1,00 
Emisión de obligaciones simples 0,60 
Constitución de sociedades, aumentos o dis-
minuciones de capital; modificaciones, 
prórrogas y disolución de las mismas. . 0,60 
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE. DOCUMENTOS. — Dentro de los treinta días 
hábiles contados desde el siguiente al de su otorgamiento. 
CONTRIBUCION TERRITORIAL RUSTICA 
LEGISLACIÓN VIGENTE — Ley de 18-6-85. Reg. 30-9-85. Leyes 23-3-06, 
16-12-40 y 26-11-41. 
BIENES SUJETOS. 
a) Terrenos cultivados o sin cultivar, susceptibles de producir. 
bj Terrenos ocupados por acequias y pantanos 
c) Aguas que mediante retribución se dediquen al riego. 
d) Ganados. 
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EXENCIONES. 
a i Permanentes y absolutas: terrenos ocupados por f. c. y minas. 
b) Temporales y por diferencia: cinco años los terrenos procedente? 
de desecación de pantanos; diez años los terrenos de nuevo re-
gadío. 
TRIBUTACIÓN.--Cuota: 17,52 0,0 sobre el líquido imponible resultante 
de deducir de los rendimientos bi utos, los necesarios para la explotación. 
RECARGOS.—6,5 0 o paro obrero, en los Municipios en que esté estable-
cido anteriormente. 
CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA 
LEGISLACIÓN VIGENTE.—Ley de 23-3-06. Instrucción 10-9-17. R. 15-9-32 
Ley 16-12-40. Decreto 30-5-41. 
BIENES SUJETOS. - Edificios solares y muebles. 
EXENCIONES. 
o) Permanentes y absolutas: edificios dedicados a fines benéficos, 
b) Temporales y parciales: 
1 ° Durante la construcción y un año más, tributan como solar. 
2,° Edificios reedificados: tributa la parte habitada y si se desalo-
jan totalmente, lo reconstruido se considerará como nuevo y 
el resto exento durante la reconstrucción. 
DESCUENTOS AUTORIZADOS.—Ascensor, 2 0'0; suministro de calefac-
ción, 12 0/o; edificios destinados a vivienda, 2o o 35 0I0; edificios industria-
les, 33 0'0; grandes hoteles, bancos y bazares, 30 0/0; almacenes, 35 0/0' 
garages, 25 0'0; espectáculos cubiertos, 50 0/'0; solares con productos, 6 0/o. 
TRIBUTACIÓN —21,5 " sobre el líquido imponible resultante de dedu-
cir del producto bruto los descuentos autorizados. 
RECARGOS.—En los Municipios que lo tengan ya establecido: Obras y 
mejoras urbanas, 8 u'o. Paro obrero, 8 0 0. 
IMPUESTO DE TRANSPORTES 
LEGISLACIÓN VIGENTE.—Ley (texto refundido), 5-7-20; Real Decre-
to 13-4-26; R O. 24-9-29; Ley de 11-3-32 y O. 13-12-33. Incorporada a la 
contribución sobre Usos y Consumos por ley de 16-12 40 y D . 5-5-41. 
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OBJETO DEL IMPUESTO.—Están sujetos al impuesto de transportes por 
vías terrestres, fluviales y cable aéreo los viajeros, el metálico y las mercan-
cías de todas clases, 
TRIBUTACIÓN. — V/a/eros-
Billetes kilométricos y circulares. 
» corrientes 
M e r c a n c í a s : 
Cereales, harinas, ganados, patatas, garbanzos, 
legumbres secas, abono, leña y maderas. 







EXENCIONES.— Envases vacíos de todas clases, incluso los vagones 
cisternas. 
Mercancías extranjeras en tránsito. 
Los productos agrícolas propios de los cosecheros, transportados en 
vehículos de su propiedad. 
Carbones minerales y vegetales. 
Tapones de corcho y desperdicios. 
LIBRO ESPECIAL DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS Y EFECTOS.—La Orden 
de 9-4-41 (B. O. del 11), determina que cada vehículo llevará en todos sus 
viajes un libro en el que se habrá anotado el transporte que realiza en cada 
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El impuesto se pagará por los viajeros o por las personas que deban 
satisfacer el impuesto del transporte. 
IMPORTANTE.—ístán sujetos al pago del impuesto, incluso los propios 
comerciantes e industriales, por el importe de los transportes que realicen 
con vehículos propios para sí mismos, 
LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO,—Por el transportista dentro del mes siguien-
te a cada trimestre natural. 
CONTRIBUCION GENERAL SOBRE L A RENTA 
LEGISLACIÓN VIGENTE.—Leyes 16-12-40 y 30-5-41; OO. de 17-6-41,10-9-41 
y 16-10-41, y B. O. de 18-2-43. 
OBJETO DEL IMPUESTO.—Grava las utilidades líquidas superiores a setenta 
mil pesetas anuales percibidas por personas naturales. 
DEDUCCIONES PARA LA DETERMINACIÓN DE LA BASE.—Tres mil pesetas por 



























A los solteros varones mayores de veinticinco años y a los viudos de 
ías mismas condiciones que carezcan de descendencia, se incrementará el 
tipo en un 30 0 0 
ESTIMACIÓN RENDIMIENTOS MÍNIMOS. — Orden 16-10-41. 
INMUEBLES URBANOS O RÚSTICOS.—Líquido imponible. 
Í 0 6 
INMUEBLES RÚSTICOS ARRENDADOS.—Propietario, 2/3 del líquido imponible; 
arrendatario, 1/3, 
NEGOCIOS Y EXPLOTACIONES —Siete veces la C . del T. gremial o de tarifa, 
de la contribución industrial, y como mínimo el beneficio fiscal estimado 
a efectos de utilidades. 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.—Siete veces el importe del 35 por ciento 
de las C . del T . de la contribución industrial (sin deducir modificaciones 
por anticipos de cuotas). 
FECHA DE DEVENGO—31 de Diciembre; período de imposición, doce me-
ses == año natural. 
SUBSIDIO A L A VEJEZ 
LEGISLACIÓN.—Ley 1-9-39 y O. 6-10-39, 2-2-40 
OBJETO DEL SUBSIDIO.—-Proporcionar al trabajador una pensión de 90 pe-
setas mensuales, en las condiciones establecidas por la Ley. 
TRIBUTACIÓN.— 3 0/o sobre los jornales y sueldos de obreros y emplea-
dos comprendidos entre los 16 y 65 años de edad en 1940, cuya retribución 
no exceda de 9.000 pesetas anuales. El límite superior de la edad irá dis-
minuyendo en una unidad cada año hasta 1945, a partir del cual será de 
sesenta años. 
FORMA DE PAGO.—Por mensualidades vencidas, dentro de los diez pri-
meros días hábiles de cada mes. No se computará a ningún efecto el im-
porte del jornal de los domingos, horas extraordinarias, primas ni destajos. 
El pago será a cargo de los patronos. 
SUBSIDIO FAMILIAR 
• 
OBJETO DEL SUBSIDIO.—Proporcionar a los trabajadores por cuenta ajena 
un auxilio económico en relación con el número de hijos menores de ca-
torce añós que vivan a su cargo; pensiones a viudas y huérfanos, y présta-
mos a la nupcialidad. 
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Sin hijos o nietos . 
Con un hijo o nieto 
Con 2 hijos o nietos 




Por cada uno más. 









VIUDAS SIN HIJOS. —-Se pagará 
durante dos años. 
HUÉRFANOS. - Percibirán subsi-
dio los menores de 14 añós y los 
inválidos absolutos aun después 
de dicha edad. 
Por cada hijo o asimilado que 
exceda de 12 se aumentará en 
doscientas ptas. el subsidio men-
sual, y proporcionalmente el dia-
rio. 
LEGISLACIÓN. —1938: 18-8, 19 y 20-10; 2, 22 y 25-11 y 31-12. 1939: 23-1; 
7-2; 3, 7. 14, 16 y 20-3; 22 y 23-5; 10-7; 1, 20y 23-9; 3 y 6-10; 11-11 y 6-12. 
1940: 5 y 17-1; 22-2; 25-9; 28-10 y 13-11. 1941: 22 y 26-2; 7, 8, 10, 19 y 29-3; 
4-4; 5-5; 11 y 25-6; 1 y 11-7; 11-10; 28-11. 1942: 7, 12 y 24-3; 27-4; 7 y 8-5; 
18-6 y 10-11. 1943: 3-8. 
APORTACIONES PARA su SOSTFNIMIENTO.—Aparte de otras, existen las si-
guientes: 
1 0/o del importe de todos los jornales o sueldos a cargo de los tra-
bajadores. 
5 0/0 sobre los mismos jornales o sueldos a cargo del patrono, 
"PAGO DE PENSIONES.—Mensualmente, por las delegaciones de la Caja 
Nacional del Subsidio Familiar o por las Empresas autorizadas. 
LIQUIDACIÓN TRIMESTRAL —Las Empresas, durante el mes siguiente al que 
termina el trimestre normal para el pago de pensiones, ingresarán el 1 0/oy 
el 5 0/0 de los jornales y sueldos del anterior. 
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C U O T A S I N D I C A L 
LEGISLACIÓN VIGENTE.—Ley 6-12-40 y Decretos 2-9 y 28-11-41. 
GRAVAMEN.—2 0/0 sobre el jornal base,-0,50 a cargo del obrero y 
1,50 0 '0 a cargo del patrono. 
LIQUIDACIÓN.—-AI mismo tiempo que el Subsidio Familiar. 
D E S C A N S O D O M I N I C A L R E T R I B U I D O 
LEGISLACIÓN VIGENTE.—Ley 13-7-43; Orden 24-7-40 y 26-7-40. 
OBJBTO.—-Con arrego a esta ley, todo trabajador tendrá derecho a 
percibir el salario íntegro del domingo o día de descanso semanal 
obligatorio. 
Cuando falte al trabajo algún día de la semana, se descontará la parte 
proporcional al domingo. 
El importe del jornal de los domingos, no se tendrá en cuenta para 
el cálculo de las aportaciones patronal ni obrera al Subsidio Familiar, ni 
tampoco modificará las primas de Seguro de Accidentes del Trabajo, 
Subsidio de Vejez y Seguro de Maternidad. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM^ 
I CALZADOS GUERRA I 
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Lo más distinguido y lo mejor 
Secc ión especial de calzados a la medida 
s a 
1 GENERAL SANJURJO, 18 T C í \ M ^ 
| (Al lado del Cine Avenida) L C K J i N | 
Miimmiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiim^^ 
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Melalurqiea lnJu§lrial Leonesa 
c h i c é n t e d e l a f u e n t e 
F U N D I C I O N E S 
Construcción de maquinaria industrial 
y agrícola Maquinaria de minas 
• 
Trabajos especiales sobre modelos y croquis 
Oficina técnica: E J I D O — L E Ó N 
El c o ñ a c de los inteligentes... 
COÑAC BOBAD1LLA 
¡PRUEBE Y C O M P A R E ! 
El anís de fama y sin competencia... 
ANIS "LA C A S T E L L A N A " 
A L T A C A L I D A D 
Teléfono 1527 : Carmen, 4, I.0 : - : Apartado 14 
L E Ó N 
• 
S A N M A R C O S 
l i l i -
A orillas del Bernesga, dominando su margen izquierda y 
situado al oeste de la ciudad, encontramos el hermoso y 
renombrado edificio de San Marcos , perteneciente al siglo 
xvi, es decir, al estilo llamado plateresco, precursor del 
Renacimiento. 
n i 
Mezcla de monumento religioso y civil, es la Casa 
Primada de la Orden de León: San Marcos. Por ser la Ciudad 
etapa obligada de las peregrinaciones de Compostela, hubo 
de tener desde muy antiguo, hospital y hospicio. Constituida 
en el siglo xn la Orden del Apóstol, pasó a su poder el viejo 
refugio que fué magnamente reconstruido. En el siglo xvi, 
estaba ruinoso por lo que el Rey Católico ordenó en 1514, 
una nueva reconstrucción. Hacia 1530, no antes, comenzóse 
a levantar el monumento, gloria de la arquitectura española. 
La primera etapa de la construcción duró hasta 1550, 
aproximadamente; una segunda ocupa el siglo xvn, y otra, 
la de conclusión, es ya de 1711 a 1719. No hay dato exacto 
del Arquitecto; Juan de Badajoz, hijo, hacía la sacristía en 
1549; Orosco labraba la fachada del coro, entre ese año y el 
de 1543. 
Al exterior tiene una larga fachada que se extiende hasta 
la orilla misma del río, presentando un aspecto verdade-
ramente admirable y grandioso. Con alto zócalo, planta baja 
con pequeñas ventanas arqueadas, y principal, con columnas 
abalaustradas y balcones cuadrilongos. Medallones del cuerpo 
inferior, representando en sendos bustos, personajes mitoló-
gicos e históricos, gentiles y cristianos, antiguos y modernos, 
que distribuidos con simetría, llenan el espacio comprendido 
entre la puerta principal y la iglesia; la serie de los maestros 
de Santiago que colocados en idéntica forma, ocupan el que 
se extiende desde la puerta a la torre del Oeste, ménsulas, 
frisos, jambas, etc., cuajan la fachada con pormenores de una 
fantasía poderosa y un cincel maestro, aumentando con el 
color de oro viejo que tomó la piedra, el encanto del 
monumento. 
Compónese la gran portada, de cuatro elevadas columnas, 
112 m ! : -^-=rr-
flanqueando un arco semicircular, sobre el cual aparece en 
relieve el Após to l , sobre un grupo de musulmanes atrope-
llados por su caballo. La fachada termina en un precioso 
á t i c o , cuyo primer 
cuerpo ostenta mag-
nífico escudo. 
En el extremo se 
abre amplio arco de 
medio punto, entre 
dos admirables reta-
blillos: es el p ó r t i c o de 
la iglesia. Ancha y alta 
nave en cruz; la forma 
de ese estilo frío con 
que en la primera 
mitad del siglo x v i , 
t r a t á b a s e aún de con-
servar una t r ad ic ión 
que mor ía . En el C o r o 
encontramos la obra 
de Donce l : la sillería, 
profusa, agobiadora-
mente tallada con ca-
bezas, figuras y mil 
pormenores, sobre una 
ext raña arquitectura, 
en la que por las líneas 
inclinadas, t r á t a se de 
simular la perspectiva 
pic tór ica . 
En el brazo del crucero, comienza la obra conocida de 
San Francisco, de Carmona 
Juan de Badajoz, hijo. Dos portadas suntuosas, la sacristía, 
que es una de las más interesantes creaciones de un arte 
español ís imo. Magníf ico es el retablo colocado en el testero, 
llamando especialmente la a tenc ión la figura de Dios Padre 
rodeado de Angeles, y la apar ic ión de Santiago. Sentencias 
sacadas del Levít ico, corren por toda la extens ión del friso. 
E l claustro es de ánd i tos , con b ó v e d a s análogas a aquéllas, 
arcos y contrafuertes, más bello en sus pormenores que en 
su conjunto. Una sala, la Capitular, tiene esp léndida te-
chumbre. A ú n hay para admirar la escalera, valiente y 
atrevida. 
Este soberbio edificio sirvió de prisión al poeta sat í r ico, 
gloria de España y de sus letras, D o n Francisco de Quevedo, 
desde el mes de diciembre de 1639, hasta junio de 1643. 
E l convento de San Marcos sirvió durante algunos años 
de Instituto provincial, hasta 1852, que se ded icó a la Escuela 
de Veterinaria. Desde 1859 hasta 1868 se le conced ió a los 
Jesuí tas ; posteriormente encargó el Gobierno su conserva-
ción a la Comis ión Provincial de Monumentos . En 1876 se 
ce lebró en sus galerías la concurrida exposic ión regional 
leonesa. Desde 1879 a 1888, lo habit aron los PP, Escolapios, 
y actualmente sirve de alojamiento al D e p ó s i t o de Sementa-
les, excepto la Iglesia, abierta recientemente al culto; la 
sacristía, el C o r o y tres alas del claustro bajo, que con sus 
dos estancias y la galería alta de comunicac ión , ha sido 
destinado a Museo Arqueo lóg i co de la Provincia. Fué decla-
rado Monumento Nacional , por RR. O O . de 29 de Agos to y 
24 de septiembre de 1845. 
E x c l u s i v a s I D I A m A 
AGENCIA DE REPRESENTACIONES 
Bernardo del Carpió, 5 1^ U d 
A c e i t e s E l o s ú a , S . A 
Cosecheros,^ Fabricantes y Exportadores 
d e A c e i t e s p u r o s d e O l i v a 
A L M A C E N I S T A S D E C O L O N I A L E S 
/ León 
Martos (Jaén) 
C a s a s e n : i Lucena (Córdoba) 
I Miranda de Ebro 
l Ponferrada 
Apartado 23 : - : Teléfono 1974 : - : L E Ó N 
EL LICOR Q U E TODOS 
v ~ PREFIEREN 
Representante para León y provincia: 
f r a n c i s c o CB. S u c h a n a 
L A R O B L A (León) 
DISTANCIAS POR CARRETERA 
desde la capital a los principales pueblos de la provincia 
K i l á m e t r o s 
Astorga 46 
Bembibre 91 
Benavides de Orbigo 35 
Boñar 50 
Busdongo 57 
Caboalles de Arriba 90 







Grajal de Campos 84 
Hospital de Orbigo 31 
L a Bañeza (por Hospital).. . 50 
La Pola de Cordón 35 
L a Robla 25 
Lorenzana 10 
Mansilla d é l a s Muías 18 
Matallana de Vegacervera. . 30 
Molinaseca 117 
K i l ó m e t r o s 
Murías de Paredes 
Palanquines 
Piedrafita de Babia 
Ponferrada 
Priaranzá del Bierzo 
Puente de Domingo Florez. 
Riaño 
Riello 




Soto y Amío 
Toral de los Vados 
Toral de los Cuzmanes . . . . 
Valderas 
Valencia de D. Juan 
Veguellina de Orbigo 
Villablino 


























S á e n z d e M i e r a 
Valencia de Don Juan ( L E O N ) 
OTROS EDIFICIOS IMPORTANTES 
M U R A L L A S 
T o d a v í a se conser-
van algunos lienzos de 
murallas de la época 
romana y posteriores, 
en la Carretera de los 
Cubos , Puerta Mone -
da y otros puntos, ha-
biendo d e s a p a r e c i d o 
en su mayor parte las 
que const i tuyeron el 
antiguo recinto roma-
no. C o n s t i t u y ó en su 
tiempo este murado 
recinto un rec tángu lo 
perfecto cuyos dos la-
dos mayores se halla-
ron orientados al este 
noreste y oeste suroes-
te, respectivamente, en 
tanto que los menores 
o del frente coincidían con los opuestos de sur sureste y del 
norte noroeste. 
Cuatro puertas daban acceso a la población-campamento, 
situadas respectivamente, entre el Palacio Episcopal y la Ca-
tedral, Puerta principal de la izquierda; en Puerta Castillo, 
donde se alza la significativa estatua de Pelayo, Puerta Decu-
mana, en el extremo de la calle del Cristo de la Victoria, co-
rrespondiente al sur de la Casa de los Guzmanes; Puerta 
principal de la derecha; y al principio de la calle de Platerías, 




En el lienzo Oeste de la Plaza Mayor, se levanta el Con-
sistorio, elegante fábrica construida a mediados del siglo xvn 
para que sirviera como de palco donde pudieran colocarse 
los Regidores Presidentes de las Justas, corridas de toros|y 
demás fiestas análogas que en la plaza se celebraban; la últi-
ma vez que fué empleada con este motivo se refiere a las 
fiestas con que se celebró la imayoría de edad de la Reina 
Doña Isabel II; habiendo sido la anterior cuando vino Fe-
lipe III a tomar posesión del canonicato que corresponde a 
los monarcas de España en la Iglesia Catedral. 
Dos airosas y estriadas columnas de orden corintio ciñen 
su portada, adornando el gran lienzo balcones corridos en 
toda la longitud de ambos pisos, rematado el conjunto por 
una balaustrada de piedra con sus estatuillas y salientes 
gárgolas encima de la cornisa; dos torres de agudos chapi-
teles de pizarra y sencillas veletas, le limitan en sus extremos. 
Un reloj con doble campana le sirve de coronamiento. Los 
dos leones que aparecen debajo del horario están demos-
trando la existencia anterior en aquel sitio de un escudo 
barroco que desaparec ió no hace muchos años . 
C A S A A Y U N T A M I E N T O 
La Casa Ayuntamiento, obra del siglo xvi , situada en el 
extremo occidental de la Plaza de San Marcelo, fué conocida 
en su origen con el expresivo nombre de Palacio de la Pur i -
dad. Se debe al arquitecio Juan de Rivero. Sus dos fachadas 
se componen de dos cuerpos, dó r i co el inferior con varios 
arcos en forma de pó r t i co ; y jónico el de arriba, d e s t a c á n d o s e 
en su centro el escudo imperial, juntamente con dos del 
municipio. 
S A N M A R C E L O 
Fué erigida esta iglesia en el siglo ix por Ramiro I, donada 
a la Catedral, más tarde, por Sancho el Craso. T u v o sus canó-
n9 
nigos regulares, figurando el venerable Santo Mar t ino entre 
ellos y servía de templo al Hospi tal de peregrinos situado a 
sus espaldas. En tiempo de Isabel la Cató l ica estaba gober-
nada por un A b a d . A l ver el aspecto exterior de sus facha-
das y torre, de piedra aquéllas y és ta de ladrillo, nadie creerá 
seguramente en su origen y en su historia, pero mirando 
bien se encuentra empotrado en la pared, a espaldas del 
templo, el t í m p a n o de una portada del siglo xn que repre-
senta a la Virgen sentada entre dos ángeles. Esto es lo ún ico 
que queda del pasado. 
S A N S A L V A D O R D E P A L A T D E L R E Y 
O t r o templo antiguo y de importancia his tór ica es el de 
Palat del Rey, construido por Ramiro II, junto a su regia 
morada, para que sirviera de asilo a la Infanta D o ñ a Elvira, 
su hija. Durante la menor edad de Ramiro III, esta ilustre 
señorá rigió los destinos del reino juntamente con la reina 
madre, D o ñ a Teresa; h a b i é n d o s e firmado en el monasterio 
contiguo el c o n v e n i o ajustado con el califa c o r d o b é s 
A l - A k e m II. Sus tres naves, bien pobres y bajas por cierto, 
sirvieron a la vez de Pan teón de Reyes, hasta que Alfonso V 
dec id ió trasladarlo adonde hoy se encuentran. 
S A N M A R T I N 
Puede citarse la iglesia de San Mar t ín , con su ábs ide po-
ligonal, la gran cúpu la bordada de estucados follajes y su 
torre con ventanas de medio punto, circunscritas por 
recuadros. 
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Casa de los Botines y D i p u t a c i ó n Provincia l 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L M E R C A D O 
Su interior ofrece el e spec tácu lo de tres naves grandes de 
peraltadas y ojivales b ó v e d a s , mantenidas sobre pilares de 
columnas formando cruz y cuyos capiteles aparecen adorna-
dos de trenzadas contas y grupos de hombres y animales. 
Pueden citarse además las iglesias de S A N T A M A R I N A 
L A R E A L , de despejada nave cortada por amplio crucero. 
La humilde de S A N P E D R O D E L O S H U E R T O S , que si 
hemos de creer a Sampiro, sirvió de Catedral hasta los t iem-
pos de O r d o ñ o II y la de S A L V A D O R D E L N I D O , monaste-
rio agregado a San Isidoro por D o ñ a Urraca. 
C A P I L L A D E L C R I S T O D E L A V I C T O R I A 
Frente a la Casa de los Guzmanes (Dipu tac ión Provincial), 
obsé rvase una p e q u e ñ a capilla denominada del Cr is to de la 
Vic to r i a , que ocupa el mismo lugar que la antigua morada 
del cen tu r ión San Marcelo, según se deduce de las actas 
del martirio de los santos Claudio , Lupercio y Vic to r i co , 
comparadas con la t radic ión , cuidadosamente guardadafpor 
los leoneses; parece un remedo de la monumental fachada del 
brazo izquierdo del crucero de la Real Basílica de San Isidoro. 
C A S A D E L O S G U Z M A N E S 
Situada en la Plaza de San Marcelo , se hace notar bien 
pronto por su severa y elegante arquitectura: en todos los 
lienzos no se observa más adorno que los frontispicios trian-
gulares o curvi l íneos decorando los balcones, y la galería con 
sus arcos de medio punto divididos por pilastras corintias y 
algunas gárgolas adosadas a la cornisa. E l detalle más notable 
del edificio consiste en la co locac ión de la reja, ba l cón y ven-
tana de medio punto que aparecen abiertas en el ángulo de 
las tres torres que limitan su área. L a puerta, que flanquean 
estriadas columnas jónicas , con dos estatuas de guerreros/ 
contiene a cada lado un ta r je tón en el que se lee: «o rnanda 
est dignitas domo non domo dignitas tota q u a e r e n d a » . E n el 
interior del edificio, que ocupa hoy la D i p u t a c i ó n Provincial, 
con sus dependencias, se encuentra un patio adornado de re-
lieves platerescos en el antepecho de las galerías. E l origen de 
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su fábrica se remonta al año 1560 en que la fundó D o n Juan 
Q u i ñ o n e s y G u z m á n , obispo de Calahorra. Por cierto, que la 
abundancia de material empleado en sus numerosos balcones 
y rejas, dio origen al celebrado e q u í v o c o de Felipe II: «En 
verdad que ha sido mucho hierro para un O b i s p o » . 
Ayuntamiento 
P A L A C I O D E L O S C O N D E S D E L U M A 
E l Palacio de los Condes de Luna, cuya fachada principal, 
años ha demolida, era obra del siglo xvi, se encuentra en la 
Plaza de su nombre. A l derribar aquélla, se e n c o n t r ó la actual, 
con una puerta de gó t ico arco semicircular encuadrada por 
líneas rectas y ofreciendo a la altura de! segundo piso tres 
arcos igualmente semicirculares, abrazados por una sola ojiva 
y sostenidos por columnas estriadas con capiteles bizantinos. 
Estas obras deben ser del siglo xn o a lo sumo del siguiente. 
H O S P I C I O P R O V I N C I A L 
E l Hospic io de León está situado frente al Paseo de San 
Francisco, y consiste en un extenso edificio de piso bajo y 
principal, con su gran patio en el centro. Debe su fundac ión 
al obispo D . Cayetano Cuadri l lero, en 1786, y en él vino a re-
fundirse, a principios de siglo, la Casa Expós i to que encontra-
mos funcionando en esta c iudad por los años 1513, gracias a 
la munificencia del Cabi ldo Catedral , que la erigió. 
I N T E R N A D O T E R E S I A N O 
Se halla en la calle de D a o i z y Velarde, donde todav ía 
existen vestigios del antiguo convento román ico de San Pela-
yo , del siglo xu, si bien no parece creíble, quedando por úni -
co dato, el haber estado allí el Tr ibuna l de la Inquisición. 
A d e m á s de todos estos edificios, todos ellos de abolengo 
h i s tó r i co y ninguno desprovisto de mér i to ar t ís t ico, existen 
otros muchos, que aún conservan, entre los pegotes de las 
modernas restauraciones, vestigios de su antiguo rango. 
Pero por donde todos estos viejos edificios adquieren un 
valor mayor y destacan de manera más acusada, es por la 
extraordinaria edificación moderna, de la cual es nuestra ca-
pital una de las que en mayor cantidad y calidad ha pro-
gresado. 
Tintorería y Lavandería leonesa 
Talleres: Astorga, 5 - T e l é f o n o 1690 
Despachos: 
Azabacherla, 22 - T e l é f o n o 1212 
Cervantes, 10 - » 1212 
Avenida de Roma, 28 
L E Ó N 
O r t o p e d i a L e o n e s a 
( o . R . L . E . R . ) 
Almacenes de Ortopedia 
y apositos ant isépt icos 
Oficinas y despacho: 
Plza. Picara Justina, A 
Almacenes: Lancia, B 
L E Ó N 
Benigno Lorenzana 
Exportador de Vinos 
Antimio de Abajo 
(LEÓN) . 
Mina de "SAN FRANCISCO' 
C a r b o n e s de H u l l a 
MANUEL MARTÍNEZ PÉREZ 
León y La Robla 
Crucero San Marcos, 2 t C A tí 
Teléfono 1439 U C U II 
LA QUE K 
ERAN PESCADERIA 
Calle de Isaac G.a de Quirós 
Valencia de Don Juan 
L E Ó N 
Flicio de la Fuente 
Carpintería y Ebanistería 
Carretera de Zamora, letra E. 
L E Ó N 
ALMACENES Y HARINAS CARBAJO, S. A . 
Fábrica de Harinas - Cereales - Coloniales - Piensos - Abonos - Paja, etc. 
L E Ó N : Juan Madrazo, 12 - Apartado 127 - Teléfono 1547 
Sucursales: V A L O E R A S - G I J Ó N - B E N A V E N T E 
Fábrica de Harinas en 
SAN MIGUEL DEL VALLE (Zamora) 
CALENDARIO PARA EL AÑO 1946 
E N E R O F E B R E R O M A R Z O 
M La Cir. del S e ñ o r . 
M Kl S Nombri-de Jesús 
J s. FloieiKio 
V s. Gregorio. 
S s. Telesforo 
D A c i ó n . Santos Rcijcs 
¡L s. Luciano 
8 M s. Paciente 
'f M s. Julián 
' J s Gonzalo 
V s. Hlginio 
S s. Juan 
O L a Sagrada Familia 
L s Hilario 
M s. Pablo 
M s. Fulgencio 
J s. Antonio 
V L a C . de S. Pedro 
S s. Mario 
D s. F a b i á n 
L sta. Inés 
M s. Vicente 
M Los Despos. de N Sra. 
24 J La Descens. de N. Sra 
25¡V La Conv. de S. Pablo 
26!S s. Poiicarpo 
27|D s. Juan 
38 L s. Pedro Nolasco 
29,1*1 s- Francisco de Sales 
30|Mi s. Félix 
31 J ¡ s. Juan Boseo 
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s, Juan de Mata 
s. Ciiilo de Alejandría 
sta. J i sco lús t i ca 
Ntra. Sra. de Lourdes 
sta, Eulalia 
s. Gregodo 




s. S i m e ó n 
s. Gabino 
s. S i l v í n o 
s. Seveilano 







































El Sto. Angel de ka G . 
s. Jovino 




sto. Tonlás de Aquino 
s Juan de Dios 
s. Paciano 
l Cuar. s. Alejandro 
s. Eutimio 
s. Gregorio Magno 
Témpor. sta. Cristina 
sta. Matilde 
Tcmp. s. Raitpundo 
Témp. - s. Hilaiio 
/ / Cuar.—s. Patricio 
s. Ciiilo 





III Caar.-s. Gabriel 
La Anunc. de N," Sra. 
s. Braulio 
s. Juan Damasccno 
s. Juan de Capisttano 
s. Segundo 
s' Juan V l ímaco 
i Cuar-sta, Balbina 































Fiesta de la Victoria 












De Ram.-s. Valeriano 
Santa.-Sta. Basilisa 





P. de R e s u r r e c c i ó n 
s. Sotero 
s. Jorge 
s. Fidel de Sigmaringa 
s. Marcos 
Ntra. Sra. B. Consejo 
Ntra. Sra. Monserrat 
s. Esteban 
























La Invención S. Cruz 
st«. Mónica 
L a C. deS. A g u s t í n 
s Juan Ante P. Latín 
N.". S." de 'a Victoria 
El Hatroc. He San José 
s. Gregorio Nac ían , no. 
s. Nico lás Albergato 
s. Francisco Jerónimo 
N.a S.a Desamparad. 
s. Roberto Belarmino 
s. Bonifacio 
s. Isidro Labrador 
s. Juan Nepomuceno 
s. Pascual Bailón 
s. Venancio 
s. Pedro Celestino 
s. Bernardino de Sena 
s. Valente 
s, Faustino 
La Aparic. de Santiago 
N . ' S.a Au. Cristianos 
sta. Magdalena Sofía 
s. Felipe de Neri 
Rogat.—S. Julio 
Rogat. — S. Agust ín C 
R. Sta. M." Magdalena 
L a Aseen, del S e ñ o r 
































sta. Paula, virgen 









s. Antonio de Padua 
Témp. s. Basilio 
Témp. — s. Vito 
L a Santma. Trinidad 
s. Inoaencio 
sta. Paula 
sta. Juliana Falconieri 
Corpus Chisti 
s. Luis Gonzaga 
s. Juan Fisher 
s ía . Agripina 
s. Juan Bautista 
sta. 1 ucía 
s. Juan 
N." S.a Perp. Socorro 
El S. C. de Jesús 
s. Pedro y s. Pablo 
Conm. de S. Pablo 
J U L A G O S T O S E P T I E M B R E 
1 L frec. Sangre Jesucristo 
2 M La Visitac. de N." bra 
3 M s. Jacinto 
4 J s. Oseas 
5 V s. Antonio 
6 S s. Isaías 
7 U s. F e r m í n 
8 L sta. Isabel 
9 M sta. Anatolia 
10 M s. Jenaro 
11 J s. Pío 1 
12 V s. Juan Gualberto 
13 S s. Anacleto 
14 D s. Buenaventura 
15 L s. Enrique 
16 M Ntra. Sra. del Carmen 
17 M Humildad de Ntra. Sra 
18 J Fta. Nac. del Trabajo 
19 V s. Vicente de Paúl 
20 S sta. Margarita 
21 D Triunfo Santa Cruz 
21 L sta María Magdalena 
23|M s. Apolinar 
24 M N." Sra, Misericordia 
25ÍJ Santiago A p ó s t o l 
26|V sta. Ana 
27, S s. Mauro 
28 D s. Víctor 
29 L sta. ^aría 
30|M S. Abdón 
















s. Pedro Ad-Víncuta 
N.a S." de los Angeles 
s. Esti ban 
s í o Domingo de Quz 
N.a S.a de las Nieves 
La Trasfig. del Señor 
s. Cayeiano 
s. Ciríaco 




N,a ~.a P. Pecadores 
s. Marcelo 




Purísimo C . de Mari» 
s Bernardo 
sta. Juana F. Flemiot 
s. Hipólito 
s. Felipe 
s. Barto lomé 
Ntra. Sra. de ¡a Sal. 
s. Ceferino 
e. José de Calasanz 
s- Agustín 
Deg. de San Juan Bta. 
g'a. Rosa de Lima 

























bltra . Sra. del Puig 
Ni i¿ . Sr«. de la Cinta 
Ntra. bra- M. del Past-
s. Moisés 
s. Lorenzo Justinlano 
s Zacarías 
s. Juan 
L a Nat. de Ntra. Sra. 
Ntra, Sra. de Covadon. 
s Nico lás de Tolentino-
N,aS.a de La C. Santa 
til Dulce N. de María 
s. Felipe 
hxaltac. de la S. Cruz 
Dolores O. de iV.a S." 
s. Cornello 
Las Llagas de S. Feo, 
Tém. S. José de Tol. 
sta. M.a de Cervel lón 
Témp. Vig. San Mateo 
Témp. San Alejandro 
sto. T o m á s de Villav." 
s. Andrés 
Ntra. S.a de la Merced 
Ntra. S.ade Fuencisla 
s. Juan de Brebami 
s Ctisme 
s. Marcial 
s. Miguel A r c á n g e l 
s. Jerónimo 
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Fiesta del Caudillo 
Los Stos. Angeles Cus 
sta. Teresíta del N. J. 
s. Francisco de Asís 
s. Plácido 
s. Bruno 
Ntra- Sra. del Rosario 
sta. Brígida 
s. Luis Beltrán 
s. Francisco de Borja 
La Maternid. de N,aS.a 
Ntra.. Sra. del Pi lar 
s, Eduardo 
s. Calixto 
sta. Teresa de Jesiis 
La Pureza de Ñtra Sra 
sta. Margarita 
s. Lucas 
s. Pedro de Alcántara 
Domingo M . de la Fe 
s. Hilarión 
a. Marcos 
El Sant ís imo Redentor 
s. Rafael Arcángel 
s. Crisantoj 
s. Evaristo 
Fiesta de Cristo Rey 





























Fiesta Todos Santos 
Conon. Fta. Difuntos 
Inm. Mari . Zaragoza 




s. Vi í tor iano 
Dedic. Basil. Salvador 
s, A n d r é s Avelina 
s. Martin 
s Emiliano 
Patrocinio Ntra. Sra. 
s. Serapión 
s, Alberto Magno 
sta Gertrudis 
s. Gregorio Tauinat 
s. Máximo 
sta. Isabel 
Fta. Nac. S. Benigno 
Present. de Ntra. Sra. 
sta, Cecilia 
s. Clemente 
S. Juan de la Cruz 
sta. Catalina 
s. Juan Ben hmans 
N.a S.a de M. Milagrosa 





























/ Adf . —San Diodo ró 
sta. Bibiana 
s. Francisco Javier 




/ / A d . Inmac. Concep1, 
sta. Leocadia 
Ntra. Sra. de Loreto 
s. D á m a s o 
Ntra. Sra. Guadalupe 
sta. Lucía 
s. Njcaslo 
/ / / Adf.-San Faustino 
s. Fusebio 
s. Lázaro 
Tém. La Expt, N.a S.* 
s. Urbano V 
Tém. Sto. Domingo S, 
Témp. Sto. i o m á s , ap, 
IVAdv.— s. Demetrio 
sta. Victoria 
s. Gregorio 
Nat. N . S. Jesucristo 
s. Esteban 
s Juan ap. y evangelis 
Los Santos Inocentes 
s í o . Tomas 
s. Sabino 
s. Silvestre 
Archivos, Museos y Bibliotecas 
ARCHIVO DE LA CATEDRAL 
Guarda muchas riquezas, de las cuales solo podemos 
citar algunas, ya que registrarlas todas supondría ello solo un 
volúmen de regular tamaño: 
Siglos vi y vii.—Consérvase el famoso «códice palimpses-
to», descubierto por el alemán Blumen, teniendo dos 
escrituras, una encima de la otra. Es un pergamino que 
contiene la Ley Romana a los visigodos (Breviario de Annia-
no). La segunda parte contiene trozos de una versión latina 
de la Biblia 11 amada ITALA, 
Siglo vm.—Escritura del Rey Don Silo, la más antigua que 
se conoce. Es un pergamino curiosísimo, con licencia para 
fundar unos Templos en Galicia y cesión de terrenos y de 
una Iglesia. 
Siglo ix.—Manuscrito con varios fragmentos; una ley de 
Recesvinto, una oración de San Ildefonso, versos de San 
Eugenio de Toledo, etcétera. 
Siglo x.—Escritura añadida al Códice palimpsesto, con la 
historia de San Eusebio de Cesárea, en latín; una magnífica 
Biblia del año 920, escrita y pintada admirablemente y que 
contiene también la vida de San Froilán, obispo de León. 
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Siglo xi .—Varios códices : Manuscri to en 92 hojas de 
pergamino con Evangelios l i túrgicos, antifonarios de Arias 
con notas musicales sin clave ni pen tág rama , e t cé te ra . 
Siglo x n . — E l l ibro del tumbo, manuscrito de 474 hojas, 
con copias de escritos de este siglo y anteriores, importantes 
para la historia de León. O t ro pergamino, con documentos 
h is tór icos , calendario, Mart i ro logio , etc. O t r o con extractos 
de la Biblia. Las dicciones de Eunodio . U n Salustio. Unas 
sátiras de Horacio , e tcé te ra . 
Siglo xm.—Tres necrologios; un misal con ciento cuarenta 
interesantes iniciales; la Summa de San Raimundo de 'Peñafor t ; 
el l ibro de los meses, e tcé te ra . 
Siglo x v . — E l l ib ro de las constituciones de la S, I. de 
León, en pergamino, con 102 hojas a r t í s t i camente orladas y 
con ricas iniciales. Los escritos de Boecio. U n manuscrito que 
contiene los Evangelios traducidos al á rabe , e t cé te ra . 
Siglo xvi.—Dos rituales en pergamino, un l ibro sobre el 
Tratado de la Providencia de San Juan C r i s ó s t o m o , con 
hermosas iniciales. Cartas au tógrafas de San Francisco de 
Borja. 
Y otros notables documentos. 
A R C H I V O M U N I C I P A L 
Conserva gran colección de documentos de Reyes, Obis -
pos, etc., con sellos pendientes de cera y p lomo. 
Este archivo guarda dos cartas privilegios del Rey A l -
fonso IX, dadas al Concejo de la C i u d a d en 1219), teniendo 
la primera un signo real representado por un león rampante 
hecho a pluma. O t r a de Fernando III el Santo (1230), en que 
con benep lác i to de su madre D o ñ a Berenguela, concede al 
Concejo de León, todos sus buenos fueros y otras varias 
mercedes. U n a carta de Fernando IV del año 1297, en que se 
dispone c ó m o han de llevar la usura los j ud ío s . De Alfonso XI, 
consérvase el cuaderno de las Cortes de Falencia (1313). 
Varias cédulas de Fedro I, una (1361), sobre el pleito entre 
el Concejo de la C i u d a d y el j u d í o D o n Cag-Aben-Benin, de 
Zamora, sobre derecho al tablero de los dados, y por cuya 
sentencia se condena a dicho judío a la entrega de aqué l a 
León y al pago de las costas respectivas Otros varios 
documentos reales de Enrique II, Juan I, Enrique III, 
Juan II, Enrique IV, Reyes Cató l icos , Fernando V , y D o ñ a 
Juana; Regencia de Cisneros, Carlos I, Felipe II, (uno de estos 
úl t imos prohibe que se pusiera el coro de la Catedral donde 
ahora está) ; Felipe III, Felipe IV, Carlos II, Felipe V , Fer-
nando VI, Carlos III y Carlos IV, constituyendo una gran 
colección para un vasto campo de estudios e investigaciones 
his tór icas . 
Hay además numerosos documentos particulares, ecle-
siásticos y libros de acuerdos capitulares, cuentas, etc., de 
gran importancia y curiosidad. 
M U S E O A R Q U E O L Ó G I C O D E S A N M A R C O S 
Fué inaugurado el año 1869, ocupando la parte baja del 
edificio de San Marcos. Haremos una ligerísima descr ipción 
de las riquezas que guarda este Museo , ex t r ac t ándo la de la 
Guía General, de Mouri l le : 
L a Edad de Piedra se halla representada por 2 0 hachas de 
corte de doble bisel convexo, en piedra de jaspe de diversos 
colores, sobresaliendo entre ellas un ejemplar que mide 
23 cms. de longitud, en 
perfecto estado de con-
servación. 
La Edad de Bronce, por 
12 hachas, casi todas ellas 
del tipo llamado de talón 
y dos hoces con lengüe-
tas para el mango. 
El grupo de antigüeda' 
des ibéricas, está re-
presentado por unas 53 
fíbulas de bronce, so-
bresaliendo entre ellas 
una representando la fi-
gura de un ave. 
A N T I G Ü E D A D E S 
R O M A N A S . - Arquitec-
tura y escultura.-Posee 
entre otras cosas, un gran 
trozo de friso con exor-
nación de hojas y roseto-
nes, un trozo de brazo 
de estatua de mármol y 
un gran ábaco con orna-
mentación. 
Pintura . — Hay hasta 
61 trozos de revestimien-
to de estuco en diversos 
colores, hallados en las 
ruinas de la antigua Lan-
cia, en Villasabariego. 
B r o n c e s . — U n resto de armadura de estatua, una insignia 
en figura de gallo; un p e q u e ñ o falo (amuleto) y una lucerna 
con asa, y algunos más . 
C e r á m i c a . — P o s e e , entre otros objetos, unas 20 vasijas; 
trozos de ladrillo, un « p o n t u s » romano en barro cocido; 
lucernas, baldosas, fragmentos de barros saguntinos, con 
preciosas representaciones en relieve, e tcé te ra . 
M u s í V a r i a . — E x i s t e n 54 fragmentos de mosaicos con 
preciosos dibujos de hojas v florones, cuyo dibujo incompleto 
representa parte del brazo de una mujer. O t ro t rozo, en el 
que aparece el completo de la figura, constituido por una 
cabeza con delicadas antenas; és te se conserva en el Museo 
Arqueo lóg ico Nacional. Existen otros con excelentes dibujos 
geomét r i cos , y 110 trozos de mosaicos con dibujos t amb ién 
geomét r i cos , encontrados en el año 1922. 
E p i g r a f í a . — E s sin duda alguna la más numerosa y rica 
co l ecc ión que posee este Museo . Cons ta de inscripciones en 
aras, lápidas votivas y cipos funerarios, correspondiendo en 
parte al p e r í o d o hispano-romano y otras al celto-romano. 
Las primeras por sí solas, nos dan a conocer gran parte de la 
Historia, en sus diversas fases de la pob lac ión romana, en los 
primeros siglos de nuestra Era; las úl t imas, grabadas en toscos 
cantos rodados de río, son curiosís imas porque nos dan a 
conocer nombres de antiguos pueblos; nombres indígenas de 
las personas y ocasión para curiosas investigaciones; me-
reciendo citarse de los siglos i y n, una lápida del año 97, 
dedicada al Emperador Nerva, hallada en el pueblo de Ro-
bledo de Tor io , sirviendo de pe ldaño a la torre de la iglesia; 
una ara votiva, dedicada a la Diosa cazadora Diana, con 
leyenda en sus cuatro caras, en las que se ofrecían a esta 
Diosa los trofeos de caza, con hermosos versos de Quinto 
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Tul io . Fué descubierta en 1863, en el lienzo septentrional de 
la muralla, cerca de la Puerta del Castil lo; otra lápida vot iva 
en piedra de Boñar, dedicada al dios Vaccaburio, procedente 
de Astorga. Otras dedicaciones y algunos epitafios. 
D e l siglo n, hay el ara dedicada al dios ibér ico Vago 
Donaego, en m á r m o l pardusco, encontrada en 1876 con 
varios pavimentos de mosaicos, en el pueblo de L a M i l l a del 
Río; aras consagradas a la Fortuna, a Mercur io y a las Ninfas, 
bajo el consulado del Emperador Conmodo ; esta ú l t ima de 
pizarra con exornac ión de círculos concén t r i cos ; una greca 
y otras diversas e in teresant ís imas lápidas, con relieves y 
epitafios. 
D e l siglo ni, del iv, del x, del x i , del xn, etc., se conservan 
en este in te resan t í s imo museo, vestigios de singular impor-
tancia. 
B I B L I O T E C A P R O V I N C I A L 
Se encuentra en el ex-beaterio de las Catalinas, situado 
en la calle de Fernando Regueral. Ocupa un salón rectangular 
de 27 metros de largo por 6,50 de ancho. N o es a p r o p ó s i t o 
este local para el objeto a que se dedica, por la escasez de luz 
y la faltd de una sala destinada a la lectura. 
Se inauguró esta biblioteca en Noviembre de 1844, con 
las sobras que procedentes de los suprimidos monasterios de 
la provincia, se pudieron reunir. 
Escasísimo fué el n ú m e r o de libros impresos y manuscri-
tos recogidos por la comis ión encargada de surtir a la 
naciente biblioteca. Algunos de los códices fueron sin duda 
a enriquecer las colecciones d ip lomát icas de las grandes 
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bibliotecas y museos del extranjero, y otra no p e q u e ñ a parte, 
fué a parar a manos de traficantes y anticuarios. Sólo así se 
comprende como desaparecieron los más preciados manus-
critos de los monasterios de la provincia leonesa. N o puede 
hacerse mención , por lo tanto, de los monás t i cos retiros del 
antiguo reino de la corona de España , sin evocar la memoria 
de sus grandezas y de los tesoros bibl iográf icos que un 
tiempo encerraron y de los cuales sólo con los despojos que 
pudieron reunirse, fué posible crear esta biblioteca. Así, se 
es tableció con solo 3.000 vo lúmenes aproximadamente, en su 
mayor parte de teología e historia. Consignemos como justo 
reconocimiento, que la excelent ís ima D i p u t a c i ó n Provincial , 
c o n t r i b u y ó y contribuye con aportaciones per iódicas , al 
sostenimiento de esta biblioteca. 
Cuenta en la actualidad con unos 15.000 v o l ú m e n e s 
aproximadamente, as ignándole el ca tá logo 36 manuscritos, 16 
incunables y 155 libros raros y curiosos. Los manuscritos, 
algunos son de escaso mér i to , no así los incunables, que lo 
tienen, especialmente para la historia de la Imprenta, en la 
infancia de este arte; entre los libros raros, pueden verse edi-
ciones de los siglos xvi, xvn y xvm, que representan algún 
valor por su importancia literaria y por sus encuademaciones 
en tabla y tafilete con relieves platerescos. 
Posee varias obras que tienen su in terés relativo en la 
provincia, ya por ser de autores hijos de la misma o por otras 
particularidades. 
Entre los l ibros raros y curiosos merecen citarse, la Biblia 
Hebraica, la Bibl ia Sacra y la Biblia Polígrota, varios a dos 
tintas y otros con caracteres gó t i cos . 
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B I B L I O T E C A D E L A R E A L 
BASÍLICA D E S A N I S I D O R O 
Se publ icó su C a t á l o g o en 
1923. Es r iquís imo y en él f i-
guran 120 códices y 800 docu-
mentos en pergamino, desde el 
siglo xi al xv. Entre sus códices 
hay muchos ricamente minia-
dos, sobresaliendo los «Mora-
les de San Gregor io» (951); 
la Biblia del 960 con notas 
marginales de la «Vetus La t i -
na». O t r a Biblia de 1162. Tiene 
más de 400 incunables, anterio-
res al 1500, y desde ese año al 
1520, más de 1.000. La Biblio-
teca se halla instalada en una 
estancia gót ica, obra de Juan 
de Badajoz, de principios del 
siglo X V I . 
B I B L I O T E C A A Z C Á R A T E 
Pertenece a la F u n d a c i ó n 
Sierra-Pambley y fué creada 
en el año 1921. E l Patronato, a 
la muerte de D o n Gumersindo 
Azcára te y habiendo dejado 
S A N ISIDORO Arzobispo de Sevilla 
Reproducción de la bellísima inicial del 
Cód ice XI, techado en 1185. 
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éste su Biblioteca para un fin púb l i co , e n t e n d i ó de acuerdo 
con los familiares, que n ingún modo mejor de cumplir su 
úl t ima voluntad como el de fundar esta Biblioteca, que lleva 
su nombre. 
Es tá abierta al púb l ico todos los días laborables, de seis 
a ocho de la tarde y tiene una secc ión circulante que presta 
libros a domici l io . 
E S C U E L A I N D U S T R I A L D E S 1 E R R A - P A M B L E Y 
Fué fundada por el p róce r leonés D o n Francisco Fe rnández 
Blanco de Sierra-Pambley, el año 1903. En esta Escuela, los 
estudios de la sección de niños duran cuatro años y se ingresa 
mediante un examen de conocimientos primarios. E l n ú m e r o 
de plazas es l imitado y sólo tienen acceso a ella los hijos de 
León o de padres leoneses. Los talleres de carpinter ía y 
cerrajería es tán admirablemente montados. Existen filiales de 
esta admirable ins t i tuc ión en Vi l labl ino, Hospi ta l de Orbigo 
y Villameca, o existían hasta no hace mucho. 
R E A L S O C I E D A D E C O N Ó M I C A D E A M I G O S D E L PAIS 
Fué creada por varios patriotas leoneses en abril de 1782 
y aprobada su fundac ión por Real C é d u l a de Carlos III, 
estando establecida en la calle de Fernando Regueral, en el 
antiguo convento de las Catalinas, cedido a la Sociedad por 
el Gobierno, el año 1836, realizando desde su fundac ión una 
obra constante y progresiva de indudable ut i l idad para León. 
A d e m á s de la enseñanza que en sus clases reciben los 
hijos de los leoneses, la Sociedad de Amigos del Pais j u g ó un 
papel i m p o r t a n t í s i m o en las actividades culturales y sociales 
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de León, de tal forma que hubo una é p o c a en que pudo dar 
conciertos con una orquesta formada en su seno; celebraba 
veladas literarias y fundó y sostuvo un Or feón . Recogió por 
medio de Comisiones de sus socios todos los objetos útiles a 
las ciencias y a las Artes, pertenecientes a los suprimidos 
conventos y los clasificó y o r d e n ó , fundando el Museo 
Provincial. C e l e b r ó dos exposiciones regionales en 1876 y 
1892, que fueron la admirac ión de propios y ex t raños , a las 
que concurrieron productores de toda España . Y , por añadi-
dura, f undó el Mon te de Piedad y Caja de Ahorros de León. 
Esta Sociedad, de vida hoy bastante limitada, fué orgullo 
de León y honra de sus hijos. 
T E S O R O D E L A R E A L BASÍLICA D E S A N I S I D O R O 
Entre las obras de arte y alhajas que conserva esta 
Colegiata de San Isidoro, son de mencionar la gran pila 
bautismal del siglo xi , de piedra, con sus cuatro frentes 
cuajados de rudos relieves. L a pila oriental del Pan teón , obra 
m o z á r a b e . E l famoso cáliz de ónice montado en oro rojizo, 
de copa hemisférica forrada de oro, con guarnic ión de 
filigranas, orlado de piedras preciosas. Fué regalo de D o ñ a 
Urraca (1034-1101). O t r a alhaja de la época es una maravi-
llosa arqueta de marfil, mandada labrar por Fernando I. 
U n a arqueta con chapas de cobre, pieza magnífica de 
Limoges, la mejor que se conoce. O t r a románica que contiene 
las cenizas de San Isidoro, forrada de plata repujada con 
preciosos relieves. Las obras de San Agust ín; el magnífico 
l ibro de C o r o del siglo xv, casullas, e t cé te ra . 
D e l siglo xv i , entre las alhajas, hay magníficas piezas de 
orfebrer ía , tales como el relicario del L I G N U M C R U C I S , 
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El magníf ico cáliz de ágata, esmaltes y piedras preciosas del siglo xi 
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gótico. La Cruz procesional de plata de 1,07 mts. de alto, 
obra del genial platero Enrique de Arfe, que bastaría por sí 
sola para inmortalizar a su autor. Del mismo siglo son el viril 
triangular de plata. Otro relicario con la mano de San 
Martino. La cruz de altar de plata dorada. Un cáliz precioso 
con figuritas, marcas y escudo y la custodia del monumento 
en forma de Templete con tres cuerpos. 
El actual Abad de la Basílica, Sr. Llamazares, ha publicado 
un acabado ensayo sobre el Tesoro de la Colegiata, en el que 
se describen una por una todas las ioyas que contiene. 
La pila bautismal: maravilloso documento arqueológico 
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C a l e n d a r i o perpe tuo de 1801 a 1980 


















































































































B . M E S E S 




D I 8 15 22 29 36 
L 2 9 16 23 30 37 
M 3 10 17 24 31 
M 4 11 18 25 32 
J 5 12 19 26 33 
V 6 13 20 27 34 
S 7 14 21 28 35 
B J B M P L O : ¿ Q u é d ía de la semana es 
el 6 de Junio de 1930? Viernes. 
E X P L I C A C I Ó N : B ú s q u e s e el n ú m e r o 
en c u e s t i ó n (1930) en la tabla A y s í g a s e 
la linea horizontal a la derecha hasta lle-
gar al n ú m e r o (0) que corresponde a la 
columna del mes de Junio de la tabla B . 
A ñ á d a s e a este n ú m e r o (0) el guarismo del d ía del mes (6) por lo que resulta 
un total de 6. L a tabla C muestra que es un viernes el d ía que corresponde al 
n ú m e r o 6 hallado. 
Industrias de la madera 
Secciones de fabricación: 
Almadreñas 
Yugos 
Suelas de Zuecos 
Duelas para cubas de vino 
Pav imen tac ión para parquets 
RI A Ñ O (León) 
DIAZ ARIAS 
A s e s o r í a Jur íd ica 
Correduría de fincas Obtención de certificados 
matriculada de penales 
Gestor ía Administrativa Ultimas voluntades 
Colegiada Nacimiento - Defunción 
Licencias de caza - Informes y gestiones en Ministerios y Oficinas 
públicas - Redacción de documentos - Administración e informes. 
Legalizaciones - Pago de Derechos Reales - Cobro de Créditos, etc. 
f ^ F o ^ s l P O N F E R R A D A ( L e ó n ) 
• 
E V O C A C I Ó N A C T U A L DE LEÓN 
Por JOSÉ A G U A D O SMOLINSKI 
(Alcalde de León) 
E C T O R , viajero, turista : este l ibro va a ser tu guía 
segura, t u mejor amigo en León. Sus páginas serán 
para t i gratas evocaciones de un vivir pasado y de la belleza 
ar t ís t ica atesorada por un pueblo que vivió intensamente su 
historia y, a la vez, el anuncio, la promesa de la futura 
pujanza con que vuelva a la vida una ciudad que tiene un 
anhelo de vivir propio y firme. 
M i r a c ó m o a la entrada de la pob lac ión un insigne caba-
llero leonés te recuerda la vida heroica. Tiende la mirada 
como una flecha de limpia curiosidad y con templa rá s la 
aguja que señala al cielo la morada en la tierra del más gran-
dioso monumento ojival, todo luz , desafío a la estabilidad y 
olvido de la materia con que fué erigida «la catedral sin 
paredes» de León. 
Si diriges tus ojos al Monaster io de San Marcos , admi-
rarás la joya más legít ima de lo plateresco, la más bella 
fachada que te recuerde el p lác ido vivir de la época renacen-
tista, en que se respiraba para el arte y en que la belleza era 
ideal constante del humano espí r i tu . 
Si te internas en la vieja ciudad, t ú án imo encon t r a r á un 
sentir de ar t í s t ica de lec tac ión ante la Basílica que te invita al 
recogimiento bajo los arcos de esbelta traza que guardan las 
reliquias de San Isidoro. 
Este l ibro «León en un Bolsillo» te hará estimar al pueblo 
leonés , que te acogerá con amor, siquiera pises nuestras 
viejas rúas con sonrisa desdeñosa , siempre que guíe tus 
pasos un ansia pura de emociones. 
T e n en cuenta que esta ciudad, a r q u i t e c t ó n i c o joyero, 
p a n t e ó n de soberanos que dieron nueva vida a España 
haciendo que pudiese un día llamarse libre, tiene algo de 
ave fénix, pues si d ió su sangre para que resucitara la inte-
gridad de la nación, hoy es ella misma la antigua Legio VII 
Gémina quien torna a vivir con nuevo impulso, con b r ío de 
juventud : ella misma, sí; la que fué en tiempos pasados el 
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Casa de Arrióla con la estatua de Guzman 
adalid de un pueblo que puso todo su amoroso in terés en el 
futuro de la Patria que renacía . 
T a m b i é n hoy renace nuestra ciudad; revive y se enfrenta 
con la incógni ta de su futuro, desplegando denodadamente 
la actividad que preside la fe, j amás abortada, en la fecundi-
dad del trabajo. Y al renacer así, ofrece la amplia visión de 
sus calles y plazas modernas, de sus paseos y avenidas, l im-
pias, sanas, fieles a toda u rban izac ión , que vienen a enmar-
car el reposo de la vetusta corte, donde la paz con t inúa 
inalterable al paso de los siglos. Prenda esa paz de un respeto 
sagrado entre la malla del silencio, tejida por las Edades, que 
rodea b ó v e d a s y criptas; con témpla la , lector, y mira c u á n t o 
vivió para no morir en el recinto leonés . 
Dentro de sus murallas quedan, como joyeles de la His-
toria, el recuerdo de los mártires que escoltaron a San Mar-
celo, el gran centurión; la memoria de los Buenos Fueros, 
que habían de regir los territorios limitados por el Atlántico, 
el Cantábrico y las llanuras de Castilla; la del heroico Guz-
mán y la de Pedro Ansúrez, que forzó la brecha de Toledo; 
el recuerdo de don Suero de Quiñones, que rompiendo lan-
zas «con fierros de Milán», sólo se rindió al incentivo femenil 
de la bella condesa de Tovar; el de don Juan González de 
Acebedo, compromisario en Caspe para la elección de un rey, 
contendedor en Peñíscola con el antipapa Luna y asistente al 
turbulento concilio de Constanza... recuerdos y memorias de 
tantos varones como honraron la tierra de León con su plu-
ma y su saber : Pedro Ponce, Gil y Carrasco, el Padre Isla.. 
¡Puros hombres de León, limpios corazones de la Patria' 
Decidle al viajero que aquí estará en su propio hogar y podrá 
contemplar la pugna del hombre con todo lo que pretenda 
restar su porvenir. Decidle también cómo la capital leonesa 
se apresta a recibirle y se pule y se remoza con nuevas galas 
que le donó el esfuerzo de sus hijos. 
Con razón se ha dicho : la vida es movimiento; para mo-
verse es preciso querer; para querer, saber lo que se quiere. 
Y este es el lema de León. 
Uno de los adelantos m á s eficaces de León, 
lo constituyen los servicios de 
íkWfH - Publicidad 
C O N T I N E N T A L 
Pilotos Reguera!, número 6 - Teléfono número 1020 
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L E O N , C I U D A D M O D E R N A 
Ya no es posible dejarse llevar por el fácil t ó p i c o del 
León silente, recogido, abrumado de siglos y como aletarga-
do por el peso de su propia historia. C o n sus callejuelas pinas 
y sus plazoletas como transidas de t rad ic ión . 
De l jLeón amurallado, cercado, reducido a aquellas pocas 
Plaza de Santo Dimingo 
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manzanas de resonantes caserones oscuros; con tal cual 
pretencioso palacio (Lunas, Quiñones y Guzmanes), apenas 
si quedan algunas fachadas supervivientes o algún escudo, 
tan extrañamente ajeno a las diferentes modificaciones sufii-
das por el inmueble, que parece sostenerse como de prestado 
en las fachadas, ignorantes de la alcurnia y la categoría que 
el escudo las presta. Quizá no queden en pie más palacios 
que aquéllos que merecía la pena velar por su conservación. 
Los otros, sólo un prurito de arqueólogos o un blando sen-
timentalismo histórico hubiera insistido en su conservación. 
Pues bien, aquel León ceñido por la Cerca Vieja, con sus 
cuatro puertas: Puerta Cauriense, Puerta del Obispo, Puerta 
del Arco y Puerta Castillo... Aquel León de la calle del Arve-
jal, de la de Villapérez, de Candamio, de la Bodega Vieja, de 
Malacín, de Rodesneros, de Rubiana, de la Fresnería, de Mo-
nederos, del Postigo de la Ollería, y hasta la de Alpalpa..-
Aquel León, chiquito, abrumado todo él por el imponente 
peso de las dos o tres familias de relieve... se ha trocado, y 
no con demasiado apresuramiento, en este León actual de 
espaciosas avenidas, de amplias plazas y de imponente edifi-
cación. 
Es de advertir que la primera impresión que el forastero 
recibe apenas cruza el puente de la Estación y se enfrenta con 
la brillante realidad urbana del León moderno, es de incon-
tenible asombro. 
Por que de León se tiene un concepto en España verda-
deramente ingenuo. Comienzan por desconocer exactamente 
su posición geográfica, limitándose a saberlo frontero de 
Asturias; y apenas si recuerdan, no la imagen, sino la idea 
confusa de que alguien aseguró en cierta ocasión, y no muy 
solemne por cierto, que la Catedral de León, la gótica mará-
villa, era la catedral más bonita de España. Nada más. Luego, 
por una rara asociación de ideas, se llegan a imaginar el 
recinto de nuestra ciudad poco más o menos como en el 
siglo xiv. Y lo que sucede con lo físico de nuestra ciudad, 
puede asimismo aplicarse a lo espiritual, sin temor a errar 
demasiado. 
Naturalmente, no es culpa de los ex t r años el que esta 
idea absurda resista el paso de los años y se obstine en per-
manecer a pesar de todo; sino de los propios leoneses, que 
siguen aferrados al lema aldeano de que el buen p a ñ o está 
bien guardado en el arca y és ta cerrada para mayor segu-
ridad. Y sólo cuando el forastero ve desenvolverse ante sus 
ojos la maravillosa película de la ciudad modernizada, ad-
vierten la radical diferencia entre lo visto y lo imaginado. 
Por que la ciudad, que en menos de treinta años ha con-
seguido transformarse, como ninguna otra de España, ha 
ido eliminando de sí musgos y viejas piedras, supliéndolas 
por modernísimas construcciones. 
Conserva, sí, alguna honda calleja, estremecida de emo-
ción, silenciosa y como apartada del pretencioso crecimiento 
ciudadano. De vez en cuando, el turista sentimental desen-
voca en alguna plazuela que resistió el ímpetu renovador de 
los Concejos y que parece conservar en su ámbito las viejas 
resonancias tradicionales. 
Pero lo actual se impone imperiosamente; las exigencias 
de la vida moderna arrasan con fría indiferencia murallas y 
caserones solariegos para que a su través se abra paso este 
León que surge avasalladoramente y que da ya el tono a la 
capital. 
Una ciudad abierta, desbordándose por todos sus amplí-
simos costados, con un sentido disciplinado de la urbanísti-
ca; consiguiendo hacerse, a fuerza de trabajo, una fisonomía 
que no todas las ciudades consiguen. Calles rectas, limpias, 
bien pavimentadas; plazas amplias, sin que en ninguna falte 
el jardinillo, que es como la gracia o el "ángel" de la pla-
zuela. Salas de espectáculos suntuosas, ya que no bien 
regidas. Un comercio floreciente con el que no es fácil com-
petir ni en buen gusto ni en actividad. Una industria que 
tiene en León su capital deseada y merecida... Y sobre todo 
un desbordado afán de ser más y mejor, de crecer, de con-
seguir batir su propio record de recuperación estética. Es 
como si de pronto se hubiera mirado a un espejo y viéndose 
vieja, lenta y aburrida, iniciara una carrera desenfrenada 
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para alcanzar una meta de novedad, de agilidad y de alegría 
que está a punto de conseguir plenamente. 
Q u i z á para ello lo fundamental consista en no esperar a 
que los ex t r años , con su cara de asombro, nos vayan descu-
briendo nuestra ciudad; sino imponernos los leoneses la hon-
rosa y alegre tarea de exhibir como una obra digna, este 
León e n t r a ñ a b l e m e n t e querido, que con tanta discreción 
crece y se embellece, conservando, además , algunos rinco-
nes, tal cual palacio.. .y esas calles silenciosas por las que pa-
rece transitar, en las noches de luna, el duendecillo eterno 
de la gracia de la C iudad . 
VALDOCA. 
DARIO M A R T I N 
Almacenes y Oficinas, Alfonso V , 1 




LÁMPARAS " O S R A M " 
Representante de: 
A u t ó g e n a M a r t í n e z , S. A. 
Equipos y accesorios de soldadura 
eléctrica y au tógena . Extintores 
: - : de incendios. Electrodos : - ¡ 
G u m e r s i n d o G a r c í a , S. A. 
M a q u i n a r i a e n g e n e r a l 
Herramientas. Excavación, 
: - : aire comprimido. : - : 
JUZGADOS MUNICIPALES, C O M A R C A L E S 
Y DE PAZ E N L A PROVINCIA DE LEÓN 
P A R T I D O J U D I C I A L D E A S T O R G A 
Juzgados Comarcales: 
Astorga.—Juzgados de Paz que comprende: 
San Justo de la Vega, Santiagomiüas, Truchas y Valderrey. 
Benavides.—Juzgados de paz que comprende: 
Carrizo, Hospital de Orbigo, Llamas de la Ribera, Santa Ma-
rina del Rey, Turcia, Villarejo de Orbigo, y Villares de Or-
bigo. 
Magaz de Cepeda.- Ju.zga.dos de Paz que comprende: 
Quintana del Castillo, Villagatón, Villamejil y Villaobispo. 
Santa Colomba de Somoza.—Juzgados de Paz que comprende: 
Brazuelo, Castrillo de los Polvazares, Lucillo, Luyego, Raba-
nal del Camino y Val de San Lorenzo. 
. 
P A R T I D O J U D I C I A L D E L A B A Ñ E Z A 
Juzgados Comarcales: 
La Sa/ í^a .—Juzgados de Paz que comprende: 
Castrillo de la Valduerna, Castrocalbón, Castrocontrigo, Des-
tíiana, Palacios de la Valduerna, Quintana y Congosto, Regue-
ras de Arriba, Liego de la Vega, San Cristóbal de la Polante-
ra, San Esteban de Nogales, Santa Elena de Jamuz, Santa 
María de la Isla y Villamontal de la Valduerna. 
Pozuelo del Pdrawio.—Juzgados de Paz que comprende: 
Alija de los Melones, La Antigua, Gebrones del Río , Laguna 
de Negrillos, Quintana del Marco, Ropcruelos del Páramo y 
San Adrián del Valle. 
Santa María del Páramo.—Juzgados de Paz que comprende: 
Bercianos del Páramo, Bustillo del Páramo, Laguna Dalga, 
Pobladura de Pelayo García, San Pedro Bercianos, Soto de 
la Vega, Urdíales del Páramo, Valdefuentes del Páramo, V i -
llazala y Zotes del Páramo. 
P A R T I D O J U D I C I A L D E L E O N 
Juzgado Municipal. 
León.—Juzgados de Paz agregados: 
Armunia, Carrocera, Címanes del Tejar, Cuadros, Chozas 
de Abajo, Garrafe de Torio, Onzonilla, Rioseco de Tapia, 
San Andrés del Rabanedo, Santovenia de la Valdoncina, 
Sariegos, Valverde de la Virgen, Vega de Infanzones, V i -
Uadangos del Páramo y Villaquilambre. 
Juzgado Comarcal. 
Mansilla de las Muías.—Juzgados de Paz que comprende: 
Gradefes, Mansilla Mayor, Valdefresno, Vegas del Condado, 
Villasabariego y Villaturiel. 
P A R T I D O J U D I C I A L D E M U R I A S D E P A R E D E S 
Juzgados Comarcales: 
L a Magdalena (Soto y Amío).—Juzgados de Paz que comprende. 
Los Barrios de Luna, Láncara de Luna, Las Omañas, San 
Emiliano y Santa María de Ordás. 
Murías de Paredes.—-Juzgados de Paz que comprende: 
Campo de la Lomba, Riello, Vaidesamario y Vegarienza. 
Fí7/aWmo.—Juzgados de Paz que comprende: 
Cabrillanes, y Palacios del Sil. 
P A R T I D O J U D I C I A L D E P O N F E R R A D A 
Juzgados Comarcales: 
Bemhíbre.—Juga.áos de Paz que comprende: 
Castropodame, Folgoso de la Ribera, Igüeña, Noceda y To-
rre del Bierzo 
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Ponferrada.—Juzgados de Paz que comprende: 
Los Barrios do Salas, Cabañas Raras, Molinaseca, Priaranza 
del Bierzo y San Esteban de la Valdueza. 
Puente Domingo F/Jre^.—Juzgados de Paz que comprende: 
Bertuza, Borrenes, Caracedo, Castrillo de Cabrera y Encinedo. 
Toreno.—Juzgados de Paz que comprende: 
Congosto, Cubillos del Sil, Fresnedo y Páramo del Sil. 
P A R T I D O J U D I C I A L D E R I A Ñ O 
Juzgados Comarcales: 
Cistierna.—Juzgados de Paz que comprende: 
Crémenes, Prado de la Guzpeña, Puebla del Lillo, Renedo 
de Valdetuéjar, Reyero, Sabero y Vegamián, 
Riaño.—Juzgados de Paz que comprende: 
Acebedo, Boca de Muérgano, Burón, Maraña, Oseja de Sa-
jambre, Pedrosa del Rey, Posada de Valdeón, Prioro, Salo-
món y Valderrueda. 
P A R T I D O J U D I C I A L D E S A H A G U N 
• 
Juzgados Comarcales: 
Almanza.—Juzgados de Paz que comprende: 
Canalejas, Cebanico, Cubillas de Rueda, La Vega de Alman-
za, Villamartín de Don Sancho, Villaselán, Vülaverde de Ar-
cayos y Villazanzo de Valderaduey. 
Sahagün.—Juzgados de Paz que comprende: 
Bercianos del Real Camino, E l Burgo Ranero, Calzada del 
Coto, Castrotierra, Cea, Escobar de Campos, Galleguillos de 
Campos, Gordaliza del Pino, Grajal de Campos, Joara, Joa-
rilla de las Matas, Sahelices del Río, Santa Cristina de 
Valmadrigal, Santa María del Monte de Cea, Valdepolo, Va-
Uecillo, Villamol y Villamoratiel de las Matas. 
P A R T I D O JUDICIAL D B VALEMCIA, D B D O N J U A N 
Juzgados Comarcales: 
Fa/ieras.—Juzgados de Paz que comprende: 
Algadefe, C impazas, Cistilfalé, Castrofuerte, Cimanes de la 
Vega, Fuentes de Carbajal, Gordoncillo, Izagre, Matanza, 
Valdemora, Valverde Enrique, Villabraz, Villafer, Villaman-
dos, Villaornate y Villaquejida, 
Valencia de Don Juan.—]uzgudos de Paz que comprende: 
Ardón, Cabreros del Río, Campo de Villavidel, Corbillos de 
los Oteros, Cubillas de los Oteros' Fresno de la Vega, Gu-
sendos de los Oteros, Matadeón de los Oteros, Pajares de 
los Oteros, San Millán de los Caballeros, Santas Martas, To -
ral de los Guztnaaes, Vaidevimbre, Villacé, Villademor de 
la Vega, Villamañán y Villanueva de las Manzanas. 
P A R T I D O J U D I C I A L D E L A V E C I L L A 
Juzgados Comarcales: 
L a Pola de Gordón.—Juzgados de Paz que comprende: 
Cármenes, La Robla, Villamanín y Vegacervera. 
L a Vecilla.—Juzgados de Paz que comprende: 
Boñar, La Etoina, Matallana, Santa Colomba de Curueño, 
Valdelugueros, Valdepiélago, Valdeteja y Vegaquemada. 
P A R T I D O J U D I C I A L D E V I L L A F R A N G A 
Juzgados Comarcales: 
Vega de Espinareda.—Juzgados de Paz que comprende: 
Arganza, Berlanga del Bierzo, Candín, Fabero, Peranzanes, 
Sancedo y Valle de Finolledo. 
Vega de Valcárcel. — Juzgados de Paz que comprende: 
Balboa, Bar jas, Oencia y Trabadelo. 
Villa/ranea del Bierzo.—Juzgados de Paz que comprende: 
Cacabelos, Camponaraya, Carracedelo, Comilón, Paradaseca 
Sobrado y Villadecanes. 
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CASTILLOS LEONESES 
El esbelto de Valencia de Don Juan, situado a orillas del Esla, que todavía conserva el 
perfil de dos soberbios cubos a los lados de su ya desmoronada poterna, y se huelga con 
el título de sucesor del que resistió el ímpetu de los godos en el siglo V , obl igándoles a 
una vergonzosa retirada. 
T A L L E R E S 
V I L L E G A S 
CONSTRUCCIÓN DE M A Q U I N A R I A 
AGRÍCOLA E N G E N E R A L 
GRUPOS MOTO-BOMBAS 
REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES 
C O C H E S DE ALQUILER 
Valencia de Don 




Sucesor LADISLAO VECINO 
N . ° 826 
UNICO OUE EMBOTELLA ESTA 
CLASE DE VINOS EN ESPAÑA 
Valencia de Don Juan (León) 
F A B R I C A D E E S P E J O S 
CRISTALERIAS 
RODRIGUEZ 
LUNAS Y VIDRIOS 
DE TODAS CLASES 
L E Ó N - F A L E N C I A 
EL S E R R A N I L L O 
( Marca Regislrada) 
T O M Á S H E R N Á N D E Z 
ALMACÉN DE ACEITUNAS 
Y PIMENTÓN SELECTO PARA EMBUTIDOS 
FRUTAS Y OUESOS 
AVELLANAS y CACAHUETS T O S T A D O S 
AL DIA 
Despacho: República Argentina, 14 
Almacén: Plaza del Conde, 3 
Teléfono 1662 
Apartado 160 L E O N 
N O M E N C L A T O R 
POR OFDEN ALFABETICO DE LOS PUEBLOS QUE COMPONEN 
LA PROVINCIA DE LEON 
PUEBLOS Ayuntamiento 
a que corresponden 
Partido judicial Diócesis 







Acisa de las Arrima-
das (La) 
Adrados 
Adrados de Ordás . . 
Aguiar 
Albaredos 
Albares de la Ribera 
Albires 
fllcaidon o ñlquidón .. 
Alcedo 
Alcoba • • . 
Alcuétas 
dldea del Puente (La). 
A l d e a d e l a V a l d o n c i n a ( L a ) 
Aleje 
Alejico . . 
Algadefe 
Alija de la Ribera . . 













Quintana del Castillo 
Láncara de Luna.. . . 
Molinaseca 





5anta TTlaria de Ordás. 
Sobrado 
Barjas : . . . . 
fllbares de la Ribera . . 
Izagre 
Soto de la Vega . . . . 
La Robla 
Cimanes del Tejar. . 
Villabraz 
Valdepolo,. . . . . . . 
Valverde de la Virgen . . 




Alija de los Melones 




Pozuelo del Páramo 
Encinedo 
Santa Colomba de 
Curueño 
Vega de Valcárce. . 












Villafranca . . . . 
Villafranca 
Ponferrada.., . 









V a l e n c i a d e D o n J u a n 
León 
La Bañeza. . . . 
Ponferrada . . . . 
Sahagún 




La Vecil la. 
Villafranca. 
Villafranca. 





































a que corresponden 







Antimio de Abajo 
Antimio de Arriba 
flnfoñanes del Páramo 
Antoñán del Valle 
A ralla 














Ariego de Abajo 

















Campo de la Lomba 
Rabanal del Camino 
Cacabelos 
Páramo del Sil 
Páramo del Sil 
Antigua (La) 
Onzonilla 
Chozas de Abajo 
Bustillo del Páramo 
Benavides 






Chozas de Abajo 
Láncara de Luna 
Galleguillos de Campos 
Arganza 
Rabanal del Camino 
Páramo del Sil 
















Cimanes del Tejar 





















































































a que corresponden 








Bárcena de la A b a d í a 








Barrillos de las Arri-
madas 
Barrio de Abajo 
Barrio de Arriba 
Barrio de la Puente 
Barrro de las Ollas 
Barrio de la Tercia 
Barrio de Nuestra 
Señora 
Barrio de San Pedro 
Barrio de Urdiales 
Barrio del Langre (El' 
Barrios de Cordón 
(Los) 
Barrios de Luna (Los) 
Barrios de Nistoso 
i Los) 




















Cimanes de la Vega 
Vega de Valcárce 
Barjas 
Boca de Muérgano 
Carucedo 
Valderrey 





Murías de Paredes 
Boñar 
Rodiezmo 
Santa Colomba de 
Curueño 
Comilón 
Urdiales del Páramo 
Berlanga del Bierzo 
Pola de Cordón 
Barrios de Luna 
Villagatón 
Los Barrios de Salas 
Valderrey 
Barjas 
Mutias de Paredes 
La Pola de Cordón 
Alija de los Melones 
Bembibre 









































V a l e n c i a d e D o n J u a n 
Astorga 










































a que corresponden 
Benllera 
Benuza 
Bercianos del Páramo 
Bercianos del Real 
Camino 
Berciego 
Berlanga del Bierzo 
Besan de 
Bobia 
Boca de Muérgano 
Bodas (Las) 














Brugos de Penar 
Buiza 
Burbia 






Bustillo de Cea 
Bastillo del Páramo 
Bustos 
Cabanillas 
Cabanillas de 5an Justo 
Cabanas 




Bercianos del Páramo 
Bercianos del Real 
Camino 
Noceda 
Berlanga del Bierzo 
Boca de Huérgano 
Soto y Amío 
Boca de Huérgano 
Boñar 
Gallegulllos de Campos 






5an Esteban de\?aldueza 
Valdeteja 
Vega de Valcárce 





La Pola de Cordón 
Valle de Finolledo 





Valle de Finolledo 
Sahelices del Río 




Valencia de Don Juan 
Cubillos del Si l 






















































































Cabeza de Campo 
Caboalles de Abajo 
Caboalles de Arriba 
Cabornera 
Cabrera 







Calaveras de Abajo 




Calzada del Coto 
Calzadilla de los 
Hermanillos 










Campo del Agua 
Campo de la Loma 
Campo de Liebre 










a que corresponden 
Cabañasraras 





Pola de Cordón 
La Vega de Almanza 
Cabreros del Río 
Cabrillanes 
Cacabelos 
San Pedro Bercianos 
Corulldn 
Posada de Valdedn 
Castropodame 
Canalejas 
La Vega de Almanza 
Láncara de Luna 
Posada de Valdedn 
Castrocalbdn 
Calzada del Coto 
El Burgo Ranero 








Láncara de Luna 
Ponferrada 
Paradaseca 
Campo dé l a Loma 
Barjas 
Campo de Villavidel 
La Vecilla 
Camponaraya 
Soto y Amío 
Puebla de Lillo 
Villaquilambre 
Canalejas 






























































































a que corresponden 
Partido judicial 
Candan a de Curue 
ño (La) 
Candanedo de Boñar 






Cañizal de Rueda 
Carande 
Carbajal de Fuentes 
Carbajal de la Legua 



















Carrizo de la Ribera 
C arroce ra 
Casares de Arbas 





































La Vega de Almanza 
Soto y Amío 










Berlanga del Bierzo 
Villamizar 
Castilfalé 





















































































a que corresponden 
Partido judicial Diócesis 
Castillo (El) 
Castnliino 
Castrillo de Cabrera 
Castrillo de Cepeda 
Castrillo de la Ribera 
Castrillo de las Piedras 
Castrillo del Monte 
Castrillo de los Pol-
vazares 
Castrillo de Porma 
Castrillo de San Pelado 
Castrillo de Valde-
raduey 









Castro de Cepeda 








Castrotierra de la 
Valduerna 





Cebrones del Río 
Cegoñal 
Ceide y Orrios 
Cela 
Celada 
Celada de Cea 
Vegarienza 
Villaquilambre 





Castrillo de los Pol-
va^areí 




Castr i l lo de la Vaiduerna 
Campo de la Loma 
Palacios del Sil 
Valdesamario 




Quintana del Castillo 






Puente de Domingo 
Flórez 
Castrotierra 































































































Cerezal de Tremor 








Cimanes de la Vega 








Colinas del Campo 







Corb i í los de la 5orriba 











Corral de Abajo (El) 
Corral de las Arri 
madas (El) 
Ayuntamiento 
a que corresponden 
Vll ladangos del P á r a m o 
Chozas de Abajo 
Boñar 
Prado de la Guzpeña 
Folgoso de la Ribera 
Vegas del Condado 
Vega de Valcárce 
Valdelugueros 




La Pola de Cordón 
Cimanes de la Vega 




Calzada del Coto 







Los Barrios de Salas 
Laguna de Negrillos 
Congosto 
Va! defresno 
Corb i í l o s de los Ote ros 
Palacios del Sil 
Cebanico 



















V a l e n c i a d e D o n J u a n 
León 
Riaño 
V a l e n c i a d e D o n J u a n 
La Vecilla 



















































































Cubillas de Arbas 
Cubillas de los O t e r o s 
Cubillos de Rueda 
Cubillinos 















Chan de Villar 
Chano 
Chozas de Abajo 




Devesa de Boñar (La) 
Devesa de Curueno 
Ayuntamiento 














Cubillas de los Oteros 
Cubillos de Rueda 
Cubillos del Sil 
















Chozas de Abajo 





Santa Colomba de 
Curueño 



















































































a que corresponden 
Partido judicial Diócesis 
Era (La) 
t ras de Sania TDarina 
Ercina (La) 
Escaro 
Escobar de Campos 
Escurado 
Espanillo 
Espejos de la Reina 
(Los) 
Espina (La) 
Espina de Tremor 
Espinareda de Aneares 
Espinare da de Vega 
Espino (El) 
Espinosa 
Espinosa de la Ribera 
Espinoso deCompludo 












Ferral de Bernesga 
Perreras 
Perreras 
Perreras del Puerto 
Piliel 
Pinolledo 
Flecha de Torio 
Fojedo 
Folgoso del Monte 





Valencia de Don Juan 
La Ercina 
Riaño 
Escobar de Campos 
Quintana del Castillo 
Arganza 




Vega de Espinareda 
Vega de Espinareda 
La Vega de Almanza 
Ríoseco de Tapia 
Los Barrios de Salas 
Villarejo de Orbigo 









5an Esteban de\?aldueza 
5an ñndrés del i^ abanedo 
Quintana del Castillo 
Vegamián 
Renedo de Valdetuéjar 
Lucillo 
Fresnedo 
Garrafe de Torio 
Viliadangos del Páramo 
Molinaseca 
Folgoso de la Ribera 
Pola de Cordón 
Campo de la Loma 
Rabanal del Camino 
Ponferrada 


















V a l e n c i a d e D o n J u a n 































































Fontanil de los Oteros 
Fontanos de Torio 
Fontecha 
Fontoria de Cepeda 








Fresnel l ino del Monte 
Fresno del Camino 
Fresno de la Valduerna 
Fresno de la Vega 
Friera 
Fuente de Oliva 
Fuentes de Carbajal 
Fuentes de los Oteros 
Fuentes de P e ñ a c o r a d a 
Fuentes Nuevas 
Gallegos de Curueño 











a que corresponden 
Albares de la Ribera 
M a t a d e ó n de los O i e r o s 











Valuerde de la Virgen 
Villamontán de la 
Valduerna 
Fresno de la Vega 
Sobrado 
Balboa 
Fuentes de Carbajal 
Pajares de los Ote ros 
Cistierna 
Ponferrada 
Santa Colomba de 
Curueño 
Gal legul l los de C a m p o s 
Brazuelo 
Soto de la Vega 
Valdesamario 
Soto y Amío 
Gradefes 
Vegarienza 
Garrafe de Torio 
Turcia 
Quintana del Marco 
Partido judicial 
Ponferrada 
Valencia de Don 
Juan 
León 


















Valencia de Don 
Juan 



















































a que corresponden 







Qigosos de los Oteros 
6olpejar de la Tercia 
Golpejar de la Soba-
rriba 
Gordaliza del Pino 
Gordoncillo 
Gradefes 
Grajal de Campos 
Grajal de Ribera 
Graj alejo 
Grandoso 
Granja de Santollano (La 
Granja de San V i 
cente (La) 
Grañeras 











Herrería de la Pórtela 
Herrerías (Las) 
Herreros del Jamuz 






Hospital de Orbigo 
San Emiliano 
Cármenes 




Cubilías de ios Oteros 
Rodiezmo 
Valdefresno 
Gordaliza del Pino 
Gordoncillo 
Gradefes 
Grajal de Campos 
La Antigua 
Vlllamoratiei de las Matas 
Boñar 
San Esteban de Valdueza 
Albares de la Ribera 
El Burgo Ranero 
Bustillo del Páramo 









Vega de Valcárce 
Vega de Valcárce 
Quintana y Congosto 




Páramo del Sil 
Vega de Valcárce 
Hospital de Orbigo 
Murias 
L a Vecilla 




Valencia de Don 
Juan 
L a Vecilla 
León 
Sahagún 




L a Bañeza 
Sahagún 














Riaño f |fc 
Villafranca 
Villafranca 
L a Bañeza 
Sahagún 














































P U E B L O S 
Huelde 
Huerga de Frailes 
Huerga del Río 
Huergas 
Huergas de Garaballes 
Huergas y el Millar 









a que corresponden 
Jab ares de los Ote 
Jiménez de Jamuz 
Joara 




Labor de Rey 
Lago 
Lago de Babia 




Laguna de Negrillos 
Laguna de Somoza 
Laiz de las Arrimadas 
Lamagrande 
Lamas (Las) 







Carrizo de la Ribera 
San Emiliano 
Soto de la Vega 
Pola de Cordón 
Villadecanes 
Igüeña 
Campo de la Loma 
Los Barrios de Luna 
Soto y Amío 
Truchas 
Puebla de Lillo 
Izagre 
Cabreros del Río 
Santa Elena de Jamúz 
Joara 
Joarilla de las Matas 
Vega de Valcárce 
Cármenes 
Bembibre 
Rabanal del Camino 
Soto y Amío 
Cabrillanes 
Carucedo 
Láncara de Luna 
Vega de Valcárce 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos 
Va l de San Lorenzo 
La Ercina 
Balboa 
Vega de Valcárce 
Láncara de Luna 
Villafranca del Bierzo 















Valencia de Don 
Juan 





























































































Llama de Colle 
Llamas de Cabrera 
Llamas de Leceana 
Llamas de la Ribera 
Llamas de Rueda 
Llamazares 
Llamera 
Llánaves de la Reina 
Llanos (Los) 
Llanos de Alba 
Llombera 
Ayuntamiento 
a que corresponden 
Cuadros 
Pola de Cordón 
Murias de Paredes 
Oencia 
León 









Los Barrios de Salas 
















Llamas de la Ribera 
Cubillas de Rueda 
Valdelugueros 
Vegaquemada 
Boca de Muérgano 
Posada de Valdeón 
La Robla 






















































































Magaz de Abajo 
Magaz de Arriba 









Mansilla de las Muías 
Mansilla del Páramo 
Mansilla Mayor 
Manzanal del Puerto 
Manzaneda 
Manzaneda de O m a ñ a 
Manzaneda de Torio 
Manranedo de Valdueza 
Maraña 





Mata'de Curueño (La) 
Mata de Monteagudo (La 
Mata del Páramo (La) 
Mata de la Riba (La) 
Matachana 
Matadeón de los Oteros 
Matalavilla 
Matalobos del Páramo 
Mataluenga 
Matallana del Torio 





a que corresponden 
Camponaraya 
Arganza 
Magaz de Cepeda 
Soto y Amío 
San Emiliano 
Santas Martas 
Rabanal del Camino 
Cabañasraras 
Los Barrios de Luna 
Villaturiel 
Rabanal del Camino 
Mansilla de las Muías 





Garrafe de Torio 





Castrillo de Cabrera 
Valdepiélago 
Sta. Colomba de Curueño 
Renedo de Valdetuéjar 
San Pedro Bercianos 
Vegaquemada 
Castropodame 
Matadeón de los Oteros 
Palacios del Sil 
Bustillo del Páramo 
Las Omañas 
Matallana 
Santa Cristina de 
Valmadrigal 
























































































a que corresponden 
Partido judicial Diócesis 
Matarrosa 
Matavenero y Poibueno 
Matilla de la Vega 









Milla del Páramo (La) 
Mil la del Río (La) 
M i l i aró 









Molinos de Chanzo 
rado y Parada 
Molinos de las Eras y Ba 
tañes de la Encorralada 
Molinos de la Huerga 





Montes de la Ermi-
ta (Los) 






Moral de Orbigo 
Toreno 
Albares de la Ribera 
San Cristóbal de la 
Polantera 
Garrafe de Torio 
Gorullón 
Garucedo 






Bustillo del Páramo 
Carrizo de la Ribera 
Rodiezmo 
La Pola de Cordón 
Villamontán de la 
Valduerna 
Los Barrios de Luna 













Valverde de la Virgen 
Igüeña 
San Esteban de Valdueza 
Murias de Paredes 
Valdepiélago 
Vega de Valcárce 
Los Barrios de Luna 
Vegas del Condado 



















































































a que corresponden 
Partido judicial 
Moral de Valcárce 
Morales de Arcediano 
Moreda 
Morgovejo 
Moril la de los Oteros 
Moría 
Morriondo 






Murías de Paredes 
Murías de Pedredo 
Murías de Ponjos 
Murías de Rechivaldo 
N 
Naravola 
Naredo de Penar 
Nava de los Caballeros 






Noceda de Cabrera 
Nocedo 






Nuestra Señora de 
las Nieves 
Oblanca 
Oceja de Valdellorma 
Ocejo de la Peña 
Trabadelo 
Santiago Millas 
Valle de Finolledo 
Valderrueda 
Pajares de los Oteros 
Castrocontrigo 
Quintana del Castillo 
Roperuelos del Páramo 
Barjas 
Chozas de Abajo 
Villazanzo de Valderaduey 
Renedo de Vaidetuéjar 
Cabrillanes 
Murías de Paredes 
Sante Colomba deSomoza 
Valdesamario 




Corbilios de los Oteros 
Valdefresno 
Villaquilambre 
Alija de los Melones 
San Justo de la Vega 
Noceda 
Castrillo de Cabrera 
La Pola de Cordón 
Valdepiélago 
Mansilla Mayor 
Castrillo de Cabrera 
Castrocontrigo 
Alija de los Melones 
Cabañasraras 
Páramo del Sil 



















































































Las t res D D D 
I 
Mercer ía - Paque te r í a 
I 
San Pedro, 3 - L E Ó N 
Celestino Méndez 
Exportador de paja y 
Agente de Seguros 
II 




Sierra Pambley, 25 
P O N F E R R A D A 
Hijos de G R E G O R I O 
DE L A F U E N T E 
Ultramarinos 
Molino 
Fábrica de Gaseosas 
CORBON DEL SIL (León) 
Florentino MostecheSanz 
Agente Comercial Colegiado 
Teléfono 144 
I 
P O N F E R R A D A (León) 
AURELIO DIEZ 
i 
Cereales y Ultramarinos 
I 
L O R E N Z A N A - (León) 
LUIS DIEZ A L V A R E Z 
(Hijo Sucesor de Vda. de 
CIRIACO DIEZ) 
Almacén de Cereales, Alubias, 
Patatas, Materiales de Construc-
ción. - Tejidos, Coloniales, Pa-
quetería, Ferreíeria y Calzados 
RIOSECO DE TAPIA (León) 
LIBRERIA - PAPELERIA 
C. F R A N E S Q U I 
Objetos de Escritorio 
José Antonio, 51 
P O N F E R R A D A - (León) 
PUEBLOS Ayuntamiento 
a que corresponden 





Olleros de Alba 
















Otero de Curueñó 
Otero de las Dueñas 
Otero de Escarpizo 
Otero de Naraguantes 
Otero de Valdetuéjar (E|) 
Oteruelo 
Oteruelo de la Val -
doncina 




Pajares de los Oteros 
Palacio de Rueda 
Palacio de Torio 
Palacio de Valdellorma 
Palacios de Compludo 
Palacios de Fonteclia 
Palacios de Jamuz 
Saucedo 
Castrillo de Cabrera 
Oencia 













Oseja de Sajambre 
Riello 







Kenedo de Valdetuéiar 
Santiago Millas 
Armunia 
Soto de la Vega 
Vega de Valcárce 
Boñar 
Ponferrada 
Pajares de los Oteros 
Cubillas de Rueda 
Garrafe de Torio 
La Ercina 




















































































a que corresponden 
Partido judicial Diócesis 
Palacios del Sil 




Palazuelo de Boñar 
Palazuelo de Eslonza 
Palazuelo de Orbigo 
Palazuelo de Tono 
Palazuelo de la Valcueva 
Pallide 
Pandorado 




Paradela del Río 
Paradela de Muces 
Paradilla 













Pedrosa del Rey 







Peñalba de los Cilleros 
Peñalba de Santiago 
Palacios del Sil 
Palacios de la Valduerna 
Quintana del Castillo 
Las Omañas 














Priaranza del Bierzo 




San Andrés de Rabanedo 
Villadecanes 
Páramo del Sil 
Toreno 
Matallana 
Santa Colomba de 
Curueño 
Valdesamario 
Santa Colomba de Somoza 
Las Omañas 
Cármenes 
Pedrosa del Rey 




Valle de Finoiledo 
Barjas 
Páramo del Sil 
Gabrillanes 

























































































Peón de Abajo 
Pcranzanes 
















PobUdura de B-ernesga 
PoWadura de Fonlecfia 
PoWadura de la Sierra 
Pobladora de la Sotnoza 
PoUadura de la Tercia 
Pobladura de las Regueras 
Pobladora de los Oteros 
Pobladura de Pelayo 
Garr ía 
Poibueno 
Pola de Cordón (La) 
Polvoredo 
Pombriego 





Pórtela de Aguiar 
Pórtela de Valcárce (La) 
Portilla de Luna 
Portilla de la Reina 
Posada de O maña 
Posada del Río 
Ayuntamiento 

















Oseja de Sajambre 
Cármenes 
Castrocontrigo 







Pajares de los Oteros 
Pobladura de Pelayo 
Carcía 
Albares de la Ribera 







Magaz de Cepeda 
Sobrado 
Vega de Valcárce 
Los Barrios de Luna 
Boca de Huérgano 




























































































Posada de Valdeon 
Posada y Torre 
Posadilla de la Vega 
Posadina 
Pozos 
Pozuelo del Páramo 
Prada 
Práda de la Sierra 
Pradela 
Pradilla 
Prado de la Guzpena 
Prado de Paradinas 
Pradosrey 
Priaranza de laValduerna 









Puente de Alba 
Puente del Castro 
Puente de Domingo Fiórez 
Puente de Orbigo 
Puente del Rey 
Puerta (t a) 
Pumarin 
Quilos 
Quintana del Castillo 
Quintana y Congosto 
Quintana de Fon 
Quintana de Fuseros 
Quintana de la Peña 
Quintana del Marco 
Quintana del Monte 
Quintana de Raneros 
Quintanas de Rueda 
Ayuntamiento 
a que corresponden 
Posada de Valdedn 
Villamontan de la 
Val duerna 
San Cristóbal de la 
Polantera 
Cubillos del Sil 
Truchas 
Pozuelo del Páramo 
Posada de Valdeón 
Rabanal del Camino 
Trabadelo 
Toreno 




Priaranza del Bierzo 
Reyero 
Páramo del Sil 
San Cristóbal de lá 
Polantera 
Prioro 
Puebla de Lil lo 
Renedo de Valdetuéjar 
Valderrueda 
Vega de Almanza 
La Robla 
León 
Puente de Domingo Fiórez 
Hospital de Orbigo 









Quintana del Marco 
Va l depolo 
Santovenia de Valdoncina 
Valdepolo 


















































































P U E B L O S Ayuntamiento 
a que corresponden 
Partido judicial Diócesis 
Quintanilla 
Quintanilla 
Quintanilla de Almanza 
Quintanilla de Babia 
Quintanilla de Combarros 
QuintanilladeFldrez 
Quintanilla de Losada 
Quintanilla dal Monte 
Quintanilla de los Oteros 
Quintanilla de Rueda 
Quintanilla de Sollamas 
Quintanilla de Somoza 
Quintanilla del Valle 
Quintanilla de Vegamián 




Quiñones del Río 
Rabanal 
Rabanal de Abajo 
Rabanal de Arriba 
Rabanal del Camino 











Regueras de Abajo 
Regueras de Arriba 
Relíegos 
Remolina 
Renedo de Valderaduey 
Castrílio de Cabrera 




Quintana y Congosto 
Encínedo 
Benavides 
Pajares de los Oteros 
Cubílla de Rueda 








Carrizo de la Ribera 
Láncara de Luna 
Villablino 
Villablino 
Rabanal del Camino 
La Robla 
Rabanal del Camino 
Valdepiélago 
Santovenia de Valdoncina 
Vega de Valcárce 
Corbillos de los Ote ros 
Renedo de Valdetuéjar 
Villamontan de la 
Valduerna 
Valdelugueros 
Puebla de Lillo 
Valdelugueros 
Regueras de Arriba 
Regueras de Arriba 
Santas Martas 
Crémenes 




















































































a que corresponden 
Partido judicial Diócesis 
Renedo de Valdetuejar 
Represa del Condado 
Requejo de Pórtela 
Requejo de la Vega 











Ribera de Grajal o 
de la Polvorosa 
Ribota 
Riego de Ambrós 
Riego de la Vega 










Ríoseco de Tapia 
Ríosequillo 




Robledo de Caldas 
Robledo de Penar 
Robledo de la Guzpeña 
Robledo de Losada 
Robledo de Omaña 
Robledo de Sobrecastro 
Robledo de Torio 
Robledo de las Traviesas 
Renedo de Valdetuéjar 
Vegas del Condado 
Sobrado 








Palacios de la Valduema 
Santovenia de Valdoncina 
Corulldn 
Folgoso de la Ribera 
La Antigua 
Oseja de Sajambre 
Molinaseca 
Riego de la Vega 






Santa María de Ordás 
Priaranza del Blerzo 
Quintana del Castillo 
San Emiliano 
Villalblino 
Rioseco de Tapia 
Jo ara 




Láncara de Luna 
La Robla 
Prado de la Guzpeña 
Encinedo 
Riello 





































1 a Bañeza 
Murías 
Murías 




















































a que corresponden 
Partido judicial Diócesis 
Robledo de la Valdoncina 
Robledo de la Valduerna 
Robles de Laceana 






Rodrígalos de la Obispalía 
Rodrigatos de las Re-
gueras 













Saelices del Pavuelo 
Saelices del Río 






Sala de la Ribera 





Saludes de Castroponce 
Samprón 
San Adrián 
San Adrián del Valle 











Roperuelos del P á r a m o 
Campo de la Loma 





Garrafe de Torio 
Vega de Valcárce 
Sabero 
Murías de Paredes 
La Bañeza 
Castríllo de Cabrera 
Valdepolo 
Saelices del Río 
Sabero 
Barrios de Luna 
Sahagún 
Cubillas de Rueda 
Saiamón 
Salamdn 
Puente de Domingo Flórez 
Los Barrios de Salas 
Riello 
Palacios del Sil 
Palacios del Sil 
Pedrosa del Rey 
Pozuelo del Páramo 
Vega de Valcárce 
Vegaquemada 























































































a que corresponden 
Partido judicial Diócesis 
San Adrián de Valdueza 
San Andrés de Montejos 
San Andrés de los 
Puentes 
Sari Andrés del Ra-
banedo 
San Bartolomé de Rueda 
Sancedo 
San Cibrián de Ardón 
San Cibrián de la Somoza 
San Cipriano del Condado 
San Cipriano de Rueda 
San Clemente 
San C l e m e n t e de 
Valdueza 
San riscobal de la 
Polantera 
San C r i s t ó b a l de 
Valdueza 
San Cosme de Valdueza 
San Emiliano 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Toral 
San Esteban de Valdueza 




San Félix de Arce 
San Feliz 
San Feliz de las la-
vanderas • 
San Feliz de Orbigo 
San Feliz de Tono 
San Feliz de la Vega 
San Fiz 
San Fiz de Seo 
San Juan de la Mata 
San Juan dePaluezas 
San Juan del Tejo 
San Juan de Torre 
San Julián 
San Justo de Cabanillas 
San Esteban de 
Ponferrada 
ValdU£ 
Albares de la Ribera 




Puebla de Lil lo 
Vegas del ondado 
Cubillas de Rueda 
Villafrancadel Bierzo 
S a n E s t e b a n d e V a l d u e z a 
S a n C r i s t ó b a l d e l a P o l a n t e r a 
Los Barrios de Salas 
S a n E s t e b a n d e V a l d u e z a 
San Emiliano 
S. Esteban de Nogales 
Bembibre 
S a n E s t e b a n d e V a l d u e z a 
Villacé 




Quintana del Castillo 
Villares de Orbigo 
Garrafe de Torio 




Priaranza del Bierzo 
San Esteban de Valdueza 
Cebrones del Río 














































































a que corresponden 
Partido judicial Diócesis 
San Justo de los Oteros 
San Justo de las Regueras 
San Justo de la Vega 
San Lorenzo 
San Mamés 
San Martín de la Cueza 
San Martin de la Fa-
lamosa 
San Martin de Moreda 
San Martin de la Tercia 
San Martín de Torre 
San Martín de Val 
detuéjar 
San Martín del Agostedo 
San Martin del Camino 
San Miguel de Arganza 
San Miguel del Camino 
San Miguel de las Dueñas 
San Miguel de Escalada 
San Miguel de Laceana 
San Miguel de Langre 
San Miguel de Montañán 
San Millán de los 
Caballeros 
San Pedro 
San Pedro Bercianos 
San Pedro astañero 
San Pedro de las Dueñas 
San Pedro de las Dueñas 
San Pedro de Foncollada 
San Pedro de Luna 
San Pedro de Mallo 
San Pedro Nogal 
San Pedro deOllero« 
San Pedro de los Oteros 
San Pedro de Paradela 
San Pedro de Pegas 
San Pedro de Trones 
oar. Pedro Valderaduey 
San Pelayo 
San Pelayo o las Ca-
setas de Oceja 
San Pelayo 
San Román el Anti-j 
guo o el Priorato I 
Corrillos de los Oteros 
Villaturiel 





Valle de Fimolledo 
Rodiezmo 
Cebrones del Río 
Renedo de Valdetuéjar 
Santa Colomba deSomoza 
Santa Marina del Rey 
Arganza 




Berlanga del Bierzo 
Joarilla de las Matas 
S a n M i l l á n d e l o s C a b a l l e r o s 
Noceda 
San Pedro Bercianos 
i astropodame 
Galleguillos de Campos 
Laguna Dalga 
La Ercina 
Láncara de Luna 
Toreno 
Vega de Valcárce 
Valle de Finolledo 
Matadeón de los Oteros 
Páramo del Sil 
Bustillo del Páramo 





S. Cristóbal de ia Polantera 



















































































a que cotresponden 
Partido judicial 
San Román de Bembibre 
San Román de los 
Caballeros 
San Román de los Otetos 
San Román de la Vega 
San Salvador da Negrillos 
San Tirso 
San Vicente 
San Vicente del Condado 
Santa Ana 
Santa Ana o Barrio- Nuevo 
Santa Catalina de Somoza 
Santa Clara 
Santa Colomba de 
las Arrimadas 
Sla. Colomba de Cumefto 
Ste. Colomba de Somoza 
Sta. Colomba de la Vega 
Sla. Cristina del Páramo 
Santa Cristina de 
Valmadrigal 
Sta. Cruz de Montes 
Santa Cruz del Sil 
Santa Elena de Jamúz 
Santa Eugenia 
Santa Eulalia de Cabrera 




Santa Luda de Valdueza 
San talla 
Santa M.a de la Isla 
Santa María del 
Monte de Cea 
Santa M.a del Mon 
te del Condado 
Santa M.ade Ordás 
Santa M.a de los Oteros 
Santa María del Páramo 
Santa María del Río 
Santa Marina del Rey 
Santa Marina del Sil 
Santa Marina de Somoza 
Santa Marina de Torre 
Bembibre 
Llamas de la Ribera 
Gusendos de los Oteros 
San Justo de la Vega 
Laguna de Negrillos 
Vega de Valcárce 
Arganza 
Vegas del Condado 
Cabañasraras 
Valderrey 
G a s t r i l l o d e l o s P o l v a z a r e s 
Astorga 
La Ercina 
S a n t a C o l o m b a d e C u r t e ñ o 
S a n t a C o l o m b a d e S o m o z a 
Soto de la Vega 
Laguna Dalga 
S a n t a C r i s t i n a d e V a l m a d r i g a l 
Albares de la Ribera 
Páramo del Sil 
Santa Elena de Jamúz 
Valdefresno 
Encinedo 
Láncar de Luna 
Benuza 
La Pola de Cordón 
San Esteban de Valdueza 
Priaranza del Bierzo 
Santa María de la Isla 
Villamizar 
Vegas del Condado 
Sta María de Ordás 
Matadeón de los Oteros 
Santa María del Páramo 
Villaselán 
Santa Marina del Rey 
Toreno 
Santa Colomba de Somoza 

















































































P U E B L O S Ayuntamiento 
a que corresponden 
Partido judicial Diócesis 
Sania Marina de Valdeón 
Santa Marinica 
Santa Olaja da la Acción 
Santa Olaja de Eslonza 
Santa Olaja de Forma 
Santa Olaja de la Rivere 
Santa Olaja de la Varga 
Santas Martas 
Santiago Millas 
Santiago d e l Molinil lo 
Santiago de las Villas 
Santibáñez 
Santibáfiez de Arienza 
Santibáñez de la Isla 
Santibáñez de la Loma 
SantibáñezdeMontes 
Santibáñez de Ordás 
Santibáñez dePorma 
Santibáñez de Rueda 
Santibáñez del Toral 
Santibáñez de Val -
deiglesias 
S a n t o T o m á s d e l a s O l l a s 
Santovenia 






Secos de Porma 
Seisdn de la Vega 











Sobrado de Aguiar 
Sobredo 













Santa María de la Isla 
Campo de la Loma 
Albares de la Ribera 




Villares de Orbigo 
Ponferrada 
Soto y Amío 
Valdefresno 
Santovenia de Valdoncina 
Oencia 
Santa Marina del Rey 
Sariegos 
Cimanes del Tejar 
Vegas del Condado 
S. Cristóbal de la Polantera 
Santa María de Ordás 
Láncara de Luna 




Vega de Espinareda 



































































































Soguillo del Páramo 
Solana de Penar 
Solanilla 
Solle 
Sopeña de Carneros 
Sopeña de Curueño 
Sorbeda 
Sorbe i ra 
Sorriba 
Sorribas 
Sorribos de Alda 
Sorrios de Ordás 
Sosas del Cumbral 
Sosas de Laceana 
Sola de Valdenueda (La) 
Sotelo 
Sotico 
Sotillo de Cabrera 
Sotillo de Cea 
Sotillos 
Soto 
Soto y A mío 
Sotoparada 
Soto de Valdedn 
Soto de Valderrueda 









Tabuyo del Monte 
Tabuyuelo 













Puebla de Lil lo 
Villaobispo 
La Vecilla 














Oseja de Sajambre 
Soto y Amío 
Trabadelo 
Posada de Valdeón 
Valderrueda 
Soto de la Vega 




Palacios del Sil 
Cármenes 
Santa Colomba de Somoza 
Luyego 
Quintana v Congosto 
Rioseco de Tapia 
Renedo de Vaidetuéjar 




























































































a que corresponden 
Tejedas (Las) 
Tejedo de Aneares 






Tolivia da Abajo 
Tolivia de Arriba 
Tombrío de Abajo 
Tortibrío de Arriba 
Tonín 
Toral de Fondo 
Toral de los Guzmanes 
Toral de Merayo 




Torneros del Bernesga 
Torneros de Jamús 
Torre de Babia 











Tremor de Abajo 
Tremor de Arriba 
Triaje 
Trobajo de! Camino 





















Riego de la Vega 
Toral de los Guzmanes 
Ponferrada 
Villadecanes 




Quintana y Congosto 
Cabrillanes 
Albares de la Ribera 
San Emiliano 








Vega de Valcárce 
Folgoso de la Ribera 
Igüeña 
Cistierna 






































































































Urdíales de Colinas 




Valbuena de la En-
comienda 
Valbuena de Robló 
Valbueno 




























Valderilla de Torio 
Ayuntamiento 











Roperuelos del Páramo 









San Esteban de Valduexa 
Valdefresno 
Valderas 
Valdefuentes del Páramo 
Vegamián 











Palacios del Sil 
Valderas 


































Valencia de Don Juan 















































P U E B L O S Ayuntamiento 
a que corresponden 





Val de San Lorenzo 
Val de San Román 
VaWezas de los Oteros 
Valdescapa 
Valdesogo de Abajo 
Valdesogo de Arriba 
Valdespino-Cerdn 
Valdespfno de Somoza 
Valdespino Vaca 
Val deteja 









ValpoKjuero de Rueda 
Valpowjoero d« Torio 
Valseco 
Valsemana 
Valtuille de Abafo 




Valverde de la Sierra 




Valle del Agua 
Valíe de las Casas {El) 
Valle de Finolledo 
Valle de Mansilla 
Valle de !a Val duerna 







Val de San Lorenzo 
Val de San Lorenzo 






Joarilla de las Matas 
Val de tejar 











Palacios del Sil 
Guadros 
Villadecanes 
Víllafranca del Bierzo 
Balboa 
Va l detejar 
Valverde-Enrique 
Boca de Huérgano 
Valverde de la v irgen 
Gármenes 




Valle de Finolledo 
Villasabriego 
Riego de la Vega 
Vegacervera 
Valdevimbre 





























































































a que corresponden 
Partido judicial Diócesis 
Vecrtla de Curucfto (La 





Vega de Almanza (La) 
Vega de Antoñán 
Vega de los Arboles 
Vega de Boñar (La) 
Vega de Brañas 
Vega de Caballeros 
Vega de Espinareda 
Vega de Cordón 
Vega de Infanzones 
Vega de Magaz 
Vega de Monasterio 
Vega de Robledo (La) 
Vega de Valcárce 






Vegas del Condado 
Vegas de Yeres 
Vegas do Seo 
Veguellina 
Veguellina 
Veguellina de Cepeda (La) 
yeguelllna del Fondo 




Velil la de los Oteros 
Velilla de la Reina 
Velil la de la Tercia 
Velilla de 9alderaduey 
Velilla de Valdoré (La) 
Velilla de la Valduerna 
Veneros 
La Vecilla 
Soto de la Vega 








Vega de Valcárce 
Los Barrios de Luna 
Vega de Espinareda 
La Pola de Cordón 
Vega de Infanzones 
Magaz de Cepeda 
Cubillas de Rueda 
Láncara de Luna 




Minias de Paredes 
Vegaquemada 
Vegarienza 
Vegas del Condado 




Va l verde-Enrique 
Quintana del Castillo 
San Cristóbal de la 
Polantera 




Pajares de los Oteros 
Cimanes del Tejar 
Rodiezmo 
Villazanzo de Valderaduey 
Crémenes 


























































































Ventas de las Eras 
Ventosilla 
Verdiago 





























V i l l a d a n g o s d e l P á r a m o 
Villadecanes 
Vi l la de Soto 
\?i l lademor de la Vega 
Villadepalos 
Villadepán 






a que corresponden 
Partido judicial 







Oseja de Sajambre 
Rabanal del Camino 
Onzonilla 
Villafranca del Bierzo 
Castropodame 
Onzonilla 
San Andrés de Rabanedo 
Murías de Paredes 
Villablino 
Villabraz 






Soto y Amío 









Villadangos' del Páramo 
Villadecanes 
Vega de Infanzones 
Villademor de la Vega 
Carracedelo 
Vegarienza 
Villazanzo de Valde 
raduey 
























V . de don Juan 
V. de don Juan 
León 
La Vecilla 

































































P U E B L O S 
Villafeliz 
Villafeliz de la Sobarriba 
Villafer 
Villafranca del Bierzo 
Villafrea de la Sierra 
Villafruela de Porma 
Villagallegos 








Villalibre de la Juris-
dicción 
Villalibre de Somoza 
Villalís 









Viilamartín de D. Sancho 
Villamartín del Sil 
Villamayor 
Vlllamayor del Condado 
Villameca 
Villamediana de |a Vega 
Villamejil 
Villamizar 
Vi l lamol 
Villamondrín de Reeda 
Villamontán de la 
Valduerna 
Villamor de Laguna 
o Villamorico 
Ayuntamiento 





Villafranca del Bierzo 
Boca de Muérgano 
Vegas del Condado 
Valdevimbre 









Priaranza del Bierzo 
Luyego 
Villamontán de la 
Valduerna 
Joara 








Villamartín de D.¿ancho 
Páramo del Sil 
Villadecanes 
Vegas del Condado 
Quintana del Castillo 






Villamontán de 1 a 
Valduerna 






















V . de Don Juan 
Sahagún 
V . de Don Juan 
La Vecilla 
V , de Don Juan 























































Villamor de Orbigo 
Villamoratiel de las Matas 
Villamorisca 






Villanueva del Arbol 
Villanueva del Carnero 
Vlllanuewa de Carrizo 
Villanueva del Condado 
Villanueva de Jamúz 
V i l l a n u e v a de las 
Manzanas 
Villanueva de Omaña 
Villanueva del Pontedo 
Villanueva de la Tercia 
Villanueva de Valdueza 
Villaobispo de Otero 










Vil lar de Acero 
Villar de los Barrios 
Vil lar de Ciervos 
Villar de Corrales 
Vil lar de Golfer 
Villar de Mazarife 
Vil lar del Monte 
Vil lar de Omaña 
Villar de Oteros 
Vil lar del Puerto 
Vil lar de Santiago o 
Villar Quemado 
Villar de las Traviesas 
Vil lar del Yermo 
Ayuntamiento 
a que corresponden 
Santa María del Rey 
Villamoratiel délas Matas 
La Vega de Almanza 
Mansilla Mayor 
Villaquilambre 




bantovenia de Valdon ciña 
Carrizo de la Ribera 
Vegas del Condado 
Santa Elena de Jamúz 
V i l l a n u e v a de las 
Manzanas 
Mudas de Paredes 
Cármenes 
Riodiezmq 




Cubillas de Rueda 
Villamol 






Los Barrios de Salas 
Santa Colomba de Somoza 
Barjas 
Luyego 
Chozas de Abajo 
Truchas 
Vegarienza 




























































































a que corresponden 
Partido judicial Diócesis 
Villarejo de Orbigo 
Villarente 
Villares de Orbigo 
Villargusán 
Viliarino 









Villarrín del Páramo 
Villarroañe 
Villarrodrigo de las 
Regueras 




yi l l aseca de Lacearía 













Villawerde de la (Abadía 
Villaverde de Abajo 
Villaverde de Arca-
yos 
Villaverde de Arriba 
Villaverde de los 
Cestos 
Valverde de la Cuerna 
Villarejo de Orbigo 
Villasabariego 
Villares de Orbigo 
San Emiliano 
Truchas 
Palacios del Sil 
Balboa 
Balboa 
Quintana del Castillo 
Gradefes 




Urdíales del Páramo 
Villaturiel 
Villaquiiambre 
Santa María de Ordás 







La Pola de Cordón 




Santa Marina del Rey 






Garrafe de Torio 
Valverde de Arcayos 























































































a que corresponden 
Partido judicial Diócesis 




Villawciosa de Perros 













V i l lomar 
Villoría de Orbigo 
Viñales 
Viñayo 











Zotes del Páramo 
Zuares del Páramo 
Valdepolo 
Mansilla Mayor 
Folgoso de la Ribera 
Llamas de la Ribera 
Campo de Villavidel 
Priaranza del Bierzo 
Crémenes 









Mansilla de las Muías 
Villarejo de Orbigo 
Bembibre 
Carrocera 
Valverde de la Vi r -
gen 
Murías de Paredes 






























Puente de Domingo 
Flórez Ponferrada 
La Ercina La Vecilla 
Magaz de Cepeda 
Matanza 
Zotes del Páramo 
Zotes del Páramo 
Bercianosdel Páramo 
Astorga 
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Depi lac ión Eléctrica definitiva garantizada 
Tratamientos contra toda clase de defectos 
del cutis, marcas de viruela; etcétera, i 
(NOMBRE REGISTRADO) 
CIRUJANO CALLISTA 
Cervantes , 4, 2 . ° 
L E Ó N 
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I N D I C A D O R 
DE L A INDUSTRIA, EL C O M E R C I O Y L A S 
P R O F E S I O N E S 
ABOGADOS 
Alonso Burón, F e r n a n d o . - A v d a . Padre Isla, 15 Tel. 1389. 
Alonso Manrique, Adolfo.—Astorga. 
Alonso Rodríguez, D a n i e l . - General ís imo Franco, 5.—Tel. 1891. 
Alvarez Cadórn iga , Car los .—Cid, 15 —Tel. 1947. 
Alvarez Represa, R ica rdo . -Ordeño II, 8, l . V T e l . 1329. 
Bayón García , Justiniano.—Carmen, 6. 
Blanco y Suárez de Puga, Ramón.—Bembibre. 
Blanch López, Francisco. —Lope de Vega, 9 Tel. 1793. 
Carbajal Santos, Lorenzo.—La Bañeza. 
C á r d e n a s Rodríguez, José Ramón. —Ordeño II, 22.—Tel. 1380, 
Cimadevilla de la Fuente, César . —Mansilla de las Muías . 
Conde de Cossío, Félix.—Sierra Pambley, l . - T e l . 1508 
Consultorio Jurídico «LEGIO».—Avda. Padre Isla, 11.-Tel. 2243 
Contreras Dueñas , César ,—Princesa , 44.—Madrid. 
Cor ra l y Feliú. Luis .—Ordeño II, 2 0 . - T e l . 1479. 
Courel González, Rogel io . -Ordeño II, 19. 2.0.-Tel. 2369. 
Criado Crespo, Enrique.—Bembibre. 
Diez Ar ias , Valeriano B.—Avda. Roma, 9.—Tel. 2323. 
Diez Parrado, Eleuter io .—Ramón y Cajal, 31.—Tel. 1490. 
Diez del Río, Argimiro Avda . José Antonio, 25. 
Eguiagaray Pal larés , S a n t i a g o — O r d e ñ e II, 23.—Tel. 1726. 
Escudero Rodríguez, Cándido.—Alfonso V, 1, tripdo. 
Fe rnández Bajo, L ino .—La Bañeza 
Fernández Guzmán, David.—Serranos, 10. —Tel. 1367. 
Garc ía Aragón Vil lar ino, Sant iago.—Alcázar de Toledo, 7.— 
Tel. 1990. 
García Garrido, Isaac—Valencia de Don Juan, 
Garc ía Martínez, Aureliano. La Bañeza. 
García Moliner, Lucio.-Plaza de Torres de Omaña , 1.—Tel. 1691 
— ~ 199 
Gavilanes Cubero, Ricardo.-General ís imo Franco, 17.-Tel. 2098 
Guerra Valcárce, Hig in ic—Ramiro Balbuena, 5.—Tel. 1137. 
Gutiérrez Velasco, Cipriano.—Torre, 3.—Tel. 1542. 
Iglesias Gómez, Enrique.—Avda. Padre Isla, 11.—Tel. 1707. 
Ivars y García Blanco, Rafael.—Avda. República Argentina, 22. 
Laso del Olmo, Jerónimo.—Avda. de Roma, 36. 
Lemes Fournier, José. —Plaza de San Isidoro, 4.—Tel. 1237. 
Machín y Sánchez, Antonio . -Ordoño II, 19.-Tel. 2369. 
Mar t ínez Ocerin, Luis.—Fuero, 2.—Tel. 1157 
Méndez Carvajal, José.—Independencia, 3. 
Méndez González, Juan.—López Castril lón, 2. 
Molleda Garcés , Francisco.—Cervantes, 10, 2.°. 
Morán Fernández, Timoteo.-Plaza de San Isidoro, 9.-Tel. 1384. 
Muñiz Alique, Manuel.-Avda. Alvaro López Núñez, 8.-Tel. 1698. 
Paz del Río, Eduardo de . -P l aza de San Isidoro, 4.—Tel. 1982. 
Paz del Río, Simón de.—Torre, 6.—Tel. 1486. 
Pinto Maestro, José.—Alcázar de Toledo, 5.—Tel. 1194. 
Río Alonso. Francisco del.—San Pelayo, 5.—Tel. 1282. 
Roa Rico, Octavio. —Avda. de Roma, 17. 
Roa de la Vega, Francisco. - Condes de Sagasta (Vil la Mari).— 
Tel. 1889. 
R idríguez Fernández , Justiniano.-Avda. Alvaro López Núñez, 29 
Rojas Gutiérrez, Carlos.—Ramiro de Balbuena, 16 Tel. 2123. 
Román Egea, M a n u e l . - L e g i ó n VII, 4, 2.°—Tel. 2014. 
Ruiz Chiclana, Matías.—Pola de Cordón . 
Sandes Carnicer, José.—Villafranca del Bierzo. 
Serrano Trigueros, Félix.— La Vecil la. 
Suárez López, P u b l i o . - A v d a . Padre Isla, 25.—Tel. 1499. 
Tejerina Pérez, Alvaro—Cervantes, 2.—Tel. 1484. 
Ureña Delás, Alfonso.—Gil y Carrasco, l . - T e l . 1838. 
A B O N O S 
Almacenes y Harinas Carbajo Juan Madrazo, 12.—Tel. 1547. 
Alonso García, C á n d i d o . - C o n d e Luna y Paso, 2.—Tel. 1719. 
Comp.a Leonesa de Exportaciones Agrícolas.-Torre, 5.-Tel. 2161 
Hijo de Francisco Eguizábal . -Alcázar de Toledo, 10.-Tel. 1879. 
200 -
«Jane«. -Capitán Cortés, 6.—Tel. 1879. 
Moratiel, Francisco.—San Marcos, 5.—Tel. 1773. 
Moratiel Alvarez, José.—Santa Ana , 12 . -Te l . 1215. 
Otero Gutiérrez, Angel .—Fábrica de Anticriptogámicos . 
Viticultura.—Generalísimo Franco, lO.—Tel. 1357. 
A C A D E M I A S 
De Enseñanza 
Academia Internado Femenino.—Daoiz y Velarde, 9.—Tel. 1713 
«Becke r» . -A lcáza r de Toledo, 8 Tel. 2026. 
Calleja Pérez, Nicolás .—Cardi les , 10, 4.°.—Tel. 1466. 
Calvo Rodríguez, Valeriano.—Plaza de San Marcelo, 10. 
Cos, Luis de. —Serranos, 19. 
«Estudio». —(Comercial). —Daoiz y Velarde, 16. 
«Franco».—Valencia de Don Juan, 11.—Tel. 2117. 
García , Honorio. (Clases particulares y dibujo).—San Pedro, 9,-
«León».—Suero de Quiñones , 3.—Tel. 1483. 
«Nicolás». -(Veterinaria).—Cardiles, 10.—Tel. 1466. 
Ntra. Sra . del Carmen. - Fajeros, 5.—Tel. 1098. 
«Politécnica» Alcázar de Toledo, 16.-Tel. 1908. 
«San I s i d o r o » . - R ú a , 45.—Tel. 2120. 
San Pedro Alcántara .—Plaza de San Marcelo, 9.—Tel. 2176. 
De Corte y Confección 
Aedo, Juanita.—San Isidoro, 4. 
De Juan y de Juan, Isabel.-Profesora.-Plaza de D. Gutierre, 2,2.c 
«Elcoro» —Rúa, 39 
1 201 
Fernández, Angelines.—Profesora —Ramiro Balbuena, 7, 
G , Luengo, Concha.—Rinconada del Conde, 5, 1.°. 
Galerón, Rosal ía .—Bernardo del Carpió, 5. 
«Gloria".- Julio del Campo, 13, 2.", dcha. 
González Barrio, Plácida.—Colón, 11, 2,° dcha. 
Josefina.—Plaza Mayor, 11. 
Laiz, Elena.—Rodríguez del Valle, 9. 
Maruja , - Avda . Padre Isla, 9. 
«Lala».—Sierra Pambley, 3, 1.° dcha. 
Rodríguez, Angelita.—Lucas de Tuy, 2. 
«Serrano».- Lucas de Tuy, 2,2.°, dcha. 
Sistema «Marú».—Calle de la Vi l la de Benavente, 22. 
Puente Valladares, Isabel de la.—Rúa, 53. 
ACEITES ESENCIALES 
Defensa Industrial Agrícola.-Valencia de Don Juan, 5.-Tel. 1064 
ACHICORIAS Y MALTA 
Arias Tascón, Maximino.-Federico Echevarría, 2. Tel. 1878 
La Leonesa. -Carretera de San Andrés . 
Malta E s p a ñ a . - C a r r e t e r a de Trubajo.—Tel. 1151. 
,203 
ADMINISTRACIONES 
Agencia Cantalapiedra.-Sicrra Parabley, 3.-Apartado 237 
Tel. 1563. (Administración General de Fincas y Bienes). 
AGENCIAS DE PUBLICIDAD 
ARTE—Publicidad.-Pilotos Reguera!, 6 . - T e l . 1020 
M . E . R. Q . - O r d o ñ o II, 41.—Tel. 1103. 
«Primor».—Avda. Alvaro López Núñcz, 9. 
«Unión Mercantil.—Legión VII, 2.—Tel. 2118. 
A G E N C I A S D E VIAJES 
AgenciaCantaiapiedra. Delegación. Sierra Pambley,3. Tel. 1563 
A G E N T E S C O M E R C I A L E S 
Achútcgui y Aróstegui , Jacinto de.-Santiesteban y Osorio, 12,3.& 
Agencia Rueblan —Avda. de Roma, 44.—Tel. 2258. 
Albert, Antonio.- Rúa, 20.—Tel. 2027. 
Alar io Hernández , Fidel.—San Andrés del Rabanedo (León). 
Alegre Sanios, Angel Avda . de José Antonio, 27, entslo. 
Alonso Calvo, Anastasio.—Cantareros, 10. 
Alonso González, Domingo.—Puerta Obispo, 8. 
Alvarez, Valentín.—Nueva, 1, 2.°.-Apartado 146. 
Alvarez Alvarez, Julio.—Segunda Travesía de Mariano Andrés , 
Teléfono 2163. 
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Alvarez Bravo, Ignacio - A v d a . del Padre Isla, 7, 2.° 
Alvarez de la Fuente, Eulalio.—Trobajo del Camino (León). 
Alvarez del Puerto, Constantino.-Santiesteban y Osorio, 13. 
Alvarez Fernández, Raúl.—Legión Cóndor , 10. 
Alvarez S'olís, Simeón.—Renueva, Letra C, 2, 2.°. 
Antúnez Fernández , Tomás. - Burgo Nuevo, 29, bajo. 
Ar ias López, Francisco.—Travesía M . de la Fuente, 1, 2 0. 
Arienza Valcárcel, A r c a d i o . - R ú a , 44. 
Arteagabeitia Chavar r ía , Ignacio. - Colón, 44. 3 °, dcha, 
AUer González, Froi lán. Avda. 18 de Julio, 87. 
AHer Pedrosa, Ignacio. —López Castr i l lón, 6, 3.°.—Tel. 2053. 
B. Luchana, Francisco.—La Robla (León). 
Barrio Serrano, Valentín del. —Repúbl ica Argentina, 12, 3.°.— 
Teléfono 2319. 
Barbé Por tábales , Aurelio.—San Pedro, 11. 
Barthe Balbuena, Marcelino. —Federico Echevarr ía , 1. 
Beltrán Alvarez, Angel. —Padre ArinteTO, 5. 
Blanco Lojedo, José. —Avda. de Roma, 44 
Blanco Trobaio, E m i l i o . - P l a z a de Don Gutierre, 5. — Tel. 1351 
Blázquez Pérez, Amado.—Gil y Carrasco, 6.—Tel. 2254 
Boada Caños , Cayo. —Suero de Quiñones . 
Cachón Fernández , Isidro. —Teatro, 2. 
Campesino Puerta, Vale r iano . - Avda. Palencia, 1.—Tel. 1256. 
Cano Orduricas, Angel.—San Francisco, 7. 
Cantalapiedra Bares, Rufino.— 
Sierra Pambley, 3, bajo, ízqda. 
Carbajal López, Alfredo.—Renueva, 2, letra B. 
Carbajal Luna, Santiago.—Avda. Padre Isla, 65. 
Carbajal Luna, Veremundo.—Ramiro Balbuena, 7. 
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Carbajosa Tejedor, Benjamín,—Padre Arintero, 2. 
Caridad Baza, A .—Avda . Alvaro López Núñez, 17. 
Carrasco Utiel, Abel . —Plaza de Don Gutierre, 1, 2.°. 
Carreras Martín, Hermenegildo.—Juan de Arff , 14, 2.°. 
Carriedo Iglesias, Juan.—Renueva, 10, bajo. 
Castro Rodríguez, Milagros de.—Colón, 2, 3.°. 
Cazurro García , Vicente de.—Trobajo del Camino (León). 
Cebrián Villagrá, Javier. —Nueva, 6.—Tel. 1536. 
Cebrián Villagrá, Jerónimo.—Calle del Carmen, 4, 
Cid Blanco, Luis. -Ventas de Nava (Plaza de las Escuelas). 
Cifuentes Martínez, Jesús. - Cervantes, 8. 
Corra! y Moreda, Juan J.—Generalísimo Franco, 10. 
Cubero Rubio, Ba l tasar . -Burgo Nuevo, 29, bajo. 
Cuevas Canillas, Manuel de las. - Santa Cruz, 9 . - T e l . 1027, 
Díaz Alonso, Francisco.—Ramiro Balbuena, 1. 
Díaz González, Andrés.—Ventas de Nava, 65. 
Diez Ar ias , Serapio.—Barrio Canseco, 6. 
Diez Feliz, Enrique.—Julio del Campo, 5, 3.°. 
Diez Oria , J o s é — S a n t a Cruz, 10, 2 .0.-Teléfono 2261. 
Escudero Valera, Corsino.—Burgo Nuevo, 29, 3.°. 
Faubel Durá, Concepción. —Calle de Astorga, 11. 
F e r n á n d e z , Francisco.—Avda. de Roma, 11.—Apartado 156. 
Fernández Casado, Angel,—Barrio de Clasificación. 
Fernández Diez, Aurelio. —Avda. República Argentina, 6. 
Fe rnández Fernández , Casimiro.—Nueva, 15. 
Fe rnández García , Mariano. —López Casfrillón, 6. 
Fernández González, Luis.—Puerta Sol , 2. 
Fernández Gutiérrez, Manuel.—Santiesteban y Osorio, 12. 
Fernández Herrero, Luciano.—Ventas de Nava, Letra F. 
Fe rnández H c r v á s , Joaquín. -Avda. A l v a r o López Núñez, 10 
Gallardo Pelayo, Antonio.—Calle de Astorga, 17. 
García Alonso, F.—Santa Ana, 15.—Tel. 2321, 
García Arias, Emilio.—Juan Madrazo, 8. 
García del Barrio, Esteban.—Gil y Carrasco, 6. 
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Garc ía Fernández, Agus t ín—Sampi ro , 2. 
G ireía García , Carlos.—Avda. de Roma, 30. 
García García, A l b e r t o . - A v d a , de Roma, 17.—Tel. 1875. 
Garc ía García , Isidro.—Lucas de Tuy, 10. 
García González, Luis.—Daoíz y Velarde, 5. - T e l . 2063. 
Garc í a González, Enrique.—Trobajo del Camino (León). 
García González, M a r i a n o . - R ú a , 20. 
García Herrero, Desiderio.—Matasiete, 6, 2.°. 
García Jiménez, Francisco.—Ramiro Balbuena, 16, 3.°. 
García Lobo, Pilar,—Condes de Sagasta, 2, 4.°. 
García Martínez, Is idoro—Repúbl ica Argentina, 4. 
García Martínez, Manuel. - Gil y Carrasco, 6, 3 .° . -Tel . 2245 
García Osuna, Manuel. ^ A v d a . Padre Isla, l l . -Tels . 1171 y 1444. 
García Pérez, Ramiro ("Cedcco").—Cubos, 6. 
García Plaza, Cás to r .—Panaderos , 22. 
Garc ía Rodríguez, Señen.—Sierra , 12. 
Garzo Fernández , Teodoro. —Burgo Nuevo, 40, 2.°. 
Garzo y San Pedro.—Capi tán Cor tés , 6.—Tel. 1879. 
Gayo García , Aurelio. —Carretera de Sahagún . 
"Gestión Ducal".—República Argentina, 22.—Tel. 1401. 
G i l Blanco, Jesús.—Generalísimo Franco, 8. 
G i l Quiñones , Jerónimo.—Avda. Padre Isla, 61. 
González Canseco, Gregorio. - Daoiz y Velarde, 16, 2.°. 
González Cuervo, Pab lo . -Tar i fa , 1. 
González Fernández , Manuel.—Travesía del Conde de 
Rebolledo, 1, 2.°. 
González Garc ía , Emilio.—San Lorenzo, 10. 
González Menéndez, Enrique.—Avda. de José Antonio, 
29, 1.°, dcha.—Tel. 1693. 
González Uriarte, Ge ra rdo . - Avda . Padre Isla, 2, 4.°, dcha. 
Gracia, Francisco .—Fernández Cadórniga , 3. 
m — 
Granados González, Vicente.—V. de Don Juan, 5—Tel. 1064. 
Gutiérrez Diez, Tomás.—Avda. 18 de Julio, 77, 
Gutiérrez Echevarr ía , Jerónimo.-Avda. Padre Isla, 22.-Tel. 1883. 
Gutiérrez Gutiérrez, Manuel .—Ordoño II, 16. 
Gutiérrez López, Laudino.—Ordoño II, 14, 
Hervás Fernández. Joaquín.—Avenida 
de Alvaro López Núñez, 10. 
Jiménez Villazón, Scver ino—Rodr íguez del Valle, 18. 
Joaquín Fernández Hervás. —Avenida 
Alvaro López Núñez, 10. 
Julián Andrés , Teodora.—Carretera de Sahagún , 4, bajo. 
Junquera, Francisco.—Colón, 38. 
Labra Vega, Benigno.—San Pedro, 6. 
Lagarto Fernández , Guillermo.—Ruiz de Salazar, 10. 
Linares Domínguez, Miguel.—Hotel Español , 
López Caride, Isidoro Alejandro.—Plaza de Don Gutierre, t. 
López Cortés , Eduardo, -Fajeros , 8,—Tel. 1307. 
López Prada, Leoncio,—Escorial, 3. 
López Waldaliso, Esteban.—Puertamoneda, 30. 
López Vila, Angel,—Santiesteban y Osorio, 5, 
Llamas Llamas, Andrés . —Conde Guillén, 4. 
Llanos Hidalgo, Onésimo.—General Mola, 4, 3 °. 
Llórente Negral, Arsenio.—Bernardo del Carpió , 26, pral. 
Manso Serrano, Basilio.—Cuesta Carbajal, 2. 
Marco Puro, Julio César ,—Avda, Padre Isla, 12. 
Márquez Barrera, Eduardo,-Avda, República Argentina, 2, bajo. 
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Martín Bermejo, Carlos.—Pucrtamoncda, 30.—Tel. 1360. 
Martín García , D a r í o . - A l f o n s o V, l . - T e l s . 2151 y 2295. 
Martín Reguilón, Diego.—Alcázar de Toledo, 1. 
Martínez Alvarez, Manue l . - Carretera de Zamora, 12. 
Martínez Fuertes, Leandro. - Avda. Padre Isla, 2 4 . - T e l . 1554. 
Martínez Juárez, Marcos.—Fernando de Castro, 29. 
Martínez Laguna, José. —18 de Julio, 6. 
Mata Fernández , Ramiro D . - A l c á z a r de Toledo, 5, interior. 
Matamoros López, Marcial . —Cervantes, 9. 
Mateo, A . — C i d , 15. 
Menéndez Hermanos. —Plaza del Mercado, 5.—Tel. 1441. 
Merino Martínez, Franc isco . - O r d e ñ o II, 16, 3.".—Tel. 1797. 
Mitelbrún Recena, Felipe,—Sampiro, 7.—Tel. 1838. 
Miralles Pérez, Enriqueta.—Conde Guillén, 20. 
Montoya Sancho, Alejandro.—República Argentina, 2.-Tel 1455, 
Mora Maclas, Bar to lomé—Arco de las Animas, 24. 
Morala Mata, Lázaro.—Suero de Quiñones , 26. 
Morala Mata, Julio.—Avda. José Antonio, 27. 
Moy González, Félix. -Carre tera de Nava, 47. 
Muñiz Alique, L.—Avda. Alvaro López Núñez, 8.—Tel. 1698. 
Muñoz Martín, Mariano. —Plaza de San Marcelo, 9. 
Obispo Cabezón, J e s ú s . - Suero de Quiñones , 10, letra A . 
Obispo Hevia, Eulogio.—Avda. Padre Isla, 2.—Tel, 1459. 
Otero de l Pozo, J u l i á n . — S a n t i e s t e b a n y Osor io , 10, 1.° 
P a p a y Z a r z a , Mariano.-Condes de Sagasta, 11.-Tel. 1541 
Paredes Alvarez, Jesús.— Puertamoneda, 28. 
Pastrana Hoyos, Nemesio.—Daoiz y Velarde, 1. 
Pastrana yalcárcel , Carmen.—Avda. Padre Isla, 7, pral. 
Pena y Peña, Damián.—Ramón y Cajal, 35, 2 ° . 
Pérez Alfaro López, Félix.—Juan de Badajoz, 2, Letra C, ir. 
Pérez Fernández , Matías. —Cantareros, 10, 1.°. 
Pérez Sánchez, Esteban.—Conde Guillen, 17, pral. 
Pérez Vargas, Restituto.- San Pedro, 10. 
Pinto Fernández , Isacio. -Plaza del Conde, 4, 
Prieto Tagarro, Julio,—Avda. Padre Isla, 6, 3.°. 
Prieto Tagarro, Gabino. Ordoño II, 16, 3.°.—Tel. 1559. 
Prim Grande, Dustán .—Burgo Nuevo, 20.—Tel. 1364. 
Puente González, Felipe.—Avda. Padre Isla, 2. , 
Puerta Alonso, Bernabé .—Cervantes , 8. 
Quirantes Toral, Mar t ín .—Parra , 9. 
Representaciones Chacón.—Avda. Alvaro López Núñez, 12,-
Apartado 7, 
" R e s - C a s " . — O r d o ñ o II, 32. | 
Rico Saavedra, L u i s , - A v d a , Padre Isla, 9, 2,0.-Tel . 1197. 
Riva, Antonio de la.-Travesía de Mariano Andrés , 17.-Tel. 1025 
Rodríguez Alvarez, Luis Cid , 6. 
Rodríguez del Valle, Raimundo O r d o ñ o II, 7.—Tel. 1727. 
Rodríguez Diez, Secundino,—Descalzos, 16, 
Rodríguez Cordón , J.—Villafranca, 5. 
Rodríguez López, Nicolás, —Colón, 3, 3.°, 
Rodríguez Pecaré , José. —Hospicio, 6, 2.", izqda Tel. 2225. 
Rodríguez Robles, Fel ipe—Plaza de Don Gutierre, 1, 1.°. 
Rodríguez Rodrígúez, Luis.—Calle E , núm. 10 (Barrio de San 
Claudio). 
Rodríguez Rodríguez, Angel.—Sampiro, 3. 
Rojas Gutiérrez, C a r l o s . - R a m i r o Balbuena, 16, 2 .0 . -Tel . 2123. 
Román Vaquero, Mariano.—Rodríguez del Valle, 18. 
Romo Raventós , E n s e b i o . - L e g i ó n VII, 4.—Tel. 1743. 
Ruiz de la Torre, Aurelio.—Juan de Badajoz, 2, 3.°. 
Ruiz de la Torre, Francisco. —Crucero de San Marcos, letra C. 
Ruiz Rodríguez, E loy . —Renueva, 16. 
Sánchez, Asterio,—Paloma, 16, 
Sánchez González, Eugenio,—Condes de Sagasta, 34, 
San José Soria, Antonio,—Carretera de Zamora, 12. 
San Miguel Herrero, Basilio.—San Francisco, 6,—Tel. 1696, 
San Miguel Herrero, Juan, - Carmen, 4. 
San Pedro, Honorio,—Paloma, 17, 1 ° , 
Santander Garzo, Mariano.—Daoiz y Velarde, 3. 
Sanzo Herrero, Alberto Santa Mar ina , 3. 
Sirgado Valdivielso, Pedro. — Avda. de José Antonio, 23, 2.°, B. 
Suárez Díaz, Manuel .—Avda. de A lva ro López Núñez, 3. 
Suárcz Garc ía , Isaac—Avda. de Alvaro López Núñez, 23. 
- - - - - - = . 1 . ^ = JO» 
Suárez García, Florentino —Avda. República Argentina, 2. 
Tagarro Román, Angel,—Rúa, 51. 
Tomé García , Balbino,—Travesía de Carnecer ías , 5. 
T o m é Ruiz, M a n u e l . — G e n e r a l í s i m o Franco , 5, 2 .° , i zqda . 
T e l é f o n o 1243. 
Tomé Ruiz, Manuel.—San Francisco, 5, 2 ° , izqda.—Tel. 1243 
Toral Prieto, José.—Ramón y Cajal, 9, 2.°. 
Torices Fernández , Angel.—Santa Nonia, 18. 
Torre, Valentín de la . - R o d r í g u e z del Valle, 23. pral. 
U ñ a r t e Fernández , Agustín.—Avda. Padre Isla, 67. 
V a l d é s y A r b u l u , R a m ó n , — G i l y Carrasco , 6, 2 .° , i zqda . 
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Valdés Mateo, Isidro.—Santiesteban y Osorio, 11, 2.°. 
Valle Blanco, Aquil ino del .—Fernández Cadórn iga , 3. 
Varga Olmos, Jesús de la.—Plaza del Mercado, 1.—Apartado 11 
Teléfono 2136. 
Vázquez González Alvarez, Angel .—Avda. República Argentina 
letra M . 
Vázquez Lozano, Vicente,—Astorga, 17. 
Vega Fernández , Justo.—Pilotos Regueral, 6.—Tel. 1084. 
Vela Bueso, Ricardo.—Carretera de Zamora, letra F . 
Vidal Piquer, Vicente, —Sampiro, 8. 
Viejo de la Fuente, Solutor,—Plaza de Don Gutierre, 1, 2.°. 
Vi i la lba Vázquez, Victoriano.—Gil y Carrasco, 5, 2.°. 
Vil lanueva Martínez, Angel.—Renueva, letra C. núm, 2, 2,°, 
Vil lar ino, Luis ,—Avda, Padre Isla, 29, 2.°,—Tel. 1582, 
A G U A R D I E NTES J 
Bodegas Alvarez, -Ser ranos , 39 . -Te l . 2059, 
Bodegas Fidalgo, S, L , - B u r g o Nuevo, 34,-Tel. 2131," 
Fuente, Hipólito de la ,—Avda, Roma, 9,-Tcl, 1472. 
Hijo de Francisco Miguel Alonso . -Avda . Padre Isla, 6.-Tel, 1751.-
Hijo de Joaquín Diez Orejas—Fernando Regueral, l .-Tel. 1734. 
Hijo de Miguel de Paz.—San Isidoro, 4.—Tel. 1150. 
Industrias Vigonz, S, L,—Paseo dal Malecón.—Tel, 12/7, 
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López de Asso, Pedro. -Car re te ra de Trobajo, 
Luis de Paz del Río.—Avda. del Padre Isla, 18.-Tel. 1391. 
Martínez Miguélez, Jesús .—Fernando Regueral. 
AGUAS 
Abastecimientos 
Aguas de León, S. A ^ - O r d o ñ o II.—Tel. 1926. 
Minero Medicinales 
Balneario de Caldas de Nocedo.—(Informes: Calle de la Torre). 
ALCOHOLES 
Cándido González y Cía.—Carretera de Trobajo.—Tel. 1520 
González, Manuel.—Carretera de Trobajo. 
Industrias Vigonz, S. L. —Paseo del Malecón.—Tel. 1277 
López de Asso, Pedro.—Carretera de Trobajo. 
Martínez Miguélez, Jesús.—Pilotos Regueral. 
Sucesor M. Villarejo y Toledo, S. L.—Avda. de 18 de 
Julio, 94 . -Tel . 1208. 
ALFARERIAS 
Pastor, Julio.—Valdelamora (León). 
ALIMENTACIÓN.-Industrias de 
Modino, Jacoba.—Zapater ía , 14 . -Te l . 1302. 
ALMADREÑERIAS 
L o b o . - P l a z a de las Tiendas, 1.—Tel. 2230. 
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Jova l . -P laza Mayor, 25.—Tel. 2096. 
Viuda de S, Garc ía García .—Travesía de la Plaza, 3 . - Tel. 1509. 
A L P A R G A T A S 
Almacenes Arce .—Ordeño II, 37.—Tel. 1373. 
Almacenes Francisco Rojo Cor tés , S. L.—Generalísimo Franco,, 
5 y 7,—Tel. 1229. 
Calzados Luis.—Independencia, 12, 
Comercial Leonesa «San Cayetano».—2.a Travesía de Mariano 
A n d r é s . - T e l . 2163. 
«El Maragato».—Matasiete , 5 . - T e l . 1045 y 2390. 
Hijo de Lucio García Sarabia .—Genera l í s imo Franco, 1 y Pla-
te r ías . 
La Conchita Echeve r r í a—Guzmán el Bueno, 9, 
La Maravilla.—Rúa, 45. 
López Blanco, Miguel.—Azabachería, 7. 
L L A N O S , L U P E R C I O D E . — P L E G A R I A S , 8 . - T E L . 1211. 
M a f e r . - C a p i t á n Cortés, 6.—Tel. 1879. 
«Nila».—Santa Cruz, 8. 
Nuestra Señora del Camino (Manuel Cantabrana).—San Lo-
renzo, 11, dupl icado.-Tel . 2315 
Ortiz, José . - Santa Cruz. 
Los Valencianos.—Plaza Mayor, 4 y 5 Tel. 1426. 
A L U B I A S Exportadores de 
Ernesto Albcndea y Cía .—Padre Arintero, 2.—Tel. 1464, 
Fernández , Ramiro.—Villafranca, 4 y 6.—Telf. 2111 y 1810. 
González, Fernando. Avda . de Palencia, 1.—Tel. 1828. 
Moratiel, José.—Rollo de Santa Ana . 
Industrias y Almacenes Pablos.—Ctra. de Trobajo.—Tel. 1905. 
Viuda de Enrique Ga tón .—Ordoño II, 39,—Tel. 1711, 
A M B R I 
f. 
Pedro García y Cía.—Santa Ana , 24.—Tel. 1874, 
A N U N C I O S 
A R T E P U B L I C I D A D . - P I L O T O S R E G U E R A L , 6 — T E L . 1020. 
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A P A R E J A D O R E S 
Diez, Mariano. —Cervantes, o. 
Diez, Miguel.—Rodríguez del Valle, 28. 
Escriche, Joaquín. —Santa Nonia, 12. 
Fernández Llamazares, Rutil io.—Generalísimo Franco, lO.-Telé-
fono 1781. 
García Laiz, Avelino.—Renueva, 4. 
González Fiórez, Mariano. —Burgo Nuevo, 3. 
López Arenas, Julián.—Generalísimo Franco, 18.—Tel. 1779. 
Magdalena Bergia, Eduardo. —Legión VII, 4, 
Martínez Balbuena, E d u a r d o . - A v d a . Padre Isla, 37.—Tel 1419. 
Panero Buceta, Angel.—Lucas de Tuy, 15. 
Sanz, Luis.—Burgo Nuevo, 7. 
Suárez Díaz, Domingo.—Avda. Padre Isla, 43.—Tel. 2273. 
Zaera, Francisco.—Suero de Quiñones , 28. 
APICULTURA 
Técnica A p í c o í a . - S a n t a Nonia, 12.—Teléf. 1709 
APOSITOS ANTISEPTICOS 
Ortopedia L e o n e s a . - P í c a r a Justina, A . y Lancia B. 
ARBORICULTURA 
Alvarez, Francisco.—Serranos. 
Hijos de Peris. - N u e v a , 7, 3.°—Teléf. 1294 
Sabadell Martínez, A n d r é s . - O r d o ñ o II, 16 —Telf. 1934, 
A R M E R I A S 
Alonso Nistal , N é s t o r . - O r d o ñ o II, 12.-Te]. 2116. 
Armería Cast ro .—Rúa, 13. 
Armería Eibarresa S. Ltda Avda. Padre Isla, 14.—Tel 1956. 
Castro, Ramón—Rúa, 13. 
Comercial Industrial Pallares.—Plaza de Santo Domingo. 
Fuente, Víctor—Rúa, 37. 
Osa.—Conde Rebolledo, 4. 
Rodríguez, Natividad.—Plaza Mayor, 4 y 5. 
ARQUITECTOS 
Aparicio Guisasola, Luis.—Legión VII, 4, pral.—Tel. 1398, 
Estudio: Plaza de Pícara Justina, letra A.—Tel . 1778. 
Cañds y del Río, Ramón.-Plza. de Puerta Obispo, 3.-Tcl. 1570. 
Cá rdenas , M a n u e l . - O r d o ñ o U , 22.-Teléf. 1380. 
Moreno Medrano, F e l i p e . - A v d a . del General Sanjurjo, 2. 
Sdinz tizquerra, Isidoro. —Ramón y Cajal, n.0 11. 
Sánchez Barrenechea, Prudencio.—General Sanjurjo, 2. 
Sanz Fernández , Francisco Javier.- Plaza de la Catedral, 3. 
Turbado Florez, Juan C. - Suero de Quiñones , 28.- Tel. 1959. 
Torbado Franco, J u a n . - S a h a g ú n , 2,—Tel. 1971. 
ARTE CRISTIANO 
González, Teodomiro.—Eras de la Granja, 1. 
AUTOGENA 
Autógena Martínez, S. A—(Dar ío Mar t ín ) . -A l fonso V, 1.—Te-
léfonos 2151 y 2295. 
Hijos de M c k h o r Martínez. Avd . Padre Isla, 37.—Tel. 1419. 
Martínez, María.—Avda. Alvaro López Núñez, 29. 
Pérez Blanco, Ang^l. —Conde Guillen, 7 y Bernardo del Car-
pió, 7 . - T e l . 2150. 
Rodríguez, Pedro.—Federico Echevarr ía , 2?. 
AUTOMÓVILES y Accesorios—(Venta de). 
Agencia Chevrolet.-Avda. Padre Isla, 45.-Tels. 1122 y 1966 
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Auto-Motor.—Avda. Padre Isla, 8.—Td. 1322. 
Auto-Salón.—Agencia Oficial Ford CoraerciaJ Industrial Pa-
llares, S. A . - A v d a . Padre Isla, 19.—Tel. 1321. 
Iban, Baltasar.—Independencia. 
Accesorios 
Casa Gascón . - Independenc ia , 1—Tel. 2229 
Férnández, Lucio.—Avd. Padre Isla, 14.—Tel. 1443 
Valdés, C. A . — A v d a . Padre Isla, 29. 
Cementerio de 
González García, Benito.- República Argentina, 5.-Tel. 2129 
Reparación de 
Pérez Blanco, Angel.—Conde Guil len, 7 y Bernardo del Car-
pió, 7, 3.0.-Te]. 2150. 
Garages de 
Alvarez, Abil io .—San Francisco, 
Auto-Salón.—Avda. Padre Isla, 19 y Villafranca, 8 
Comercial Industrial Pallares, S. A.—Suero de Quiñones .—Te-
léfono 1637. 
Chevrolet Avda. Padre Isla, 45 (Interior). — Tel 1966 
Díaz, Alberto.—Ramiro Balbuena. 
Garage Central.—Independencia, 8 Tel, 1521. 
Garage E s p a ñ a — P l a z a de San Francisco, 1.—Tel. 2222. 
González, Servando.—Avda. Padre Isla, 45.—Tel. 1966. 
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Ibán, Baltasar,—Burgo Nuevo, 4.—Tel. 1710 e Independencia, 10 
Teléf. 1621. 
Manzano, Eladio . —Santa Nonia. 
Pérez Blanco, Angel.—Conde Guillén, 7 y Bernardo del Car-
pió, 7, 3.0.-Tcléf. 2150. 
Estación de 
Estación de Servicio de Automóviles . - Plaza de San Marcos 
AVICULTURA 
Granja Vic tor ia . -Carre te ra de Madrid. 
AYUDANTES 
De Caminos 
Delgado Bujidos, Pablo. — G i l y Carrasco, 5. 
López de las Mozas, Antonio.—Avda. José Antonio, 21. 
López Arenas, Jul ián.—General ís imo Franco, 18.—Tel. 1779. 
De Minas. 
Alvarez González, José.—José Antonio, 27. 
Alvarez San Pedro, Julio.—José Antonio, 27. 
Montalvo González, Alfredo.—Suero de Quiñones , 37. 
De Montes 
López López, Luis.—Suero de Quiñones , 24. 
Suárez Rodríguez, Eduardo. —Paseo del Túnel, 7. 
Vicente Aparicio, Luis.—Hotel Regina. 
Valle Molina, Benito.—Plaza de San Marcos, 5. 
De Obras Públicas 
Blanco Mijares, Fernando.- Avda . Padre Isla, 2.—Tel. 1186. 
Luzuriaga Prieto, Ange l—Genera l í s imo Franco, 11. 
AZUCARERAS 
«Santa E l v i r a » . - C a r r e t e r a de Zamora.—Tel. 1638. 
2 1 6 = . 
AZUFRES 
Zarauza e Hijos y Compañía . Avda. del Padre Isla, 5,-Tel. 1319 
BAILE.—Salones de 
«El Balansé». -Ví l laobispo.—León. 
Industrial Cinema.—Paloma, 11 y 13. 
BANCOS 
Central.—Plaza de Santo Domingo.—Tel. 1814. 
Bilbao.—General ís imo Franco, 18 y Plaza de Santo Domingo. 
Tel. 1115. 
De España .—Sie r r a Pambley, 4.—Tel. 1900 y 1246. 
D E SANTANDER.—ORDOÑO II, 1 5 . - T E L . 1343 Y 1345. 
Españo l de C r é d i t o . - O r d o ñ o II, 8.—Tel. 1600. 
Herrero. - P l a z a de San Marcelo, 7 . -Te l s . 1914 y 2109. 
Hispano-Americano—Plaza de Santo Domingo, 2.—Tel. 1500. 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de León.-Plaza de San Marcelo, 9.-Te!. 1816 
BARES 
Aperitivo (El).—Fajeros, 4. 
Arenas Teatro, 5 . -Te lé f . 2137 
Arias, Melquíades.—Gómez Salazar, 5 
Astorga.—Azabachería , 5.—Tel. 2191. 
Azul .—Ordoño I I . - T e l . 1605. 
Bandera—San Pedro, 2. 
2t7 
Bar «La Ticrruca»—Avda. José Antonio, 25 
Bar X . - O r d o ñ o II, 3 1 . - T e l . 2132. 
Beltrán. -Carrctcra de Zamora, letra I.—Tel. 1012 
Berciano.—Travesía de Santa Martina, 18. 
«Buenos Aires».—Carretera de Trobajo.—Tel. 2169. 
Café Español.— (Véase página 91). 
Calvo, Pedro.—Plaza de las Tiendas, 3. 
Campani l la .—Fernández Casado, Pablo.—San Francisco, 10 
Capítol .—Independencia , 3.- Tel. 1564. 
Casa Franco.—Plaza de las Tiendas, 4—Tel. 2313. 
Casa Pellitero.—Carretera de los Cubos, 24. 
Casa Pozo.—Arco de las Animas, 16.- Tel. 1104. 
Casa Rubio Burgo Nuevo, 1. - Tel. 2317. 
Cervantes.-Cervantes, 4.—Teléf. 1222. 
C id .—Cid , 7.—Tel. 1869. 
Colón.—General ís imo Franco, 2 Tel. 1945. 
Correo Cervantes, 7.—Tel. 1737. 
Despacio Rúa, 30. 
Diez, Abundao—Carretera de Nava, 35.—Tel. 1007. 
Diez, Robles.—Gómez Salazar, 5. 
E l Agui la .—Avda. del Padre is la , 35 . -Te l . 1718. 
E l A r c a de N o é . — N u e v a , 11 
E l Besugo.—Azabacher ía , 10.—Tel. 1995. 
E l B o d e g C i d , 7.—Tel. 1377 
E l Cortijo.—Plaza de la Catedral, 4, 
« E l Dos de . l a y o » . - K ú a , 11,—Tel. 1184, 
E l Montañés .—Avda. de Roma, 22. 
E l Montañés de Luna.—San Francisco, 12 
2 1 8 
El Parador.—(Sucursal de E l B o d e g ó n ) . — C o n d e de Re-
bo l l edo , 8 T e l . 1752. 
E l Para í so .—Carre te ra de Tnobajo Tel. 1692, 
E l Polvos.—Santiago Aparicio Miguélez.—Plaza de las Carne-
cenas, l . - T e l . 2241. 
E l Racimo de Oro.—Plaza d.e las Carnecer ías , 1.—Tel. 2318. 
E x p r é s . - P l a z a d é l a Catedral, l . - T e l . 1841. 
Félix B a r . - O r d e ñ o II, 2 1 . - T e l . 1397. 
Fernando. —Ramón y Caja!, 9—Tel. 1770. 
Ferroviario.—Crucero de San Marcos, 1.—Tel. 1021. 
F lo r .—Ordeño II, 2 7 . - T e l . 1630. 
G a l i c i a . — P u l p e r í a . — R i c a r d o G a l á n . — F e r n á n d e z 
C a d ó r n i g a , 8 
García Blanco, Angel—Plazuela de la Veterinaria, 4 Tel. 2121. 
González, Laureano.—Cid, 3.—Tel. 2181. 
Hispano .—Rinconada del Conde , 5.—Tel. 1143. 
Is la .—Avda. P a d r e Isla, 65.—Tel. 1846. 
Jalisco.—Avda. de Roma, 30.—Tel. 2311. 
J a u j a . — R ú a , 45.—Tel. 2070. 
La Bodega Regia. —Plaza de las Tiendas, 8. 
La Campana. —Bar Típico.—López Castr i l lón, 6. 
La Concha .—Rúa, 49. 
La Flor ida .—Avda. de Palencia, 3. 
L a M a d r i l e ñ a . — C e r v a n t e s , 3.—Tel. 1848. 
Langreano.—Plaza de las Carnecer ías , 5. 
La Ribera.—Plaza de San Marcelo, 11—Tel. 2055. 
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L a Sobarriba.—Nueva, 9. 
La Tropical.-(Antes Auto-Estación).-Independcncia, 12.-Tcl 2337. 
L a V i ñ a H . _ C i d , 3.—Tel. 1876. 
Los Hermanos.—López Castr i l lón, 4,—Tel. 1026. 
Los Valdepeñas .—Fernando Regueral, 5.—Tel. 1311. 
L l ó r e n t e . - A v d a . López Núñcz, 27 . -Te l . 2083. 
Madrid . -Cervantes , 8.—Tel. 1747. 
Mansi l la .—General ís imo Franco, 1.—Tel. 1095. 
Manzaneda.—Avda. de Roma, 24. 
M i Casa.—Paloma, 6.—Tel. 1109. 
Molinero .—Carretera de Z a m o r a , 22. 
M o r i l l a . -Serg io A r e s . — R ú a , 55.—Tel. 1090. 
Moy González, Francisco.—Carretera de Nava, 47 Tel. 1667. 
Norte .—Carretera de Z a m o r a , 17. 
Ov iedo . - J e s ú s G o n z á l e z . — P l a z a de Torres Orna fia, 1, 
T e l é f o n o 1141. 
Panchito.-Puente, Enrique de la .—Sahagún, 22.—Tel. 1660. 
Pelayo.—Serranos, 49. 
Picú B a r . - A v d a . Padre Isla, 31.—Tel. 2110. 
Pío.—Gómez Salazar, 2. 
Porras.—Independencia, 6. Tel. 1562. 
Revuel ta . -Sa l , l . - T e l . 1167. 
Rox. O r d e ñ o IT, 11.—Tel. 1254. 
Rubio , Miguel .—San Francisco , 9. 
S a l a m a n c a . - O r d o ñ o II, 12 . -Te l . 1529. 
San R o m á n . — R o m á n G o n z á l e z , L e a n d r o . — T r a v e s í a 
Recoletas , 1 
Santa Marina.—Serranos, 38. 
Santos González, E.—Misericordia, í .—Tel . 1575. 
Sevilla.—Rúa, 6 . - T e l . 1576. 
Túnel. - Astorga, 27. 
Unión.—Ramón y Cajal, 3.—Tel. 1724. 
V a l d e v i m b r e . - R ú a , 58.—Tel. 2168. 
Zara .—Plaza de Santo Domingo , 3.—Tel. 1351 
B A Z A R E S 
Bazar Beneitez.—Plaza de Santo Domingo, 2 Tel. 1625. 
Bazar Perreras.—Plaza del Conde, 5 
Bazar « L o s A n g e l e s » . — G e n e r a l Sanjurjo, 1. 
Bazar Mercedes.—Legión Cóndor , 4.—Tel. 2252. 
Bazar Nuestra Señora del Camino.—Legión Cóndor , 3 y 5, 
Bazar Tomé.—Ordoño II, 7 . - T e l . 1442. 
Bazar T o r r e s . - G e n e r a l í s i m o Franco, 12.—Tel. 1407. 
Braña, Manuel.—Cardiles. 
Casa Prieto.—Plaza de San Marcelo, 7.—Tel. 1927. 
Cordeiro, Mariano. —Rúa, 24. 
B I C I C L E T A S 
Almacenes Roma.—Avd, Roma, 40.—Tel 1639. 
Balbuena, José—Fuentes , 2.—Taller de Reparación. 
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Bic ic le tas Bujedo.—Alqnitor v Repuestos.—Crucero 
San Marcos , 5. 
C a r v a j a l , Angel .—Serradores , 14. 
<Carrciro».- Reparaciones.- Carretera de Trobajo.- Paso a nivel 
C a s a C a s c ó n —Independencia, 1.—Tel. 2229. 
Casa Pastrana.—Sierra Pambley, 1. 
Casa Valdés, C. A . - A v d a . Padre Isla, 29.—Tel. 1821. 
Comercial Industrial Pallares.-Avda. Padre Isla, 15 y Villafranca. 
Félix Diez, Antonio.—Alquiler. -Alvaro López Núñez, 29. 
F e r n á n d e z , L u c i o — A v d a . Padre Isla, 14.—Tel. 1443. 
Garage Etnilio.—Suero de Quiñones , 3.—Tel. 2081. 
Garage Nacional.—Gzneral Sanjurjo, 10. 
G a r a g e San E s t e b a n . — A l q u i l e r . — R ú a , 44. 
Ibán, Baltasar.—Independencia, 10. 
Menéndez, Eloy.—Alqui ler .—Avda. 18 de Julio, 72. 
Ramos , Fe l ipe .—Lucas de T n y , 14, 
Zuazo, Félix,—Independencia, 6. 
B I S U T E R I A S 
«Aurora» —Plaza del Conde, 2. 
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<La A r a ñ a de O r o » . — P a l o m a , 12.—Tel. 1034 ( B i s u t e r í a 
y Grabados) . 
«La M a r » . — C e r v a n t e s , '8. 
Santos Rodríguez, Demetrio.—Legión Cóndor , 7. 
T e r u e l , J o s é . — R ú a , 9. 
B O R D A D O R A S 
Alonso, Edita.—Serranos, 43.—Tel. 2256. 
Carabias, Dolores y Luisa.—Calle de Misericordia. 
Chonina.—Puertamoneda, 28, 2.°, dcha. 
Perreras, Tinina.—Plaza Mayor, 7, 3.°. 
Fuertes, Carmen.—Santa Ana , 46 
Gago, Blanca. - Carmen, 4, entio. 
Galán , Leopolda.—Serradores, 11, 1.°. 
García Quintanilla, Amparo.—Puertamoneda, 26, 2.°. 
B O T E R I A S 
B o t e r í a R o d r í g u e z . — H i j o s de J u a n R o d r í g u e z . — C r u c e r o 
de San Marcos , 5, bajo . 
Llamas, Francisco.—Suero de Quiñones , !53. 
Llamazares, J.—Suero de Quiñones , 41. 
B O T O N E R I A S , F á b r i c a de 
Lobato, José.—Calle de San Pedro. 
• 
C A C H A R R E R I A S 
Cachar re r í a Leonesa . -P laza del Conde, L 
González, Jul iana.—Azabachería , 3. 
Peñín, Francisco .—Cascaler ía , 2. 
Rodríguez, Faustino.—Puerta Sol , 8, 
C A F E S 
«Bar A z u l » . - O r d e ñ o II, 9 ,-TeI, 1605. 
C a f é - B a r C a n t á b r i c o . — P l a z a de C a l v o Sotelo.—Tel. 1464. 
Café Bar «León de Oro».—General ís imo Franco, 20.-Tels. 1015 
y 2067. 
Café-Bar «Iris». - General ís imo Franco, 9.—Tels. 2047 y 1017. 
C a f é - B a r « S a l a m a n c a » . — O r d e ñ o IT, 12.—Tel. 1529 
Café Español . - (Véase página 91). 
Café Granja Victoria. —Generalísimo Franco, 25 y Rúa, 1.—Te-
léfono 1424. 
C a f é N a c i o n a l . — O r d e ñ o 11, 1.—Tel. 1454. 
Tostaderos de 
Blas, Miguel.—Generalísimo Franco, 3. 
Café Malta E s p a ñ a . —Carretera de Trobajo.—Tel. 1151. 
Gutiérrez, Manuel .—Ordeño II, 16. 
Viuda de Casimiro Diez, S. A . — A v d a . Padre Isla. 11 . -Te l . 1833, 
C A J A S D E C A R T O N 
Vega, Tomás. - Fábrica .—Burgo Nuevo, 18. 
C A L E F A C C I O N E S 
Calvo Diez, P . - R u í z de Salazar, 16. - Tel. 2177. 
Comercial e Industrial Pal larés , S. A.—Plaza de Santo Domin-
go, 1,—Teléfono 1400. 
López Vicente.—Ramiro Balbuena, 3. 
Negro, Al f redo . -Conde Luna, 7. 
Nogal, A g u s t í n . - C a ñ o Badillo, 2.—Tel. 1362. 
V i u d a de Lu i s G u t i é r r e z . — R ú a , 38. T e l . 1350. 
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C A L Z A D O S . — V e n t a de 
Calzados Avión.—Avda. Padre Isla, 42. 
Calzados C a m a r v i (Sucursal de « L a R e v o l t o s a » . - R ú a , 18. 
Calzados Garlitos.—Alfonso V, 1. 
Calzados Carmina.—Plaza del Conde, 17. 
Calzados G i r a l d o . - Rúa, 18. 
Calzados Guerra .—Genera l Sanjurjo, 18 
Calzados Juárez.—Avda. de Roma, 30. 
Calzados Manolo.—Avda. Padre Isla, 15. 
Calzados Mantecón. —Plaza del Conde, 6. 
Calzados Pr ie to . - R ú a , 23 T e l . 2122 
Calzados Soria.—Avda. Padre Isla, 4. 
Calzados Vidal.—Escaleri l la, 2. 
García, E.— Misericordia, 18. 
Hijo de Lucio G . Sarabia .—Genera l í s imo Franco, 11.—Tel. 1839. 
Hijo de Lucio G., Sarabia.—Pozo, 1 y 3 . - T e l . 1240. 
La Bomba. —Legión Cóndor , 9. 
La Casa de los Saldos.—Nueva, 7 y 8-
La Comodidad.—Conde de Luna, ó. 
La Imperial. - General ís imo Franco, 10.— Tel. 1218. 
L a M a j a . -Pozo , 2. 
La Revoltosa. —Rúa, 35. 
L a Z a p a t i l l e r a . - R ú a , 10.—Tel. 1678. 
Puente, Froilán.—Legión Cóndor , 4. 
Puente, Manuel .—Plater ías , 8.—Tel. 1849. 
Toral, Santiago. —Serrano, 27. 
Composturas de 
Alonso, Donato.—Plaza del Conde, 3. 
Alonso Santana, Florentino. - R í a n o , 2. 
Arévalo, Hilario.—San Francisco, 17, dpdo. 
Blanco, Anastas io .—Colón, 1, 
Calzados Continental. —Suero de Quiñones , 3. 
Calzados Guerra .—Ramiro B a l b u e n a , 14. 
Calzados Quirós.—Pilotos Regucral, 6. 
Canaria .—San M a r t í n , 1 1 . — T r a v e s í a . 
Cas tañón , Simón.—Avda. 18 de Julio, 70. 
E l Rubio (Manuel). —Plaza de las Tiendas, 2. 
Fernández Suárez, Fe rnando . -San Francisco, 5. 
García, Pedro.—Carretera de Trobajo, 2 
González, Sant iago.—Azabacher ía , 8. 
La Rápida.—Julio del Campo, 11. 
López, José.—Carretera de Galicia , 17. 
López, Quintín. —Avda. Padre Isla, 68. 
Lorenzo, María Cruz.—Azabachería , 24. 
Martínez, Heracl io .—Gil y Carrasco, 7. 
Martínez Rodríguez, Herminio.—Puertamoneda, 2. 
Mor-ala, Lázaro.—Santa Cruz, 17 
Prieto, Juan.—Plaza del Conde, 1. 
Romillo Torrado, Angel. —Calle de la Sal , 3. 
Tascón Sierra, Pi lar . -Cervantes , 7. 
Toral, Santiago. —Serranos, 17. 
Z a p a t e r í a Perrero .—Avda . J o s é Antonio , 29, dpdo. 
Zapater ía La Nueva.—Avda de Roma, 9. 
F á b r i c a de 
Calzados Guerra .—Genera l Sanjurjo, 18 
Calzados Quirós.—Pilotos Rcgucral, 6. 
La Favorita.—Plaza de San Francisco. 
L a Horma.- Paso, 2. 
Villalobos Casado, Francisco.—Rúa, 61. 
C A L L I S T A S 
Ximpa. - Callista-Cirujano—Cervantes, 4, 2.° 
C A M A S D E M E T A L 
Gómez, Telesforo.—Cervantes, 8. - Tel. 1036 
«La Higiénica»,—Francisco F u e r t e s — O r d o ñ o II, 20,—Tel. 1950. 
Martínez, Lucas,—General ís imo Franco, 16. 
C A M I O N A J E S 
< A m a t » . — S u e r o de Q u i ñ o n e s , 11. 
C A M I S E R I A S 
Casa C a ñ a s . - P o z o , 2.—Tel. 2040. 
Casa P r i e to . -P l aza de San Marcelo, 7.—Tel. 1927. 
Camisería Sabugo. —Ordoño II, 7. 
E l Encanto.—Cervantes, 2. 
H e r r e r o . — C a m i s e r í a a medida.—Julio d e l Campo, 13. 
C A M P O S D E D E P O R T E S 
Estadium del Ejido («Maestranza»), —Ejido. 
Campo de los Agustinos.—Eras de Renueva. 
Campo del S. E . U . - Calle de Ponferrada. 
Cultural y Deportiva Leonesa.—Corredera. 
Club de Tenis Peñalba .—Condes de Sagasta. 
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C A O C H O U T Sellos de 
A R T E . - P u b l i c i d a d . - P i l o t o s Reguera!, 6 . - T e l . 1020. 
C A R B O N E R Í A S 
Alvarez F e r n á n d e z , Carol ina .—Santa A n a , 40. 
Allende, Francisco.—Arco de las Animas, 24.—Tel. 1123. 
Arias , Marcelino.—Serranos, 3.—Tel. 1953. 
Carboner ía «La Montañesa».- Carret. de los Cubes, 5.-Tel. 1644. 
Carbonería «Las Auroras».—Carretera de Asturias, 48.—Tel. 2289 
Carboner ía «Leonesa»,—San Claudio, 2. 
Carboner ía Serrano,—Serranos, 3—Tel. 1953. 
Carbones Alfonso.—Carretera de Asturias, 23.—Tel. 1379. 
Carbones Fernández .—Ser radores , 12.—Tel. 1558. 
Carbones «La Confianza».-A. República Argentina, 3.-Tel. 1223. 
Fernández , Angel.—Torre, 4. 
Fuertes Castro, P e d r o . - C a r b o n e r í a s y F á b r i c a de Ovoides . -Troba jo del C a m i n o . 
García Madruga, José. —San Pelayo, 4, dpdc—Tel . 1753. 
González, C é s a r . - C a ñ o Badillo, 13. 
Industria Ccrbonera.- (Ovoides) . -Renneva, 22.-Tel. 1435. 
Industrias Covadonga.-Angeles Nespral.-P. del Túnel.-Td. 1006. 
« I s l a » . - C a r r e t e r a de As tur ias , 2 7 . - T e l é f o n o 1379 y 1846. 
Lozano, Eugenio.—Renueva, 17 Tel. 1453. 
María del P i l a r—San Claudio. 
Melcón, Manuela. —Plaza del Mercado, 5. 
Miguel, El ias .—Cadórniga , 1 4 . - T e l . 1423. 
Miguclez Fernández , Elias.—Ramiro Balbuena, 2.—Tel. 1748. 
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Modroño, Eugenio.—Alcázar de Toledo, 6—Tel. 1485. 
Prieto Tagarro, Gabino.—Suero de Quiñones , 45.—Tel. 2338. 
Rueda, Toribio.—Renueva, 17,—Tel. 1453. 
Sánchez, Sccundino.—Presa de los Cantos, 2. -Tel . 1063. 
Toribio Peláez, Manuel.—Lorenzana (León).—Tel. 2110. 
V i u d a de J u a n M o r a n . Ruiz de Salazar , 22.—Tel. 1922. 
C A R B O N E S 
Alfonso, Félix Ramiro Balbuena, 2. 
ñlonso Alvarez , Maximino^—Minas. —Sampiro, 18. — T e l . 2322. 
Alonso Lombas, E . —Suero de Quiñones , 5.—Tel. 1482. 
Canseco Miguel, D. G.—Cervantes, 9. - Tel. 1919. 
Castro G u t i é r r e z , J o s é . — R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , 8, bajo 
Cast ro Gu t i é r r ez , J o s é . — F á b r i c a de O v o i d e s , — ' M e d i n a de R i o s e c o (Va l l ado l id ) . 
Crecente, Vicente.—Minas.—Gran Hotel. 
Dupor t , Alberto*—Calle de S a n Isidro, 6 
Fernández Fernández , C — A v d a . de Roma, 26 . -Te l . 2219. 
García , Emilio.—Ramón y Cajal, 17. 
García, Mariano.—Avda. 18 de Julio, 72. 
González, Dionisio.—Minas.—Avda. Padre Isla, 28.—Tel. 1120, 
González, Victor iano.—Alcázar de Toledo, 11.—Tel. 1790. 
Hijo de Miguel Carbajo.—Juan Madrazo, 12. 
La Hullera Vasco-Leonesa.—Aglomerados.—Legión VII, 2. 
M a r í a - J e s ú s . - M i n a s de Antrac i ta . 'Sampiro , 6.-Tel.2385. 
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M a r t í n e z Pé rez , Manuel . -Carbones de Hul la . -Crucero 5 a n Marcos , 2 . -Te l , 1439, 
«Santa Bárbara».—Minas.—Julio del Campo, 12.—Tél. 2213 
Tascón, Ricardo.—Matallana (León). 
C A R N E C E R I A S 
Albado, Martín.—Plaza de Abastos. - Caseta núm. 27. 
Alonso A . , Ambrosio.—San Francisco, 6. 
Alonso, Angel.—Carretera de Trobajo. 
Alonso, Santiago Real, 25. 
Alonso Fernández , Antonio. —Carretera de Asturias, 13. 
Alvarez, Modesto . -Cuesta , 5. 
Alvarcz Mart ín (Sucesor). —Pozo, 13,—Tel. 1545. . 
Arias , Ignacio.—Plaza de Abastos,—Caseta núm. 16. 
Blanco, Juan.—Ruiz de Salazar, 2, 
Brugos, Celestino.—Carretera del Hospital, 4. 
Casa Matachana.—Cervantes, 6.—Tel. 1992. 
Crespo, A n d r é s — P a l o m a , 10. 
Crespo, Rafael.—Venta de la Sa l , letra F . 
Crespo, Santiago. —Plaza de Abastos, Caseta núm. 15. 
Cruellas, Laureano. —López Castr i l lón, 1. 
Diczt Is idoro .—Avda. de 18 de Ju l io , 74. 
Diez , Ramiro .—Lucas de T u y, 14. 
Diez, F i o i l á n . - P a d r e Isla, 25. 
Diez, Froilán.— Plaza de Abastos, núms . 6 y 7. 
Diez Fernández , José.—Rúa, 57.—Tel. 1291. 
Dios, José de.—Santa Cruz. 
Estrada, Crescencia.—Rodríguez del Valle, 10. 
Estrada, Laudel ino . - Plaza de Abastos. - Caseta núm. 23. 
Fernández , Agapito,—Cervantes, 7. 
Fernández , Agapito.—Paloma, 6. 
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Fernández, Alipio.—Rodríguez del Valle. 
Fernández, E l i d o . —Federico Echevarr ía . 
Fernández, José. —Avda. Padre fsla, 33. 
Fernández, Marcelo.—Cardiles, 4. 
Fidalgo, Santiago.—Carretera de Caboalles, 19. 
García, Alejandro. Plaza de Abastos, núm. 8. 
García, A n t o n i o . - P l a z a de Abastos.—Caseta núm. 26. 
García , C e l e s t i n o . - R ú a , 10 . -Te l . 1158. 
García , Constantino. - Rúa, 8. 
García, M a n u e l . - O r d e ñ o II, 12. 
García, José .—Serranos , 40. 
García , Jul ián.—Avda. Padre Isla, 1 2 . - T e l . 1552. 
García Blanco, Manuel.—Serranos, 7. 
García González, Ni lo .—Avda . de Roma; 24, 
González, Demetrio. - Ordoño II, 25. 
González, Donniho.—Avda. República Argentina, 22. 
González, Faus to .—Rúa, 26. 
González, Lino.—Plaza de Abastos, n ú m s . 17 y 18. 
González, Santiago. - Rúa, 29. 
González, Severino.—Avda. Padre Isla, 21. 
« L a H i g i é n i c a » . — J o s é Carro .—Plaza de las T iendas , 9. 
T e l . 1932. 
López, F r a n c i s c o . - C o l ó n , 14. 
López, J o s é . - P r e s a de los Cantos, 3.—Tel. 1845. 
López, Marcos .—Zapater ías , 3.—Tel. 1959. 
López, M a r i a n o . - Z a p a t e r í a s , 8. 
L ó p e z y Hermanes , Nicanor .—Av. de J o s é A n t o n i o , 25. 
Marcos, A n d r é s . - Carretera de Zamora, 13. 
Marcos, Emil io . —Carretera de Nava. 
Marqués, Bernardina.—Puerta Obispo, 14. 
M a r t í n , C . — A v d a . de R o m a , 38. 
Marlín, Ventura.—Avda. de Roma, 36. 
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Mateos, Asunción . —Santa Ana, 55. 
Melcón, Eloy.—Santiesteban y Osorio, 10. 
Morán, Adolfo.—Plaza de Abastos.—Caseta núm. 42. 
Ordóñez, Ambrosio.—Concepciones. 
Pérez, Andrés . - Plaza de Abastos.—Caseta núm. 36. 
Pérez, Isidoro.—Astorga, 8. 
Pérez, Primitivo.—Plaza de Abastos. —Caseta núm. 3. 
Pozo, Anacleto del.—Nueva, 5, 
Rodríguez, Luis. —Carretera de Zamora, letra G. 
Sánchez Gutiérrez, Florentino.—Plaza Mayor. 26. 
Santos, Antonio.—Plaza de Abastos.—Caseta núm. 22. 
Santos, Enrique.—Julio del Campo, 13. 
Santos, Manuel .—Conde L u n a , 4.—Tel. 1244. 
Soto, Jenara.—Solares de Roldan, 3. 
Suárez Constantino, Viuda de.—Plaza de Abastos. — Caseta 
núm. 4 8 . - T e l . 2250. 
Suárez, Linos.—Plaza de Abastos. —Caseta núm. 14. 
Tejcrina, Felicidad. —Plaza de Abastos. —Caseta num. 46. 
Valdés, Silvino. —Barrio de San Esteban, í . 
Vidal , Angel.—Plaza de Abastos,—Caseta núm. 25. 
C A R P I N T E R I A S Y E B A N I S T E R I A S 
• 
Alonso, Manuel.—Avda. Alvaro López Núñez, 2, 
Alvaro Mansil la , Is idro,—Ramón y Cajal, 3. 
Alarma García , Manuel,—Avda, 18 de Julio, 84. 
A r e c h a e d e r r a , A n d r é s . — I g l e s i a . 1 (Ventas de Nava). 
T e l é f o n o 1667. 
Bardal Alvarez, Pedro,—Santa Ana , 9, 
Barreiro, Manuel, - Rodríguez del Valle, 21. 
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Cachafe iro , A l v a r o . - - C a r r e t e r a de los Cubos , 9. 
Crctncr Alonso, Angel.—Santa Ana . 
Diez, Zacar ías . —Caño Badi l lo ,6 . 
Diez S u á r e z , Anton io .—Carre tera San A n d r é s , 4. 
Dopazo, José. —Plaza de Don Gutierre. 
Farto, Jeremías .—Sampiro, 10. 
Fe rnández , Isaac—San Francisco, 17. 
Fernández , Santiago. —Zapaterías. 
Fe rnández González , Raúl .—Nueva, 15. 
Fuente, El ic io de la.—Carretera de Zamora, letra E . 
Gago.—Rúa, 17. 
Garc ía , Cándido.—Burgo Nuevo, 22 y 24. 
García Cervantes Pedro. —Caño Badil lo, 14. 
González, Manuel.—Travesía de Santa Marina. 
González, R a m ó n . - P l a z a del Mercado. 
González, Santiago.—Cuesta Cas t añón , 9. 
González, Secundino. - Descalzos, 5.—Tel. 2085. 
Gutiérrez, M a t í a s . - C a n t a r e r o s , 9. 
Gutiérrez Oblanca, Adonina. —Conde Luna, 4. 
Hernández , Jacinto.—Avda. Alvaro López Núñez. 
Herrero, Ventura . -Suero de Quiñones , 34. 
Lera Herrero, Cánd ido .—Car re t e ra de los Cubos, 12. 
Miranda, José.—Avda. José Antonio, 29. 
Morán, Angel.—Corredera, 32. 
P é r e z , Miguel .—Suero de Q u i ñ o n e s , 8.—Tel. 1717. 
Presa, Antonio. —Colón, 12. 
Ramos, Isidoro.—Carretera de Trobajo. 
Rueda Villalba.—Santa Cruz, 14. 
Trobajo , Bernardo .—Santa A n a , 1.—Tel. 1617* 
Vaquero Criado, Dan ie l . -Cues ta C a s t a n ó n , 2. 
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Vidal Alemán, Germán —Suero de Quiñones , 13. 
Vi l la del Río, Manuel.—Solares de Picón. 
Vuelta, Florencio.—Bilbao, 2. 
C A R R O C E R I A S 
C a r r o c e r í a s Miranda . - A v d a . J o s é A n t o n i o , 29.-TeI. 1604. 
García , Agust ín.—Santa Nonia (Casa Soto). 
Hijo de Isidoro G o n z á l e z . - C a r r e t e r a Asturias, 29. —Tel. 1138. 
L ó p e z G a r c í a , J o s é Antonio.—fe ñ e r o de Q u i ñ o n e s , 20. 
Vda. de Graciano Diez.—Independencia, 4. 
C A R R O S 
Bayón, Benito Carretera de los Cubos. 
Hijo de Ceferino F e r n á n d e z . - V i l l a o b i s p o . 
Rubio, Antonio.—Calle de Sahagún . 
C A S A S R E G I O N A L E S 
Casa de Asturias.—Alfonso V, 1, bajo. 
Lar G a l l e g o . - R a m ó n y Cajal, 9 . - T e l . 1770. 
C A T E D R Á T I C O S 
D e l Instituto Mascul ino 
Brágimo Fernández, Hipól i to .—Matemáticas .—Ordeño II, 32.— 
Teléfono 1173. 
García Dorado, María Luisa.—Latín. —Juan Madrazo, 24. 
García Gutiérrez de G., Cayetano. — Cosmología . — Suero de 
Quiñones , 12. 
Gallego Hernández, Juan. —Matemáticas.—Nueva, 6. 
Hortal Sánchez Fernández.-Física y Química.-Avda de Roma, 44. 
Losada Diez, Vicente.—Filosofía.—Juan de Badajoz, 2. 
López Robles, Joaquín. - Cosmología.—Lope de Vega 9.— 
Teléfono 1553. 
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López Santos, Luis.—Lengua española .—Avda. Padre Isla, 66. 
Serrano Puente, Vicente.—Geografía e His tor ia .—Ordeño II, 15. 
Telefono 2082. 
D e l Instituto F e m e n i n o 
Echegaray Echegaray, Joaquín.—Geografía e Historia.—Suero 
de Quiñones , 9. 
Escudero Rodríguez, Miguel .—Filosofía .—Serranos, 24, 1.°. 
Isla Bolaño , Eladio Griego.—Avda. Padre Isla 2, 4.°. 
Merino Rubio, Uba ldo .—Francés . —Avda. de Roma, 36, 1.°. 
Pérez Gómez, José.—Literatura.—Sanfiesteban y Osorio, 12. 
Roma Fábrega , Antonio.—Ciencias Naturales. 
Rojas Gutiérrez, Jaime. — Ciencias Naturales. — Avda, José 
Antonio, 25. 
Rodríguez Salcedo, Gerardo. —Latín.—Avda. Padre Isla, 45, 1.°. 
Valenciano Garro, Antonio.-Física y Química.-López Núñez, 12. 
C A Z A Y P E S C A . —Efectos de 
Alonso Nistal , Nés tor .—Ordoño II, 12.—Tel. 2116. 
Armería Eibarresa, S. L .—Avda. del Padre Isla, 14. — Tel. 1956. 
Castro, Ramón.—Rúa, 7. 
" E l Maragato".-Matasiete, 5 . -Tels . 1045 y 2390. 
C E M E N T O S 
Costillas, Segundo . -Avda . Padre Isla, 3.-Telf . 1217. 
Martínez y Casas .—Ordoño II, 18.—Telf. 1526. 
Rodríguez del Valle, Ra imundo .—Ordoño II, 7.—Telf. 1727. 
Ruifernández, Eliseo.—Indí pendencia, 7.—Telf. 1852. 
Velil la Arizaga, José. -Trobajo del Camino. 
C E R Á M I C A S 
Centra l de Ventas de Ladr i l l e s . -Re d r í g u e ? del V a l l e , 4. 
González, Dionisio —Ventas de Nava. - Tel 1264. 
P é r e z S á n c h e z , Manuel .—Trobajo del Camine ( L e ó n ) . 
2 i T 
Prieto Tagarro, G a b i n o . - L e g i ó n VU, 2 . - T e l . 1170. 
Vi l la , Angel.—Carretera de Asturias.—Tel. 1583. 
Viuda de Adriano Garc ía .—Carre te ra de Nava—Tel . 1147. 
C E R E A L E S 
Almacenes y Harinas Carbajo.—Juan Madrazo, 12.—Tel. 1547. 
Ernesto Albendea y Cía.—Padre Arintero, 2.—Tel. 1464, 
Gutiérrez Hermanos, Valentín.—Avda. Palencia, 2.—Tel. 1471. 
Industrias y Almacenes Pablos, S. A.—Carretera de Trobajo.— 
Telefono 1905. 
Moratiel, José.—Rollo de Santa Ana , 12.—Tel. 1215. 
Porrero, A n t o n i o . - S a n Pedro, 13. 
C E R I L L A S 
Fábr ica de Cerillas.—Barrio de la Vega.—Tel. 1829. 
C E R V E Z A S 
Cervezas de Santander, S. A . " L a Leonesa". — Carretera de Trobajo . -Tel . 1129. 
C E S T E R I A S 
F e r n á n d e z , A n a M a r í a . — A z a b a c h e r i a , 20. 
CINES 
'ARTE".— Publicidad.—Confección de películas anunciadoras, documen-
tales y Revistas —Pilotos Reguera!, 6.—Tel. 1020. 
Cine Avenida.—General Sanjurjo,-Tel . 1059. 
Cinema Azul .—Ordoño, II, 9. 
Cine M a r i . - O r d o ñ o II, 17,—Tel. 1555. 
• 
C I R C U L O S R E C R E A T I V O S 
Círculo Leonés (Casino),—Plaza de San Marcelo Tel. 1924. 
Nuevo Recreo Industrial Arco de Animas.—Tel. 1125. 
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C O C H E S D E L I N E A 
Beltrán Alvarez, A . —Padre Arintcro, 6.—Tel. 1596. 
Empresa Fernández . —Rodríguez del Valle, 4.—Tel. 1548. 
Empresa Fernández Magdaleno. — Matanza-León. — Carretera 
de Sahagún . 
Empresa G a r c í a . — - S a n t a M a r i n a del R e y - L e ó n , (por 
Puente de Orbigo) .—General Sanjurjo, 20. 
E m p r e s a G a r c í a . — - C e b r o n e s de l R í o - L e ó n . (Por Santa 
M a r í a de l P á r a m o ) . — G e n e r a l Sanjurjo, 20. 
Empresa López.—Boñar-León.— Carretera de Sahagún . 
E m p r e s a M a r t í n i a n o F e r n á n d e z . - V a l e n c i a de D.Juan, -5 . 
T e l é f o n o 1567. 
Empresa Ramos.—La Bañeza-León. -Carre tera de Sahagún . 
E m p r e s a S. y A l v a r e z . — A s t o r g a - L e ó n . — 
G e n e r a l Sanjurjo, 20. 
Empresa Vivas Carretera de Sahagún, 
L í n e a s L e ó n - V a l d e r a s . — E m p r e s a M a r t í n e z . 
San Franc i sco , 1.—Tel. 2222. 
C O L C H O N E S 
Colchonería Palentina.—Sierra Pambley, 1. 
Nistal, José. —Plaza del Conde. 
C O L E G I O S 
Academia Internado Femenino.—Daoiz y Velarde, 7. 
Carniago, Hermógenes .—Para n iños .—Serranos . 
Colegio Leonés.—Descalzos, 2.—Tel. 1813. 
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De la Asunción.—Serranos , 5.—Tel. 2068. 
Hermanas Carmelitas.—Fajeros 5 y Guzmán E l Bueno, 16. 
Telefono 1098. 
Hermanos Maristas. —Dámaso Merino y Avda . Padre Isla, 34. 
Teléfono 1716. 
La Milagrosa.—Santa Nonia, 3. 
Nuestra Señora del C a m i n o . - A v d a . Padre Isla, 15.— 
Teléfonos 2176 y 2248. 
Nuestra Señora del Carmen. — Calle Guzmán E l Bueno. 
Teléfono 1098. 
Nuestra Señora de Loreto.—Juan de Badajoz, 6. 
PP. Agustinos.—Valencia de Don Juan, 2.—Tel. 1913. 
C O L O N I A L E S 
Aceites E l o s ú a , S. A. - Paseo del M a l e c ó n . — T e l . 1974. 
Albendea y Cía., Ernes to . -Padre Arintero, 2.—Tel. 1464. 
Belinchón García-Abad, J. —Descalzas, 2.—Tel. 1813. 
Enrique C a t ó n y C ía , , S. L . O r d o ñ o II, 39 — T e l . 1711. 
Fernández , Angel. - General Sanjurjo, 8 y 10.—Tel. 1825. 
Fernández , Ramiro . -Vi l la f ranca , 4 . -Te l s . 2111 y 1810. 
G o n z á l e z Laiz , Fernando .—Avda . Fa lenc ia , 1.—Tel. 1828. 
Hijo de Francisco Eguizábal .—Alcázar de Toledo, 10.—Tel. 1611 
Hurtado y Compañía.—Gil y Carrasco, 6.—Tel. 1511. 
Industrias y Almacenes Pablos, S. A.—Tel . 1905. 
López Cañón, David.—Armunia.—Tel. 1744. 
V a l e n t í n G u t i é r r e z Hermanos , S. A .—Avenida 




Arias, Melquíades. —Gómez Salazar, 5. 
Bar Achuri, Fernando Regueral, 8, 
Bar Astorga. —Azabachería, 5.—Tel. 2191. 
Bar Cid .—Cid, 7. 
Bar Dos Hermanos. —López Castri l lón, 4. 
Bar Espinosa.—Hospicio, 19. 
Bar Gal icia .—Fernández Cadórniga , 8. 
Bar Jauja—Rúa, 45.-TeI . 2070. 
Bar La Gallega,—Rúa, 57. 
Bar Manzaneda . -Avda . de Roma, 24. 
Bar Morilla.—Rúa, 55.—Tel. 1090. 
Bar Pelayo. —Serranos, 49; 
Bar San Román. —López Castr i l lón, 7. 
Bar Valdevimbrc.—Rúa, 65. 
Bodega Regia.—Plaza de las Tiendas, 8. 
Buenos Aires.— Carretera Galicia , 10.—Tel. 2169. 
Calvo Blanco, Pedro. —Plaza de las Tiendas, 3. 
Casa Agustín.— Carretera Asturias, 15. 
C a s a Benito .—Plaza M a y o r , 20 
Casa Eduardo.—Misericordia, 1. 
C a s a Franco .—Plaza de las T i endas , 4.—Tel. 2313 
Casa Lombas.—Federico Echevarr ía , 17. 
Casa Molinero.—Carretera de Zamora, 22. 
Casa Morán.—Plaza del Conde, 4. 
Casa Pablo. - San Claudio, 6. 
Casa Pozo.—Arco de las Animas, 16.—Tel. 1104. 
Casa Rubio.-Baltasar 8onzález Tascón.—Burgo Nuevo, 1—Te l . 2317. 
Celis, Olegario de.—Plaza del Ganado. 
Diez Robles.—Gómez Salazar, 5. 
«El Arca de Noé».—Nueva, 11. 
«El Besugo».—Azabachería , 10. 
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E l Capr icho .—Plaza de San Marcelo , 11 
«El Faro».—Rúa, 45. 
«El Langrcano».—David Arredondo González .—Carncccr ías , 5. 
«El Montañés».—Plaza de la Veterinaria, 1. 
«El Montañés de Luna».—San Francisco, 12. 
«El Porvenir». —General Mola , 3., 
«El Rancho Grande».—Corredera , 4.—Tel. 1030. 
«El Túnel». —Plaza Mayor, 9. 
«El Valdeorrés».—Cid, 16. 
Fernández González, Marcelino. —Azabachería , 22. 
Fernández Suárez, Pilar.—Presa de los Cantos, 5. 
Perreras, Isaac.—Ejido, 2. 
García, Alejandro.—Rúa, 43. 
García , Joaquín San Claudio, 10.—Tel. 1847. 
García Rodríguez, Sabino.—Plaza Mayor, 21. 
González del Río, G a b r i e l . - S a n Mames, 6. 
González Balbuena, Bernardo. —Azabachería, 16. 
González Balbuena, Laureano. —Cid , 3. 
«Los Bañezanos».—Matasiete , 3. 
«La Berciana».—Manuel Flórez del Pozo.—Escalerilla, 6. 
«La Campanil la». San Francisco, 10. 
«La Gitana».—Travesía Carnecer ías , 7. 
»La Nueva Florida».—San Claudio, 2. 
«La Palentina».—San Claudio, 6. 
«La Primera Alcazaba».—Independencia, 3. 
«La Sobarr iba».—Nueva, 11. 
«Los Valdepeñas».—Fernando Regueral, 5. 
Martínez Rebollo, Fructuosa.—Gómez Salazar, 22. 
Miguélcz Fernández , Benjamín. —Escorial, 6. 
Otero Gallego, Sebas t ián . - Las Escuelas, 17. 
Padierna, Pedro. —Cuesta, 30. 
Pellitero Sutil, Isa ías .—Cubos, 24. 
Pozo, Ambrosia.—Puente Castro (León). 
Rozas Mayo, Manuel.—Serranos, 38. 
Rubio Cascallana, Migue l —San Francisco, 9. 
Sierra, Serafín. - Barrio de Quiñones , 23. 
Valdesogos.—Plaza de Carnecer ías , 5. 
«La Ribera».—José V e g a . - P l a z a de San Marcelo, 11.—Tel. 2055. 
Vidal , Justo.—Serranos, 31. 
Viuda de Pablo Peláez. —Azabachcría, 7. 
C O M P R A - V E N T A 
Ropas usadas 
Val l e s , Hel iodoro .—Plaza de las T i e n d a s , 2 
Fernández , Bernardo.—San Francisco, 17. —dupdo. 
C O N F E C C I O N E S 
Almacenes Lobato.—Paloma, 2 . - T e l . 1491. 
Bobillo, Antonia.-Confecciones de Punto.-Juan Badajoz, 18 
C a s a Conde.—Central : P laza Mayor .—Sucursa l : 
O r d o ñ o II, 16,—Tel. 1023 
Confecciones «El Mundo».—Fernández Barriales, Máximo. 
Legión Cóndor , 8. 
Confecciones «El Sol».—Generalísimo Franco, 16.—Tel. 1887. 
Confecciones L a R ú a . — ' R ú a , 8 
Confecciones Madri leñas. —Legión Cóndor , 3 y 5. 
«El Bazar».—General ís imo Franco, 11 . -Te l . 2064. 
«El Bebé». - Plaza de San Marcelo, 1 2 . - T e l . 2074. 
«El Encanto».—Cervantes , 2. 
«El Globo».—Legión Cóndor , 6. 
Fierro, Edc lmi ra .—Ordoño II, 15. 
García Lubén, S. A.—Ordoño II, 8.—Tel. 1329. 
Guantes, Laura. Plaza de Santo Domingo, 4. 
Hijos de Lorenzana.—Plaza de San Marcelo, 9 y Rúa, 2. 
La Casa del Mahon Raúl, A. Fernández -Legión Cóndor, 12 
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Lobato, Cesáreo.— Plaza Mayor, 15.—Tel. 1634. 
Mayo, Donato.—Legión Cóndor , 7.—Tel. 1887. 
Mayo Paramio, Agustín. —Generalísimo Franco, 13. 
Mesonero y Muñoz, S. L .—Avda . del General Sanjurjo, 2. 
Teléfono 1886. 
Pañer ías León.—Nueva, 3 . - T e l . 1035. 
Puente G. Ruiz, C i p r i a n o . - P l a t e r í a s , 10. 
Robles Robles, Venancio.—Trobajo del Camino (León). 
R o d r í g u e z B lanco , F e l i c i a n o . — L e g i ó n C ó n d o r , 3 y 5. 
Rodríguez Moyano.—Herminio.—Plegarias, 9. 
C O N F I T E R I A S 
Antigua Casa Viuda de Casimiro Diez. —Pozo, 17.—Tel. 1622. 
Casa Camilo de Blas. General ís imo Franco, 13.—Tel. 1722. 
Confitería Americana.—Avda. Padre Isla, 31.—Tel. 2069. 
Confitería «La Condesa» .—Ordoño II, 32. 
Confitería Reyero.—Generalísimo Franco, 19.—Tel. 1822. 
«El C o n f i t e » . - V a l e n t í n Caba l l ero . R ú a , 14.-Tel. 2112. 
«La Bomboneri ta».—Avda. de Roma, 28. 
«La C o y a n t i n a . - R a m ó n y C a j a l , 1 y O r d o ñ o II, 14. 
T e l é f o n o s 1870 y 2162. 
Laiz, N i c a n o r . - A v d a . Padre Isla, 31.—Tel. 2069. 
Modino, Jacoba.—Plater ías . 
Negral, Vitaliano. - A v d a . Alvaro López Núñez, 29. 
Pérez Domínguez, P.- Pozo, 17.—Tel. 1622. 
Polo, Paulino. Plaza de Santo Domingo, 4.—Tel. 1139. 
Viuda de Gago. - O r d o ñ o II, 9.—Tel. 1225. 
C O N S T R U C C I O N . — M a q u i n a r i a de 
D. I. M . , S. A.—Carretera de Nava. 
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Fuente, V icente de l a . - M e t a l ú r g i c a Industrial Leonesa* 
R e p a r a c i ó n y C o n s t r u c c i ó n . — E j i d o . 
Hijos de Melchor Martínez.-Avda. Padre Isla, 37 y 39.-Tel. 1419. 
Metalúrgica Industrial.—Astorga, 9.—Tel. 1050. 
Suárez, Domingo.—Ramón y Cajal, 11.—Tel. 1425. 
Materiales de 
A lmacenes R i d r u e j o . — M a r t í n e z y Casas , S> en C . 
O r d o ñ o II, 18.—Tel. 1526. 
Almacenes Ruifernándcz.—Independencia, 3.—Tel. 1852. 
Barcenilla Rodríguez, J.—Independencia, 31.—Tel. 1591. 
Casa C o s t i l l a s . - A v d a . Padre Isla, 3.- Tel. 1217. 
Vel i l la Arizaga, José .—Carretera de Trobajo. 
C O N S U L T O R I O S 
Consul tor io J u r í d i c o Legio.— 
A v d a . Padre Isla, l l . - T e l . 2243. 
CONTINENTAL 
«Arto» Publicidad.—Pilotos Regueral, 6.—Tel. 1020. 
C O N T R A T I S T A S D E O B R A S 
Cabal l ero , Antoliano.-—Bernardo de l C a r p i ó , 11. 
T e l é f o n o 1718. 
Cambas Diez , Juan.—Herreros , 1 0 , 1 . ° . 
Corral Conejo, Beni to del . -Carretera de Z a m o r a , 18. 
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Diez, Felipe.—Santa Marina, 8 
Diez , Ruf ino . - E s c o r i a l , 5. 
Fernández , A l b e r t o . - O r d e ñ o II, 30.—Teléfonos. 1445 y 1352. 
Fernández , Aniceto.—Barrio de San Esteban.—Ronda, 2. 
Fernández , Francisco.—Avda. Falencia, 1. 
Fernández , Cuevas, Jesús.—Platerías , 2. - T e l . 2325. 
Fernandez Menéndcz, F .—Avda. Fa lenc ia . -Te l . 1422, 
González Mayoral , Manuel.—Rodríguez del Valle, 3.—Tel. 1859. 
Hijo de Migue l D i e z . — Z a p a t e r í a s , 1 2 . — T e l é f . 168S 
Malmicrca San Antonio, Manuel.—Fuero, 2.—Tel. 2048. 
Muñoz, Antonio.—República Argentina, 22. 
Pérez, Miguel.—Suero de Quiñones , 8. Tel. 1717. 
Puente G a r c í a , J o s é . — C a r m e n , 8. - T e l é f . 2364 
Presa, Francisco.—Santa Cruz, 9. 
Ramos , Isidoro.—Carretera de Trobajo 
Ricar t , J o s é . — R a m i r o Ba lbuena , 14. 
RÍOS G a r c í a , B a l t a s a r . — A v d a . F a l e n c i a , 1. - T e l é f . 2054 
Ruifernándcz, El íseo.—Independencia, 7.—Tel. 1857. 
Sáinz de la Maza, G a b r i e l . - A v d a . de Roma, letra B. 
Villaverde, Daniel .—Abadía, 1. 
Zabala, Salazar A . — A v d a . de José Antonio, 31.—Tel. 2234. 
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CORDELERIAS 
A L M A C E N E S SARABIA. P la te r ías , 10.—Tel. 1240 
Alonso Salvadores, Emil io Matasiete, 5 y 7, 
Comercial Industrial Pallarés.-P. Santo Domingo, l . -Tel. 1400, 
E l Cisne.—Carretera de Trobajo. 
López Blanco, Miguel.—Azabachería, 7. 
CORREDURIAS DE FINCAS 
A g e n c i a Canta lap iedra .—Bolsa de l a P r o p i e d a d . 
S i e r r a P a m b l e y , 3 .—Apartado 137=—Tel. 1563. 
A l b e r t , A n t o n i o . — R ú a , 20.—Tel. 2027. 
A l e g r e . — A v d a . de J o s é A n t o n i o , 27.—Tel. 2349. 
Bahi l lo , S e g i s m u n d o . — O r d e ñ o 11, 32. 
T e l é f o n o s 1551 y 2257. 
Muñiz Alique, José.—Ramón y Cajai, 31.—Tel. 1359. 
Soto.—Santa Nonia.—Tel. 1948. 
CORRESPONDENCIA.—Recepción de 
ARTE.—Publ i c idad . -P i lo tos Regueral, 6.—Tel. 1020, 
CORSETERIAS 
Renedo, C a r m e n . - O r d o ñ o II, 2. 
CORREDORES DE COMERCIO 
A l b a Quijano, Fernando—Calle Sierra Pambley, 3 Tel. 1918. 
López Fernández , Nicanor .—Ramón y Cajal, 33.—Tel. 1818. 
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0 0 0 0 
Exquisi tas tapas 
Esmerado servicio 
L icores - Café 
0 0 0 0 
Cal le del C i d , 3 - T e l é f o n o 1876 
Pardo Suárez , Honorio.—Sierra Pambley, 5.—Tel. 1618. 
C L I C H E T S 
A R T E P U B L I C I D A D . - P i l o t o s Regueral, 6 . - T e l . 1020. 
C R E D I T O S 
D . 1« C . G . A . (Defensa Industrial C o m e r c i a l G a l l e g a , 
C a s c a l e r í a , 7. (Compra y Cobranza) . 
C R I S T A L E R I A S . - F á b r i c a s de 
«Cristalerías Nava». - O r d e ñ o 11, 25.-Tel. 2045. 
C r i s t a l e r í a s R o d r í g u e z . — A v d a . Padre Isla, 40.-Tel. 1029. 
Cristamol, S. A. (Antes B.-G.)—Avda. Padre Isla, 13—Tel. 1298. 
«El Espejo A z u l » . — A v d a . P a d r e Isla. 27.—Tel. 1029. 
Industrial Vidriera Madrileña. —Camino de Carvajal. 
Venta de 
Cordeiro, Mariano.—Rúa. 
« L o s V a l e n c i a n o s » . — P l a z a M a y o r , 4 y 5.—Tel 1426. 
Martínez, Lucas. —Generalísimo Franco. 
Martínez y Casas, S. en C. («Ridruejo»).-Ordoño II, 18.-Tel, 1526. 
C U R T I D O S 
Alonso Alonso, Melchor.—Santa Ana , 19.—Tel. 1831. 
Barrionuevo, Francisco.—Pozo, 5.—Tel, 1309. 
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Fernández , Adonis. - S a n Marcelo, 13. 
Perrero, Benigno.—Avda. Padre Isla, 10. - T e l . 1827. 
Florentino Borje y Hermano.—Plaza Sania Ana, 31. 
Garc ía Alonso, Fidenciano.—Santa Ana, 15. 
García , E.—Misericordia, 18. 
González Robles, Cándido.—Plaza de San Marcelo, 13. 
Prieto Tagarro, Gabino.—Legión VII. 2.—Tel. 1170. 
Viuda de Luciano Lubén.—Santa Ana , 4.—Tel. 1061. 
C H A T A R R E R 1 A S 
González García , B . - R e p ú b l i c a Argentina, 5.—Tel. 2129, 
Pr im Grande, Dustán.—Burgo Nuevo, 20.—Tel. 1364. 
C H O C O L A T E S . — F á b r i c a s de 
Blas, Miguel de.—Generalísimo Franco, 13. 
Carpintero, Faustino.—Nueva, 5. 
Gutiérrez, Manue l .—Ordeño II, 16.—Tel. 1610. 
Hijos de Cayetano G o n z á l e z . - O r d o ñ o II.—Teléfono 1128. 
M i l l á n , Sa lvador . - P l a z a de l a Catedra l , 1. T e l . 1180 
Muñoz, Fel ipe.—Zapater ías , 12. 
Pachón, Juan.—Fernández Cadórn iga , 2. 
Viuda de Casimiro Diez, S. A .—Avda . Padre Isla, 11.—Tel. 1833. 
Despacho de 
«Menchu».—Pilotos Reguera!, 6. 
Naxi.—General Sanjurjo, 2. 
D E C O R A D O R E S M O B I L I A R I O 
G a g o Pedrosa , E m i l i o . — R ú a , 28.—Tel. 1651. 
DIAPOSITIVAS 
« A R T E » . - P u b l i c i d a d . - P i I o t o s Reguera!, 6 . - T e l . 1020, 
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D I B U J A N T E S 
«ARTE».—Publicidad.—Pilotos Reguera!, 6 , - T e l . 1020. 
D R O G U E R I A S 
Alonso, Teófi lo.—Rinconada del Conde, 3. 
Arienza, Tomás.—Rúa. 
Baranda, Carmen.—Santa Ana , 63. 
Barthe, Fél ix.—Plater ías . 
« C a r i d a d » . — C a r i d a d B a z a Sa lvador .—Avda . Padre Isla, 
33.- T e l é f o n o 1872 
Cooperativa Farmacéut ica Leonesa.—Villafranca, 3. 
Droguer ía Uríen. —General Sanjurjo, 18, 
E. Pérez del Molino, S. A. Valencia de Don Juan. Tel. 2361 
García, Adonina .—Rúa, 24. 
¡ turbe, Braul io .—Ordoño II, 21 . -Te l . 2194. 
« J a c i n t o » . — P o z o f 13 
«La Fe».—Carnecer ías , 1. 
«La Hispánica» Avda . Padre Isla, 15. 
López Robles, Joaquín.—General ís imo Franco, 7. 
Marín.—Plater ías , 1. 
Martínez, Lisardo. —General ís imo Franco, 11 y 13. 
«Maru».—Cantareros , 10. 
Martín Granizo, Isaac—Avda. de Roma, 22.—Tel. 1627, 
Merino.—General ís imo Franco, 3 Tel, 1226. 
Morales, Baldotnero,—Avda, Padre Isla, 2, 
Rodríguez Arias , José.—Plaza del Conde, 6, 
Santos, Adonina de los,—Rúa, 24, 
«Tina».Rinconada del Conde, 1,—Tel, 2244, 
Zuloaga,—Cervantes, 5. 
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ECONOMATOS 
Aviación. —Juan de Badajoz, 2 . -Te] . 1042. 
Ferroviario La Robla. —Estación de Matallana. 
Funcionar ios . -Torre , 4.—Tel. 2180. 
Guardia C i v i l . - C a p i t á n Cortés, l . - T e l . 1310. 
Mi l i t a r . -Ed i f i c io San Marcos . -Te l . 2097. 
R. E . N . F. E . - C a l l e Astorga, 2. 
EFECTOS MILITARES 
Casa Pirla.—Pozo. 7 ^ T e l 1433. 
E L E C T R I C I D A D . — F á b r i c a s de 
Electras de L e ó n . - L e g i ó n VII, 4, 1.°—Tel. 1942. 
Saltos del Duero, S. A.—Carretera de Nava.—Tel. 1884. 
Suministros e Instalaciones 
Alfayatc, Fernando. —Plaza de Calvo Sotclo, 5 . 
Casa Te le . -Pa loma, 12 . -Te l . 1378. 
Comercial de Electricidad, S. L — P l a z a de San Isidoro, 3 .—Tel . 1081. 
Comercial Industrial Pallares, S. A . - P . Sto. Domingo, l -Tel . 1400-
Dar ío Martín (Suc. de I. y M.).-Alfonso V, l .-Tcls. 2151 y 2295. 
Electricidad Llamas.—General Sanjurjo, 14.—Tel. 1897. 
Industrias Teide.—Avda. de Roma, 40. - T e l . 1639. 
López García, José Antonio—Suero de Quiñones , 20'. 
La Instaladora Leonesa.—Independencia, 4.—Tel. 1614, 
Meana Riestra, León Cervantes, 7. 
Moratiel , Luis G Avda. Padre Isla Tel. 1616. 
O l a l l a . - O r d o ñ o II, 5 . - T e l . 1436. 
« O s a » — C o n d e de Rebolledo, 4. 
Perktold, J o s é . - O r d o ñ o II, 35.—Tel. 1126. 
Solís , A.—Plaza del Conde. 
Talleres Nicro.—Juan Madrazo, 19.—Tel. 1467. 
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Talleres 
F. Feo, Angel. - Juan Madrazo, 6. 
Talleres Monge.—Reparaciones y Construcciones.—Rami-
ro Balbuena, 16.—Tel. 1044. 
EMBUTIDOS 
Embutidos Alvarcz.—Carretera de Trobajc—Tel. 1551. 
Embutidos González.—Carretera de Trobajo. 
González, Santiago.—Rúa, 26. 
Industrias y Almacenes Pablos, S. A . - C . de Trobajo.-Tel. 1905. 
«La Industrial C h a c i n e r a » . - O r d o ñ o II, 25.—Tel. 2331. 
López Cañón, David.—Armunia. —Tel. 1744. 
Matachana, Máximo. — Cervantes, 6. 
Viuda de Araú.—Trobajo del Camino.—Tel. 1130. 
EMPORIO DE VENTAS 
Fernández González, Raúl.—Nueva, 15 Tel. 1960. 
ENCUADERNACIONES 
Blanco Martínez, Felipe. - Puertamoneda, 9. 
Diez Alonso, Saturnino.—Plaza de las Carnecerías, 3 
Mijares, Paloma, 17 —Tel. 2224. 
Presa, Juan. —Ruiz de Salazar, 22. 
Presa, Julián.—Rollo de Santa Ana . 
Presa, Saturnino.—Ruiz de Salazar, 10 
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ESCOBAS 
Llanos Lorenzana, Romualdo.-Crucero San Marcos, 2. 
ESPEJOS 
«Cristamol», S. A .—Avda . Padre Isla, 13 . -Te l . 1928. 
Cr is ta ler ías N a v a . - O r d o ñ o II, 25.—Tel. 2045. 
Cris taler ías Rodríguez. - A v d a . Padre Isla. 38 y 40 . -Te l . 1029. 
«El Espejo Azul».—Avda. Padre Isla, 27 . -Te l . 1427. 
ESTANCOS 
Alvarez, Dolores.—Avda. Padre Isla, 27. 
Bacas, Santos .—Gómez Salazar, 2. 
Barr ial , María Luisa.—Plaza del Conde, 8. 
Barrio, Luisa del.—Rúa, 31. 
Castro, Victorina de.—Barrio de Quiñones . 
Cubr ía , Piedad. O r d e ñ o II, 25. 
Diez, Francisco.-Carretera de Trobajo. 
González, Fernando. —Ventas de Nava. 
González, Herminia.—San Francisco, 13. 
González, Monserrat. —Serranos, 35.—Teléf. 1010. 
Llamazares, María. —Generalísimo Franco, 11.—Teléf. 1005. 
Martínez, Elena.—Plaza de San Marcelo, 7. 
O r d á s , María. —Puente Castro. 
Ovejero, José.—Calvo Sotelo, 5. 
Pastor, D i o r u n a . - S a n Pedro. 
Prada, Africa.—Suero de Quiñones , 36, 
Puente, Manuel .—Auto-Estación,—Independencia, 27. 
Rodríguez, María ,—Corredera , 
Taboada, Asunción.—Estación del Norte. 
Torre, Alf redo. -Plegar ias , 14. 
ESTILOGRAFICAS 
Casa de las Est i lográficas.—General ís imo Franco, 29. 
EXPLOSIVOS 
Alonso , Emilio.—Matasiete, 5 y 7. 
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Armería Alonso .—Ordoño II, 12.—Teléf. 2116. 
Armería E i b a r r e s a . - S . Lta.—Avda. Padre Isla, 14.—Teléf. 1956. 
Castro, Ramón.—Calle de la Rúa, 7. 
Comercial Industrial Pallares, S. A.—Plaza de Santo Domingo. 
—Teléf. 1400. 
Rodríguez, Natividad.—Plaza Mayor, 4 y 5.—Teléf. 1426. 
FARMACIAS 
Alonso Burón, Tomás .—Ordoño , II, 8.—Teléf. 1518. 
Alonso C i l , Miguel.— Avda. Padre Isla, 44. 
Alonso Luengo. — (Antes Farmacia Merino). — Genera l í s imo 
Franco, 3._Teléf. 1226. 
Alvarez Cadórn iga , Alfredo.—Burgo Nuevo, 25. 
Cooperativa Farmacéut ica Leonesa, S. L. —Villafranca, 3.—Te-
l é f o n o s 1421 y 2251. 
Doctor R o d r í g u e z Mata. - O r d o ñ o II, 3. - Teléf. 1937. 
Domínguez Garzón.—Avda. José Antonio, 23.—Teléf. 1562. 
E . Pérez del Molino, S. A.—Valencia de Don Juan, 5.—Tel. 2361. 
Farmacia Barthe.—Plater ías , 7.—Teléf. 1251. 
Farmacia B e n g o a . - R ú a , 47.—Teléf. 2358. 
Farmacia del Ejército del Aire.—Valencia de Don Juan, ¡1. 
López Robles, Joaquín.—General ís imo Franco, 23.—Teléf. 1252. 
Martín Granizo, Isaac. - Avda . de Roma, 6. - Teléf. 1627. 
Mazo, Francisco. - Plaza del Conde Luna. 
Polanco, Antonio. - Rúa, 15. - Teléf. 1569. 
Salgado, Emil io . - Plaza de Santo Domingo. • Teléf. 1657. 
Vega F. Flórez . Manuel. - Avda . Padre Isla, 4. - Teléf. 1346. 
Vélez, Anastasio. - General ís imo Franco, 8- Teléf. 1968. 
Zuloaga, Rafael. - Cervantes, 5. - Teléf. 1338. 
FÉRETROS Fábrica de 
Funeraria «El Carmen». - Travesía Murías de Paredes. - Te-
léfono 1860. 
FERRETERIAS 
Almacenes Ridruejo.—Martínez y Casas, S. en C. 
Ordeño II, IS.-Tel. 1526. 
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AGENCIA RUEBLAN 
A v d a . de Roma, 44 - Apartado 204 - Te lé fono 2258 
A b o g a d o : Don Octavio Roa Rico 
Procurador: Don Santiago Berjón Millán 
GESTIONES - COBRO DE CREDITOS 
R E P R E S E N T A C I O N E S 





G u z m á n el Bueno, 9 
L E Ó N 
Auto - Carrocerías 
Hijo de Isidoro González 
Chapa - Pintura 
G u a r n i c o n 
Carretera Asturias, n.0 29 
Te lé fono 1138 
LEÓN 
Ardura, Gerardo. - Nueva, 6. 
Qonercial Industrial Pallares, S. A. - Plaza Santo Domingo, 1. - Teléf. 1400. 
Cordciro, Mariano. - Rúa, 34. 
Diez Moro, Enrique. - Legión V i l , 2. - Teléf. 1873. 
«El Crucero». - Crucero de San Marcos, 1. 
Ferretería «La Llave». - Plaza del Conde, 8. - Teléf. 2094. 
Ferreter ía «Las Camas». - General ís imo Franco, 18. 
Hijo de Melchor Martínez. - Avda . Padre Isla, 37 y 39. - Tel. 1419. 
Hispano-Americana. - Ordoño II, 19. - Teléf. 1168. 
«La Vasco». - Avda . de Roma, 19. 
« L o s V a l e n c i a n o s » . — P l a z a Mayor , 4 y 5.—Tel. 15 ZG 
M a r t í n e z C a n ó n i g a , L u c a s — G e n e r a l í s i m o F r a n c o , 18 
M a r t í n e z Marcos , M . —Independencia, 3. - T e l é f . 1571 
P r i m Grande , D u s t á n . — B u r g o Nuevo , 20. - T e l é f . 1364 
R o d r í g u e z Borbujo , Vicente . - A v d a . Padre Isla, 42 
FERROCARRILES 
Despacho Central de la R E N F E . - Calle Santa Nonia . - Tel. 1921. 
Estación de la R E N F E . - Teléf. 1920. 
Estación ferrocarril León-Matal lana. - Teléf. 1620. 
FILATELIA 
«León Filatélico». - Sellos para Colecciones. - Avda. Alvaro Ló-
pez Núñez, 9. 
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FINCAS.—Compra-Venta 
Agencia Cantalapiedra. - Sierra Pambley, 3. - Teléf. 1563. 
FLORES ARTIFICIALES 
Zaragoza, Isabel. - Cubos, 9, 1.° 
FLORICULTURA 
Hijos de Pcris. - Nueva, 7, 3.° - Teléf. 1294. 
«La Camelia». - Plaza de la Pícara Justina, letra A . 
Sabadell Martínez, Andrés . - O r d e ñ o II, 16. - Teléf. 1934. 
FONTANERIAS 
Carvajal, Emil io . - Plaza del Conde, 3. 
Ferrer Llaurens, Pedro. - Fajeros, 4, 
F o n t a n e r í a N o g a l . — C a ñ o Bad i l l o , 2. - T e l é f . 1362. 
Herrero, Luis. - Plaza del Caño, 8. 
Negro P l a n í l l o , A l f r e d o . — G n z m á n e l Bueno, 19. 
V a l l e , J u l i o de l A v d a . de 18 de Ju l io , 76. - T e l é f . 1062. 
FOTOGRABADOS 
ARTE.—Public idad —Pilotos Reguera l , 6. - T e l . 1020 
Trabanco, Jesús. - Avda. José Antonio, 1. 
FOTOGRAFIA.—Ampliaciones de 
Echave, Luis. - Paloma, 7. 
«La Montaña del Es la . - Serranos, 33. 
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Laboratorios de 
«Estudio». - Ramón y Cajal, 5. 
Foto Exakta - Laboratorio para aficionados. 
Generalís imo Franco, 1. 
La Gafa de Oro. - O r d o ñ o , II, 4,—Tel. -1146. 
Art ícu los de 
La Gala de Oro.-Ordoño II, 4.-Tel. 1149. 
Foto Exakta . - General ís imo Franco, 1. 
Olal la , Carlos. - Ordoño II, 5. - Teléf. 1436. 
Vida l , José. - O r d o ñ o II, 4. - Teléf. 1449. 
FOTÓGRAFOS 
Agrado. - Ordoño II, 8. 
Delgado. - Plaza Mayor, 4. 
Fernández Ramón, Julián.-Avda. Padre Isla, 7. 
Foto Fi lm. - Rúa, 18. 
Gracia. - O r d o ñ o II, 9. 
Garay Panizo, Daniel. Rúa, 2. 
Pim-Pam-Pum. - Cid, 5. 
Winocio. - Genera l í s imo Franco, 18. 
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FRUTERIAS 
Alvarez, Florent ina.—Alcázar de Toledo, 16. 
Blanco, Antonio. - Juan de Badajoz, 2. 
Cano, Angelita. - Crucero de San Marcos, 13. 
Capillas Llopis, P. - Avda . Padre Isla, 39. - Teléf. 1041. 
Cárdete Luján, P.—Avda. de Roma, 38. - Teléf. 2235. 
Cuadrado C. - Paso, 4 y 6. - Teléf. 1257. 
Diez, Bernardlno. - Sampiro, 18. 
E l Porma. - San Claudio, E , 6. 
E l Postre.-Pedro Rodríguez Díez.-Avda. Padre Isla, 21.-Tel. 1710 
E l Serranillo.-Plaza del Conde, 3.-TeI. 1662. 
Falu.-Padre Isla, 62. 
Fernández , Antonio. Rinconada del Conde, 6.-TeIéf. 1154. 
Fe rnández García , Tomás.-Plaza del Conde, 3.-Teléf. 1662. 
Ferrcro, Rosaura.-Cuesta, 2. 
Frucana.-Plaza Mayor, 19.-Teléf. 1934. 
Fru ter ía Avenida.-Avda. Padre Isla, 2.-Teléf. 1646. 
Fruter ía Bayón.-Paloma, 8. 
F ru te r ía Lumi.-Quirino Alonso Tascón. Avda . José Antonio, 36. 
Galza Lozano.-Torres de Omaña , 4.-Tcléf. 1714. 
G i l , Basilisa.-Astorga, 15. 
Gual , D.-Plaza del Conde, 4.-Teléf. 1047. 
Hernández Guillén, V.-República Argentina, M.-Telcf. 2073. 
La Cubana -Legión Cóndor, 10 
La Granja.-Plaza del Conde, 1.-Teléf. 2052. 
L a Guinea.-Cornejo Sanz, C.-Pozo, 2.-Teléf. 1544. 
L a Ovetense.- Avda . de Roma, 30.-Teléf. 1121. 
Las Palmas.-Almacén de Plátanos y Frutería 
Conde de Robledo, 7.-Tel. 1769. 
Las Palomas Plegaria, l.-Tcl. 1094. 
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Laso, Lea.-Lucas de Tuy, 11. 
López, Maximino.—Serranos, 33. 
Luna González, J.-Independencia, 12.-Telcf. 2221. 
Martínez, Socorro.-Carretera de Zamora, D. 
Monje, Marcelino.-Lucas de Tuy, 13. 
Morán Llamas, L.-Azabachería , 6.-Teléf. 2348. 
Moratiel, José Plaza de Serradores, 14. 
M u ñ o z Moreno, Federico.-Plaza del Conde, l.-Teléf. 1402. 
Pérez, José.-San Claudio, M . G . 
Ramos Carro , María . -Conde Guillen, í . 
Robles, Tclesforo. -Ordoño II, 32,-Teléf. 2351. 
Rodríguez, Angel.-Avda. Padre Isla, 21.-Teléf. 2246. 
Rodríguez Fidalgo, C,-Burgo Nuevo, 36.-Teléf. 2316. 
Sánchez García, David.—Avda. de Goma, 15.-Tel. 1954. 
San Juan, Olegario.-San Esteban, 2. 
Santa María , Vicenta.-Serranos, 45. 
Tascón, Baudilio.-San Pedro, 15. 
Torre Bermúdez, Segundo de la.-Plaza del Conde, 2.-Teléf. 1216. 
Valle, Manucl.-Fuero, 2 . -Teléf . 1358. 
Verdura, Valeriano de la.-Sampiro, 7. 
Viejo Rubio, Emil iano. -Ordoño II, 12.-Teléf. 1765. 
Villalón Villalón, Demetr io.-Travesía del Mercado, 1. 
Viuda del Ajero.-Plaza del Conde, 4. 
FUNDICIONES 
«La Nueva España» .—Puente Castro.—Tel. 1425. 
Metalúrgica Industrial Leonesa.—Fundición de 
Hierros y Metales.—Ejido. 
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Rodríguez Gallego, Bernardo.-Carretera de Asturias.-Tel. 1670. 
FUNERARIAS 
«El Carmen». - -Avda . Padre Isla, 4:—Tel. 1640. 
Hijos de A . Lozano. Legión VII, 7.—Tel. 1756. 
GANADERIA.-Tratantes de 
Alonso, Benjamín.—Serna, 57. 
Alonso, C á n d i d o — S e r n a , 57. 
Alvarez, Leonardo . -Ca l l e del Pozo, 13 . -Te l . 1545. 
García , Pedro.—Puente Castro. 
García Matanzos, Joaquín.—San Claudio. 
González, Manuel.—-Santa Ana , 60.—Tel. 2343. 
Grande, José.—Plaza del Mercado. 
Hidalgo, Suárez, Abundio.—Carretera de Caboalles. 
Hijos de Constantino Suárez . - Plaza de Abastos.—Caseta 48, 
López, Jacinto.—Presa de los Cantos. 
Martínez, Esteban.—Hotel Astorgana. 
Martínez Candanedo, Pedro.—Carretera Zamora, 6.—Tel. 2071, 
Melcón, Eloy.—Santicsteban y Ossorio, 10. 
Muñiz, Leovigildo.—Carretera de Zamora, 7,—Tel. 1863. 
Ordóñez, José.—General Mola . 
Sánchez , Fernando.-Santa Marina, 26. 
Suárez , Linos.-Plaza de Abastos.-Caseta núm. 14. 
Suárez Hidalgo, Manuel.-Carretera de Caboalles. 
GASEOSAS.—Fábricas de 
• 
González, Ensebio.-Trobajo del Cerecedo (León), 
Hijo de Marcelo Diez.-Carretera del Trobajo del Camino,-
Tel. 2076. 
L a Unión Espumcsa.-Paseo de la Lealtad, 5.-Tel. 1243, 
GENEROS DE PUNTO.—Almacenes de 
Almacenes Arcc . -Ordoño II, 37,-TeI. 1373, 
Almacenes San Pablo.-Avda. Padre Isla, 11,-Tel, 1507, 
Benavides Manuek-Ramiro Balbuena, 12,-Tel, 1372, 
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Mesonero y Muñoz, S, L.-Sanjurjo, 2.-Tel. 1886. 
Rojo Cor tés , Francisco, S. L.-Generalísimo Franco, 5.-Tel. 1229. 
GESTORIAS ADMINISTRATIVAS 
Agencia Cantalapiedra.—Sierra Pambley, 3 (antes Bayón)-
Apartado 137.—Tel. 1563. 
Agencia Reyero.—Cid, 5 . - T e l . 1119. 
Baños Casado, San t i ago .—Ordoño II, 25. 
Consultorio Jurídico Legio.-Avda. Padre Isla, 11.-Tel. 2243. 
Delgado Blanco, Francisco.—República Argentina, letra M . 
Escanciano Prieto, Bernardino. —Ramón y Cajal, 5. 
Marcos Martínez, Gonzalo.—Avda. de Roma, 11. 
Merino Delgado, Bonifacio.—Legión VII, 2.—Tel. 2118. 
Plá Zubire, F lorenc io .—Ordoño II, 20. 
Puente Fernández, Octavio.-República Argentina, 7. 
Revillo Fuertes, Iosé.-«Defensa Comercial».-Sierra Pambley, 10. 
Teléfono 1555, 
Revuelta Martin, Agustín. - « A g e n c i a Rex». —Plater ías , 2.— 
Teléfono 2141. 
Rojas Gutiérrez, Carlos.—Ramiro Balbuena, 16—Tel. 2123. 
Soto Lorenzana, Santiago.—Santa Nonia.—Tel. 1948. 
GRABADORES 
O S A ».—Conde de Rebolledo, 4. 
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GUARNICIONERIAS 
Alvarez Rodríguez, El ias .—Avda. Padre Isla, 7. 
Nistal Fernández, Máximo.—Independencia, 1. 
HABILITADOS. De Ciases Pasivas. 
Alvarez López, Argimiro.—Plaza del Mercado, 7. 
C a n t a i a p i e d r a B a r é s , Manuel .—Sierra Pambley , 3 
T e l é f . 1563.—Apartado 137. 
Canta iap iedra B a y ó n , Severo . - S i e r r a P a m b l e y , 3 
T e l é f . 1563. 
Delgado Blanco, Francisco.—República Argentina. 
Escanciano, Bernardino.—Ramón y Cajal, 5.—Tel. 1539. 
Fernández Ladreda, T o m á s . - C i d , 5 . - T e l . 1119. 
López, Prisciano, José. 
Marcos, Gonzalo.—Avda. de Roma. 
Puente Fernández , Octavio.—República Argentina. 
Soto Lorenzana, Santiago.—Santa Nenia.—Tel. 1948. 
HARINAS 
Almacenes y Harinas Carbajo, S. A.—Juan Madrazo, 12.— 
Telefono 1547. 
Hermanos Crespo. - O r d o ñ o II, 23.—Tel. 1415. 
Juan Crespo, Hi jo—General Mola , 2 Tel. 1315. 
Menéndez, Antonio . -Fajeros , 8 Tel. 1936. 
Santiago Alfageme y Cía., Sdad. Ltda . -Ordoño II, 19-Tel.. 1633. 
HELADOS 
Café Victoria.—Generalísimo Franco, 25.—Tel. 1424. 
Heladería Condesa. —Ordoño II, 32. 
Helader ía Leonesa. -Suero de Quiñones , 27. 
L a Goyant ina .— Kamon y Cajal y O r d o ñ o 11, 14. 
T e l é f o n o s 1870 y 2162 
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Kiosco Condesa-—Pasco de los Condes de Sagasta. 
Viuda de Gago .—Ordoño II, 9 ._Te l . 1225. 
HERBORISTERIAS 
Campesino, Valeriano Avda. de Falencia, 1.—Tel. 1256. 
Herbor i s te r ía Leonesa.—Avda. Padre Isla, 29.—Tel. 1069. 
Rodríguez, Felipe.—Rúa, 44..Tel. 2015. 
HERRADER1AS 
Floro.-Puerta Obispo, 5. 
Sánchez, Felipe.-Federico Echevarr ía , 27. 
Santos, Angel.-Plaza de San Francisco. 
HERRERIAS 
Diez, Benigno.-Avda. 18 de Julio, 89. 
Labrador, Fernando. Fajeros, 2. 
Olea, Arturo.-Indcpendencia, 13. 
Ramos, Pascasio.-(Solares de Picón), 
HIELO 
La Unión Espumosa, S. Ltda.-Luis de Sosa, 5-Tcl. 1243. 
HIERROS 
Diez Moro , Enrique.-Almacén.—Legión VII, 2.-Teléf. 1873, 
Hijos de Melchor Martínez. - Almacén. - Avda . Padre Isla, 37 
Teléfono 1419. 
Zarauza c Hi jos y C.a.-Avdá. Padre Islá, 5.-Tel. 1319. 
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HOJALATERIAS Y FONTANERIAS 
Campelo, Va len t ín—San Pedro, 5. 
Carvajal, Emilio.—Plaza del Conde, 3. 
Ferrer, Pedro,—Fajeros, 4. 
López, Vicente. - Ramiro de Balbuena, 5. 
Marcos, Goyo.—Fernández Cadórn iga , 6. 
Martínez, Jesús.—Azabachería , 18. 
Moneada, Andrés.—Juan Madrazo, 3, 
Nogal , A g u s t í n . - B a ñ o Badillo, 2. - Telf. 1362. 
Parcero, José.—Conde de Rebolledo, 3. 
Valle, Julio del.—Avd. 18 de Julio, 76. 
HORCHATERIAS 
Encina-Lourdes.—Suero de Quiñones , 27 
H O T E L E S 
Hotel Carmina.- San Francisco, 14. - Tel. 1390 
Hotel C e n t r a l . - O r d o ñ o II, 27. - Tel. 1826. 
Hotel Comerció Avda. Padre Isla, 11, 2.° - Tel. 1981 
Hotel Continental.—Avda. Padre Isla, 24.- Tel. 1554. 
Hotel Españo l—Arco de las Animas, 23. - Tel. 2017 
Hotel «La Astorgana».—Legión Cóndor , 9. - Tel. 1165, 
Hotel «La B u r g a l e s a » . - G e n e r a l í s i m o Franco, 13. - Tel. 1416. 
Hotel «La Confianza». —Cascalerías, t . - Tel. 1731. 
Hotel «La Leonesa».—General ís imo Franco, 11. - Tel. 1854. 
Hotel «Lombas»—Teatro, 2. - Tel. 1247 
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Hotel O l i d e n . - P l a z a de Santo Domingo, 5. - Tel. 1800. 
Hotel Par í s—Genera l í s imo Franco, 20. - Tel. 1603 
Hotel P i l anca .—Ordoño II, 12. - Tel. 1842. 
Hotel Q u i n d o s . - G i l y Carrasco, 1. - Tel. 1238. 
Hotel Regina.-Manuel Riesco del Potro.-independencia, 6.-Tels. 1203 y 1204 
Hotel V i l l a . - T e a t r o , 3. - Tel. 1766. 
HUEVERÍAS 
Gaitero, María .—Azabachcr ía , 6. - Tel. 2348. 
Unión Huevera Leonesa, S. Ltda.—Burgo Nuevo, 34.-Tcl. 2011. 
INDUSTRIAS 
Industrias Joval.—Plaza Mayor. - Tcls. 2096 y 2387. 
Industrias y Almacenes Sánchez Blanco. -Ordoño II, 35.-Tel. 1209 
«Osuna» Industrial y Comercial.—Avda. Padre Isla, 11. 
Oficinas.-Teléfonos: 1171 y 1444. - Avda. de Roma, 30 
Fábrica de Jabones. - Tel. 1550. 
Lácteas 
« A l y » . - C o n d e s de Sagasta, 2. - Tel. 1337. 
Ayudantes de 
García, Manuel.—Avda. de Roma, 30. 
Lucas Llórente, Antonio de.—Avda. Alvaro López Núñez, 15. 
Romanillos López, Car los .—Avd. de Roma, 11. 
INFORMES COMERCIALES 
Agencia Cantalapiedra.-SierraPambley, 3.-Ap. 137-Tel. 1563 
ARTE.-Publicidad.—Pilotos Reguera!, 6. - Tel. 1020. 
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I N G E N I E R O S 
Agrónomos 
Aguado Jolis, Isidoro.—Alcázar de Toledo, 13,—Tel. 2254. 
Cuni y Mcrcadez, Luis.—Alfonso V, 1. Trpdo—Tel. 2882. 
Fe rnández Uzquiza, Juan José.—Avda. Padre Isla, 2—Tel. 1037. 
Keller Arqueaga, Rodrigo—Burgo Nuevo, 27. 
De Caminos, Canales y Puertos 
Cela Fernández, Pío.—Avda. Padre Isla, 2 Tel. 1186. 
Corra l García, Anton io .—Ordoño II, 2.—Tel. 2087. 
Cor ra l Pérez, A n í b a l . - H o t e l París.—Tel. 1603. 
González Taladriz, Leopoldo,—Alfonso V, 1, Dpdo., 2.°, dcha. 
Martín Baringo, Pedro.—Avda. de Roma, 17. 
Rey Pravio, Alfredo.—Ordoño II, 15,4.° ücha. 
Rodero Rodero, Francisco, General Sanjurjo, 2.—Tel. 2062. 
Sáenz de Mic id , Daniel. —Pilotos Regueral, 2. 
Santos Saralcgui, Ricardo.—Avda. de Palencia, 1. 
De Minas 
Arquer Buch, Conrado.—Avda. de Roma, 38,—Tel, 2028, 
Amil iv ia Zuvillaga, Antonio de,-Condes de Sagasta, 11,-Tel. 1284 
Bcrr iatúa y Armandia, Domingo.—Condes de Sagasta, 11.— 
Teléfono 2368. 
Cerero, Rafael.—Ramiro Balbuena, 11, 2.°, izqda. 
Fe rnández Menéndcz, José Lucas de Tuy, 2.-Tcl. 1107. 
Hernández Manet, Luis .—Avda. Padre Isla, 29.-Tel. 1333. 
Oliden Sáez, Juan José.—Plaza de Santo Domingo, l .-Tel. 1800. 
Ruiz de Vclasco, M.—Ramiro Balbuena, l l . - T e l . 1946. 
Rodríguez Arango, Celso—Avda. Padre Isla, l l . - T e l . 2006, 
Sobrino Arias , Manuel.—Hotel Regina.-Tels. 1203 y 1204. 
De Montes 
Aguado Smolinski, José.—Plaza Mayor, 12. 
Mondcjar Sánchez, Carlos.—Fajeros, 8. 
Iturraldc y Delgado, José María. —Alcázar de Toledo, 8. 
Viña, José Manuel de la.—Plaza de Santo Domingo, 1. Tel. 1800. 
Industriales 
Corona Fernández , Laureano.—General ís imo Franco, 9, 3.°. 
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García Hidalgo, Arturo.—Avda. de Roma, l l . - T e l . 1832. 
Martín Santos, Antonio Ramón y Cajal, 10.-Tcl. 1993. 
Martínez Balbuena, Eduardo—Avda . Padre Isla, 37.-Tel. 1415. 
Parada Madrazo, Máximo. —Plaza de Calvo Sotelo, 
Sánchez Román, Carlos .—Avda. Padre Isla, 22. 
Solís, R a m ó n . - L e g i ó n VII, 2, 5.°. 
INSTALACIONES COMERCIALES 
Arcchacdcrra, Andrés. - Iglesia, 1. —(Ventas de Nava). 
Pérez, Miguel.—Suero de Quiñones , 8.—Tel. 1717, 
Trobajo, Bernardo —Santa Ana, 1.—Tcl 1617. 
INSTITUTOS D E B E L L E Z A 
XIMPA.—Cervantes, 4, 2.°.—Tcl. 1863. 
J A B O N E S 
Fábrica de 
García, Alipio.—Travesía de Mariano Andrés , 2.—Tel. 2084. 
Industrias y Almacenes Pablos, S. A.—Carretera de Trobajo.— 
Teléfono 1905. 
La Jabonera Leonesa.—Paseo del Malecón Tel. 1851. 
Osuna Industrial y Comercial .—Avda. de Roma, 30.—Tel. 1550, 
J A R A B E S 
Marcos Pérez, José . - Avda . Padre Isla, 68. 
Pedro L. de Aso.—Carretera de Trobajo. 
J O Y E R I A S 
García , Basi l io . —Ordeno II, 5. 
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'Joyería del Carmen".—Avda. Padre Isla, 1. 
Joyería Lastra .—General ís imo Franco, 5. 
Joyería Oliva. —Ordoño II. 
Joyería Teruel. —Rúa. 
Joyería Vidal.—Platería y Relojería. 
General ís imo Franco, 11. 
«La Araña de Oro». —Paloma, 12. 
Viuda de Erundino Nava.—Platería y Bisutería. 
Legión Cóndor, 12. 
JUGUETERIA 
«Los Pepes» Sanatorio de Muñecos.—Avda. Padre Isla, 11. 
LABORATORIOS 
Criado, R a f a e l . - A n á l i s i s . - O r d o ñ o II, 24-Tel. 1599. 
Doctor Pallares.—Análisis.-República Argentina, 22, 1.°, centro. 
Teléfono 2240. 
González Huerga, S. — Productos Enológicos Santiesteban y 
Laboratorio «Delta».-Ordoño II, 3.-Tel. 1937. 
Laboratorios Malval l . —Trobajo del Camino.-Tel. 1996. 
Laboratorio Médico—Avda. Padre Isla, 8.-Tel. 1984. 
Laboratorios «Talker».—Ordoño II, 41.-Tel. 1103. 
López Robles—Químico-Farmacéutico.—Lope de Vega, 9. 
Teléfono 1253. 
S. I. V. A.—Carretera de Trobajo. - Tel. 1905. 
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LECHERIAS 
Arias Tascón, Maximino.—Federico Echevarr ía , 27.-Tel. 1878. 
Canal, Feliciano —Carretera de San Andrés . 
Central Lechera, S. L.—Suero de Quiñones . 
Diez, Angel.—Travesia de Valencia de Don Juan, 1. 
Granja de O r o — G i l y Carrasco, 6. 
Lechería Naxy—Genera l Sanjurjo, 2,—Tel. 2010. 
Mantequera Leonesa.—Suero de Quiñones . 
Santos, S a t u r i o . - R ú a , 63. 
LEJIAS 
Casablanca.—Carretera de Caboalles. 
La Espuma,—Carretera de Nava, 9 Tel. 2133. 
L a Ideal.—Santiesteban y Osorio, 4.—Tel. 2344. 
La Montaña.—Federico Echevarr ía , 8.—Tel. 1262. 
LIBRERIAS Y PAPELERIAS 
Alonso y F e r n á n d e z . - A v d a . Padre Isla, 22.-Tcl. 1316. 
Casado.—Legión Cóndor , 3 y 5,—Tel. 1416. 
Diez Alonso, Saturnino Plaza de las Carnecer ías , 3. 
Franco.—Calle Valencia de Don Juan, 11. - T e l . 2117. 
Garzo, Mariano.—General ís imo Franco, 1.—Tel. 1317. 
Imprenta Moderna.—Legión VIL—Tel . 1450 
La Buena Voluntad.—Calle de la Rúa. 
La Casa de los Secretarios.—Pilotos Regueral, 4.—Tel. 2329. 
Librería Escolar.—General Mola , II.—Tel. 1668. 
Librería Litúrgica.—Paloma, 11. 
Librería M é n d e z . - R a m ó n y Cajal, 11.—Tel. 2020. 
• 
Librería Quevcdo-Avda. José Antonio, 21. 
Librería Ragel.-Ramón y Cajal, 5.-Tel. 2115. 
López, J e s ú s . - Zapater ía , 1 y Plaza de Santo Domingo. 
Teléfono 1438. 
Pary-Kary .—Gil y Carrasco, 9, 
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Pastor Pastor, Jesús.-Pozo, 2.-Tcl. 1544. 
Rubí .—Serranos , 22. 
Vaíderas-Gcncral Sanjurjo, 2.-Tel. 2134. 
LICENCIADOS 
En Ciencias 
Blanco Sexto, Mercedes.—Daoiz y Velarde, 9. 
Castro Pelayo, E lad io de.—Padres Agustinos. 
Covián Rodríguez, José.—Colón, 13. 
Diez Arenas, Herminia . -Fajeros , 5, 
Diez Martínez, Benjamina.—Avda. José Antonio, 23. 
Fe rnández Puente, Eladio . - Ramón y Cajal. 
Fe rnández Vacas, Francisco.—Edificio de Correos. 
Fernando Rodríguez, Antonio, José.—República Argentina, 2. 
Garc ía Gómez, Alfredo.—Villa Benavente, 22. 
García González, Es teban .—Dámaso Merino. 
Garc ía González, Luis. —Suero de Quiñones , 5. 
C o r d ó n Rodríguez, Mercedes.—Ramón y Cajal. 
Herrero de Prado, Plácido.—Avda. Padre Isla, 12. 
Herrero Naranjo, Antonio.—Fernando de Castro, í . 
Miranda Tuya, Hugo.—Lucas de Tuy, 4. 
Moro de la Fuente, Joaquín.—Alcázar de Toledo. 
Morrondo Sangrador, Felipe. - Valencia de Don Juan, 2. 
Norzagaray López, Alfredo.—Plaza de Calvo Sotelo, 4. 
Puente Ferreras, Paciano.—Avda. Padre Isla, 8. 
Ramírez Rodríguez, Francisco.—San Claudio, 3. 
Riera Fernández Reigoso, Ana María Luisa,—Paseo del Túnel, 7. 
Santander Garzo, Mariano Daoiz y Velarde, 3. 
Suárez Ema, Angel.—Fajeros, 8, 
Valladares Verduras, Mercedes. —Avda. Padre Isla, 79. 
Vicente Mangas, Miguel Angel .—Ordoño II, 37. 
En Historia 
Domínguez Camarasa, Agueda.—Gil y Carrasco. 
González Pastrana, Eduardo.—Juan de Badajoz. 
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Gordón Rodríguez, Carmen.—Ramón y Cajal. 
Santos Gutiérrez, María.—Hospicio, 19. 
Serna y Serna, Catalina. - Fajeros. 
En Letras 
Aller Corral, Julio. - Dámaso Merino, 6. 
Fernández Gallo, Román.—Avda. Roma, 36. 
García Lorenzana, María del Carmen.—Fernando de Castro, 1. 
García Pimentel, Eduardo.—Ordoño II, 15. 
García Prieto, Laureana.—Pleglarias, 5. 
Gómez Blasco, María del Carmen—Daoiz y Velarde, 9. 
Gufllaume Pérez. Emilia.—Ramón y Cajal, 5. 
L. de Guevara, Hortensia.—Carmen, 9. 
Llamazares González, Rafael.—Sampiro, 2. 
Moráis Gut iérrez . -Avda. de Roma, 34. 
Peña Marazuela, María Teresa.—Avda. General Sanjurío. 
Rojas Gutiérrez, José.—Avda. José Antonio, 25. 
Sánchez Aladro, Mariano.—Suero de Quiñones, 11. 
Santos Martín, Gregorio.—Colegio de los PP. Agustinos. 
Vega Moro, Angel de la.—Avda. Padre Isla, 35. 
LICORES 
Industrias Vigonz, S. Ltda.—Paseo del Malecón.-Teléf. 1277. 
Sucesor M. Villarcjo y Toledo, S. L. — Avda. 18 de Julio, 94. 
Teléf. 1208 
LIMPIABOTAS 
Martín Viña, Toribio.—Plaza de San Marcelo, 7. 
Peluquería Cebada—Independencia, 3. 
Santos Díaz, José.—Plaza de San Marcelo, 7. 
Valle Aquilino del.-Ordoño 11, 4. 
LIMPIEZA Y PLANCHADO 




Alvarez, Dolores.—Legión Cóndor, 5. 
Mcnéndcz Rodríguez, F e l i s a . - S a n Marcelo, 7. 
LOZA Y CRISTAL 
Almacenes Ortiz.—República Argentina. Letra M. 
Bazar Benéitez.—Plaza de Santo Domingo. 
Bazar Mercedes.—Legión Cóndor. 
Bazar «Nuestra Señora del Camino».—Legión Cóndor , 3 y 5. 
Bazar Tomé.—Ordoño 11. 
Bazar T o r r e s . - G e n e r a l í s i m o Franco, 
Comercial Industrial Pa l la res—Pl . de Sto. Domingo. Tel. 1400. 
Cordeiro, Mariano.—Rúa, 24. 
Ferreras, Pedro. —Piaza del Conde, 1. 
«Los Angeles» General Sanjurjo, 1. 
«Los Valencianos».—Plaza Mayor, 4 y 5.—Teléf. 1426 
Rodríguez, Vicente.—Avda. Padre Isla, 42. 
Viñambres» Josefa.—Rinconada del Conde, 7. 
LUBRIFICANTES 
Fernández, Lucio.-Avda. Padre Isla, 14.-Teléf. 1443, 
MADERAS 
Almacenes y Aserradurías 
Alvarez Garc ía , Nicanor.—Carretera Asturias, 5 y 7. 
Cervigón y C.a—Armunia. 
Fernández , Fél ix .—Carretera Caboalles. 
García Balbuena, Salvador. - P r e s a de los Cantos, 2. 
Gutiérrez y Compañía ,—Carre te ra Asturias, 26.-Teléf. 1817. 
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Vcli l la Arízaga, José. —Carretera Trobajo. 
Zorita Hermanos.—Suero de Quiñones , 46.—Teléf. 1517. 
MANICURAS 
Bachiller, Ofe l ia—Daoiz y Velarde, 
R i a l t o . - O r d o ñ o II, 8.-Teléf. 2164. 
Ximpa.—Cervantes, 4, 2.° - Teléf. 1683. 
MANTEQUERIAS 
Arias Tascón, Maximino.-Federico Echevarría, 2.-Tel. 1878 
Garc ía Lorenzana, M.—Suero de Quiñones , 5.-Teléf. 1428. 
Viuda de Gabriel M . G r a n i z o . - Condes de Sagasta, 2.-Teléf 1337 
MAQUINARIA 
Ajuria, S. A . - O r d o ñ o II, 16.-Teléf . 1522. 
Comercial Industrial Pal larés , S. A . — Plaza de Santo Domin-
go, 1.- Teléf. 1400. 
G . Moratiel, L u i s . - Avda . Padre Isla, 11. - Teléf. 1616. 
Merino, Florencio Reparación de Maquinaria Agrícola. 
San Claudio, 9 
«Rico».—Maquinaria y Herramientas, S. A .—Avda . Repúbliea 
Argentina, M.-Teléf. 1951. 
M A R M O L E S 
Alvarez Coque, Antonio. —Cementerio. 
«Argos».—Ordoño II, 26.-Teléf. 1365. 
Gutiérrez, Manuel.—Puertamoneda, 28. 
L a b o r d a . - Independencia, 17. 
Mármoles San Pedro Regalado, S. A.—Gerencia: Legión VII, 4, 
Pallares Sánchez, Francisco.—Carretera Puente Castro, 34. 
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Fundiciones y Talleres Nueva España .—Ramón y Cajal, 11,. 
Teléf. 1425. 
Garc ía Alvarez, J Avda . General Sanjurjo, 10.—Teléf 2339. 
Labrador, Fernando.—Fajeros, 2. 
López Fernández , V.—Ramiro Balbuena, 5. - Teléf. 2228. 
Rodríguez Gallego, Bernardo.—Carretera Asturias,—Tel. 1670. 
Vallejo, Cecilio (Mecánica Precisión), - Colón, 11, 
MECANOGRAFÍA 
Academia Franco,—Valencia de Don Juan, 11,-Teléf, 2117. 
Hispano Olivetti,—General Sanjurjo, 2. - Teléf, 1636, 
T. Mccanográfico,—Legión Cóndor , 4,- Teléf, 1623, 
Trumpy.—Ramón y Cajal, 3, - Teléf. 1523, 
MÉDICOS 
Alonso Fernández , Vicente, Suero de Quiñones , 6, 
Alonso García Néstor . — Cirugía. — Condes de Saeasta, 11. -
Teléf. 1406. 
Alonso García , Manuel .—Otorr inolar ingología .—Plaza Nueva 
de Abastos. 
Alvarez Alvarez, Quint i l iano.—Urología,—Alcázar de Toledo, 3. 
—Teléfono 2013, 
Alvarez Hernández , Eugenio,—Pulmón y Corazón,—Avda, de 
Roma, 9. 
Alvarez Pérez, José María.—Radiología y Medicina General.— 
Avda . José Antonio, 23. - Teléf. 2078. 
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Alvarez Represa, J.—Ramón y Cajal, 31.—Teléf. 1686. 
Alvaro Serna, S o t e r o . - P e d i a t r í a . — O r d o ñ o II, 32. - Teléf. 1923. 
Aparicio Guisasola, Carlos.—Partos—Fajeros, 8. - Teléf. 1703. 
Barthe Alvarez, Hipólito.—Medicina Genera l .—Plater ías , 7.— 
Teléfono 1251. 
Barthe Pastrana, Enr ique .—Otor r ino la r ingolog ía .—Ordoño II 
35 - Teléf. 1055. 
Barthe S. Sierra, Enr ique .—Otorr ino lar ingología .—Genera l í -
simo Franco, 8. - Teléfono 1911. 
Borredá Núñez, Rafael .—Pediatr ía .—Santa Cruz, 8 - Teléf. 1864. 
Cabel lo de l a Torre , P e d r o . — P u l m ó n y C o r a z ó n . — F u e -
ro, 2 . - T e l é f . 1066. 
Calvin R. Valdés, Nicolás.—Anális is Clínicos.—Avda. José A n -
tonio, 38. 
Cindanedo Gutiérrez, Benito.—Medicina General y P a r t o s . -
Avenida Padre Isla, 29. 
Carbajo Martín, Juan José.—Pulmón y Córazón.—Alcázar de 
Toledo, 5.—Teléf. 1917. 
Carri l lo G . Campomanes, María .—Partos Renueva, 2. 
Carr i l lo Laredo, Emilio.—Medicina General y Psiquiatr ía .—Al-
fonso V. Í; duplicado. - Teléf. 2165. 
Casado Lobato, Antonia.—Pediatr ía .—Legión Cóndor , 6 . -Te-
léfono 2354. 
Celis León, Agustín de.—Medicina General. —Avda. Padre Isla, 
53. -Teléf . 1994. 
Coderque Navarro, Ramón.—Medicina General y Cirugía.— 
Avenida José Antonio, 19.—Teléf. 1342. 
Criado Atnunátegui, Rafael. — Análisis Clínicos. — O r d o ñ o II, 
24.—Teléf. 1599. 
Delás Trabadillo, Pedro Antonio .—Odontología .—Avda. Padre 
Isla, 2 . -Teléf . 1340. 
Diez Mallo , José .—Aparato Locomotor .—Ramón y Cajal, 3.-Te-
léfono 1308. 
Doctor Acevedo.—Medicina General. —Avda. Padre Isla, 2. - Te-
léfono 1556. 
Doctor Berjón.—Termosifilografía.—Ramiro Balbuena, 11. 
Doctor Cerviño Rodríguez, José R.—Aparato Locomotor.—Ave-
nida Padre Isla, 11.-Teléf. 2283. 
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Doctor Diez González, C a r l o s . - Urología.—Avda. Padre Isla, 8. 
Teléf. 1394. 
Doctor Enrique S a l g a d o . - O f t a l m o l o g í a . - O r d o ñ o II, 7.- Te-
léfono 2089. 
Doctor Félix Salgado.—Medicina General . - Ordoño II, 19.— 
Teléf. 1356. 
Doctor Hoyos.—Aparato D i g e s t i v o . - O r d o ñ o II, 21.—Tel. 1645. 
Doctor Leal .—Otorrinolaringología.—Avda. Padre Isla, 8. - Te-
léfono 2140. 
Doctor Orejas Suárez, Anastasio.—Medicina General.—Ave-
nida Padre Isla, 12. - Tel. 2019. 
Domínguez Garzón, Emilio.—Medicina General .—Alcázar de 
Toledo, 6. 
E c h e v a r r í a Creach, J o a q u í n . — A n á l i s i s C l í n i c o s . — A v e -
n ida Padre Isla, 8. - T e l é f . 1984. 
Eguiagaray Pallares, José.—Cirugía y Partos Condes de Sa-
gasta. - Teléf. 1912. 
Enriquez de la Rúa, Patricio.—Medicina General y Pediatría.— 
Ramiro Balbuena, núm. 1. 
Espinosa Infanzón, José.—Medicina General, Pulmón y Cora-
zón. - A v d a . Alvaro López Núñcz, 12. 
Fernández de Dios, Gabriel .—Cirugía—Avda. de José Anto-
nio, 19.-Teléf. 1342. 
Fe rnández Gutiérrez, Félix. —Pediatr ía .—Avda. Padre Isla, 20. 
Teléf. 1242. 
Fe rnández Ramos, Manuel.—Medicina General y Aparato loco-
motor.—Alfonso V, 3. 
Fe rnández Selva, Leopoldo. — Dermosifi lografía.- Ordoño II, 
19. - Teléf. 1581. 
Florez, Miguel.—Carretera de Zamora-Armunia. - Tel. 1811. 
G . Miranda , E m i l i o . — C i r u g í a y P a r t o s . - O r d o ñ o II, 41.-
T e l é f . 1213. 
García Martínez, José.—Medicina General.—Cantercros, 1. 
García Moliner, Pascual.—Medicina Genera l . -P i lo tos Regue-
ra l , 2. - Teléf. 2022. 
García Navascués , J . — O d o n t o l o g í a . - P a s o , 8.-TeIéf. 1515. 
Garnacho Herrero, Angel . —Medicina General.—San Marcos. 
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Geijo Menéndez, U n o . — O r d o ñ o II, 2. 
González Balbuena, Francisco. — Medicina General. — Pícara 
Justina, 1. 
González Cadenas, Jenaro.—Julio del Campo, 5. 
González García , Francisco.—Otorr inolar ingología .—Plaza de 
San Marcos, 1. - Teléf. 1967. 
Gonzáles Luaces, Enrique. — Urología y Radiología. — Ordo-
ñ o II, 8. 
González Mori l la , Justina. — Odonto log ía . — Avda. José A n -
tonio, 34. 
Gonzáles Pérez ,Fernando.— Oftamología.—GeneralSanjurjo, 8. 
González Vélez, Fernando.— Oftamología. — General Sanjur-
jo, 18, 1.°. 
Guisasola Domínguez, Benigno.—-Otorrinolaringología.—Alcá-
zar de Toledo, 7. - Teléf. 1990. 
Gutiérrez González, Avelino.—Pediatr ía. — Condes de Sagas-
ta, 11. - Teléf. 1408. 
Gutiérrez Trueba, José Luis. — Otorr inolar ingología . — Ordo-
ñ o II, 15. - Teléf. 1598. 
Hernández Bercero, Sebas t ián Odontología General San-
jurjo, 6. 
Hurtado Llamas, Emilio.—Cirugía y Partos.—Lope de Vega 
(Sanator io) , -Teléf . 1113. 
Hurtado Merino, Emilio.—Cirugía.—Lope de Vega (Sanatorio), 
Teléf. 1113. 
Hurtado Merino, José, —Medicina General .—Rúa, 42. 
Hurtado Merino, Victorino,—Medicina General y Dfilografía.— 
General M o l a , 4, 1,° 
León Fernández , Teodoro, -Par tos y Ginecología ,—Ordoño, II, 
20. - Teléf. 1458. 
Lescún Lubén, Evaristo.—Medicina General.—Santa Ana, 17. 
López Otazú, Joaquín.—Medicina Genera l . -Lope de Vega, 9.— 
Teléf. 1253. 
Llamazares Andrés , Mariano. - Odontología .—San Marcelo, 9. -
Teléf. 1489. 
Llamazares Gómez, César Medicina Genera l . -Ordoño II, 32.-
Teléf. 1512. 
Llamazares Olmo, Olegario.—Medicina General.— O r d o ñ o II, 
32.-Teléf. 1512. 
M . Baamonde, José María .—Aparato Diges t ivo .—Ordoño II, 
20. - Teléf. 1468. 
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Martín Marasa, Eugenio Pedia t r ía . - Genera l í s imo Franco, 9, 
Mart ín Diez, Manuel.—Alfonso V, 5. 
Martínez Pedrayo, Eladio Pediatr ía ,—Avda. Padre Isla, 2. 
Martínez Pérez, Francisco.—A,L. y Ginecología.—San Isidoro, 4. 
Mata López, Pedro . - Oftamología— Fuero, 1. - Teléf. 1223, 
Mazo Burón, Angel.—Cirugía y Aparato Digestivo.—Condes 
de Sagasta, 11. - Teléf. 1469. 
Mazo Burón, Luis.—Aparato Locomotor.—Condes de Sagasta. 
11, - Teléf. 1469. 
Medardc Fernández, I . _ O r d o ñ o II, 20. - Teléf. 2018. 
Morán García , José.—Medicina General y Pediatr ía .—Genera-
l ísimo Franco, 4 . - 2 . ° 
Morros Sardá , Julio. — Medicina General. — Ramiro Balbue-
na, 12. - Teléf. 1163. 
Ochando, Manuel .—Piel—Ordoño II, 7. - Teléf. 1938, 
Paz del Río, Aurelio de Medicina General y Aparato Digesti-
vo,—Ramón y Cajal, 5. 
Pérez Alonso, León,— Medicina General y Cirugía.—Burgo Nue-
vo, 9, - Teléf. 1355. 
Picón Marasa, Ramiro.—Pediatría Condes de Sagasta, 2.-Te-
léfono 1412. 
Prieto Tascón, Julio. —Plaza de la Pícara Justina. 
Ramos Cordón , Manuel.—Medicina General y Partos Fue-
ro 1. - Teléf. 1176. 
Río Alonso, Juan del.—Medicina General y Cardiología.—To-
rres de Omana, 3. - Teléf. 1734. 
Rodríguez Barrios, Miguel.—Medicina General Suero de Qui -
ñones , 39. - Teléf. 1899. 
Rodríguez Guisasola, Enrique.—Medicina General.—Carmen, 
12. - Teléf. 1493. 
Rodríguez Rodríguez, Mariano.—Avda. Padre Isla, 2. 
Sáenz Sánchez, Jacinto, —Paloma, 12, 
Sáinz Ezquerra, J o s é , - R a m ó n y C a j a l , l l , 
Sala Giralt, Juan,—Cirugía Infantil y Ginecología Plaza de la 
Pícara Justina (Sanatorio). 
Santos Cossío, Mateo. — Pulmón y Corazón. — Avda. Padre 
Isla, 11.—Teléf. 2002. 
Serrano Serrano, Vicente José,—Medicina General y Cirugía.— 
Carmen, 6. - Teléf. 2042. 
Simarro Peña, Luis.—Medicina General.—Carmen, 4, 
Solís Suárez, José, - Neurops iquía t ra . -Colón , 14.-Tel, 1076. 
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Torres Ordás , Cándido,— Medicina General y Ps iqu ia t r í a— 
Avda. Padre Isla, 2. - Teléf. 1448. 
Ucieda Losada, Francisco. - Partos. - Suero de Quiñones , 46. -
Teléf. 1560. 
Valcárce Alvarez, Joaquín. - Oftalmología. - Ordoño II, 15-2.°-
Teléf. 1369. 
Vallinas Bonil la , José de las. - Medicina General y Partos. - Or-
doño II, 18. - Teléf. 1689. 
Vallinas Saavedra, José de las. - Medicina General y Partos. -
Ordoño II, 18. - Teléf. 1689. 
Vega Fernández , Justo. - Pedia t r ía . - Pilotos Regueral, 6. - Te-
léfono 1084. 
Vega Vil la longa, José. - Ordoño II, 22. - Teléf. 1505. 
Vicente Mangas, Deogracias . -Anál is is Clínicos. - Ordoño , II, 8. -
Teléf. 1477. 
Vicente Mangas, José María. - Medicina General y Aparato D i -
gestivo. - Torre, 4 . Teléf. 1477. 
Vigal Tinajas, Julián. - Medicina General-Médico Forense. 
Ordoño II, 14, principal. - Teléf. 1528. 
MERCERIAS 
Alonso, Nés to r .—Ordoño II, 4. 
Alvarez, Anselmo.—Cuesta, 6. 
Alvarez Casono, Luis.—Santa A n a , 2. 
B. Ayerbe, Julio.—Plaza Mayor, 8. 
Benavides, Manuel.—Ramiro Balbuena, 12 Teléf. 1372. 
Bonardo, C a r l o s . - A v d a . Roma» 28.—Tel. 2333. 
Cámara , L.—Cardiles, 3. 
Candelas, María.—Serrano, 28. 
Casa Esperanza.—Avda. Padre Isla, 44. 
Casa Niño—Plaza del Conde, 1. 
Del Agna, Luis Eulogio .—Ordoño 11, 2. 
E l Buen Tono. -Teat ro , 7. - T e l . 1756. 
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Ferradall , Wi leva ldo . -Burgo Nuevo, 2 9 . - T c l . 2355. 
Gómez, María,—Plaza de Serradores, 14, 
González, Ramiro.—Rúa, 3,—Tel. 2038. 
González García , Jesús.—Calle de la Cuesta, 5. 
Guerra González, Pedro.—Calle Norte, 6. 
Guerrero, Daniel.—Calle Plegarias. 
Guzmán.—Plaza de San Marcelo, 7. 
Juan Fermín, D. —Grijuela del P á r a m o (León). 
«La Esmera lda» . -Genera l Sanjurjo, 2. 
«La Fama».—Legión Cóndor , 3 y 5. 
«La Favor i ta» .—Carre te ra de Trobajo. 
«La Flor».—Rúa, 17. 
«La M a r i p o s a » . - P l a z a de Calvo Sotelo. 
La Más Bonita».—Rúa, 15. 
<La Moneda de Oro». - A v d a . del Padre Isla, 25. 
<La Pcrla» , -Rúa, Í l . - T e l . 2057. 
«Las Tres D . D . D.»—San Pedro, 3, 
«Leo»,—Avda, de Roma, 24, 
«Los Hermanos».—Cervantes , 9, 
«Mari»,—Serranos, 28. 
Martínez Castellanos, Aniceto.—Avda. de José Antonio, 23. 
Mercería Bahillo.—Alfonso V, 1. 
Mercería Emilio.—Plaza del Conde, 1. 
Mercería Federico.—Lcgíón Cóndor, 8. 
Mercería Tere.—Cervantes, 5, 
Mercería Venus.—Avda, de Roma, 26. 
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Moreno, A.—Plaza del Conde, 6. 
Muñoz, Mariano. —Ordoño II. 
Pérez del Valle, t ibaldo. -Card i l e s , 6. 
Pis Caveda, Generoso. - Calle Plegarias. 
Puente, Luis de la . —Avda. 18 de Julio, 70. 
Rodríguez, Cándido .—Cardi les , 7. 
Ruiz, Domingo.—General ís imo Franco. 
Santos Rodríguez, Demetrio.—Legión Cóndor, 7. 
Viuda de Domingo Alonso.—Serranos, 51. 
MINAS 
Metalúrgica Industrial Leoncsa.-Construcción y repara-
ción de maquinaria. Ejido. 
M O D A S 
García, Josefina.—General Sanjurjo, 18.—Tel. 2363. 
M. Gómez y J. Cela—Burgo Nuevo, 36, 2.° 
Modas Dav id . -Condes de Sagasta, 11.—Tel. 1330. 
Modas Fydy.—Ordoño II, 2 2 . - T c l . 1802. 
Villalobos, Esperanza.—Avenida de Roma, letra B.—Tel. 1196. 
MODISTAS 
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Alvarez, María.—Avda. Padre Isla, 22, 4.°, dclia. 
Bachiller, Acacia.—Daoiz y Velarde. 
Fe rnández , Angelina.—Ramiro Balbuena, 7. 
Fernández , Isidora.—Legión Cóndor , 10, 4 ° 
González Avel ina . - Calle del Carmen, 4, entrlo. 
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González, Mercedes Hospicio, 8,1.°. 
Labajos, Maruja Pucrtamoncda, 18,1.°, interior. 
Mijares, Anita.—Julio del Campo. 
I Modas Zita.—Esperanza Villalón.-Avda de Roma, 9, B. Tel. 1196. 
Petra.—Calle del Mercado, 11, 2.°. 
Sánchez, Aquilina.—Plaza de la Veterinaria. 
MOSAICOS 
García Laiz, T . -Rc nuc va , l.-Tel 1628. 
Montiel, Marcial.-Paseo de la Lealtad, 21.-Tel. 1112. 
Mosaicos Simó.—Sahagún, 1.—Tel. 2192. 
Trabanco y Lavilla, S. Ltda.—Daoiz y Velarde, 14.-Tel 1053. 
MUEBLES 
Bazar Alonso.—Ramón y Cajal, 1. 
«El Mueble Moderno»,—Daoiz y Velarde, 16. 
«El Ocaso».—Ramón y Caja!, 1 l .-Tel. 2012. 
Fernández , Raúl,—Calle de la Sal.—Tel. 1960. 
j Gago, Emilio.—(Antigua Casa Gago).-Constructor decora-
dor .-Rúa, 28.-Tel, 1651, 
«La Gijoncsa».—Plaza de las Tiendas, 4 y 6. 
La Higiénica.—Camas.-Francisco Fuertes Campclo.-Ordo-
ñ o II, 30.-Tel. Í950. 
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Muebles Fama,—Conde de Luua, 4. 
Muebles G ó m e z . - - C e r v a n t e s , 8. Tel. 1036. 
Muebles Renacimiento.—Paloma, 11 y 13. 
Muebles Salarma, Plaza del Conde, 4. 
Vidal, Alemán.—Almacén Mueblcs.-Sucro de Quiñones , 13. 
Viuda de Samuel Alarma.—Travesía de San Martín, 3.-Tel, 1028 
MUSICA 
Bandas de 
Academia de Aviación.-Director: Manuel Gómez Arr iba . -
Aerodromo de La Virgen del Camino. 
Banda Municipal.-Director: Rafael Calvo Ogaya.-Plaza Mayor.-
Consistorio. 
Regimiento de Infantería Burgos, núm. 36.- Director: Daniel 
Mateo Marablona. Cuartel del Cid . 
Efectos de 
Casa San José.—Efectos de Música. Pozo, 2. 
NOTARIOS 
Alfaya Pérez, Francisco Javier. 
González de la Calle, Arsenio.-Avda. Padre Isla, 2, 1.°. centro. 
López y López, José.-Lope de Vega, 2. Tel. 1641. 
NOVEDADES 
«Caperucita Roja»,-Infantiles -Avda. Gral . Sanjurjo. 
«El Bebé».-Infantiles.-Plaza San Marcelo, 12.-Tel. 2074. 
«Mary».-Rúa, 21, 
ODONTOLOGOS 
A- Balbuena Pereira, Fe rnando . -Ordoño II, 7,-Tel, 1812, 
Blanco O r d á s , Eduardo.-Avda. Padre Isla, 39, pral. 
Castro, Dióscoro de.-Generalísirao Franco, 10. 
Delás, Pedro Antonio.-Avda. Padre Isla, 2.-Tel. 1340, 
Fanjul, Manuel.-Legión VII, 2.-Tel, 1339. 
García Navascucs, J.-General Mola, 3.-Tcl. 1515. 
G a r c í a Z a m a r r e ñ o , José . -Genera l í s imo Franco, 7. 
Gómez Pomar, José Adolfo.-Juan Madrazo, 2, 2.°. 
González, Franc isco . -Ordoño II, 4.-Tel. 2334. 
González Mori l la , J.-Avda. de José Antonio, 34.-Tel. 2039. 
Hernández , Domiciano.-Avda. Padre Isla, 10, 2 °, dcha. 
H e r n á n d e z Sebas t ián , Hijo. Avda. General Sanjurjo, 16,1.a' 
T e l é f o n o 2214. 
H e r n á n d e z Magarzo, Sebas t ián . — Ramón y Cajal, 3. — 
T e l é f o n o s 1187 y 1051 
Martínez Gal lo , José M . W i l l a de Benavente.-Tcl. 1248. 
Pariente, J e s ú s . - A v d a . del General Sanjurjo, 2,-Tel. 1102. 
Sácnz de la Calzada, Crisanto.-Alcázar de Toledo, 4.-Tel. 1712. 
Soto, Manuel . -Ordoño II, 32.-TeI. 1173. 
OMNIBUS A LA ESTACION 
Diez González, Manuel—Santa Ana, 25.—Tel. 2080 
OPTICA 
Foto Exakta .—Genera l í s imo Franco, 1, 
Gordón Alcorta.—Mola, 2. 
La Gafa de Oro.- Ordoño II, 4.-Tel. 1149 
Vidal , José. - O r d o ñ o II, 2.—Tel. 1449. 
ORQUESTAS 
Aristos Círculo Leonés. 
Ayala , Marcelino.—Generalísimo Franco, 7, 3 / . 
Azul .—Ordoño II, 9.—Tel. 1605. 
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«Brea-Films».—Calle de Valencia de Don Juan, í. 
Calvo Ogaya, Rafael—Legión Cóndor , 9.--Tel. 1165. 
Perreras, Enrique.— La Cerca, 2. 
Hermanos Adán.—Mariano Andrés . 
«Iris»,—Generalísimo Franco, 11.—Tel. 1017. 
«León de Oro» General ís imo Franco, 20.—Tel. 1015. 
López Vargas, Agus t ín .—Fernando de Castro, 29. 
«Los Raúles».—Calle de Perales, 
Odón Alonso Paseo de la Lealtad, 27, 1.°, dcha. 
Orquesta de C á m a r a Leonesa.-Paseo de la Lealtad, 27,1.° dcha. 
San José.—Calle de la Paloma. 
ORTOPEDIA 
Ortopedia Leonesa.—Lancia, B y Pícara Justina, A. 
Suministros Mercurio.—Paloma, 11 y 13. 
PANADERIAS 
Alvarez Alvarez, Francisco.—Santa Ana , 71.—Tel. 1492, 
Crespo, Marcos.—Ventas de Nava, 81. 
E l Crucero. -Alberto Cuesta.—Carretera de Zamora, 5, 
Escapa, Sant iago.-Corredera , 10. 
Fernández, Julián.—Suero de Quiñones , 43, 
García Pascual, Car los ,—Caño Badillo, 13. 
González Máximo.—Renueva, 9. 
González Elena, Cayetano.-«La Madrileña».-Avda. del 
Padre Isla, 57.-Tel. 1175. 
González Fernández , José.—Daoiz y Velarde, 12.-Tel. 1715. 
González Olivera, Marcel iano.-Gómez Salazar, 20. 
González Pérez, J o s é — S e r r a n o s , 9.-Te]. 2264. 
Gutiérrez, Gregorio.—Carretera de Mansilla, 34, 
Herreras, Enrique. - L a Cerca, 3, 
López García , M a c a r i o . - C a ñ o Badillo, 1. 
Llamazares, Avelino,—-Lagunas, 9, 
Macho, Julia,—Crucero de San Marcos, 5, 
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Meana Meana, Máximo.—Murías de Paredes, 11. 
Muñiz, Jesús,—Carretera de Nava, 83. 
Núñez, Benigno.—Salvador del Nido, 1. 
Panade r í a Belga.-Luis Cántaro Serna. - Rúa, 19.-Tel. 1850 
Panader ía Leonesa . -LázaroAlonso. -San Francisco, 10-T. 2231. 
Panader ía Moderna.—Hijo de Florentino Sánchez.-Colón, 5. 
Tel. 2232. 
Panificadora Leonesa.-Rafael Morán Colón, 17.-Tel. 1386 
Pérez Pastor, Donato.—Daoiz y Velarde, 26. 
Pino del Río, Domingo, Cubos, 26. / 
R a b a d á n Alvarez, Perfecto. - Federico Echevarr ía , 10. Tel. 1298. 
Ramos, Pedro.—Santa Ana , 7. 
Sánchez del Valle, Pedro.—Bernardo del Carpió, 4.-Tel. 1409. 
Sutil, Moisés Carretera de los Cubos, 40. 
Viuda de Francisco Fuertes.—Carretera de Mansil la , 5. 
Viuda de Isidro Prieto.—Azabachería, 14. 
Viuda de Nicolás Sánchez .—Caño de Santa Ana, 5. 
Viuda de Olegario González. —Cantareros, 2. 
Viuda de Sccundino Meana. —Guzmán el Bueno, 19. 
PAQUETERIAS 
Almacenes Arce . -Ordoño 11, 37.-Tel. 1373. 
| Almacenes «El Cielo».-Conde de Luna, 7.-Tel. 1221. 
Almacenes San Pablo.-Pabio Santos Robles. 
Avda. Padre Isla, 11.—Tel. 1507. 
Benavides Rodríguez, Manuel.—Ramiro Balbuena, 12.-Tel. 1372 
E l Grano de O r o . - O r d o ñ o II, 2 . - T e l . 2149. 
Mari.—Serranos, 28. 
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Rojo Cortés , Francisco. - G e n e r a l í s i m o Franco, 5 y 7.-
T e l é f o n o 1229. 
PASTAS PARA SOPA.—Fábricas de 
«Ana M a r í a » . - C o l ó n , 26.-Tcl. 1944. 
«La Industrial L e o n e s a » . - O r d e ñ o II, 37.-TeI. 1128. 
Vda. de Casimiro Diez, S. A . - A v d a . Padre Isla, l l . - T e l . 1833. 
PATENTES Y M A R C A S 
I Agencia Cantaiapiedra. Delegada Casa Modesto Polo, | 
de Madrid.—Sierra Pambley, 3 . - T e l . 1563. | 
PELUQUERIAS.—De S e ñ o r a s 
j Amparito. - Carretera de Zamora, 7.—Tel. 1280. 
«Anita». —General Mola.—Tel. 1073. 
«Antoni ta».—Santo Domingo, 3.-Tel. 2242. 
«Chelo».—Plaza Mayor. 
«Chon».—Suero de Quiñones , 27. 
González, Josefina.— Astorga, 4. 
«La Viuda».—General ís imo Franco, 15. 
I 1 
«Los Angeles».—Rúa, 20.—Tel. 2027. 
Manolo,—Legión VII, 4. 
Prada, Mercedes.— General ís imo Franco, 14. 
« R i a l t o » . - O r d o ñ o II, 8 . - T e l . 2164. 
«Trini». - Rúa, 25. 
«Hispano-Argentina».— Cervantes, 4.—Tel. 1683. 
De Caballeros 
Alvarez Blanco, Manue l . -A l fonso V, 4. 
Arteaga, José.—Conde Guillen, 1. 
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Bartolomé, Antibio.—Avda. 18 de Julio, 4. 
Bodelón Caballero, Salvador. —Carretera de Zamora, 5. 
Casado Flórez, Abilio.-Puertamoneda, 1, 
Castrillo, Herminio del.-Nueva, 11. 
Castrillo, Josc.-Rúa, 61. 
Cebada, Sant iago. - índependencia , 3. 
Centeno Ramos, Andrés . -Santa Cruz, 5. 
Colado Merino, José.-Avda. Padre Isla, 27. 
Diez, Miguel.-General Mola , 11. 
Domínguez Lorenzana, Cons tanc io . -Ordoño II, 2. 
«El Aseo».—General Mola, 3. 
«El Fígaro».-Avda. Alvaro López Núnez, 27. 
Fernández , Bernardino.—Carretera de Zamora, 14. 
Gómez, Antol ín . -Carretera de Trobajo. 
González, Francisco. -Azabacher ía , 10. 
Guerra, Gaspar.-Avda. de Roma, 30. 
Gutiérrez García , Marcelino.-Puerta Obispo, 9. 
Hernández , Antol ín . -Carre tera de Zamora, 17. 
Hernández, T.-Avda. Alvaro López Núñez, 6, 
«La Higiénica».-Generalísimo Franco, 23.-Tel. 1048. 
«La Viuda».-Generalísimo Franco, 15. 
López, Blas.-Avda. 18 de Julio, 68.-Tel. 1062. 
Malagón, Buenaventura.-San Claudio, 5, dupdo. 
Marcos Flórez, Jesús.-Gil y Carrasco, 3. 
Martínez, Luciano.-Avda. Padre Isla, 64. 
Martín Nieto, Francisco.-Serranos, 22. 
Martínez Cadórn iga , Jacinto.-Avda. Padre Isla, 64. 
Montaña, Joaquín.-Plaza d é l a s Tiendas, 11. 
Montiel, Antonio.-Avda. 18 de Julio, 4. 
Ovid io . -Gi l y Carrasco, 1. 
Ovidio.—Rúa, 17. 
r 
Peluquería José Santos . -Genera l ís imo Franco, 14. 
Pérez Martínez, Valentín.-Hospital Central, 27, 
Pérez Santos, Isidoro -Ramiro de Balbuena, 16. 
Robles, Ricardo.-San Francisco, 8. 
Santos Diez, José.-San Marcelo, 7. 
Simón Alonso.-Puerta Castillo, 1. 
Tascón . -Ser ranos , 32. 
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PENSIONES 
Alonso Porras, Maura.—Pozo, 15, 
Alvarez , M a n u e l . — R ú a , 65.—Tel. 2168. 
Barrios Arguelles, Vicenta. —Capitán Cortés, 7. 
Calvón Sánchez, Soledad.—Nueva, 7. 
Castro Julia, D .—Avda . Padre Isla, 2. 
Col lo Mallo, Fernando.—Colón, 44. 
Domínguez Diez, Carmen.—Paso, 6. 
Fernández , Constantino.—Avda. Padre Isla, 22. 
Fernández , Justina.—Santiesteban y Osorio, 12. 
Fe rnández Bahón, Claudia Avda . Padre Isla. 34. 
Fe rnández Diez, Herminia.—Avda. 18 de Julio, 81. 
Fe rnández Fernández , Práxedes.—López Castr i l lón, 10. 
Ferreras González, María Antonia.—C. D., núm. 1. 
Fe rnández González, Carmen.—Ramón y Cajal,3. 
García Fernández , Teresa.—Avda. Padre Isla, 22. 
García Mallo, Senén Avda . Padre Isla, 11. 
Gómez Maceda, María Virginia.—Avda. de Roma, 44. 
González Alvarez, Eusebia. —Ramiro Balbuena, 9. 
González Pumariego, Mercedes.—Avda. de Palencia, 1. 
Hotel Pensión Central. - Ordoño II, 27 . -Te l . 1826. 
Iglesia Alvarez, Isaac de la.—Julio del Campo, 10. 
La Castellana.—Plaza del Conde, l . _ T e l . 1664. 
La Concha.—Rúa, 51. 
La Montaña.—Avda. Padre Isla, 44. 
La Montañesa .—Paso , 1. 
L a Valenciana.—Rúa, 43. 
La Zamorana.—Jesús González L ó p e z . - A s t o r g a , 3 —Tel. 1684. 
Llamas Vara, Juan—Renueva, 24. 
López García, Tr in idad . -Ju l io del Campo, 10. 
Luera Puente, M a r í a . - P l a z a de Calvo Sotelo, 3. 
Llórente Bueno, Cleta.—Avda. de Roma, 9. 
Maclas, Emilio.—Serrano, 12. 
Malagón García , Gertrudis.—Avda. del Padre Isla, 8. 
Martínez, Angel.—Alcázar de Toledo, 6. 
Martínez, Jesusa .—Colón, 11. 
Mati l la Alvarez, Pr imi t ivo. -Rinconada del Conde, 2. 
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Montañés Zorita, Cristina.—Hospicio, 19. 
Ortega García , Luciana.—López Castr i l lón, 8. 
Pedresa Suero, Benito.—Daoiz y Velarde, 14. 
Pellitero Garc ía , Mar ía .—Paseo del Túnel, 3. 
Pensión Amer icana .—Ordoño II, 25 Tel. 1654. 
Pens ión Concha,—Ramiro Balbuena, 1. 
Pensión Europa.—Avda. de Roma, 44 Tel. 1978. 
Pensión Izquierdo R o m á n — A v d a . de Roma, 44.—Tel. 1087. 
Pensión Lourdes Muñiz.—Ordoño II, 14. 
Pensión Miranda.—Juan Lorenzo Segura, 1 Tel. 1881. 
Pensión Nacional . — Purificación García Rodríguez. — Padre 
Arintero, 5, 1.0.-Tel. 2217. 
Pensión Pilar.—Villafranca, 2. 
Pensión Roma.—Roma, 6, 
P e n s i ó n Rosita.— A v d a . de R o m a , 6.—Tel. 2226. 
I 
Pensión Vega. - General ís imo Franco, 7.—Tel. 1268. 
Puente González, L .—Avda. Padre Isla, 2.—Tel. 1286. 
Rueda Martínez, dementa Ramiro Balbuena, 7. 
Sánchez de Luna, E lv i r a Ordoño II, 1. 
Santana, Petra.—Avda. de José Antonio, 31. 
Santos Pérez, Avelina.—Valencia de Don Juan, 1. 
Sanz, Tomasa. - Ramiro Balbuena. 
Sierra Diez, Patricio.—López Castri l lón, 2. 
Valbuena, Restituto.—San Pedro, 2. 
Valle Durantez, Alejandra de l .—Ordoño II, 25. 
Vergara Ruiz, María Luisa.—Avda. de José Antonio, 23. 
Viuda de Florentino Alvarez.—Santa Nonia , 5. 
Villalón Sáez, A . - O r d o ñ o II, 18 . -Te l . 1635. 
Vizán Rabanal, Joaquina.—Travesía de Santa Marina, 12. 
P E R F U M E R I A S 
Barr ios A l o n s o , Manuel ,—Burgo Nuevo, 28. 
Baza Salvador, Caridad.—Avda. Padre Isla, 3 3 . - T e l . 1872. 
Jacinto.—Calle del Pozo, 13. 
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« L a d y » . - R ú a , 24.—Tel. 1260. 
Los Castros.—Santa Cruz, 6. 
M a r i ú . - O r d o ñ o II, 1 0 . - T c l . 1556. 
Perfumería « Is i» . - I s idora Antón Rodríguez. —Plegarias, 14. 
Perfumería Resu.— Avda. Padre Isla, 11.—Tel. 2328. 
Rodríguez Arias , José.—Plaza del Conde, 6. 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
De la Cruz, José Luis.—Avda. General Sanjurjo, 2. 
Fernández Garrido, Modesto.—San Claudio. 
G i l Blanco, Jesús. —Generalísimo Franco, 8.—Tel. 1983. 
Jover Rodríguez, Ramiro.—Avda. de Roma, 38. 
Múñiz González, Agustín.—San Claudio, 10. 
P E S C A D E R I A S 
Alonso, Elvira.—San Esteban, 26. 
Alvarez, J o a q u í n . - P l a z a de Abastos.—Caseta núm. 41. 
Cabezas, Emilio.-Plaza de Abastos.-Caseta núm. 29.-Tel. 1038. 
C a s t a ñ ó n , Elisa.—Carretera de Zamora, 2 
E l Espolón.—Avda. Alvaro López Núñez, 10. 
E l Pez de Oro.—Puerta Castillo, 1. 
Fe rnández Guzmán, Martina.—Avda. 18 de Julio, 70. 
Fernández , Agustina.—Plaza de Abastos.—Caseta núm, 40. 
García, Alcjandra.-Plaza de Abastos.-Caseta núm.43.-Tel. 2220. 
García, Mariano.-Plaza de Abastos.-Caseta núm. 38.-Tel. 2395. 
García Valcárcel, A.—Plaza de Abastos.—Tel. 2220. 
Gómez, Avda. de Roma, 36.—Tel. 1117 
González Amabil ia .—Avda. José Antonio, 31. 
González, Segundo—Carretera de ManslIIa,-
Puente Castro, 6 
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Gutiérrez Alvarcz , A — G i l y Carrasco, 8.—Tel. 2145. 
Herreras Vil lacorta, F . - P l a z a de Abastos, 9 . - T e l . 2340. 
La Concha.—Rúa, 26.—Tel. 1116. 
La M a r i n a . - O r d o ñ o II, 9 . - T e l . 1585. 
La Perla del Mar.—Julio del Campo, 13.—Tel. 1378. 
López, Concepción.—Ramiro Balbuena, 14.—Tel. 2260. 
Pérez Carrera, G.—Plaza de Abastos.—Tel. 2336. 
Pescader ía Enr ique ta . -P laza de Abastos.—Caseta núm. 43. 
Tel. 1297. 
P e s c a d e r í a Mardomingo.—Cardiles, 14.—Tel. 1815. 
Pescader ía Modino.—Calle de Riaño. 
Pescader ía Lisboa.—Plaza de Abastos.—Tel. 1656. 
Quínte la Frei ré , Juan. —Carretera de los Cubos, 14.—Tel. 1297 
Rubín Rodríguez, Felipe.—Rúa, 25. 
V a l e n c i a , Josefa.—Sampiro, 1 
V i g u e s a . - A v d a . Padre Isla, 2.—Tel. 1915. 
P I E L E S 
Perrero, Bfcnigao. — A v d a . Padre Isla, 10.—Tel. 1827 
Prieto Tagarro, Gabino. -Legión VII, 2,—Tel. 1170, 
PIENSOS Almacén de 
Aguado López, Anton io . -Suero de Quiñones , 3. 
Porrero, Antonio.—San Pedro, 13. 
P I N T U R A S . - T a l l e r e s de 
Estrada, E n r i q u e . - R m z de Salazar, 10. 
Gómez, A.—San Claudio, 2. 
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G o n z á l e z Canuria , J o s é —Santa Cruz 15— 
(Pintor y Decorado, ) 
Pozo, Eutiquio.—Arco de Animas, 21 
Sandoval, Roberto.—Plaza Mayor. 
Talleres N i c o l á s de l a Puente.—Pintura y D e c o r a c i ó n . 
J u l i o de l Campo, 8.—Tel. 16tf5. 
Viuda de Graciano Diez.—Independencia, 6. 
F á b r i c a s de 
« L e ó n I n d u s t r i a l » . —Hospicio, 15, interior 
P I R O T E C N I A 
Alonso, N é s t o r . - O r d o ñ o II, 12 . -Te l . 2116. 
Armer ía Eibarresa, S. L .—Avda . Padre isla, 14.—Tel. 1956. 
«El M a r a g a t o » . - M a t a s i e t e , 5 . -Te l s . 1045 y 2390. 
P L A N C H A D O 
« H e r r e r o » . — J u l i o de l Campo, 13, 2." 
Cuellos a l e m á n y americano. 
Marcelina, Rúa, 61. 
N i s i o . — P u e r t a m o n c d » , 22, 2.° 
P L A N T A S M E D I C I N A L E S 
Campesino Puertas, Va ler iano .—Avda . P a t e n c i a , ! . 
T e l . 1256 
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P R A C T I C A N T E S 
Alvarcz Fuertes, José F .—Avda . Padre Isla, 42. 
Aller González, F r o i l á n — A v d a . 18 de Julio, 87. 
Aparicio, Lucio.—Bernardo del Carpió, 26. 
Baeza Uría, Juvenal. —Pozo, 2. 
Blanco García , Bernardo, —Arco de las Animas, 2. 
Cañón Santos, Raimundo.—Daoíz y Velarde, 12. 
Castro, Miguel. —General Mola , 3. 
Cebada Testera,_Felipe S.—Fuero, 5. 
Cifuentes Cas tañón , Leónides A.—Rafael María de Labra, 10, 
Cifuerates C a s t a ñ ó n , Teodoro .—Cid, 7.—Tel. 1964. 
Cifuentes Merino, Secundino.—Rafael María de Labra, 10, 
Diez Cano, Amador.—San Mames, 19, 
Diez García , Miguel,—Santa Cruz, 9, bajo, 
Domínguez Martínez, Lorenzo,—Tarifa, 13. 
Elorza, Dionisio Conde de Sagasta, 11. 
Escudero Valera, Andrés C—Burgo Nuevo, 29, 
Fe rnández Blanco, Faustino—Santa Ana , 18. 
Fernández Diez, Aurelio.—República Argentina. 6, 
Fernández Diez, Francisco,—República Argentina, 6, 
Galán Gutiérrez, Juan.—Serradores, 11. 
García de la Puente, F lorencio .—Cascaler ía , 9, 2,°.—Tel. 2029 
G a r c í a F e r n á n d e z , Eduardo.—Cervantes , 4. 
González Llovet, Emilio.—Santa Nonia, (Casa Soto). 
López Diez, Raúl.—Avda. Padre Isla, 11, 
Mancebo Navas , M a r í a d e l Carmen . -Avda . P a d r e Isla, 79 
T e l . 1177. 
Martínez Martínez, Víctor.—Capitán Cor tés , 3, 
Martínez Pérez, Rosaura,—Serradores, 5, 
29? 
Mart ínez Vaca, Vicente.—Rúa, 49. 
Matas Alvarez, Honorio de las.—Ponferrada, 6. 
Moreno Gutiérrez, Manuel. —Ordoño II, 33 y Puente Castro.. 
Tel. 1650. 
Ordáx Áivarez, María Aurora.—Cascalería. 11 
O r d á x Ordáx , Francisco.—Rinconada de San Lorenzo, 5. 
Otero Manso, Ramón. —Rodríguez del Valle, 23, 3.°. 
Peña Alonso, E n r i q u e . - A v d a . 18 de Julio, 61. 
Pérez Gal lo , Cándido.—Colón, 44. 
Reguera García, Caridad,—Juan de Badajoz, 2. 
Robles Gómez, José M a r í a . - D a o í z y Velarde, 6. 
Rodríguez Diez, Secundino.—Descalzos, 9. 
Rodríguez Fernández , Cándido.—Valencia de Don Juan. 3. 
Tel. 2106. 
Rodríguez Fidalgo, César.—Villafranca, 5. 
Rodríguez Francisco, Seraf ín .—Carretera de Zamora, 4, 
Suárez García , Honorio.—Cardiles, 9. 
PROCURADORES 
Arias Alonso , Vic to r ino . -Traves ía de San Martín, 5, 2. 
Apartado de Correos 196. 
Berjón, Santiago.—Ramiro Baibuena, 9.—Tel 2084. 
Crespo Hevia, L u i s . - A v d a . José Antonio, 29, dupldo.-Tel. 1674 
Fernández Bedia, Valentín.—Alcázar de Toledo, 16, 2. 
Tel. 1270. 
Fernández Pereiro, Luis.—Pícara Justina. l . -Tel . 1808. 
Fernández Valladares, S a l u s t i a n o . - O r d o ñ o II, 23, 2.0.-Tel 2324 
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Iglesias Gómez, E.—Condes de Sagasta, l l . - T e l . 2320. 
López Fernández . N i c a n o r . - R a m ó n y Cajal, 33.-Tel. 1818. 
I Luera Puente, José . -Fede r i co Echevarr ía , 6.-Tel. 8105. 
Menéndez Ramos, Manuel.—Plaza del Mercado, 5.-Tel. 1441. 
| Muñiz Alique, José .—Ramón y Cajal, 31.-Tel. 1359. | 
Prada Blanco, Antonio. - Ramón y Cajal, 5.—Tel. 2056. 
Pérez Merino, P. — G i l y Carrasco, 3.—Tel 1840. 
Revuelta Martín, Agustín.—Platerías, 2. 
Sánchez Friera, José.—Avda. Padre Isla, 57,-Tel. 2259. 
Vi la Real, M a n u e l . - R a m ó n y Cajal, 35 . -Te l . 2142. 
P R O D U C T O S F A R M A C E U T I C O S 
Hijos del Dr, Andreu, S. A . -Avda . Alvaro López Núñez, 4, entio. 
PRODUCTOS QUÍMICOS 
Bernárdez Iglesias J.—San Lorenzo, 6.-Tel. 1553. 
Defensa Industrial Agrícola.-Valencia de Don Juan, 5.-Tel. 1064. 
Productos Químicos Avello.-Carretera de Astorga, 4.-Tel. 1318. 
Productos Patria, S. A . - ( D e l e g a c i ó n ) Rodriguez del Valle , 11. 
T e l é f o n o 2247. 
PROFESORES.—¡instituto Femenino 
Borge Torrellas, Tomasa.—De Italiano (adjunto).—Alcázar de 
Toledo, 9 
Delgado Piñán, Pilar. —De Geografía c Historia (adjunto).-Ra-
món y Cajal 31. 
Echevarr ía Freach, Joaquín.—De Alemán (interino). -Avda. Pa-
re Isla, 8. 
Guillaume Pérei.. En i l i a .—De Literatura (adjunto).-Ramón y 
Cajal, 5. 
Gutiérrez de Castro, Desider io .—Matemáticas . -Condes de Sa-
gasta, 36. 
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Iribarrcn Irurzun, Luis María.—De Química y Física (adjunto). 
Ramón y Cajal, 31. 
López Pérez, Eulogio.—De Religión.-Guzmán E l Bueno, 4. 
Sánchez Alvarez, Cesáreo.-De Dibujo (interino).-Juan Madrazo, 8. 
Balbuena Diez, Manuel.—De Religión.—Daoiz y Velarde, 5. 
Vega Moro, Angel de la.-De latín (adjunto),-Avda. Padre Isla, 39. 
Inst ituto Mascul ino 
Alvarez López, Argimiro.—De Religión.-Pleza del Mercado, 6 
Fauste Duarto, María Carmen .-De Francés.-Avda. de Roma, 36. 
González Arias , El íseo. —De Letras . -Sahagún, 4.-Tel. 1980. 
Marcos Rojo, Laurentino.—De Religión.-Suero de Quiñones , 11. 
Novella Roldán, Herminio—De Dibujo.-Rúa, 45. 
Ramos Gordón , Manuel .—Educación Física.—Plaza de las Cor-
tes . -Te l . 1176. 
Riera Reigoso,María Luisa.-De Griego.-Paseo del Túnel.-Tel.l006 
Séenz de Pipaón, Clara.-De Inglés.-Avda. Padre Isla, 2.-Tel. 1459 
Suárcz Ema, Angel—Ciencias.-Fajeros, 8.-Tel. 2239. 
Escue la de Comerc io 
Corona, Laureano.—General ís imo Franco (Casa Picón), 3.° zq 
F. Llamazares, Pedro General ís imo Franco, 10.-Tel. 1781. 
García , Isidoro.—República Argentina, 4, 1.°. 
García Hidalgo, Arturo.—Avda. de Roma, l l . - T e l . 1832. 
Gómez Domínguez, Casto.—Suero de Quiñones.-Tel. 1836. 
Gómez Lubén, Luis.—Santa Ana, 44,-Tel. 1061. 
Morán Fernández, Timoteo.—Plaza San Isidoro, 9.-Tel. 1384. 
R. Santocildes, José -Plaza de la Catedral. (Casa del Monte), 3.°. 
Ruifernández, E l í s e o . - C a l l e de la Rúa.-Tel. 1852. 
Unzueta, Hipól i to—Daoiz y Velarde. 
E s c u e l a de l Magis ter io 
Alonso Rodríguez, José.—De Religión.-Cubos, 6. 
A . Vicente Mangas, Miguel.—Física y Química . -Ordoño II, 37. 
Belinchón García, José.—Pedagogía (Ayudante).-Plaza de San 
Isidoro, 4. 
Belinchón Llerena, Ramón.—Pedagogía (Auxiliar).-Santiesteban 
y Osorio. 
Carr i l lo Diez, Vicente.—Dibujo (Auxiliar).-Avda. Alvaro López 
Núñez. 
De la Lama, Herminia .—Pedagogía (Auxiliar).-Plaza Mayor. 
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Fernández Ramos, Josefa.-Labores (Auxiliar),-Padrc Arintero, 5. 
Fernández Rovcres, Concepción.—Secretaria Auxi l iar de Letras. 
Avda . de Roma, 40. 
Franco Sierra, Honorato.—De Música (Ayudante). —Mariano 
Andrés , 40 
García Andoín, María Begoña —Pedagogía . -Ordono II, 37. 
Geijo Menéndez, María.—De Ciencias (Ayudante) . -Ordoño II, 2, 
González Montes, Bienvenido. —De Ciencias (Auxiliai) .-Casca-
lería, 11. 
Menéndez Berjano, Teresa .—Matemáticas . -Ordoño II, 2. 
Moran Va l , Ernesta.-De Música (Auxil iar) .-Ordoño II, 33. 
Muñiz de Ponga, Inocencio. —(Secretario).-Cid, (Escuelas). 
Norzagaray López, Alfredo.-De Ciencias (Ayudante).-Calle K , 2 . 
Norzagaray Vivas, Ismael.—Director y Profesor de Ciencias. 
Calvo Sotelo, 44. 
Pérez Ca r r eño , E lv i r a . -Ayudan te de Letras.-Serranos. 
Pérez Seoanc, Julia.—De Literatura.-Lucas de Tuy, 4. 
Pérez Seoane, María Jesús. Geografía.-Lucas de Tuy, 4. 
Rodríguez Esteban, Trinidad.—De Ciencias (Auxiliar). Ordo-
ño II, 37. 
Rodríguez Salcedo, Gerardo.—De letras (Auxiliar).-Avenida Pa-
dre Isla. 
Sánchez Trébol, Matilde.—Directora y Profesora de Historia 
Natural.-Pozo, 8. 
Suárez López, Publio.—De Letras (Ayudante).-Avenida Padre 
Isla, 25. 
Trébol Sánchez, Matilde.—Pedagogía (Ayudante). 
Ubeda Nougués , Emilia.—De Francés (Ayudante).-Avda. Padre 
Isla, 8. 
Usoz Rodríguez, Concepción.—De Labores (Ayudante).-Ordo-
ño II, 37. 
Mercant i les 
Gallo Otero, José Luis.-—Sahagún, 3. 
Ramos V á z q u e z , Manuel .—Conde de Rebol ledo , 7, 2.°. 
T e l . 2088 
De F a c u l t a d de V E T E R I N A R I A 
Alvarez González , Marcelino.—(Encargado de Curso).— San 
Pelayo, 14. 
Conti Larraz, Roberto.—(Auxiliar interino).-Avda. de Roma, 11. 
Criado Amunátegui , Rafael.—(Auxiliar i n t e r ino )—Ordoño II, 
(Chalet). 
Fernández Cachón, Raúl. —(Auxiliar interino).—Santa Nonia, 
Casa Soto. 
Perrero López, Toribio.—(Encargado de Curso).-Daoiz y Velar-
de, 10. 
González García Gutiérrez, Carlos.—(Encargado de Curso). 
Alfonso V, 2. 
González Ovejero, Laureano, —(Encargado de Curso).-Suero de 
Quiñones , 4. 
González Vil larrcal , Aureliano.-(Catedrát ico numerario) -Santa 
Nonia, (Casa Soto). 
Herrero de la Mota, Lorenzo.-(Auxiliar interino).—San Marcos. 
Izquierdo Carnero, Isidoro.-(Encargado de Curso).-Carmen, 6. 
López Robles, Joaquín.-(Auxiliar numerario).-Farmacia. 
Moratiel Alvarez, Francisco.-(Auxiliar numerario).-Plaza de San 
Marcos. 
Morros Sardá , Julio.—Auxiliar interino).-Ramiro Balbucna, 12. 
Norzagaray López, Alfredo.-(Encargado de Curso).-Solares de 
Roldán. 
Ovejero del Agua, Santos.—(Auxiliar interino).-Avda. de José 
Antonio. 
Pérez Alonso, Felipe.—(Encargado de Curso).-Restaurante Ra-
banal. 
Prieto Yáñez, Antonio .-(Auxiliar interino).-Cascalería, (Hotel 
de «La Confianza»). 
Ramos Cordón , Manuel.-(Encargado de Curso).-Villa Benaven-
te (Hotel) 
Rodríguez González, Tomás.-(Catedrát ico numerario).-Avenida 
Padre Isla, 6. 
Rodríguez Rodríguez, Benigno.-(Encargado de Curso).-San Isi-
dro (Inspección de Veterinaria). 
Rojo Rodríguez, Jaime,-(Auxiliar interino).-Matadero Municipal. 
Sáez de la Calzada, Crisanto.-(Decano en Funciones).-Alcázar 
de Toledo, 4. 
Sánchez Franco, Angel.—(Encargado de Curso).-Conde de Sa-
gasta, 36. 
Santos González, Angel.-(Auxiliar numerario).-Hospicio, 19. 
Santos Gutiérrez, Mar i ano . - (Aux i l i a r interino).-Hospicio, 19 
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Velasco Gómez, Clodoaldo. (Encargado de Curso).-Sierra Pam-
bley, 3. 
Vicente Mangas, Deogracias.—(Auxiliar numerario) Ordoño II, 
(Casa Lubén). 
PROPAGANDAS 
ARTE.-Publicidad —Pilotos Reg í eral. 6.—Tel. 1020 
PROTESIS DENTAL 
Flórez, Sebas t ián . - Astorga, 27. 
P. de Allende, Alfredo. - Ramiro Balbuena, 14. Tel. 1612. 
Pérez Martín, L. - Plaza Mayor, 13.-Tel. 2347. 
Revuelta. - Paloma, 15, 1.° - Tel. 1034. 
Rodríguez Gago, Clodiner.—Conde Luna, 7.—Tel. 14*6 
R E C A U C H U T A D O S . — T a l l e r de 
Alvarcz , José.—Juan de Badajoz, 2. 
Fe rnández , Carlos. - Plaza Calvo Sotelo, 1. - Tel. 1465. 
RELOJERÍAS 
Balsas.—Cervantes, 8. 
Bayón.—Ramón y Cajal, 11. 
«El Meridiano» —Conde Luna, 10. 
García, Basil io. - O r d o ñ o II, 5. 
«Lastra». - General ís imo Franco, 15. 
«La Hora Fija». - Legión Cóndor , 9. 
«Ma-Ci. - Ordoño , II, 32. 
Moderna. Paloma, 2. 
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Relojería Españo la . - Teatro, 2. 
Relojería Iris. - Plaza de Santo Domingo, 1. - Tel. 2312. 
Relojería Solís. - Paloma, 4. 
Suiza.—Burgo Nuevo, 38. 
Vidal , Miguel. - General ís imo Franco, 11. 
REPRESENTACIONES 
F . Llamazares, Pedro. - (De la Sociedad de Autores). - Genera-
lísimo Franco, 8.-Tel. 1115. 
Garc ía Olal la , Carlos. - Representación Oficial de Philips 
Radio, Material Eléctrico y Fotograf ía . -Ordoño II, 5-Tel. 1436. 
González, Eduardo- - Representación Almacenistas Coloniales 
en la Delegación de Abas tec imientos . -Ordoño II, 32.-T. 2167 
González Mcncndez, Enrique. - Avda . José Antonio , 29. -
Tel . 1693. (Maderas y Abonos). 
Gumersindo García , S. A . - (Darío Martín. Alfonso, V, 1 , -
Tels. 2151 y 2295. 
! Márquez Barrera, Eduardo .—Repúbl ica Argentina, 2 
Pastrana Hoyos, Nemesio. - Daoiz y Velarde, í , dpdo. 
Productos «Búfalo». - Colón, 44, 3 0 dcha. - Tel. 1971. 
REVISTAS Y PERIÓDICOS 
ARTE.-Noticierodel Lunes...Pilotos Reguera l , 6 . - T e l . 1020 
«Adelante». - Semanario del Soldado.-Cuartel del Cid . 
Boletín Oficial del Colegio de Agentes Comerciales. - Legión 
Cóndor , 3 y 5. 
Boletín Oficial del Magisterio, - Inspección de Primera Ense-
ñanza . 
Boletín Oficial de la Provincia.—Independencia.-Tel. 1916, 
«Economía Leonesa»,—Revista Mensual de la Cámara Oficial 
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de Comercio.—General ís imo Franco, 8.-Tel. 1930. 
«El Diario de León».—Daoiz y Velarde, 20.-Tel. 1823. 
«Espadaña» . —Revista de Poesía y Crítica. —Puertamoneda, 10, 
«Nosot ros»—Revis ta quincenal estudiantil. 
«Proa».—Diario.—Avda. de José Antonio, l.-Tels. 1963 y 1965. 
R E V I S T A S Y P E R I Ó D I C O S . — ( V e n t a de) 
Lozano, Auro ra .—Ordoño II, núm. 1. 
Lozano, Aurora.—Renueva, 32. 
Lozano, Dolores.—Glorieta de Guzmán. 
Kioscos Alonso.—General ís imo Franco, 16. 
Kioscos Alonso .—Ordoño II, 21. 
Kioscos Alonso*- Plaza de Santo Domingo 
S A C O S . — ( A l m a c é n de) 
Merino M a r t í n e z , F r a n c i s c o . — A l c á z a r de Toledo , 8 
( in ter ior ) . -Te l . 1797 
S A L C H I C H E R Í A S 
Casa Matachana.—Cervantes, 6.-Tel. 1992. 
García Soto, Celestino Rúa, 10.-Tel 1158. 
G o n z á l e z , Santiago — R ú a , 29.-Te!, 2360. 
González, Severino.—Avda. Padre Isla, 21. 
Santiago, G o n z á l e z . — R ú a , 29.-Tel. 2360 
Santos, Manuel.—Conde Luna, 4. - T e l . 1244 
S A N A T O R I O S 
Alonso, N é s t o r . - C o n d e s de Sagasta, 32.-Teléf . 1406. 
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Doctor Coderque .—Avda. de J o s é Anton io , 19,-Tel. 1342 
D o c t o r Sa la Gira l t . R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , 18. 
Hurtado Llamas, Emil io . —Lope de Vega, 3.—Teléf. 1113. 
M a r t í n e z P é r e z , Francisco.—Serradores , 14. 
Pérez Alonso, León.—Burgo Nuevo, 39, - Teléf. 1355. 
Sanatorio del Doctor Miranda. - O r d e ñ o , II, 41. - Tel. 1213. 
| Sanatorio de Nuestra S e ñ o r a D e l C a m i n o . — J o s é Egui 
garay Pallares.—Condes de Sagasta , 1. - T e l . 1912. 
Sol ís Suárez , J o s é . - Co lón , 14. - Teléf. 1076. 
Ucieda Losada, Francisco.—Suero de Quiñones , 46.-Tel. 1560. 
S A N E A M I E N T O S 
Comercial e Industrial Pallares, S. A.—Plaza de Sto. Domin-
go, 1.-Teléf. 1400. 
V i u d a de L u i s G u t i é r r e z . — R ú a , 3 8 . - T e l é f . 1350 
S A S T R E R I A S 
Casa C i r í a c o . - O r d o ñ o II, 2. - Teléf. 1949. 
Casa G a r c í a . — O r d o ñ o 11, 32. 
Crespo, Ventura.—Plaza de la Catedral, 2. 
De Paz del Río, Gonzalo. —Generalísimo Franco, 4. - Tel. 1372. 
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Diez Diez, Francisco.—Alcázar de Toledo, 6. - Teléf. 1803. 
Diez G o n z á l e z , Hilario. - A l c á z a r de Toledo, 2. 
Diez González, Teófilo.—Gil y Carrasco, 7. 
F é l i x S a s t r e . — G e n e r a l í s i m o Franco , 2, l.c 
Fuentefría, Jesús.—Suero de Quiñones , 25. 
G a r c í a F e r n á n d e z , M a n u e l . — P l a t e r í a s , 8, 1.° 
Gervasi Fernández , Juan—Generalisimo Franco, 14. 
González Calvón, E.—Alcázar de Toledo, 6.-Teléf. 1803. 
Hijo de Lorenzana.—San Marcelo, 9. - Teléf. 1519. 
Llórente, Evaristo.—Cervantes, 8. 
M . Bravo, Manuel.—Avda. Padre Isla, 12. 
Marcos .—General Sanjurjo, 18. 
Martin, M.—Plaza de Calvo Sotelo. 
Martínez, Victorino.— Conde Lnna, 7, 3.° dcha. 
M a r t í n e z H i d a l g o , J o a q u í n . — A v d a . de l Padre Isla, 11. 
Morán Fernández, Toribio Paso, 2. 
Ochotorena,—Avda. Padre Isla, 8. 
Panlagua Cordero, Mariano. —Avda. Padre Isla, 15. 
Rabanal Quiroga, Manuel.—Independencia, 2. - Teléf. 2170. 
Roberto, Angel-General ís imo Franco, 7. 
Roger, M a n u e l . - O r d o ñ o II, 4. 
Rodríguez del Cerro, Francisco. - O r d o ñ o II, 8. 
Rodríguez Cordón , Manuel.—Cuesta de Carvajal, 6. 
San Esteban, V a l e n t í n . - L e g i ó n Cóndor , 3 y 5, principal. 
Sas t rer ía Alfageme.—Pilotos Regueral, 4. 
Sas t rer ía Dionis io .—Caño Badi l lo . 
Sas t rer ía Marcos. —Cervantes, 3. 
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S a s t r e r í a Mi l i tar A r r a n z . — A v d a . de J o s é Anton io , 23, p l . 
Torices, Juan.—Rúa, 17. 
Torices Fernández , Nicolás .—Ordoño II, 15. 
Viñals Castells, José.—Alfonso V, 1 y 3. 
Zotes .—Avda. J o s é A n t o n i o , 29, dup l i cado . 
S E G U R O S 
«Aurora».—Mario Rodríguez.—Legión VII, 3.—Tel. 2095. 
Caja de Previsión y Socorro. —Salustiano López Robles.-Avda. 
Padre Isla, 8 . - T e l . 1321. 
• C a n t a b r i a » . - R e p ú b l i c a Argent ina , 22, 2.° 
« C e r v a n t e s » . - C a l l e de la Torre, 3, 1.° 
Compañía Adriática de Seguros.—Vicente Hernández—Avda . 
Padre Isla, 11—Tel. 2171. 
Compañía D'Assurances Generales.—Gonzalo Perrero.—La 
Bañeza.—(León). 
C o m p a ñ í a de Seguros A r a g ó n . - E d u a r d o Lis te R o d r í g u e z 
Benavente , 1. 
Compañía I. A.—Francisco Fernández . —Avda. de Roma, 11, 
« C o v a d o n g a » . V icente M . Manga. -Lucas de T u y , 14, 1.° 
C r é d i t o E s p a ñ o l , S, A . — G e n e r a l í s i m o Franco , 7. 2.° 
T e l . 1268. 
«El Agl i l a Din Solein».—Isaac Alonso Avda . Palencia, 1. 
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«El Norte». —Mateo Soto.—Juan Madrazo, 2. 
«El Ocaso».—Belarmino I. Vallín.-Ramón y Cajal, l l . - T e l . 2012 
«El Sol».—Marcos Rodríguez.—Padre Arintero, 5. 
General Española de Seguros.—Modesto Ruiz.—Avda. de Ro-
ma, 3 0 , - T e l . 1250. 
«Hércules». —Mutualidad Españo la .—Ser ranos , 32. 
«Hcrraes».—Severino Pariente.—Oficinas de Turismo. 
«Hispania».—Diego Martín.—Alcázar de Toledo, 1. 
I. N . A . y « A s l t a l i a * . — O r d o ñ o 11, 32. 
«L' Abeille».—Aurelio Gayo.-Carretera de Sahagún , 3. 
«L' Unión».—Nicolás Revenga Ordoño II, 8.—Tel. 1600. 
«La Anónima de Accidentes.—José Diez Cuesta.—Avda. de 
Roma, 6. 
«La Cata lana»—Alfonso Ureña.—Gil Carrasco. l.-Tels, 1731 
y 1838. 
«La Equi ta t iva» (Fundación Rosillo).—Legión VII, 2.—Tel. 1819 
«La Estrella».—Miguel Alvarez.—Cervantes, 2. 
«La Ibérica Contra Seguro».—Anastas io Pastrana.—Daoiz y 
Velarde, 1. 
«La M u n d i a l » , S. A .—Manuel D u c a l . — R e p ú b l i c a Argen-
t ina , 22.—Tel. 1401. 
«La Mutua».—Julio del Campo, 7. 
«La Paternal».— Carlos Colinas Avda. 18 de Julio, 9. 
«La Popular».—Octavio Puente.—Avda. República Argentina, 7. 
«La Previsión Españo la» . — Jerónimo Gutiérrez Echevar r ía . -
A v d . Padre Isla, 22. - Tel. 1883. 
«La Prev i sora H i s p a l e n s e » . — F é l i x Conde de C o s s í o . -
S ierra Pambley , 1. T e l . 1508 
«La S u d - A m e r i c a n a » . — O r d o ñ o IT, 8.—Tel. 2227 
«La Unión y E l Fénix Español ,»-Jerónimo Norberto Ibáñez. 
Legión VII, 4.e - Tel. 1733. 
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«La Urbana» . —Fernando Vallepuga.—Rinconada del Conde, 
6. 1.° izqda. - Tel. 1250. 
«La Vasco - Navar ra» . —Raimundo R. del V a l l e . - O r d e n o II, 8. 
Tel. 1727. . e x . 
«Caja Nacional S. A . T » - ( A g e n t e ; José Mantecón Sua rez ) . -
Hospicio, S.-Tel. 2103. 
«Mare Nosirum -Rufino Cantalapiedra.-Sierra Pambley, 3, bajo 
«Minerva», S. A. -Segismundo Bahil lo.—Ordoño II, 32.—Telé-
fonos 1551 y 2257. 
«Omnia». —Manuel Menéndez.—Plaza del Mercado, 5. 
(Plus Ultra ».-Eusebio Romo Raventós.-Legión VII, 4. • Tel. 1743 
Seguros Bilbao.-José Nicolás.-Juan Madrazo, 22 
«Sun». - Sr. Hurtado.— G i l y Carrasco, 6. 
Unión Levantina, S. A.-Generalísimo Franco, 7,2.° - Tel. 1268 
«Winterthur».—Jesús Martínez.—Condes de Sagasta, 11. 
«Zurich». - Amado Blázquez Pérez.-Gil y Carrasco, 6.-Tel. 2254 
SEMILLAS 
«El M a r a g a t o » . — A n t o n i o Alonso G u t i é r r e z —Matasiete. 5-
TeIs. 1045 y 2390. 
López Blanco, Migue l . -Azabache r í a , 7 . 
S I D R E R Í A S 
Ca«a Franco.—Plaza de las Tiendas, 4 '—Tel. 2313. 
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La xMadrileña. —Cervantes, 3 . - T e l . 1848. 
S O M B R E R E R Í A 
Alonso, Nés to r .—Ordoño II, 4. 
Casa Firla.—Pozo, 7 —Tel . 1433. 
Rlus , F a u s t o . - S o m b r e r e r í a y Efectos Militares, 
independencia, S.—Tel. 2249 
Rius García, Mariano.—General ís imo Franco, 15. 
T A P I C E R O S 
López, Joaquín.—República Argentina, 2. 
Lozano, Inocencio.—Fajeros, 2. 
Navarro, Leoncio.—Cuesta C a s t a ñ ó n , 9. 
Peñalba , Angel.—Escaleri l la, 8. 
Talleres de Ar t e san ía .—Ser ranos , 14. 
T A X I O E R M I A 
G . Calabozo, Estanis lao.—(Disecación de Animales) Serra-
dores, 12. 
T E A T R O S 
Teatro Alfagame.—Ramón y Cajal, 7. - Tel. 1124. 
Teatros, Empresa de .—Ordoño II, 17. - Tel. 1058. 
Teatro Priocipal.—PIaza de San Marcelo. —Tel. 1224. 
T E J E R A S 
Al in Blanco, Rosario.—Calle Valencia de Don Juan, 11. 
Collado Sánchez, Angel.—Trobajo del Camino (León). 
Campo Montaño , Luis.— San Andrés del Rabanedo (León). 
Fuertes Fernández , Ramón. - Ventas de Nava . 
García, Braulio. —Carretera de Asturias. 
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González Diez, Antonio—Navatcjcra (León), 
González, Dionisia—Villaquilambre (León). 
Gutiérrez Balbucna, Rafael. —Navatejera (León). 
Ortiz, Manuel. —Ordeño II, 9. 
Peláez Sánchez, J o s é . - C a r r e t e r a de Nava (León). 
Resanchc Vi l l a , Angel.—Calle Valencia de Don Juan, 11. 
Sánchez Peláez, J.—Carretera de Nava.—Tel. 1097. 
Tagarro Prieto, Gabino. —Ordeño II, 16. 
Viuda de Adriano García . - Carretera de Asturias. 
T E J I D O S 
Almacenes «El Carmen».—Plater ías , 10. 
Almacenes San M a r t í n . - Plegarias, 8.—Tel. 1619. 
Alonso García , Cándido.—Conde Luna y Paso, 2.—Tel. 1719. 
Almacenes Ur ía .—Ordeño II, 7.—Tel. 1568. 
C a s a Paramio .—Genera l Sanjurjo, 16. 
Carbajo Lozano, L.—San Pedro, 17 . -Te l . 1142. (Fábrica). 
Carr i l lo García, Julie.—Avda. Padre Isla, 18. 
Carr i l lo , Leopoldo .—Ordoño II, 27. 
Fe rnández , N i c a n o r . - A v d a . Padre Isla, 1. 
Fernández Sánchez, A . - O r d o ñ o II, 23.-Tel. 2144. 
Garc ía Lorenzana, José. - Ordoño II, 4.—Tel. 2396. 
García Sánchez, Lesmes. - Generalísimo Franco, 6. 
García Lubén, S. A. -Ordoño II, 8.—Tel. 1329. 
Gervas i F e r n á n d e z , J u a n . — G e n e r a l í s i m o Franco , 14. 
Hijo de Lorenzana.-San Marcelo, 9.-Tel. 1519. 
Hijos de Simeón, García y Cía.-Plaza de Santo Domingo, 2. 
Tel. 1728. 
Izquierdo Pérez y Mart ínez.-General Mola, 4. 
La Innovación. Avda . Padre Isla, 1 
Lobato, Cesáreo . Plaza Mayor, 15. Tel. 1634. 
Paz del Río, Gonzalo de.-Generalísimo Franco. 4.-Tel. 1375. 
Román Blanco, Pedro.-General ís imo Franco, 10 y 12.-Tel. 1162. 
Suárez, Blas.-Colón, 6. 
Tagar f o, Robustiano.— Plegarias, 8,—Tel. 1619. 
Toral, Aurel io.-General ís imo Franco, 9.-Tel. 1263. 
Torices Blanco, Tomás . Plaza Mayor, 18. 
Viuda de Máximo Marcos.-Plegarias, 4. 
Viuda de Francisco Devesa.-Plaza Mayor, 27 y 29.-Tel. 1451. 
Viuda de José Rodríguez.-Plegarias, 6. 
T I N T O R E R I A S 
Tintorer ía Alemana. — Despacho: Cervantes, 5. - Talleres: O r -
doño, II. 
T i n t o r e r í a Habanera.—Paso, 2. (Despacho) 
T i n t o r e r í a Habanere .—Despacho: A v d a . R o m a , 28 
T e l é f . 2333. 
T i n t o r e r í a Habanera .—Tal leres: Hosp ic io , 15. 
T i n t o r e r í a y L a v a n d e r í a Leonesa.—Calle A s t o r g a , 5. 
T e l é f . 1690. 
Tintorer ía y Lavander ía Leonesa.—Azabachcría , 22.-Teléf. 1212-
Tintorería y Lavander ía Leonesa.—Avda. de Roma, 28. 
Tintorer ía y Lavander ía Leonesa.—Cervantes, 10. - Teléf. 1212. 
M a r t í n e z F a r r a p e i r a , R a m ó n . — A v d a . Padre Isla, 50. 
T O L D O S 
Toldos «Giral t».—San Claudio. 
3 1 1 
T O N E L E R I A S 
González, Mateo.—Renueva, 24. 
T R A N S P O R T E S 
Alonso , Higinio .—San Esteban , 15. - T e l é f . 1564. 
Carbajo , Mateos .—Carretera de Trobajo , 46. - T e l . 1680. 
Castro, R.—Plaza de San Claudio. 
Encinas , F i d e l Solares P i c ó n , 5. - T e l é f . 1564. 
Fernández, Martiniano.—Calle Valencia de Don Juan. - Telé-
fono 4567. 
Fernández Sanmartín. —Rodríguez del Valle, 4. - Teléf. 1548. 
Carabea.—San Marce lo , 13. - T e l é f . 1682. 
García González, A.-Rodríguez del Valle, 20. • Teléf. 1065. 
González Blas, Patrocinio.—Julio del Campo, 3, • Teléf. 1987. 
Martínez, Mariano.-La Florida, 12. (Santa Ana). - Teléf. 1902. 
Moratiel.—Rollo Santa Ana. - Teléf. 1215. 
P é r e z B lanco , Ange l .—Conde Gui l l en , 7 y B e r n a r d o 
de l C a r p i ó , 7, 3 . ° . - T e l é f . 2150. 
Pozuelo García, M.—Avda. 18 de Julio, 101 Tel. 1308. 
Suárez Díaz, José María.—Julio del Campo, 10.—Tel. 1804. 
C a p i t o n é s . — T r a n s p o r t e s C a s t a ñ o . — S a n t a Nonia , 4. 
T e l é f o n o 1921. 
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Consignaciones .—Transportes C a s t a ñ o » — S a n t a 
Nonia , 4 . — T e l é f o n o 1921. 
Despacho C e n t r a l de l a R E N F E . — Transportes C a s t a ñ o . 
Santa Nonia , 4 . — T e l é f o n o 1921. 
Guardamuebles .—Transportes C a s t a ñ o . 
Santa Nonia , 4.—Tel. 1921. 
Transportes Millán.—Suero de Quiñones . 16.—Tel. 2398. 
Viuda de J. Moran.—Ruiz de Salazar, 22 . -Te l . 1922. 
Agenc ia s de 
A l o n s o Prieto, N i c o l á s . — R e p ú b l i c a Argent ina , 5«-
T e l é f o n o 2129. 
La Camerana.—Santa Ana , 2.—Tel. 1902. 
Rey S o l e r . — R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , 2?.-TeI. 1401. 
Transportes García.—República Argentina. 5.—Tel. 2129. 
T R A P E R I A S 
García Santos, Vicente.—Carretera de Asturias, 6. 
T R A S P A S O S 
Agencia Cantalapiedra.—Sierra Pambley, 3.—Apartado 137. — 
Teléfono 1563. 
U L T R A M 4RINOS 
• 
Abad, Lucinda.—Puerta Obispo, 1. 
Alonso, E u g e n i o . - S a n Pedro, 17. 
Alonso Ramos, A n t o n i o . - S a n Pedro, 25. 
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Alvarez, Pedro —Avda. José Antonio, 27. 
Alvarcz, Piedad.—Rúa, 45. - Teléf. 1106. 
Alvarez Alvarez, Florentino.—Juan de Arfe, 14. 
Alvarez Fernández , Pedro.—Santa Cruz, 2. 
Alvarez Fidalgo, Camilo—Paloma, 6. 
Al ler Martínez, Esteban.—Carretera de Mansil la, 57. (Puente 
Castro). 
Ampudia, Cecilio.—San Francisco, 5. 
A r i a s G a r c í a * M e l q u í a d e s . — G ó m e z Salazar, 5. 
Arias Rodríguez, Angel.—Crucero de San Marcos, 2. - Tel. 1957. 
Barrera, Constantino.—Federico Echevarr ía , 19. 
Benavides, E u l a l í o . - R ú a , 12.—Teléf. 1510. 
Blanco A v i n , María ,—Carretera Nava, 5, 
Blanco Gómez, Buenaventura.—Avenida de Roma, 24. 
Boto, Cipriano Juan.—Carretera de Mansil la, 16 (Puente Castro). 
Cabero, Feliciano, Plaza del Mercado, 1. 
C a m p o m a c e s P r a d a , T . — A v d a . A l v a r o L ó p e z N n ñ e z , 6 
T e l é f . 2193 
Carbajo, Tomás .—Herreros , 11. 
Casa G u e r r a , Sampiro , 1. 
C a s a L l a n o s . - G i l y Can-asco, 8. - T e l é f . 2223. 
Casa P e ñ a , « E l P i l a r » . — O r d e ñ o II, 20. - T e l é f . 1866 
Cas tañón González, Celedonio. —Caño Badillo, 13. 
Castro Diez, Teodoro.—Alvarez López Núñez, 8. 
Castro Villarranz, Policeto de.—Ramiro Balbuena, 8. - Tel. 2262. 
Colado, José.—Paso, 1. 
Comestibles Cipriano Diez. —Ordeño II, 9. - Teléf. 2065. 
Corujo, Adolfo.—San Pedro, 10. - Teléf. 1772. 
Cubillas Pozo, Marcial . -Carre tera Mansil la , 1. 
De la Puente Herrero, Luis.—18 de Julio, 70. 
De la Puente Robles, Enrique. —Carretera Sahagún , 22. - Te-
léfono 1660. 
Diez, E l i a s . - O r d o ñ o II, 18. - Teléf. 1648. 
Economato M a d r i l e ñ o . — P o z o , 15. - T e l é f . 1759. 
E l Cisne.—Carretera Trobajo, Letra P. 
E l Descanso.- Serna, 2. 
E l Montañés . —Avda. de Roma, 22. 
Embut idos « A l c á z a r » . — A l c á z a r de T o l ed o , 16 
El Salmantino. — Victorio Manzano.—Cervantes, 11. - Te-
l é f o n o 2016. 
Factor Marcos, Argimiro San Pedro, 10. - Teléf. 1772. 
Felipe Felisa.—San Francisco, 17, duplicado. - Teléf. 1255. 
Fernández Donato Camino del Hospital, 6. 
Fernández , Eusebio .—Azabacher ía , 7. 
Fernández Alvarcz , Enrique. —Carreras, 19. 
Fernández Diez, Julián.—Cardiles, 11. 
Fernández García , Julián.—Plaza de Calvo Sotelo, 2. - Tel. 1746v 
Fernández García, Rosendo. —Santiesteban y Osorio, 8. 
Fernández García , Tomás.—Avda. de Julio, 82. 
Fernández González, A . — A v d a . del Padre Isla, 4. - Teléf. 1825. 
Frade, Vicente.—Carretera Cubos, 11. 
Franco, Adorac ión .—Puer tamoneda , 23. 
Franco, Leonardo. —Puente Castro. 
Franco Leonardo.—Carretera de Mansi l la , 2. 
G. Sánchez, R a m ó n . - A v d a . del Padre Isla, 24. - Teléf. 1943. 
García Alfredo. —Ramón y Cajal, 6. 
García Alvarez, Francisco.—Suero de Quiñones , 13.-Tel. 2314.-
García Alvarez, Luis.—Serradores, 6. 
García Benavides, Heliodoro.—Plegarias, 5.-Tel. 1958. 
García Cordón , Rogelio.- Avda . Alvaro López Núñez, 27. 
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Garc ía Sánchez, Emilio.—Puertamoneda, 4. 
Garc ía Sánchez, Manuel.—Serranos, 38. 
Gómez Díaz, S. -Plegaria, l . -Tel . 1094. 
G o n z á l e z Alonso , Franc i sco .—Avda . 18 de J u l i o , 68. 
Te l . 1774. 
González Alonso, Luis.—Avda. de Roma, 22. 
González Balbuena, Bernardo.—Azabacher ía , 16. 
González García , Félix. —Corredera, 4.-Tel.'1030. 
González Morán, Antonio. -Carretera de Asturias, 13, 
Gordi l lo , Primitivo.— Independencia, 5.-Tel. 1334. 
Gardi l lo , R a m ó n . — O r d e ñ o II, 7.-Tel. 1440. 
Guerra de P a z . - P l a t e r í a s . 3.-Tel. 1853. 
Gutiérrez, Agustín.—Suero de Quiñones, 40.-Tel. 1011. 
Gutiérrez, David .—Ordoño 11,33. 
Gutiérrez, María .—Carretera de Zamora. C. 
Gutiérrez Diez, Daniel.—Corredera, 22. 
Gutiérrez Diez, María .—Santiesteban y Osorio, 12 -Tel. 2215. 
Gutiérrez Gutiérrez, Manuel .—Ordoño II, 16.-Tel. 1610. 
Hijos de J . Revuelta.— Serranos, 47. 
L a Montaña . -Tor res de Ornaña, 3.-Tel. 1771. 
L o s Andaluces .—Pozo, 1 1 . - T e l é f . 1466. 
Los Montañeses .—Suero de Quiñones , 35. 
Llamazares, Dionisio.—Caño, 2, (Puente Castro). 
Llamazares González. Pedro—Santa Ana, 73. 
ilanos, Lupercio de.—Plegarias, 18. Tel. 1211. 
Marcos, Andrés.—Carretera de Zamora, 13. 
Marcos Pérez, José.—Padre Isla, 68. 
Marcos Tomé, Fausto. —Carretera de Nava, 55.-Telf. 1630. 
Martínez, Blas.—Astorga, 6. 
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Martínez Castellanos, Aniceto. —Avda. de José Antonio, 23. 
Martínez Moro, Pelayo.—Avda. del Padre Isla, 20.-Tel. 1111. 
Mata Castr i l lo, Eu log io .—El Caño , 13, Letra B. (Calle de San 
Esteban). 
Miguélcz, Angel.—Avda. de José Antonio, 29. 
Morán, Arsenio.—Barrio, 16. 
Moran Fernández , Maximino.—República Argentina, 2. 
Morán Gutiérrez, Manuel.—Villafranca, 5. 
Moy González, Francisco.—Carretera Nava, 47.-Tel. 1667. 
Muñoz Hernández , Federico.—Carnicer ías , 3.-Tel. 1487. 
Natal , A n d é s . - H u e r g a de Frailes. 
Pascual Gaitero, Sixto.—Plaza Mayor, 17. 
Pérez Fernández , Francisco. - Cantareros, 2.-Tel. 1220. 
Pozo, Ambrosio.—Carretera de Mansi l la , 16, (Puente Castro) 
Puente L l a n e r a , C á n d i d o . — A v d a . de R o m a , 36. 
Redondo Marcos, Benito.—Serna, 31.-Te]. 1039. 
Rey, Herminio. —Avda. de 18 de Julio, 94. 
Rivas Infante, R —González Regueral, 5.-Tel. 1311. 
Rodríguez, Elena.—Suero de Quiñones , 37. 
Sánchez Valladares, Cesáreo.—Torres de Omaña , 2.-Tel. 177L 
San José Ramos, Constancio.—Plaza Mayor, 10. 
Santos Gómez, Saturio. —Rúa, 63. 
Suárez Alvarez, Rosario.—Carretera de Asturias, 18. 
Suárez Gutiérrez, Angel.—Padre Isla, 42.-Tel. 1579. 
Ultramarinos Fernández . - Plaza de San Lorenzo, 5. 
Vecillas, Horacio de las .—González Reguera!, 5. 
Velado Ruano, Serviliano. —Sampiro, 18. 
Velado, Serviliano.—Juan de Badajoz, 18. 
Villalobos, Regina.—Alvaro López Núñez, 6. Tel.-2193. 
Villalón Villalón, Domingo.—Travesía Mercado, 5. 
Viñuela Gutiérrez, Juan.—Carretera de Nava, 43. 
Viuda de Adriano, Garc ía .—Carre te ra Nava, 21.-Tel. 1147, 
Viuda de Casimiro de Juan.-San Lorenzo, 5. 
Viuda de Domingo Alonso Serranos, 51. 
Viuda de Felipe Vega.—Egido, 6. 
Viuda de Francisco Benavides.—Puerta Castillo, 4.-Tel. 1411. 
V A C I A D O . - ( T a I l e r de) 
Alvarez G o n z á l e z , R a m ó n . — l e g i ó n Cóndor , 1. 
Viuda de Pedro Pérez . - -Nueva , 8. 
• ' - = — ; — 3ir 
V E T E R I N A R I O S 
Alvarcz Martínez, Mariano.—Juan Madrazo, 24. 
Ballesteros Moreno, Es teban.—Estación Pecuaria Regional. 
Calleja Pérez, Nicolás .—Pozo, 9. 
Cas t añón Alvarez, Manuel.—Matadero Municipal. 
Fe rnández Uzquiza, E l í s e o . - R i n c o n a d a del Conde, 1. 
Garc ía Fernández , Antonio Manuel.—Padre Arintero, 5. 
Gómez del Río, Francisco. — Serna. 81. 
G o n z á l e z V i l l a , Audel ino. - Mariano A n d r é s , 11.-
T e l . 1514. (Especial izado en castraciones). 
Nicolás , Clodomiro.—Lorenzana (León). 
Rodríguez Tagarro, Manuel. —Plaza de Abastos. 
Sánchez Martínez, Felipe.—Laboratorio Municipal. 
Santos González, N i b a r d o — C a ñ o Badillo, 1. 
V i l l a , A u d e l i n o G . Mariano A n d r é s , 11. — T e l . 1514. 
V I A J E . — ( A r t í c u l o s de) 
« L o s V a l e n c i a n o s » . — P l a z a Mayor , 4 y 5.—Tel. 1426. 
V I D R I O S 
Industrial V i d r i e r a M a d r i l e ñ a , S d a d . L t d a . -
A v d a . 18 de Ju l io , 125. 
V I N A G R E S 
Industrias V i g o n z , Sdad. L t d a . — ( F á b r i c a ) . 
Paseo de l M a l e c ó n — T e l . 1277 
VINOS.—(Almacenes de) 
Almacenes Lombas .—Guzmán el Bueno, 5. 
Mart ínez Alvarez, Agustín, - Carretera de Asturias, 33,-Tel. 1549. 
Viuda de A . Viñucla, —Conde de Rebolledo, 3. Tel. 1074. 
Viuda de Claudio Flecha.—Avda. de 18 de Julio, 10. 
Bodegas de 
Bodegas Alvarez .—Serranos , 39.—Tel. 2059 
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Bodegas Aparicio. —República Argentina, 8.-Tel. 2188. 
Bodegas B . Moneo.—Carretera de T r o b a j o , F 
Bodegas Calvo.—Ruiz de Salazar , IS.-TeT. 2177 
Bodegas Canseco.—Carretera de Armunia.-Tels. 1320 y 1795. 
Bodegas Diez.—Plaza de Calvo Sotelo, 16.-Tel. 2021. 
Bodegas E l Valle.—Plaza Mayor, l l . - T e l . 2211. 
Bodegas Fidalgo Tabares, S. Ltda.—Burgo Nuevo, 34.-Tel. 2131. 
Bodegas La Seca —Mariano Cantalapiedra.—Juan de Arfe, 2. 
Bodegas Mart ínez .—Carretera de Asturias, 33.-Tel. 1549. 
Bodegas Menéndez.—Murias de Paredes, 2. 
Bodegas R e g i a s . — T r a v e s í a del Mercado , 1. Te! . 1266 
C á n d i d o G o n z á l e z y C í a . Carre tera de Trobajo . 
T e l . 1520 
Clarete Valjunco.—(Véase página 116). 
Fernández , Victorino.—Plaza Mayor, l l . - T e l . 2211, 
F e r n á n d e z G a r c í a , f o s é . — C a l l e C o l ó n 
Fuente Hipólito de l a . - R o m a , 9.-Tel. 1472. 
G o n z á l e z F e r n á n d e z , Armando.—-Avda. R e p ú b l i c a A r g e n -
t ina , 18 T e l . 1219. 
Hijo de Franc i sco Migue l A l o n s o . — A v d a . Padre Isla, 6.— 
T e l . 1751. 
Hijo de Migue l de Paz.—San Isidoro, 4. T e l . 1150 
« L o s M o n t a ñ e s e s » . —Domingo Diez.—Suero de Q u i -
ñ o n e s , 39.-Tel. 1899 
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« L o s V a l d e p e ñ a s » . — F e r n a n d o G . Regueral , 3..TeI. 1734 
Luis de Paz y Hermanos.—Avda. Padre Isla, 22. - Teléf. 1420. 
M e n é n d e z y H o n r a d o . — M o r í a s de Paredes , 2, dupl icado . 
T e l é f . 2175. 
Sucesor de Pérez Cabo.—Cantareros, 2. - Teléf. 1220. 
Prieto Picudo.—Pedro Vecino—(Valencia de Don Juan). 
V i d a l . - S a n Claudio, A . - Teléf. 1775. 
Despachos de 
Alvarez, Lu i s . -Pue r t a Obispo, 13. 
Baizán, J . -Suero de Quiñones , 11. - Teléf. 1079. 
Bueno González, Mario.—Barrio de Clasificación. 
Casa Llanos.—Gil y Carrasco, 8. - Teléf. 2223. 
«El C a p r i c h o » . — P l a z a de San Marce lo , 11. 
E l Descanso.—Serna, 2. 
Fernández , Marcelino.—Azabachería, 22. 
García , José (Pepín).—Puerta Obispo, 11. 
González Alonso, Francisco.—Avda. 18 de Julio, 68. - Tel. 1774, 
Gutiérrez, Agustín Suero de Quiñones , 40. - Teléf. 1011. 
López C a b a ñ e r o s — P l a z a de la Catedral, 1. - Teléf. 1239. 
L ó p e z de Asso , Pedro.—Vinos generosos y F á b r i c a de 
L icores .—Carretera de Trobajo . - T e l é f . 1274. 
L o s Arcos .—Barr io de V a l d e m o r a de A b a j o . 
(Las Ventas) 
Rimondez, Luis.—Cantareros, 2. - Teléf. 2326, 
Sierra, Serafín. - B a r r i o Quiñones , 23. - Teléf. 1587. 
Tascón, Benigno.—Espolón, 19. - Teléf. 1198. 
V U L C A N I Z A C I Ó N 
Taller de 
Alvarez Canal, J o s é . - Juan de Badajoz, 2. 
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DESPACHO CENTRAL RENFE 
^-Jíaga sus facturaciones en él y obtendrá 
grandes ventajas. 
Servicio PUERTA a PUERTA 
C O M A D R O N A S 
Arias Consuelo.—Pucrtamoneda, 14. 
B A R D A L , R A F A E L A . — P o z o , 2. 
Diez, Victoria.—Calle de la Rúa. 
Ducal, María .—Cervantes , 8. Tel. 1661. 
Gómez, Fidela.—San Francisco, 17 bajo. 
González Avecil la, Florinda.—Trav.a L . Castri l lón, 8 dupd. 
Hija de V . Pastor. - R ú a . 
Mata Sacr is tán , Cir iaca.—General ís imo Franco, 16. 
Ordás , M.a Aurora .—Casca ler ía , 11, 1.°, centro. 
Panlagua Santa Marta, Catalina.—C.a Zamora, 13. 
Pastor, V i c t o r i a , - A v d a . P. Isla, 11.-Tel. 1152. 
Robles, Felicidad, -Carrt .a los Cubos 6, 3.°. 
I M P R E N T A S 
Alonso y Fernández — Avda.. P. Isla, 22.—Tel. 1316. 
C A M P E S I N O . — A v d a . F a l e n c i a , 1.—Tel. 1256. 
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Casado.—Legión Cóndor , 3 y 5,—Tel. 1417. 
Católica.—Daoiz y Velarde, 23.-Tel. 1823. 
C e l a r a y n — O r d e ñ o II, 31.-Tel. 1672, 
Garzo S, Mariano.—Daoiz y Velarde, 3.-Tel. 1317. 
G R A F I C A L E O N E S A , S. L . - R ú a , 44.-Tel. 1534. 
Gráficas Asclis . Santa Cruz, 3. 
La Casa de los Secretarios.—Pilotos Regueral, 4.-Tel. 2329. 
L A T R O Y A . — C e r v a n t e s , 9.—Tel. 2099. 
La V e r s a l . - R a m ó n y Cajal, 18.-Tel. 1249. 
Mijares. - Paloma, 17.-Telf. 2224. 
Moderna.—Legión VII, 3.-Te]f. 1450. 
Provincial. - IndependencLi.-Tel. 1916. 
Rubí. —Serranos, 22. 
V A L DE!? AS.—Daoiz y V e l a r d e . 16.-Tel. 2134. 
R A D I O S 
Ampl i f icadores (Alqui ler de) 
Aller del Arbo l , Isidro.—Padre Isla, 33. 
T é c n i c o s de 
Domínguez García, Emiliano.—Santa Nonia, 16.-Telf. 1191. 
V e n t a y r e p a r a c i ó n de 
Casa Tele. - Paloma, 12.-Tel. 1378. 
Darío , M a r t í n . - ( S u c . de I. y M.).-Alfonso V, l.-Tels. 2151 y 2295. 
Philips Rad io . - O r d e ñ o II, 5.-Tel 1436. 
Radie « K e » . - A v d a . Rema, 30. Tel. 2218. 
R Á D I O LEON.—Cervantes , 7. 
Radio V i d a l . - O r d e ñ o II, 2. Tel. 1449. 
T E L E F U N K G N . — I n d e p e n d e n c i a , 4.>TeI. 1614. 
R E S T A U R A N T E S 
A R E N A S . — T e a t r o , 5 . — T e l é f o n o 2137. 
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Bar Azul .—Ordoño II, 9.—Tel. 1605. 
Bar Oviedo.—Torres de Oraaña. 1.—Tel. 1141. 
Café Españo l (Véase página 91). 
E l Aperitivo.—Fajeros, 4. 
E l B o d e g ó n . - C i d , 7 . - T e l . 1377. 
E l Dos de Mayo.—Rúa, 11.—Tel. 1184. 
E L P A R A D O R (Sucursal de l B o d e g ó n ) . 
C. Rebol ledo , 8 T e l . 1752. 
E l Para í so .—Carre te ra de Trobajo.—Tel. 1692. 
E l Polvos.—S. Aparicio.—Plaza Carnccer ías , 1.—Tel. 2241, 
F e r n a n d o . - R a m ó n y Cajal, 16. - T e l . 1770, 
F o r n o s . - C i d , 8,—Tel. 1901. 
L A M A D R I L E Ñ A . — C e r v a n t e s , 3 T e l . 1848. 
L A V I N A H . — C i d , 3 T e l . 1876. 
Novelty.—Independencia, 2.—Tel. 1324. 
T A X I S D E A L Q U I L E R 
Altnarza, César . G i l y Carrasco, 5. 
A L V A R E Z , Lucio.—Independencia, 23. 
A L V A R E Z H I D A L G O , J o s é San Isidro, 10. 
T e l é f o n o 1724. 
Alvarez Ordóñez, L.—Serranos, 43. Tel. 2256. 
A N D R E S R O J O , Pac iauo . A v d a . R o m a , B. 4 . ° . 
A R I A S G O N Z A L E Z , Raúl .—Cap. C o r t é s , 7 — T e l . 1275. 
B A Y O N D E L A F U E N T E , A l e j a n d r o . — Cantarranas , 2.— 
T e l é f o n o 1724. 
Criado, Pascasio.—Sampiro, 19, 2.°.—Tel. 1724. 
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D Í E Z G O N Z Á L E Z , Manue l Santa A n a , 25.- T e l . 2080. 
Fernández, Angel.—Juan Madrazo, 25.—Tel. 1595. 
Fernández Mateos, R,—Mariano Andrés , 19—Tel. 1655, 
C A R A B E A . - San Marce lo , 13.—Tel. 1682. 
G O N Z Á L E Z , Patrocinio « P a n c h o » . - J u l i o de l Campo , S.— 
T e l é f o n o 1987. 
González Diez Manuel . -Santa Nonia, 18, 3.0.-Tel. 1724, 
G O N Z A L E Z O R T E G A , Vicente.—Sampiro, 10—Tel . 1787. 
G O N Z A L E Z R E C I O , Entiquiano -Sant ies teban y 
Ossorio , 10.—Tel. 2066. 
Jorge Laca, Alfredo,—Misericordia, 17,—Tel. 1564. 
M . A G U N O E Z , L á z a r o . — G e n e r a l í s i m o Franco . 14, 3 . ° 
T e l é f . 2212 
Matílla Alvarez, Pr imit ivo.-Rinc.a Conde, 2. Tels. 1724 y 1143. 
P E R E Z , A L F R E D O V i l l a f r a n c a , 5, 3 . ° - T e l . 1807 
Puente, Enrique de la .—Sahagún, 22, Tel, 1660, 
P U E N T G D E CEL1S, Florent ino de la San Lorenzo, 9 
T e l é f . 1724 
Redondo, Florencio.—República Argentina, lO.-Tel. 1455. 
R Í O , D O M I N G O del.—Descalzos, 20 — T e l . 1724 
Rodríguez Agapito. —Juan Madrazo, 
Segura, Ginés. Cascalcr ía . 7, 1.° - Tel. 1724. 
3.0(d) 
T R A N S P O R T E S 
C a s t a ñ o 
OFICINAS: 
Santa Nonia, 4 : - : Teléfono 1921 
Vagones capitonés - Camionajes 
Guarda-Muebles - Consignaciones 
R E L O J E R I A 
M á x i m a g a r a n t í a 
Ramón y Cajal, 11 
L E Ó N 
T e l . 1 5 7 1 
Martínez - Marco 
Independencia, 3 
L E Ó N 
B á s c u l a s y Balanzas 
Cocinas e c o n ó m i c a s 
Lecheras e s tañadas 
Refrigeradoras y Neveras 
Rótulos esmaltados 
Persianas - Escaleras 
Cafas de Caudales 
Herramienta en General 
Servicio para 
H O T E L E S Y BARES 
U N A R T Í C U L O I N T E R E S A N T E PARA VD. 
C A C A O E N P O L V O E N P A Q U E T E S 
D E 1 K I L O Y D E 1/4 K I L O 
VENTA EN TODOS LOS COLMADOS 
Una cucharadita de este cacao en la leche 
de desayuno constituye el mejor y más 
económico de los alimentos. 
Según certificado de análisis del Labora-
torio Municipal de [Barcelona, 100 gramos 
de cacao contienen '410 calorías, cantidad 
superior a la mayoría de los alimentos. 
Producto fabricado y garantizado por 
M O N E R Y L L A C U N A , S. 
Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 
Representante para la provincia de León 
J O A Q U I N 
F E R N A N D E Z H E R V A S 
A G E N T E C O M E R C I A L C O L E G I A D O 
Avda. de López Núñez, 10,1.° LEÓN Apartado 145 
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A L G U N O S D E T A L L E S S O B R E E L C O M E R C I O 
Y L A I N D U S T R I A D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
Editada por la Cámara Oficial de Comercio e Industria de León, 
apareció hace Ya algún tiempo, una interesantísima «Memoria Co-
mercial y Estudio sobre el desarrollo de los negocios en la provincia 
de León», de la que entresacamos los siguientes interesantes detalles: 
División de la Provincia-. Partidos judiciales 
Comprende nuestra provincia los partidos judiciales si-
guientes: Astorga, Bañeza (La), León, Mur ías de Paredes, 
Ponferrada, Riaño, Sahagún , Valencia de D o n Juan, Veci l la 
(La) y Villafranca del Bierzo. 
Los partidos de Riaño, La Vecil la , Murías de Paredes y 
Villafranca del Bierzo ocupan la zona septentrional de la 
provincia, habiendo sido enumerados de Este a Oeste y des-
cendiendo bastante al Sur el de Villafranca del Bierzo. Pon-
ferrada comprende parte de la zona central de la provincia 
y todo el ángulo Suroeste. E l partido de León o c ú p a l a zona 
central-este y los de Sahagún, Valencia de D o n Juan y L a 
Bañeza se s i túan en la zona meridional, habiendo quedado 
enumerados de Este a Oeste. E l partido de Astorga se halla 
entre los de Ponferrada, León y L a Bañeza. 
Demografía: 
^Movimiento natural de la población 
En este ambiente evocador de pre té r i t as grandezas y de 
rudas condiciones físicas, vive una pob lac ión bastante n u ' 
; : — m 
merosa, conservadora de su rico caudal de tradiciones y 
costumbres que, con indomable t e són e infatigable esfuerzo, 
se afana, llevada de su creciente ansia de superac ión , en 
elevar en grado notorio sus actuales condiciones de vida. 
En 504.495 se fija la cifra de habitantes para nuestra Pro-
vincia en el año 1943, habiendo experimentado en relación 
con el p e r í o d o 1940, fecha de e laborac ión del ú l t imo censo, 
un aumento aproximodo de unas 1 1.000 almas. 
E l crecimiento del n ú m e r o de poblac ión , según puede 
apreciarse en el cuadro que a este respecto insertamos, se 
acusa de una manera constante y progresiva a partir del año 
1930, primer t é r m i n o de la serie, mani fes tándose con mayor 
relieve dicho aumento en el p e r í o d o 1930-35, en el que la 
diferencia entre sus respectivas cifras indicativas se elevó a 
la suma de 30 000. 
Manifes tac ión lógica de este crecimiento ininterrumpido 
del n ú m e r o de habitantes, es el incremento continuo de la 
pob lac ión de la Capital que, de modo aná logo , se sitúa en 
46.081 para el año 1943, frente a 15.580 que poseía al co-
mienzo del siglo. Su aumento a partir de esta úl t ima fecha, 
no igualado por ninguna otra ciudad de España , a excepc ión 
de Albacete, y que para el año 1940 se fija en un porcentaje 
incremental del 287 por 100, se halla elocuentemente repre-
sentado en las cifras correspondientes a es tadís t ica de edifi-
caciones de estos ú l t imos años. Las causas de este r á p i d o 
crecimiento de pob lac ión son bien complejas y deben ser 
objeto de a ten t í s imo examen. Sin embargo, puede hacerse 
constar que aparte de los favores circunstanciales de los úl-
timos tiempos, la emigración del campo a la ciudad se acusa 
con caracteres intensos. T a m b i é n es de notar que se inicia 
un movimiento industrial de bastante cons iderac ión que ha 
de determinar la fijación en la capital de gran n ú m e r o de 
obreros y, en general, de personas vinculadas al desarrollo 
industrial y su comercio correspondiente. 
La densidad o n ú m e r o de habitantes por k i lóme t ro cua-
drado, aumenta asimismo de manera notable, pasando de 
una cifra de 24,75 para el año 1887, a otra de 32,80 fijada 
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para el 1943. Sin embargo y a pesar de este aumento, esta 
cifra resulta débil si se compara con la media señalada para 
nuestra Patria en el p e r í o d o 1940 de 51,99 habitantes por 
k i l óme t ro cuadrado, constituyendo este hecho el principal 
argumento en favor de un incremento continuo de la cifra 
de pob lac ión provincial . 
La pob lac ión se reparte de modo desigual, c o n c e n t r á n -
dose en núc leos urbanos y en las comarcas de p r ó s p e r a eco-
nomía . Se señalan a este respecto los coeficientes de máxima 
densidad en los partidos judiciales de León, La Bañeza y V i -
llafranca. Las cifras mínimas se dan en los de Mur ías y Ria-
ñ o , que d e s p u é s de Ponferrada y Astorga, son los que po-
seen una mayor ex tens ión superficial. 
Número de habitantes de hecho de la Provincia de León 






1942 • 503.384 
1943 504.495 
Población de la Capital 











Densidad de población de la Provincia. 




















Población de hecho y habitantes por kilómetro cuadrado de los Par-
tidos Judiciales de la Provincia. 
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C o m o dato es tad ís t ico de carác te r h i s tór ico , merece des-
tacar el hecho de que en la división territorial de la Penínsu-
la e Islas adyacentes, aprobada por Real Decreto de 30 de 
noviembre de 1833, se atribuye a León una p o b l a c i ó n de 
267.438 habitantes. 
En el año 1803 el n ú m e r o de habitantes era de 239.812. 
C o n relación a la misma fecha de 30 de noviembre de 
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1833 estaba la Provincia de León dividida en los siguientes 
partidos judiciales con indicación del n ú m e r o de pueblos, 
vecinos y almas: 
PARTIDOS JUDICIALES PUEBLOS V E C I N O S 
Astorga . . . . 
Cea 
Bañeza (La). . . 
León 
M u ñ a s de Paredes 
Ponferrada. 
Riaño 
Valencia D . Juan. 





































Incremento de ia poblac ión: 
Resumen de los nacimienlos, maírimonios y defunciones causados 
en la provincia de León. 




















Estado de los nacimientos, matrimonios y defunciones realizados en 



















Clasificación de los nacimientos por sexos 
S E X O S 
Varones 
Hembras 
P R O V I N C I A C A P I T A L 









Totales. 11.602 12.877 899 1.170 
Distribución de las defunciones atendiendo a la naturaleza de los 
causantes 
S E X O S 
Varones 
Hembras 
P R O V I N C I A C A P I T A L 











En la relación de provincias, en sentido descendente, por 
la cuan t ía del coeficiente de natalidad, ocupa la provincia de 
León el lugar 18. La capital, en el mismo orden descendente 
de capitales, el n ú m e r o 28. 
Por la cuan t í a del coeficiente de nupcialidad, se encuen-
tra León en el 6.° lugar. La capital ocupa el 7.° 
En mortalidad la provincia se sitúa en el lugar 25 y la ca-
pital en el puesto 42. 
La e c o n o m í a agr ícola 
Cereales 
E n el cuadro siguiente ofrecemos los datos de la p r o d u c c i ó n 
de cereales durante las úl t imas campañas , comparada con la 
del p e r í o d o 1931-35, que confirman todo cuanto acerca de 
cada uno de dichos cereales en particular hemos seña lado . 











































Complemento adecuado de nuestra riqueza cerealista es 
la p r o d u c c i ó n de leguminosas, tanto de pienso como de ali-
mento, cuya superficie de cult ivo, normalmente, sobrepasa 
la cifra de 22.000 hec tá reas . Destaca entre estas úl t imas , la 
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cosecha de alubias, con la que León contribuye en propor-
ción notable al abastecimiento nacional. 
Campaña vitivinícola 
• 
M u y rúst ica en exigencias cl imáticas, la v i d alcanza gran-
des extensiones en las partes Sur y Este de nuestra provin-
cia y en el Bierzo. Su zona de cult ivo, equivalente al 2,57 
por 100 de superficie total de la región, se evalúa en unas 
40.500 hec tá reas aproximadamente. Los resultados de la 
vendimia confirmaron la impres ión buena que se tenía res-
pecto a la cuan t ía de la cosecha. 
• L a p r o d u c c i ó n vitivinícola, merced al desarrollo alcanza-
do por la vid, se encuentra notablemente desenvuelta. Su 
rendimiento es escaso por el deficiente sistema de elabora-
ción empleado. 
En los estados que incluímos a con t inuac ión , consigna-
mos los datos de la campaña 1943-44, referidos a nuestra 
provincia, así como las valoraciones de los principales pro-
ductos y subproductos que de la v i d se derivan. 
C a m p a ñ a v i t iv in íco la de 1943-44 









Total general de España 









Superficie ocupada por el v iñedo 
SUPERFICIE D E L VIÑEDO E N P R O D U C C I Ó N 
Cuyo fruto es 
consumido di- Cuyo fruto se Superficie tota/1 
rectamente o destina a la vi- T O T A L Viña que aún no ocupada por el 
pasiflcado nificación produce v iñedo 
Has! Has. Has. Has. Has. 
204 34.496 34.700 5.800 40.500 
T O T A L G E N E R A L 
79.824 1 371.544 1.451.368 131.912 1.583.280 
Ganader ía 
Nuestro c^nso ganadero, durante estos ú l t imos años , per-
manece sin var iación sensible, experimentando, ún icamente^ 
las modificaciones propias de un crecimiento normal o regular. 
Expresada en cifras, la compos ic ión cuantitativa por especies 
de la riqueza pecuaria leonesa, v e n d r á dada por los datos^ 
del siguiente cuadro: 
ESTADISTICA CUANTITATIVA EN NÚMERO DE CABEZAS 
Datos referidos al 1.° de enero de cada año 
E S P E C I E S Año 1935 Año 1943 Año 1944 Año 1945 
Bovina 194.918 188.454 187.552 186.634 
Ovina 601.295 768.099 779.922 784.061 
Caprina 149.256 186.736 196.475 198.799 
Porcina 94.964 119.130 116.954 116.122 
Caballar 23.723 21.861 20.930 21.120 
Asnal 30.202 20.953 21.130 21.320 
M u l a r . . . : 15.237 14.366 14.750 14.520 
Aves 592.444 564.795 566.800 568.420 
Conejos 59.433 68.739 68.335 68.580 
33t 
U n a comparac ión de las cifras que corresponden a las 
cuatro primeras clases, con los siguientes datos de carác te r 
oficial, expresivos del inventario general de disponibilidades 
ganaderas de aquellas especies durante el año 1944, nos ha-
bla de la par t ic ipación suscrita por León, como uno de los 
factores que contribuyen a la formación de aquellas sumas 
¡total izadoras. 
C L A S E D E G A N A D O 
Vacuno . 
Lanar 
C a b r í o 
Po rc ino 











l a economía forestal 
E l sistema ga lá ico -dur iense—formado por las m o n t a ñ a s de 
Gal ic ia , parte septentrional leonesa y de Portugal, hasta el 
Duero como límite inferior—determina la orografía de nues-
tra provincia, situando en sus zonas norte y occidental la ca-
dena de m o n t a ñ a s que constituyen su relieve. En esa región 
<nor-occidental, en las manchas a rbóreas que por ella se ex-
tienden, pone su nota de presencia, entre la gama infinita de 
posibilidades que León ofrece, la riqueza forestal, patrimonio 
•en la actualidad notablemente mermado. 
De los 15.377 k i lóme t ros cuadrados que ocupa la exten-
sión superficial de nuestra provincia, 672,657 hec tá reas cons-
t i tuyen el área forestal, de las que solamente 424.856 hec tá -
reas se encuentran al presente pobladas. 
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En el cuadro que sigue se consignan los datos de las su-
perficies poblada y total , durante el p e r í o d o forestal de 194J 
y 1944, en a tenc ión al tipo de monte. 
Distribución de las superficies forestales en atención al tipo del monte-
Año 1944 
T I P O S 
Pinares 
Hayedos . . . . 
Robledales . . . 
Encinares. . . . 
Otras especies (exceptua-
dos los alcornocales). 
Alamedas . 
To ta l arbolado . 
To ta l Mon te bajo . 
Matorrales y pastos 
Dehesas . , , . 












S U P E R F I C I E S 
Poblada Total 























C /4 l-1; B A U 
Diego Antonio González, 6 y 8 PONFERRADA. - (León) 
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Estadística valorada de la p r o d u c c i ó n forestal 
TRIENIO 1942-44 
Año 1942 Año 1943 Año 1944 
Pesetas Pesetas Pesetas 
Maderas 2.416.319,70 3.520.530,7 5 1.566.426,— 
Leñas 202.970,— 221.506,50 162.513,— 
Pastos 1.206.083,— 1.337.006.88 1.106.693,— 
Resinas (1) 144.295,— 178.032,— 210.132,— 
P. Aromático 250 — 250,— 250,— 
P. Industrial 3.575,— 2.825,— 7 5 0 , -
Brozas — 8.500,— 41.967,— 
Arena, tierra o piedra 10.936,— 21.786,— 23.077,— 
Roturación 3.180,-- 3.180,— 4.250,— 
Caza 30.000,— 79.600,— 33.105,-
Pesca 50.000,— 224.290,— 196.736 — 
Heno 500,— 500,— 600,— 
T O T A L E S 4.086.108,70 5.590.007,13 3.346.499,-
(1) Datos referentes a los montes de utilidad pública. 
Minería: Carbones. 
Las medidas adoptadas para incrementar la p r o d u c c i ó n , 
la legislación protectora del trabajador, la creación de la nue-
va Escuela de Capataces, cuya necesidad se hacía sentir con 
evidencia en cuanto a la formación técnica y profesional de 
ía masa obrera, etc., son factores que conjugados h a b r á n de 
contr ibuir a dotar a nuestra provincia de una mayor riqueza 
y prosperidad, abriendo a la riqueza carbonera un porvenir 
de áur icos destellos. 
E l estado comparativo de la p r o d u c c i ó n habida durante 
Sos ú l t imos cinco años , una vez verificadas las correcciones 
precisas, es el siguiente: 
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Volumen anual de la p r o d u c c i ó n de carbones. 
A Ñ O S 
Antracita Hulla Total 
T m . Tm. Tm. 
1940 756.349 1.102.762 1.859.111 
1941 823.673 1.071.067 1.894.740 
1942 842.073 1.123.451 1.965.524 
1943 755'.547 1.146.204 1.901.751 
1944 1.067.315 1.385.941 2.453.256 
Las minas de arsénico, cobre, barita y sílice, actualmente 
explotadas, se hallan ubicadas en Riaño, Palacios del Si l , Ba-
rrios de Luna y Boñar, respectivamente. E l estado demostra-
tivo de la p r o d u c c i ó n anual es el siguiente: 
Pirita WoltramíO Cobre Barita Sílice 
AÑOS arsenical _ _ _ _ 
Tm. T m . Tm T m . Tm. 
1942 . . . 900 9,8 - - -
1943 . . . 870 20,2 24 82 1.369 
1944 . . . 720 76,5 26 183 3.882 
Los aumentos más significativos corresponden al wolfra-
mio, en r a z ó n de las dos nuevas zonas de yacimientos de 
este mineral descubiertas. U n a de ellas situada en la «Peña 
de Seo», es de riqueza extraordinaria, c o n s i d e r á n d o s e como 
el segundo o tercero de los yacimientos españoles , en orden 
al n ú m e r o de filones y su meta l izac ión . La segunda es cont i -
nuac ión del yacimiento de la zona de Ponferrada. 
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Servicios de Comunicaciones: Postales 
Los servicios de Correos han desenvuelto su actividad, 
durante el año, con auge en todos los grupos postales. Sin 
embargo, nos ha sido imposible obtener de la Administra-
ción los datos es tad ís t icos particulares. 
Jeíég rajos 
Insertamos a con t inuac ión los cuadros comparativos que 
expresan la actividad de este servicio púb l i co : 
Estado comparativo de los telegramas expedidos y recibidos en la 
provinc ia de León durante los años que se mencionan 
E X P E D I D O S RECIBIDOS 








































£ m U d . 
REVISTA SEMANAL LEONESA 
Aparece iodos los lunes con amplia información deportiva 
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'ARTE". - PUBLICIDAD 
Pilotos Regueral, 6 
Teléfono 1.020 
S E R V I C I O D E C O N T I N E N T A L P A R A 
T O D A C L A S E D E E N C A R G O S , C O N 
P E R S O N A L E S P E C I A L I Z A D O 
Recepción y guarda 
de correspondencia 
Número e impone de los Giros telegráficos expedidos y recibidos en 
la provincia de León durante el período 1940-1944 
































E l n ú m e r o total de transmisiones de escala realizadas en 
el p e r í o d o de 1944 es de 476.862. 
E l n ú m e r o total de transmisiones efectuadas por el Cen-
tro Telegráfico de esta provincia fué de 927.286. 
La valoración de los telegramas cursados en el referido 
año, ascendió a la cifra de 837.820,05 ptas. 
Contribuciones e impuestos 
Los cuadros que a con t inuac ión insertamos, reflejan com-
parativamente los aumentos operados en la r ecaudac ión fiscal 
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y no exigen otro comentario que el resulte de su propia ob-
se rvac ión comparativa. 
Año 1942 Año 1943 Año 1944 lastre. 1945 
C O N C E P T O S ptas_ p ~ . p - , 
Territorial—Rústica y pe-
cuaria 11.657.581 12.225.749 12.709.095 7.822.190 
Territorial—Urbana 3.044.824 3.082.117 3.439.289 2.092.887 
Industrial y conceptos in-
corporados 5.242.681 5.774 719 6.464.402 2.328.676 
( I.-Trabajopersonal 3.722.982 4.301.490 4.266.274 2,610.958 
H J II.-Capital 843.453 372.308 262.353 446.843 
Utlliaades\ TTI -r u • 
i 111.-Trabajo y capi-
( tal 2.584.218 2.814.602 2.358.431 1.141.584 
Derechos reales, caudal re-
licto y personas jurídicas. 3.825 838 3.338.130 3.810.592 3.731.472 
Contribución s/la Renta. . 110.725 94.232 239,863 53.480 
Beneficios extraordinarios. 3.986.452 3.563.133 1.124.823 379.700 
Timbre a metálico 1.135.412 892.189 961.627 487.388 
Impuesto de pagos 272.070 343.653 409.170 168.341 
I . -Productos ali-
menticios 4.164.248 4.082.328 9.273.873 4.169.270 
Usos y\ H.-Energía, prime-
consu-| ras ma te r i a s y 
sumos/ alumbrado 3.537.067 4.169.981 5.549.937 1.747.523 
III. -Productos ela-
borados 44.449 1.362.960 2.629.894 996.713 
IV. - Comunicacio-
nes 733.012 843.966 914.501 449.487 
V. -Lujo 5.142.874 6811.766 7445.924 4.058 392 
Monopolios y servicios . . . 64.588 76.228 21.077 6.467 
Propiedades 1 Rentas 553.468 549.029 562.480 270.520 
y Oerechos.| Ventas — — — _ 
Demás conceptos 1.258.551 1.627.019 208.211 92.003 
Valores Mobiliarios. . . . . . _ 268 279 206.912 70.608 
Complemts. transportes . . — — 35 898 29.142 
Radioaudición — — 117.479 
Recursos Tesoro — - - 1.684 865 1.400 246 
Aduanas 6.026 6.593 6.606 19.483 T O T A L 51.930.319 56.600.471 64.586.097 35.690.851 
Cuadro-resumen de la recaudación fiscal en la provincia de León 



















CONTRIBUCION SOBRE LA RENTA 
Bases imponibles y cuotas recaudadas en la provincia de León 












36.000 1.715.020 71 677 
Provincia de 
León. . . 19 1.7? 1.020 
Total general 
de España. 5.123 865.586.900 20.841.500 844743.400 129.181.524 
Estado comparativo de la gestión realizada por la Delegación de 
Hacienda de la provincia de León durante el año 1943 y su compa-
ración con la del año 1942. 
A N O S 
N 0 de orden 
que ocupa 
por su cuantía 
C U O T A S 
D I F E R E N C I A S 









Detalle de la renta gravada en el año 1943 
Propiedad inmueble • • 764.746 
Valores mobiliarios . . . . 407.939 
Explotaciones agrícolas y ganaderas 17.500 
Explotaciones mineras 
Negocios comerciales 466.907 
Propiedad intelectual 51 
Trabajo personal. 88 453 
Haberes pasivos 3.424 
Otros ingresos — 
R E N T A I M P O N I B L E P T A S . . 1.751.020 
H E R M A N O S A L V A R E Z 
Conslructores de Obras, Ferrocarriles 
Y Carreteras 
LEÓN - GALICIA - ASTURIAS 
CORUÑA — Calle de Juan Flórez, 204, 3. 
Teléfono 3049. 




M A D R I D 
Capital desembolsado: 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 Pts. 
Reservas; 1 6 0 , 9 3 3 , 5 3 3 Pts. 
S U C U R S A L DE LEÓN 
Domicilio: Plaza de Santo Domingo, n.0 1 
Vinos elaborados con frutos del país conforme a la enología moderna 
Vinos finos de mesa, embotellados, de la cosecha y añejos 
S E R V I C I O R Á P I D O Y E S M E R A D O 
Vinos de pasto en barricas, medias barricas y bocoyes 
Recolección anual: 4.000.000 de kilos de uvas 
Depósitos en: 6IJ0N - U FELGUERA - OVIEDO - AVILES - 8ALDAÑA 
B O D E G A C O O P E R A T I V A 
D E L 
SINDICATO AGRÍCOLA DE SAHAGÚN 
SAHAGÚN (León) 
C a j a H i s p a n a d e P r e v i s i ó n 
A s o c i a c i ó n C a p i t a l i z a d o r a 
Domicilio Social : L A U R A . 18 y C A S P E , 42.-Teléfono 25107 
B A R C E L O N A 
Suscripta en el Registro de Empresas autorizadas por R. O. del 
Ministerio de Trabajo y Previsión de 3 de Marzo de 1930, 
AGENCIA PROVINCIAL DE LEÓN: Colón, 14, 3.° 
Suscriba V d . una participación de ahorro en 
C A S A H I S P A N A D E P R E V I S I O N 
Dentro de unos años tendrá un C A P I T A L con muy poco esfuerzo, 
practicando el A H O R R O por medio de nuestro SISTEMA y podrá 
utilizar además los SERVICIOS SOCIALES que son de gran interés 
y eficacia. 
Información gratuita de suscripción en Agencia Provincial: 
Colón, 14, 3.°.—LEON 
B a r - R e s t a u r a n t e LA VIÑA H. 
Cuantos visitan León no dejan 
de acercarse a comer a la 
V I Ñ A H . 
Los m á s suculentos m e n ú s 
iiiiiiiminni 
Propietario: HORACIO GARCÍA 
•inii i i i inii i i 
C i d , 3 — T e l é f o n o 1876 — L E Ó N 
MINISTERIOS, DIRECCIONES GENERALES, 
CENTROS OFICIALES, LEGACIONES 
Y C O N S U L A D O S DE MADRID 
M I N I S T E R I O S 
Plaza de la Provincia, 1. Asuntos Exteriores 
Aire.—Prim, 7. 
Agricultura.—Paseo de Atocha, 1 
Educación ^Madonfll.—Alcalá, 34. 
Ejército.—Alcalá, 51. 
gobernación.—Amador de los Ríos, 5. 
hacienda.—Alcalá, 11. 
Industria y Comercio.—Serrano, 35. 
justicia. — San Bernardo, 45. 
M a r i n a . — M o n t a l b á n , 2. 
Obras Públicas.—Paseo de Atocha , 1. 
Trabajo.—San Bernardo, 62. 
D I R E C C I O N E S G E N E R A L E S 
America.—Plaza de la Provincia, i . 
Aviación Gi?//. —Magdalena, 8. 
Archivos y Bibliotecas,—Alcalá, 34. 
Arcfuitectura.—Fernando el Santo, 27. 
Aduanas.—Alcalá, 11. 
Agricultura.—Paseo de Atocha , 1. 
Bellas Artes.—Alcalá, 34. 
Bme/jcenda.—Amador de los Ríos, 5. 
Banca y Bolsa.—Juan de Mena , 2. 
Gmfendoso. —Alcalá, 11. 
Comerdo.—Serrano, 35. 
Correos.—Palacio de Comunicaciones (Cibeles). 
Carabineros.—Alcalá, 51. 
Caza y Pesca fluinal.—Paseo de Atocha , í . 
Contribución sobre la renfíJ. —Génova , 29" 
Deuda y Clases Pasivas.—Atocha, 15. 
Enseñanza.—Alcalá, 34. 
Enseñanza profesional.—Alcalá, 34. 
Emigración.—Fernando el Santo, 22. 
CPerrocarriles, Tranvías y Transportes por carretera.—Paseo 
Atocha , 1. 
de 
Qatiadería.—Paseo de Atocha, 1. 
Quardia Civi l .—Guzmán el Bueno, 122. 
jnstiiuto Qcvyrújlco y Caiasiral. — San Quincúi , 1. 
Industria y ^Material de Artillería.— Serrano, 9. 
Industria y Material de Ingenieros.Serrano, 9. 
3urisdicción del Traím/o.—Sagasta, 33. 
>WMÍÍ7ÍJÍ/OS.—Velázquez, 99. 
¡Marruecos y Colonias.—Avenida del General ís imo, 5 
Montes. - Paseo de Atocha , 1. 
Prisiones.—San Bernardo, 47. 
Propiedades y Contribución Jernfariíjl.—Alcalá, 11. 
Política fxíenor. — Plaza de la Provincia, 1. 
Política fconomíOJ.—Plaza de la Provincia, 1. 
Propaganda.—Mart ínez de la Rosa, 1. 
Pesca.—Akrcon, 4. 
JVey/súm.—Avenida de José Antonio , 76. 
Patrimonio forestal del f•ifíiáo.—Montalbán, 14. 
Regiones Devastadas. —Amador de los Ríos, 5. 
Rentas Estancadas.—Montalhán, 4. 
Registros y Notariados.—San Bernardo, 45. 
Se f^wn'íííiíí —Puerta del Sol . 
Sanidad.—Plaza de España , 2. 
Seguros y Jhorros.—Serrano, 69. 
.Turismo.—Medinaceli, 2. 
7rahajo.—San Bernardo, 27. 
7elégrafo.—P\aza de Cibeles. 
t ransportes .—Mart ínez Campos, 25. 
Cfimhre y Monopolios.—BarquiWo, 5. 
C E N T R O S O F I C I A L E S 
Presidencia del Consejo. —Avenida del Genera l í s imo, 5. 
Instituto Nacional de Moneda Extranjera.—B. de España . Alcalá, 50. 
Qobierno Civil —Mayor , 69. 
Qobierno Militar.—Paseo de María Cristina. 
Diputación Provincial.—Yelázquez, 86. 
Ayuntamiento de Madrid.—Plaza de la Vi l la , 5. 
Delegación de ^ííJCÍenJí?.—Montalbán, 4. 
Palacio de Comunicaciones.—Phza de Cibeles. 
Palacio de Justicia.—Plaza de Camoens. 
Palacio de los Juzgador.—General Cas t años , 1. 
jVí jdo de la Prensa. —Plaza del Cailao, 4. 
Comisaria del ^Material Terroviario.—General Oráa , 9. 
Junta Superior de 'Perrocarriles y Transportes por carretera.—Alfon-
so XII, 44. 
Consejo de Obras Públicas.—Plaza de las Cortes, 6. 
Coríes Españolas.—Garrera de San Je rón imo , 39. 
Compañia Trasatlántica Española.—Alcalá, 43. 
Universidad Ceutnsl.—San Bernardo, 51. 
Banco de España.—Alcalá, 50. 
Sindicato de Iniciativas y Junsmo.—Barquillo, 25. 
Comisaría Qeneral de Abastecimientos y Transportes. — Arenal, 9. 
Capitanía Qeneral. — Mayor , 79. 
Capitanía Qeneral.—Mayor, 70. 
Consejo de Estado—Mayor, 81. 
Laboratorio ^Municipal.—Bailén, 41. 
!Mejasnía 5Vfíírroí/wt.—Oficina de Asuntos Marroquíes .—For-
tuny, 27. 
Consejo Superior de Investigaciones Geníí/íais.—Duque de M e d i -
naceli, 4. 
Real Academia de la Historia —León, 21. 
Instituto de Crédito para la Reconstrucción ÍVíicioníi/.-Fernanflor, 2 
Instituto de Oceanografía.-Alcalá, 31 
Comisaria del Seguro Obligatorio de 'Viajeros.—Serrano, 69. 
Cámara Oficial de Oncfuilinos de ^Madrid.—Avenida de José A n -
tonio, 76. 
Consejo Direcíífo de Transportes de 'Madrid,-Plaza de las Cortes, 8 
Delegación JJacíonal de Auxilio .SodíJÍ,—Avenida General San-
jurjo, 21. 
Academia de Bellas Jrfes.—Alcalá, 13. 
Academia de Ciencias S'VforíJÍes. —Plaza de la Vi l l a , 3. 
Parcjue ¡Móvil de Ministerios Civiles — A v . del Genera l í s imo, 74. 
Inspección Qeneral del Cuerpo de Policía Armada y del Tráfico,— 
Fernando el Santo, 23. 
Tarmacía Central de la Primera Región M i l i t a r . — Quintana, 4. 
Delegación de la Cámara de Comercio de Buenos Aires. — Jorge 
"Juan, 78. 
Delegación Nacional de Prensa y J V o ^ a n í f o . — M o n t e s q u i n z a , 2. 
Jefatura de la. Policía Armada.—Jorge Juan. 15. 
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Servicio Central Jécnico de Señales ¡Marítimas.—Alcalá, 92. 
7<¡unciatura Apostólica,—Callejón del Nuncio , 13. 
Obispado de 'Madrid-Alcalá. — Calle de San Justo, 2. 
Observatorio Astronómico.—Alfonso XII. 5. 
Parcfue de Artilleria.—Pacífico, 42. 
Delegación del Qobierno para la Ordenación del Transporte.—Alca-
lá Caliano, 10. 
E M B A J A D A S 
Alemania.—Avda. Genera l í s imo, 4 .—Tel . 56045. 
Argentina.—Monte Esquinza, 26.—Tel . 41288. 
B é l i c a . - N ú ñ e z de Balboa, 67 — T e l . 51925. 
Brasil.—Fernando el Santo, 6.—Tel.42.550. 
Bn'ííjníaj. — Fernando el Santo, 16.—Tel. 32810. 
Cubil..-Juan de Mena, 8.—Tel. 22623. 
CMe.—Manuel G . Longoria, 4 .—Tel . 46380. 
f f . m í . de A m é r i c a - E d u a r d o Dato , 22.—Tel . 42381. 
Tr^ncm.—Villalar, 2 . - T e l . 51066. 
Italia' — Lagasca, 96. Te l . — 57.840 
Perú —Hermanos Bécquer, 8.—Tel. 65320. 
Portugal.—Avda. Genera l í s imo, 56.—Tel. 53839. 
L E G A C I O N E S 
Bu lga r i a . -D . R. de la C r u z , 4 3 . - T e l . 63809. 
Colombia.- Zurbano, 34.—Tel. 43744. 
Costa R i c a . - A l í o n s o XII, 10. — T e l . 17719. 
OoíJd í i .—Moreto , 8.—Tel. 15288. 
CbíníJ .—Zurbano, 3 7 . - T e l . 41149. 
Dinamarca.—Fortuny, 34.—Tel. 33918. 
£1 Ecuador - M i s i ó n G . Sanjurjo. 32.—Tel. 33271. 
£1 Salvador.—Avé*. Genera l í s imo, 1 1 — T e l . 35991. 
Eslovaguia. — M . de Mol ina , 33 .—Tel . 61302. 
Finlandia.—A\magro, 15. — T e l . 45655. 
^mlíiníiúj.—Puente del Ber ro .—Tel . 52171. 
Quatemala.—Serrano, 39 .—Tel . 67529. 
J iungría .—Avda. Genera l í s imo, 49.—Tel. 50861. 
J a p ó n . — M i g u é Angel, 27. Te l . 48005. 
Irlanda —Serrano, 95.—Tel 57532. 
JManchukuo.—Zurbano, 23.—Tel . 45228. 
ytfónaco - C l a u d i o Coel lo , 57 .—Tel . 59726. 
Nicaragua.—Barquillo, 11.—Tel. 18476. 
Noruega.—Gral. Sanjurjo, 47 .—Tel . 36225. 
Países Btijos. —Clad io Coel lo , 25 .—Tel . 51757 
PolonúJ . -Lis ta , 16.—Tel. 53810. 
Egipto - M i g u e l Angel, 2 5 . - T e l . 42588. 
^mrúJ.—María de Mol ina , 5 .—Tel . 58352. 
Rumania.—Zurbano, 36.—Tel. 30317. 
yugoslavia. - A U a r e z Baena, 8.—Tel. 50482. 
Dominicana.—Velázquez, 53.—Tel. 57510. 
Suecia.—Zurbano, 25.—Tel. 34855. 
Uiza -Lagasca , 8 8 . - T e l . 57960. 
Turquía,—M. Esquinza, 48.—Tel. 44193. 
X í n ^ M í J j - O r e l l a n a , 1 3 . - T e l . 36494. 
Venezueía.-Ustz, 3 0 . - T e l . 59822. 
C O N S U L A D O S 
Mgica . — P h z a Calvo Sotelo, 21. Te lé fono 18971. 
Británico — M . Esquinza, 23. T e l é f o n o 34558. 
Cuíw —Núñez de Balboa, 22. Te l é fono 53552. 
fcuíiJor—Marqués del Duero , 5. Te lé fono 51126. 
^rancí í? . -Alfonso XII, 42. T e l é f o n o 13179. 
'Qrecia —General M o l a , 34. T e l é f o n o 54959. 
Honduras.—Antonio Maura, 7. Te lé fono 13119. 
^ t í j í w . - M a y o r , 86 .—Telé fono 10423. 
Países B í i j o s . -C laud io Coel lo , 25. Te l é fono 61855. 
Pan^tmj . —Serrano, 53. Te l é fono 52811. 
Perw.—Barquillo, 25. Te l é fono 17228. 
Portugal. — C . Gracia, 24. Te l é fono 24569. 
Quatemala. M Esquinza, 16. Te l é fono 35710. 
Nicaragua.—RarqwWo, 11. T e l é f o n o 18476. 
República Argentina.—Velázquez, 19. Te lé fono 56464. 
ÜHíJífí.—General Mar t ínez Campos, 29. Te l é fono 30466. 
Suecia.—Jiménez de Quesada, 2. Te l é fono 14771. 
T i r w ^ M í j y . — C o n d e Xiquena, 17. Te lé fono 32134 
^enezue/d.—Avenida D r . F. Rubio, 57. Te l é fono 36996. 
7inlandia.—A\fonso X I , 7 . -Te l é fono 25516. 
Paraguay.—Claudio Coel lo , 17. Te l é fono 54662. 
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NISIO P U e U 
Sólo su nombre 
es una garantía 
Puertamoneda, 22, 2.° 
L E Ó N 
O» 
HIJOS DE VICTORIANO 
DE LA PUERTA y C.fa, s, L. 
.Almacén de Conservas 
Jabones - Frutos secos - Vinos 
generosos - Licores y artículos 
similares 
Teléf. 23 - Sahagún (León) 
D O M I N G O H I D A L G O 
Ferretería y Muebles 
Calvo Sotelo, 6 - Sahagún (León) 
DEPÓSITO DE VINOS 
Bodegas B. Moneo 
Cosechero Exportador 
Carretera Trobajo, F. - Tel. 
L E Ó N 
Revista Semanal Leonesa 
aparece los lunes con amplia 
información deportiva, L E A L A . 
CAFÉ-BAR 
H E R R E R O 
F L O R E N C I O H E R R E R O 
Calvo Sotelo, 31 - Sahagún (León) 
Hijo Je Miguel Arroyo 
T e j i d o s - C o n f e c c i o n e s 
G é n e r o s d e P u n t o 
Calvo Sotelo, 11 
Sahagún (León) 
Segundo Aller Perreras 
BOTERIA Y F A B R I C A C I O N 
D E C O R A M B R E S 
VALDERAS (León) 
MUSEOS, BIBLIOTECAS, CIRCULOS Y BANCOS 
DE MADRID 
N4USEOS 
Prado. - Paseo del Prado, 2. Entrada, 
una peseta; sábados, tarde y do-
mingos, mañana, 0,50; domingos, 
tarde, gratis. 
Arte .Moderno.-Avenida de Calvo So-
telo, número 20. Entrada gra-
tuita. 
Jiomántico. - San Wateo , 13, Lunes, 
cerrado. Entrada gratuita. 
Reproducciones Artíst icas. - Alfonso 
XII, 28. Entrada gratuita. 
Gf«dí35 CNaturaíes. - Jardines del H i -
pódromo (Nuevos Ministerios). 
Entrada gratuita. 
Taíencia de D. Juan.—Fortuny, 42. 
Domingos, cerrado. Entrada gra-
tuita. 
Jlcademia de Bellas Artes de San Fer-
nando. - Alcalá, 13. Entrada, una 
peseta. 
Wí¡ra/.-Ministerio de Marina. -Mon-
talbán, número 2.-Entrada, una 
peseta; jueves, gratuita. 
Arcjueoiógico Nacional . - Serrano, 13. 
Lunes, cerrado. Entrada gratuita. 
Nacional de Artes Decorativas. - Mon-
talbán, 12. Entrada, una peseta. 
Lunes, cerrado. 
Del Pueblo Español . -Plaza de los M i -
nisterios, 8. Entrada, una peseta 
Lunes, cerrado. 
IAÍunictpal.-Ca\\e de Fuencarral, 78. 
Precio una peseta. 
^íiíropoíóí?íco,-Calle del Doctor Ve-
lasco. 
Cerralbo. - Ventura Rodríguez, 17. 
Soroí/a. - Paseo del General Martínez 
Campos, 3. 
Dfí Ejército. - Méndez Núñez, 1. En-
trada, una peseta. 
Cinológtco. - Paseo de Atocha, 13. En-
trada gratuita. 
Pedagógico Nacional . - San Bernar-
do, 70. 
^/«íiíómico.-Atocha, 105. 
De P-eproducciones Artíst icas. - Alfonso 
XII, 28. 
BIBLIOTECAS 
Biblioteca Nacional - Avenida de Cal-
vo Sotelo, 20. 
Biblioteca del Tíiusea N a v a l . - Montal-
bán, 2, 
Biblioteca del ÍMuseo Pedagógico N a -
cional. - San Bernardo, 70. 
Biblioteca ^Municipal. - Calle de Fuen-
carral, 78. 
Biblioteca Circulante. - Fernando VI, 
número 21. 
Archivo Histórico ¡Militar - Calle de 
Mártires de Alcalá, 9. 
C I R C U L O S 
GJSÍMO de ¡Madrid. - Alcalá, 15. 
Aero-Club. - Sevilla, 12 y 14. 
Bellas Jrfes, - Alcalá, 42. 
Ejército y Armada. - Avenida de José 
Antonio, 13. 
Qran Peña. - Avenida de José Anto-
nio, 2. 
Nuevo Club. - Cedaceros, 2. 
Unión ¡Mercantil. - Avda. José Anto-
nio, 24. 
B A N C O S 
De España. - Alcalá, 50. 
Hispano-Americano. - Plaza de Cana-
lejas, 1. 
Credit Lyonnais. - Alcalá, 8 y Carre-
ra dé San Jerónimo, 7. 
Internacional Banking Corporatión of 
N e w york. - Carrera de San Jeró-
nimo, 20 
Qermánico. - Carrera de San Jeróni-
mo, 26. 
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Exterior de EsjMña. - Carrera de San 
Jerónimo, 25. 
De Crédito Industrial .-Carrera de San 
Jerónimo, 34. 
Akínún 'Transatlántico. - Paseo del 
Prado 8. 
Banca CNazionale del Cahoro Roma.—• 
Alcalá, 62. 
Central. - Alcalá, 51. 
yiispano de Edificación. - Avenida de 
José Antonio, 16. 
iÁíercantil e ^náusfn'fl/.-Alcalá, 31. 
Rural, S. A . - Avenida de José An-
tonio, 32. 
Sáinz. - Alcalá, 12. 
£$pañot de Crédito. - Alcalá, 14. 
Vitalicio de España. - Alcalá, 23. 
De Bilbao. - Alcalá, 16. 
De Vizcaya . - Alcalá, 45. 
Itrcjuijo. - Alcalá, 49. 
Central. - Alcalá. 51. 
Hipotecario de España. - Avenida de 
Calvo Sotelo, 12. 
De Crédito Local di España. - Paseo 
del Prado, 4. 
Qeneral de Administración. - Cedace-
ros, 6. 
Zaragozano. - Alcalá, 10. 
Agrícola Comercial. - San Mateo, 26. 
De Con5fniccíón. - Juan Bravo, 81. 
De Aragón. - Avenida de José Anto-
nio, Í4 
Aragonés de Seguros y Crédito. - Los 
Madrazo, 26. 
De Cataluña. - Avenida de José An-
tonio, número 19. 
Cooperativo de Comercio e Industria. — 
Nicolás María Rivero, 4. 
J<Iacional Peninsular Americano.-Ave-
n ida de José Antonio, 15. 
Exterior ae España. - Avenida de José 
Antonio, 9. 
Popular de León X l l l - Paseo del Pra-
do, 5. 
Previsores del Porvenir. - Avenida de 
José Antonio, 3. 
Quipuzcoano. - Avenida de José An-
tonio, número 22. 
Hispano-Suizo. - Plaza de Canale-
jas, 3. 
Pastor. - Alcalá, 44. 
De Santander. - Cedaceros, 4. 
Anglo Sud-Americano. - Avenida de 
José Antonio, 6. 
M M II S M /a\ y \m /A\ 
¡Delicioso. . . ! ¡Insuperable. . . ! 
B R A N D Y M O N T E R R E A L 
(El coñac más exquisito) ¡ E X I J A L O S ! 
^ M a n u e l C . ^ é r e f i 
Agente Comercial Colegiado 
Capitán Losada, 30, 13 
P O N F E R R A D A 
(León) 
H O T E L E S D E M A D R I D 
Pensión completa 
Ritz 65,— a 120,— 
Palace 75,— a 115 — 
Lacorzán 40,— a 75,— 
Gran Vía 35,— a 50,— 
Alfonso 40,— a 57— 
Capítol 1 5 , - a 50,— 
Gaylord's 20,— a 70,— 
París 37,— a 57,50 
Nacional 41,— a 50,— 
Florida 27,50 a 40,— 
Victoria 42,50 a 50,— 
Asturias 33,— a 45,— 
Imperio 30,— a 40,— 
Regina 32,50 a 47,50 
Roma 40,80 a 50,— 
Aguilar 20,— a 2 5 , -
Atlántico 22,40 a 40,— 
Barazal 15,— a 25,— 
Barcelona 13,50 a 25,— 
Bilbaíno 15,— a 30,— 
Bristol 6,— a 32 — 
California 14,80 a 25 — 
Central 2 0 , - a 27,— 
Continental 18,—• a 28,— 
Derby 9,— a 25,— 
Internacional 29,— a 30,— 
Irureta 18,— a 25,— 
Pensión completa 
Italia 24,60 a 40,— 
Londres 15— a 2^,50 
Madrid 20— a 25 — 
Magerit 22,50 a 27,50 
Mediodía 8,— a 27,20 
Metropól 21 — a 29,— 
Moderno 2 0 , - a 25, -
Mora 22 — a 30,— 
Negresco 18— a 28,— 
Ntra. Sra. Carmen 23,— a 35,— 
Nueva York 16,— a 25,— 
Peñón 16,50 a 30 — 
Pereda 18,— a 40,— 
Príncipe 18,— a 25,— 
Santander . . . . . . . . 10.— a 40,— 
Ultramar 14,40 a 22,50 
Valencia 22,50 a 30 — 
Venecia 16,50 a 25— 
Doñaiturra 12,— a 15,— 
Gibraltar 5,— a 16,— 
Castilla 5,— a 16,— 
Urzay 1 9 , - a 25,— 
Dardé 7,50 a 12,— 
Americano 21,— a 35,— 
Laris 22 20 a 30 — 
Nueva Navarra . . 20,60 a 32,— 
Señera Valencia. . 18,— a 25,— 
M a n u e l R o d r í g u e z 
A l m a c é n de Frutas 
y Licores 
Capitán Losada, 31 
Teléf. 142 P0NFERRA0A 
(León) 
E d u a r d o Arias 
A n d i n a 
BAR (RESTAURANT 
Juan de Lama - PONFERRADA 
Teléfono 43 (León) 
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S E L L O S C A U C H O U T 1 , 
DIBUJOS Y C A R T E L E S I 
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Pilotos Regue rá l , 6 T C s \ K J I 
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SERVICIO MARÍTIMO TRANSMEDITERRANEA 
LÍNEAS A BALEARES, CANARIAS, AFRICA Y GUINEA ESPAÑOLA 
BALEARES 
Barcelona-Palma de Mal lo rca 
(Trisemanal') 
Salidas-. 
Barcelona-. Martes, Jueves y Sába-
dos, a las 20 horas. 
jP. de Mallorca-. Lunes, Miércoles y 
Viernes, a las 20 horas. 
Barce lona-Mahón (Bisemanal) 
Barcelona: Lunes y Jueves a las 19 h. 
ÍMahón-. Martes y Viernes, a las 19 h 
Palma de Mallorca-Jbiza- 'Valencia 
(Semanal) 
Palma de Ma l lo r ca para Ihiza y V a -
lencia-. Lunes a las 12 h. 
Jhiza para Valencia: Lunes, a las 22 
horas. 
Valencia para 3biza-. Martes, a las 22 
horas. 
Jb iza para P . de Mallorca-. Miércoles, 
a las 9 h. 
Palma de Mallorca-Valencia 
(Semanal) 
Palma de Ma l lo r ca para Valencia-. 
Jueves, a las 19 h 
Valencia para Palma de Mallorca-. 
Viernes a las 22 h. 
Palma de Ma l lo r ca - Jbiza - Alicante: 
(Semanal) 
Palma de M a l l o r c a para Jbiza y A l i -
cante: Viernes, a las 12 h 
Jbiza para Alicante: Viernes, a las 
21 horas. 
Alicante para Jbiza y Palma-. Domin-
gos, a las 12 h. 
Jbiza para Palma de Mallorca-. Do-
mingos a las 24 h. 
Palma de M a l l o r c a - M a h ó n (Semanal) 
Palma de M a l l o r c a : Martes a las 20 
horas 
Mahón-. Miércoles, a las 20 horas. 
Palma de Mallorca-Cabrera 
(Bisemanal) 
Palma de Mal lo rca para Cabrera. 
Martes y Viernes. 
Cabrera para Palma de Mallorca-. 
Martes y Viernes. 
Cindadela-Palma de Mallorca-. 
(Semanal) 
Cindadela para Palma de Mal lo rca : 
Jueves, a las 19 h 
Palma de Ma l lo r ca para Cindadela: 
Viernes, a las 19 h 
Cindadela-Alcudia {Semanal) 
Cindadela para Alcudia-. Lunes, a las 
10 horas. 
Alcudia para Cindadela: Miércoles a 




Barcelona: Salida, Sábado a las 12. 
Cádiz-. Llegada, Lunes a las 7,- Sali-
da, Lunes a las 5. 
Las Palmas (o Jenerife): Llegada, 
Miércoles, a las 16,30; Salida, 
Jueves, a las 24. 
Tenerife X o ^-as Palmas): Llrgada, 
Viernes, a las 7; Salida, Viernes, 
a las 24. 
Cádiz: Llegada, Lunes a las 9; Sali-
da, Lunes, a las 11 
Barcelona: Llegada, Miércoles a las 9 
Barcelona-Canarias y escalas 
(Quincenal) 
Salidas. 
Barcelona: Miércoles, medianoche. 
Tarragona: Jueves, tarde. 
Valencia-. Viernes, noche. 
Alicante: Domingo, noche. 
Cartagena: Lunes noche. 
Almería: Martes, noche. 
M á l a g a : Miércoles, noche. 
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Ceuia: Jueves Tarde. 
Las Palmas: Lunes, medianoche. 
Santa Cruz de Tenerife-. Martes, me-
dianoche 
Santa Cruz de la Palma: Miércoles, 
noche 
Tenerife: Jueves, medianoche. 
Las Palmas: Viernes, noche. 
álaga -. Martes, noche 
Alicante: Jueves, noche. 
'Valencia: Viernes, noche. 
Barcelona: Llegada, Sábado, mañana 
INorte de España-Canar ias {Semanal) 
Salidas-. U n a semana de Pasajes y otra 
de Bilbao. 
Pasajes (o Bi/bíio): Salid , Miércoles 
Santander (o Qijón)-. Salida, Jueves. 
L a Coruña \o 'Villagarcía}: Salida, Sá-
bados. 
'Viíjo: Salida Martes 
Cádiz-. Salida, Jueves 
'Tenerife {o Las Palmas"-. Llegada, Do-
mingos; Salidas. Lunes. 
Las Palmas (o Tenerife)-. Llegada, 
Martes; Salida, Miércoles 
Tenerife (o Las Palmas)-. Llegada, 
Jueves; Salida Jueves. 
L a Coruña (o Viejo)-. Salidi, Martes, 
Santander (o Qijón)-. Salida, Miércoles 
Pasajes (o Bilbao)-. Llegada. Jueves. 
Seoilla-Canarias {Semanal) 
Sevilla: Salida, Sábados. 
Las Palmas: Llegada, Martes,- Sali-
da, Miércoles. 
Tenerife: Salida Jueves 
Santa Cruz de la Palma: Salida, 
Viernes 
Tenerife, Salida, Jueves. 
Las Palmas: Salida, Sábados. 
Cádiz-. Llegada, Martes. 
Sevilla-. Llegada. Miércoles. 
Servicios Interinsulares de Canarias 
(Cada semana) 
Jtinerario A . 
Las Palmas-. Salida, Sábado a las 24. 
Tenerife-. Llegada, Domingo a las 7; 
Salida, Domingo a las 20. 
L a Palma-. Llegada, Lunes, a las 7; 
Salida, Lunes a las 11. 
Vaherde-. Llegada, Lunes, a las 17; 
Salida, Lunes, a las 24 
San Sebastián: Llegada, Martes, a las 
6; Salida, Martes, a las 9. 
L a Palma: Llegada, Martes, a las 14; 
Salida, a las 20 
Tenerife: I legada, Miércoles, a las 7; 
Salida, Miércoles a las 24 
Las Palmas: Llegada, Jueves, a las 
7; Salida, Jueves, a las 20. 
Qran Tarajah. Llegada, Viernes, alas 
6; Salida, Viernes, a las 8 
Puerto Cabras: Llegada, Viernes, a 
las 10; Salida, a las 12. 
Arrecife: Llegada, Viernes, a las 16; 
Salida, Viernes, a las 22. 
Las Palmas-. Llegada, Sábado, a 
las 8. 
Jtinerario B (Cada semana). 
Tenerife-. Salida, Domingo, a las 24. 
Las Palmas: Llegada, Lunes, a las 7, 
Sa ida. Lunes, a las 18 
Arrecife: Llegada, Maltes, a las 7¡ 
Salida, Martes, a las 12. 
Puerto Cabras-. Llegada, Martes, a 
las 16, Salida, Martes, a las 17. 
Qran Tarajah Llegada, Martes, a las 
19; Salida, Martes, a las 21. 
Las Palmas-. Llegada, Miércoles, a 
las 7; Salida, Jueves, a las 10. 
Tenerife: Llegada, Jueves, a las 16: 
Salida, Jueves, a las 24 
San Sebastián: Llegada, Viernes, 3 
las 7, Salida, Viernes, a las 11. 
Vaherde: Llegada, Viernes, a las 17; 
Salida, Viernes, a las 24 
San Sebastián: Llegada, Sábado, a. 
las 6; Salida, Sábado, a L s 11. 
Tenerife: Llegada, Sábado, a las 18 
AFRICA 
JHálacja-JHelilla (Trisemanal) 
Salida de M A L A G A : Lunes, Miér-
coles y Viernes, a las 22 
Salida de M E L I L L A : Martes, Jue-
ves y Sábados, a las 22. 
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Alcjeciras - Ceuta 
Salida de ( E U T A : Todos los días, 
a las 10,30. 
Salida de ALGEC1RAS: Todos los 
días, a las 15. 
Algeciras Játujer (Trisemanal) 
Salida de T A N G E R : Lunes, Miér-
coles y Viernes, a las 9 
Salida de ALGECIKAS : Martes, 
Jueves y Sábados, a las 15. ' 
Ceuta-CMeliíía (Semanal) 
Ceuta-. Salida. Lunes, a las 24. 
Puerto Capaz-. Llegada, Martes, a 
las 6; Salida, Martes, a las 7 
Jorres de Alca lá : Llegada, Martes, a 
las 9, Salida, Martes, a las 10. 
V i l l a Sanjurjo: Llegada, Martes, a 
las 13; Salid i , Martes, a las 24. 
ÍMelilla: Llegada, Miércoles, a las 7; 
Salida, Miércoles, a las 24. 
'Villa Sanjurjo-. Llegada, Jueves, a las 
7; Salida, Viernes, a las 3. 
Torres de Alcalá: Llegada, Viernes, 
a las 6; Salida, Viernes, a las 7. 
Puerto Capaz -. Llegada, Viernes, a 
las 9,- Salida, Viernes, a las 10. 
Ceuta-. Llegada, Viernes, a las 16 
ITINERARIOS D E L S A H A R A 
Servicio Río de Oro (lAna expedición 
cada cuatro semanas) 
Las Palmas: Salida, domingo, a las 2+. 
Tenerife: Llegada, lunes, a las 7, 
Salida, lun s, a las 24. 
Las Palmas: Llegada, martes, a las 7; 
Salada, martes, a las 17. 
Cabo Juby: Llegada, miércoles, a las 
8; Salida, miércoles, a las 17 
Río de Oro: I legada, viernes, a las 6; 
Salida, sábado, a las 10. 
Agüera: Llegada, domingo, a las 7; 
Salida, lunes, a las 12. 
Río de Oro: Llegada, martes, a las 10; 
Salida, martes, a las 18. 
Cabojuby-. Llegada, jueves, a las 7, 
Salida, jueves, a las 17 
Las Palmas. Llegada, viernes, a las 8, 
Salida, domingo, a las 24. 
Tenerife: Llegada, lunes, a las 7, 
Salida, lúes, a las 24. 
Cas Palmas: Llegada, martes a las 7. 
Servicio Tan-Tan ( V n a expedición 
cada dos semanas) 
LasPalmas:S3i\ida, domingo,a las 24. 
Tenerí/c:Llegada, lun;s, alas 7; Sali-
da, lunes, a las 24. 
Las Palmas: .legada, martes, a las 7; 
Salida, martes, a las 17. 
Cabo Juby. Llegada, Miércoles, a las 
8; Salida, Jueves, a las 19 
Tan-Tan. l legada. Viernes, a las 7; 
Salida, Viernes, a las 19. 
Cabo Juby. Llegada, Sábado, a las 7; 
Salida, Sábado, a las 17. 
£ « 5 Palmas: Llegada, Domingo, a 
las 8 
G U I N E A 
S E R V I C I O F E R N A N D O P 0 0 ( S e r v i c i o m e n s u a l , 
s a l i e n d o u n m e s d e B a r c e l o n a y o t r o d e B i l b a o ) 
B4RCELONA 
P U E R T O S 
Barcelona . . 
Valencia. . . 
Cádiz 
Las Palmas. 
Tenerife.. . . 
Santa Isabel 


















bel (l) . . 
Tenerife ( 
Las Palmas 
Cádiz . . . . 
C o r u ñ a . . . 
Santander 
Pasajes . . . 
Bilbao . . . . 
(1) Durante su permanencia en Fernan-
do Poo, vi«je al Continente. 
S E R V I C I O S I N T E R C O L O N I A L E S F E R N A N D O P 0 0 
Buque: «SAGUNTO» 
Estos servicios se prestan siguiendo los 
itinerarios que fija el Señor Gobernador 
General de aquellos territorios. 
3b7 
TRENES DE LUJO EXISTENTES EN ESPAÑA 
E n España existen TRES trenes de «lujo» propiamente 
dichos, los cuales hacen los recorridos siguientes: 
Tren Surexpreso, de Madr id -Pr ínc ipe Pío a I r ú n - H e n d a y a 
y a Bilbao; vía A v i l a , que e s t a b l é c e l a s relaciones 
con Francia y otros países y lleva carruajes con 
plazas de cama y butacas. 
Trén Lusitanía expreso, de Madrid-Del ic ias a Lisboa-Rocío , 
vía Valencia de Alcán ta ra -Marvao , que asegura las 
relaciones Hispano - Portuguesas, con carruajes-
camas, primera y segunda clase, y 
Tren C a t a l u ñ a - e x p r e s o , de Madr id -Atocha a Barcelona-
T é r m i n o , por vía Caspe, con carruajes-camas, pr i -
mera y segunda clase. 
T o d o s ellos llevan, además , coche-comedor. 
Para el viaje en estos trenes, los viajeros, además del b i -
llete correspondiente, a b o n a r á n una sobretasa en concepto 
de « t ren de lujo», la cual equivale al 10 por 100 del importe 
de un billete de Tarifa general de la clase de plaza que se 
utilice en el tren de que se trate; pero ha de tenerse en cuenta 
que de dicha sobretasa se hallan excluidos los que viajen en 
coche-cama, puesto que estos viajeros ya abonan el suple-
mento cama por ut i l ización de plaza en carruaje de lujo. 
Los d e m á s trenes, aún entrando en la ca tegor ía de ex-
presos o ráp idos , no se hallan sujetos a sobretasa alguna, si 
bien los viajeros que ocupan plazas en carruajes de lujo 
(cama, butaca o salón), a b o n a r á n el correspondiente suple-
mento con arreglo a la clase de plaza que utilicen, de acuerdo 
con los precios que se determinan en las respectivas Tarifas. 
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VARIAS TARIFAS DE FERROCARRILES 
Carnets k i lométr icos . (Tarifa especial de G . V. núm. 
Valederos para viajar por las principales 










PRECIOS T O T A L E S D E C A D A C A R N E T 





























usar el billete 
U n a 
D o s 
Tres 














Los carnets ki lométricos se solicitarán con diez días de anticipación, en cualquier 
estación; depositando 10 pesetas de fianza, cuya cantidad quedará reintegrada por el pe-
ticionario al abonar el importe del carnet. 
Pueden adquirirse en el acto en las oficinas de Viajes de la RENFE y en algunas 
estaciones importantes. 
Prorrógase el plazo de validez mediante el abono de una ínfima cantidad. 
Con estos billetes puede viajarse en todos los trenes, incluso en los de lujo. 
Tarjetas de abono. (Tarifa especial de G . V. núm. 3.)— 
Las tarjetas de abono son billetes de libre circulación que 
no necesitan requisito alguno para emprender el viaje, salvo 
si se trata d é l a ut i l ización de un tren de compos i c ión l imi-
tada, en cuyo caso debe rá pasarse por la taquilla para avisar. 
Las tarjetas de abono pueden obterse en 1.a, 2.a y 3.a clase, 
con validez de uno, tres, seis y doce meses; son de precio 
muy reducido, valen en todas las líneas de la Red Nacional 
de los Ferrocarr i lés Españoles en recorridos no superiores a 
75 k i lóme t ros , y se solicitan en cualquier es tación, entre-
gando fotografía t a m a ñ o carnet y depositando una fianza de 
diez pesetas. 
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Billetes circulares y semicirculares. (Tarifa especial de 
G . V. núm. 105.) Valederos para viajar por las principales 
l íneas férreas.—Existen billetes para viajes circulares y se-
micirculares que tienen una r educc ión de un 35 por 100; 
estos billetes se d e b e r á n solicitar con diez días de anticipa-
ción, depositando una fianza de 10 pesetas. E n algunas 
oficinas de viaje y estaciones principales se pueden obtener 
en el acto. • 
Viajes en grupo y viajes para asistir a Exposiciones, 
Congresos, Asambleas, etc. etc. (Tarifa especial de G . V. 
núm. 108.) De ap l i cac ión en las principales l íneas férreas . 
Para las C o m p a ñ í a s de espec tácu los públ icos , Centros de 
enseñanza . Sociedades deportivas, Orquestas, etc., formando 
grupo de 10 personas en adelante, pueden adquirirse billetes 
con una r educc ión de un 35 por 100, sol ic i tándolo en el im-
preso creado al efecto. Para asistir a Congresos, Asambleas, 
Peregrinaciones, etc., t amb ién se establecen, a pe t ic ión del 
Organismo organizador, billetes individuales con la reduc-
ción del.35 por 100. 
Por esta tarifa, un billete de ida, de primera clase, de 
M a d r i d a Barcelona vale 125,55 pesetas, y por tarifa general, 
192,20 pesetas. L a reducc ión , es, pues, considerable. 
Importante.—Por cada billete de Tarifa general se tiene 
derecho a 30 kilogramos de equipaje facturado gratuita-
mente y conducido en el furgón del tren en que viaje su 
d u e ñ o ; las tarifas especiales t amb ién dan derecho general-
mente a 30 kilogramos. 
Billetes de andén.—Para entrar en los andenes de las 
estaciones se expenden billetes de andén al precio de 1,00, 
0,65 ó 0,40, según la importancia de la es tac ión. 
D e p ó s i t o de eguipajes y de bultos de mano.—Para co-
modidad de los viajeros de salida o llegada, existe en las 
principales estaciones este depós i t o , cuya pe rcepc ión es de 
0,65 pesetas por paquete o bu l to que no exceda de 60 ki lo-
gramos y día indivisible. Pueden asegurarse los equipajes 
sol ic i tándolo y abonando una p e q u e ñ a sobretasa. 
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Pesetas 
Servicio Marítimo - ibarra y C.a - Líneas a S u d a m é r i c a 
Servicio regular con salidas mensuales, alternas, desde BILBAO, VIGO, LIS-
BOA v CADIZ, y desde BARCELONA, CADIZ y LISBOA para PUERTO C A B E -
LLO. CURACAO, PERNAMBUCO (facultativa), RIO DE JANEIRO, SANTOS, 
MONTEVIDEO y BUENOS AIRES. 
TARIFA DE PASAJE 
(Desde cualquier puerto de escala de la Península a puertos de escala, en 
Venezuela, Brasil, Uruguay y Argentina, indistintamente) 
Cate-
gorías Clase Unica (Cabln Class) 
1 a Departamentos de lujo, con dos camas, dos literas, sofá 
convertible en cama, salón, departamento de vestir, 
cuarto de equipaje, cuarto de baño y servicios: 
Ocupado por una, dos o tres personas 39.500 
Idem por cuatro personas 55.000 
Idem por cinco personas 60.500 
2. a Camarotes de lujo de amplio recinto, con cuatro camas, 
departamento de vestir, cuarto de baño y servicios: 
Ocupado por una, dos o tres personas. 39.600 
Idem, por cuatro personas '. 45.100 
Especial (por pasaje entero): 
3. a En camarotes de una plaza • • • 15.400 
3. a bis En camarotes de una plaza 12.100 
4. a En camarotes de dos plazas 13.200 
5. a En camarotes de tres plazas 12.100 
6. a En camarotes de tres plazas • 11.0.00 
7. a En camarotes de cuatro plazas 9.900 
8. a En camarotes de cinco plazas • 8.800 
9. a En camarotes de dos plazas 12.100 
10.a En camarotes de tres plazas • '• • • 9.900 
10. a bis En camarotes de cuatro plazas 8.800 
En diván-cama o en cama alta, reducción de 110 
Corriente (por pasaje entero): 
11. a En camarote de dos plazas 11.550 
12. a Encamaróte dedos plazas 10.450 
13. a En camarote de tres plazas 9.405 
14. a En camarotes de cuatro plazas 7.975 
15. a En camarotes de dos plazas 10.175 
16. a En camarotes de tres plazas 7.975 
17. a En camarotes de cuatro plazas 6.875 
En diván-cama o en cama alta, reducción de 55 
CLASE ECONOMICA—En camarotes: 
A De dos plazas ••••• 5.555 
De cuatro plazas 5.335 
De seis plazas r 5.115 
De ocho plazas-. 4.675 
B Números 15 al 22 i 4.675 
En entrepuente • 3.718 
Servicio Marítimo - Compañía Trasa t lán t ica - Lineas a Norteamérica 
Servicio con salidas mensuales, alternas, desde Bilbao, Vigo, Lisboa y Tenerife 
Desde cualquier puerto de escala. 
PRIMERA CLASE P i t a ^ b a r i a P a r a E E . UU. 
CUBIERTA DE TOLDO Pesetas P á s e l a s 
Deparlamento A y B, compuestos de dormitorio con 
cama, saliía con sofá-cama, cuarto de baño y cuarto 
para equipajes: 
Cada departamento utilizado por una persona 22.068 21.988 
Idem id. por dos personas 25.375 25.385 
Deparlamentos C, D, E y F, compuestos de dormitorios 
con dos camas. Dos de estos deparlamentos pueden 
disponer de cuarto de baño: 
Con baño: Cada departamento para una persona . . . . 20.443 20.383 
— Cada departamento para dos personas.. . . 23.608 23.633 
Sin baño: Cada departamento para una persona . . . . 17.505 17.475 
— Cada departamento para dos personas... . 19.885 19.950 
Camarotes de una cama 9.555 9.590 
Camarotes de dos plazas, por pasaje 9.280 9.310 
Camarotes de tres puestos, por pasaje 8.820 8.870 
CUBIERTA SUPERIOR 
Camarotes de una cama, pOr pasaje 8.968 9.008 
Camarotes de dos plazas, por pasaje 8.820 8.870 
Camarotes de tres puestos, por pasaje 7.953 8.008 
Camarotes de cuatro puestos por pasaje 7.953 8.008 
Camarotes de una cama, por pasaje 8.820 8.870 
Camarotes de dos plazas por pasaje 8.378 8.788 
Turista especial. 
Camarotes de dos plazas por pasaje 6.733 6.798 
Camarotes de tres plazas, por pasaje 6.293 6.358 
Camarotes de cuatro plazas, por pasaje 6.293 6.358 
Turista «A» 
Camarotes de tres plazas, por pasaje 4.975 5.060 
Camarotes de cuatro plazas por pasaje 4.975 5.060 
Turista «B» 
Camarotes de dos, cuatro y seis plazas por pasaje. . . . 4 080 4.170 
NOTAS.—Esía tarifa tiene- el 10 por 100 de aumento desde el puerto de 
Lisboa. 
Los precios se entienden pagaderos en divisas, excepto para españoles 
que residan habitualmente, paguen y embarquen en España, que podrán 
hacerlo en pesetas. En los casos en que no pudieran efectuarse los pagos 
en divisas, precisará justificarlo mediante la entrega de una autorización 
del Instituto Español de Moneda Extranjera relevándoles de la obligación 
del pago en divisas. 
L I N E A S A E R E A S 
H O R A R I O S 
B E R I A 
T A R I F A S 
MADRID-SEVILLA 




































9,25 I Sal. MADRID lleg. \ 12,59 
10,55 4 lleg. VALENCIA sal. | 11,20 
MADRID-BARCELONA 




























Lisboa' . . . . 
Madrid . . . . 
Melilla . . . . 
Sevilla . . . . 
Tánger 
Tetuán . . . . 




Melilla" . . . 
Sevilla** . . . 
Tánger** . . . 
Tetuán** . . . 
Valencia**. . 
MADRID a: 
Barcelona . . 
Lisboa* . . . . 
















































Servicio diario, excepto domingos 
Horas Horas 
8,10 I sal. 
14,00 I sal. 




Pasa|e Exc. E , y M p o r k g 
Pesetas 
lleg. t 16,50 






































Lisboa* . .. 
. Madrid . .. 
Sevilla . . . , 
Tánger . . 





Madrid . . 
Melilla .. 
Tánger . . 




Lisboa' . . 









































10,00 I sal. Sta. ISABEL 




R E C O R R I D O Pasaje 
Sevilla. . 
Ueg. t 11,40 Tetuán . 
Sal I 10,00 Valencia 
* Los precios a Lisboa se aumen-
tan con las siguientes tasas, corres-
pondientes al <<impuesto portu-
gués»: 
Pesetas 
20,00 Desde Madrid 
— Barcelona, Sevilla, 
Tánger, Tetuán y Va-
lencia 30,00 
— Melilla 50,90 
Por cada kg. de exceso de 
equipaje o de mercancía. 0,50 
** Estos precios se aumentan con 
las siguientes tasas correspondien-
:tes al «impuesto portugués»: 
E s c t i t l o s 
Barcelona 
Lisboa* . . 
Madrid . . 
Melilla . . 
Sevilla. . . 




Lisboa' . . 
Madrid . . 
Melilla . . 
Sevilla . . . 
Tánger . . 
Valencia . 
40,00 A Madrid 
A Barcelona, Sevilla, Tán-
ger, Tetuán, y Valencia. 60,00 
A Melilla 100,00 
Por cada kg. de exceso de 
equipaje o mercancía. . . 1,00 
VALENCIA a: 
Barcelona . . 
Lisboa" . . . . 
Madrid 
Melilla . . . . 
Sevilla 
Tánger . . . . 
Tetuán . . . . 
Exc. E. y 
















































£>os mejoras dibujantes. . 
Bas ideas más eficaces... 
Gas más bellas realizaciones..' 
encontrará en tA.m^. I d para sus anuncios 
y propagandas. 
Pilotos Regueral, 6 Teléfono 1020 L E O N 
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T A R I F A . D E P A S A J E S 
SERVICIO BALEARES ? *- ' 3/ 
(Sin manutención) Neto Neto Neto Neto 
Barcelona a Palma o viceversa 78 54,60 31,20 23,40' 
Barcelona a Mahdn o viceversa 78 54,60 31,20 23,40 
Valencia a Palma o viceversa 78 54,60 31,20 23,40 
Valencia a Ibiza y viceversa 62,40 39, 24,95 18,70' 
Alicante a Palma o vicever>a.. 78 54,60 31,20 23,40' 
Alicante a Ibiza o viceversa 62,40 39 24,95 18,70 
Palma a Mahdn o viceversa. 62,40 39 24,95 18,70 
Palma a Ibiza o viceversa 54,60 31,20 23,40 15^60 
Palma a Cabrera o viceversa 7 80 
Palma a Alcudia o viceversa 54,60 3 1,20 23,40 15,60 
Palma a Ciudadela o viceversa 62,40 39 24'95 18,70 
SERVICIO RAPIDO B A R C E L O N A -
C A D I Z - C A N A R I A S 
(Incluida manutención) 
Barcelona a Cádiz o viceversa 228,80 176,80 156 
Barcelona a Tenerife o Las Palmas o 
viceversa 499,20 413,40 257,40 
Cádiz a Tenerife o Las Palmas o vice-
versa 295,10 238,20 152,10 
Las Palmas a Tenerife o viceversa (sir 
manutención) 70,20 39 22,50 18,70 
SERVICIO B A R C E L O N A - C A N A R I A S 
Y E S C A L A S 
(Incluida manutención) 
Barcelona.. ,' 590,20 486,20 312 
Tarragona.r] [ 583,70 481 308,10 
564,20 465,40 296,10 
a Tenerife, Las Palmas, o J 551,20 455 288,60 
Sta. C. Palma ) 538,20 444,60 280,80 
478,40 387,40 241,80 




Almería . . 
M á l a g a . . . 
Ceuta . . . 358,80 296,40 187,20 
Desde Tenerife, Las P a l - í ^ l a g a . . . . 569,20 301,60 187,20 
m a s o S a n t a C r u z d e L a - ^ a l l t . e - - f 9 , 2 0 413,40 257,40 
p a i m a a I Valencia. . . 512,20 423,80 265,20 
I Barcelona.. 525,20 434,20 273 
SERVICIO S E V I L L A - C A N A R I A S -
C A D I Z 
(incluida manutención) 
Sevilla a Tenerife o las Palmas o vice-
versa 365,60 287,60 165,75 
Tenerife o las Pelmas a Cádiz} 295,10 238,20 152,10 
Cádiz a Sevilla (sin manutención) 45,80 28,80 19,35 
Tenerife a Las Palmas o viceversa (sin 
manutención) 70,20 39 22,50 18,70 










Pasajes. . . 
Bilbao . . . . 
Santander. 
G i j ó n . . . . . 




Tenerife o Las Palmas a 
1." 5.J 3.' Cubierta 
Meto Meto Meto Meto 
269,10 210,60 144,30 
269,10 210,60 144,30 
256,10 200,10 136,50 
256,10 20020 ¿'36,50 
198,90 156 105,30 
191,10 148,20 97,50 
152,10 117 74,10 
708,50 544,95 331,50 
708,50 554,30 336,20 
664,30 509,60 311,20 
645,60 498,70 305 
579 449,80 272,20 
í 521,30 407,70 248,80 
[ 482,30 376,50 225,40 
308,10 249,60 159,90 
Vigo \ 462,80 360,90 213,70 
Coruña / 520,50 403 237,10 
G i j d n . . ( 574,10 441,50 262,10 
Santander...! 592,80 452,40 268,30 
Bilbao \ 637 497,10 293,30 
Pasajes 1 637 487,75 288,60 
a Tenerife o Las Palmas 
SERVICIO A F E R N A N D O P O O 
(Incluida manutención) 
Puertos de la Península a Santa Isabel o 
viceversa 1.956,25 1.40 4 5 46 
Tenerife y Las Palmas a Santa Isabel o 
viceversa 1.661,15 U 65,80 3 93,90 
SERVICIOS AFRICA-
(Sin manutención) 
Algeciras a Ceuta o viceversa 23,40 18,70 
Algeciras a Tánger o viceversa 35,90 28,10 
Málaga a Melil la o viceversa 78 54,60 39 





A D V E R T E N C I A S C O M U N E S A L O S SERVICIOS M A R I T I M O S 
T O D O S L O S I M P U E S T O S , TIMBRES Y S E G U R O V A N A C A R G O 
D E L O S SEÑORES PASAJEROS 
Ante la anormalidad de las circunstancias actuales, todas las fechas de 
salidas y puertos de escala están sujetas a alteraciones, sin previo aviso ni 
responsabilidad para la Compañía, que tampoco responde de perjuicio 
alguno que para los señores pasajeros pudiera derivarse de cualquier sus-
pensión, interrupción o modificación del viaje previsto, 
C O N V E N T O S 
CLASE Y SITUACIÓN DE LOS MISMOS EN LEÓN 
Y SU PROVINCIA 
P U E B L O S N O M B R E S 
Astorga . . . Redentoristas, Casa de estudios 
de la Orden 
Idem • Hermanos de las Escuelas Cristia-
nas, dedicados a la enseñanza . 
Idem Religiosas Franciscana», de clau-
sura . . . 
ídem . Religiosas Clarisas, de clausura . 
Idem Hijas de la Caridad del Hospicio. 
Idem Hijas de la Caridad de las Escue-
las de la Milagrosa 
Idem Hijas de la Caridad del Hospital 
de San Juan Bautista 
Idem Siervas de María en el Hospital 
de las Cinco Llagas 
Idem . . . . Hermanitas de los Ancianos De-
samparados, Asilo 
Bañeza (La) Carmelitas de la Caridad, Colegio 
Benavides Franciscanas Terciarias, Colegio. 
Boñar Siervas de San José, Colegio . . . 
Carrizo Religiosas Bernardas, de clausura. 
G r a d e f e s . . . . . . . . . . Monasterio de Bernardas Cister-
cienses 
Grajal de Campos Carmelitas Descalzas de Cristo 
Crucificado 
León Capuchinos, Convento y Casa de 
estudios 
Idem . . . . . . . Agustinos, Colegio de 1.a y 2,a 
enseñanza 
Idem . . . Jesuítas, Residencia 
Idem Maristas, Eácuelas de Patronato 
del señor Obispo 
Idem Benedictinas de Santa María de 
Carbajal, de clausura 
Ídem • Concepcionistas Franciscanas, de 
clausura 
ídem Franciscanas Descalzas de Santa 
Cruz, de clausura 
Idern Agustinas Recoletas de la Encar-





































Puebla de Li l lo . 
Sahagún 
5 a n Pedro de las D u e ñ a s . 








Villoría de Orbigo . . . 
nación, de clausura Idem. 
Carmelitas de la Caridad, Colegio 
de la calle de Guzmán Idem. 
Carmelitas de la Caridad, Colegio 
de la calle de Sierra Pambley . Idem. 
Siervas de Jesús, para la asisten-
cia a enfermos . . Idem. 
Hermanitas de los Ancianos De-
samparados, Asilo Idem. 
Hijas de la Caridad del Hospital. Idem. 
Hijas de la Candad del Hospicio. Idem. 
Hijas de la Caridad de la Asocia-
ción Leonesa de Caridad Idem. 
Hijas de la Pía Unión de Santa 
Teresa, «Academia Internado 
Feresiano» Idem. 
Agustinas de la enseñanza, Cole-
gio • Idem. 
PP Pasionistas Astorga. 
Religiosas Franciscanas Concep-
cionistas, de clausura . . Idem. 
Siervas de María en el Hospital . . Idem. 
Hermanas del Santo Angel de la 
Guarda, Colegio León. 
Monasterio de Benedictinas e H i -
jas de la Caridad Idem. 
Monasterio de Benedictinas . . . . Idem. 
PP. Agustinos . . . . Oviedo. 
Franciscanas Terciarias, Colegio. León. 
PP. Paúles Astorga. 
Religiosas Franciscanas Descalzas, 
de clausura Idem. 
Religiosas Franciscanas Concep-
cionistas de clausura Idem. 
Religii sas Agustinas Recoletas . . Idem. 
Franciscanas Terciarias, en el Hos-
pital y Escuelas Idem. 
Convento de Franciscanas Capu-
chinas León. 




Hospital de las Cinco Llagas 
¡dem de San Juan Bautista 
Idem de la Vera-Cruz 
Idem de San Antonio Abad 
Idem de la Reina 
Idem de la Provincia 
Idem de Caridad 
Idem de San Juan Bautista 
Idem de 
Idem de 
Albergue de Peregrinos 
Asilo de Ancianos Desamparados 
Idem, ídem de 
Asociación Leonesa de Caridad 
Obras Pías de estudios: Sociedad de Amigos 
del País 
Idem de D . Francisco Gutiérrez 
Idem de D . Nicolás García 
Idem de D. Francisco G . de García 
Idem de D. Francisco Aren de Soto 





Idem de D . Diego Antonio González 
Fundación para Estudios SIERRA P A M B L E Y . . 
Idem, i d . , id 
Idem, i d . , id : 
Idem, i d . , id 
Fundación para Estudios D . Fernando Alvarez. 
Obras Pías para dotación de Huérfanas de Do-
ña Juana de Borja 
Idem de Doña Catalina Inclán 
Idem de Moscas 
Escuelas de: «Alvarez Carballo» 
Idem de «Fernández Llamazares» 
em del Centro Obrero 
Idem del Obispado (Hospicio) 
Idem de Carmelitas 














Valencia de Don Juan. 

















Hospital de Orbigo. 
Villameca. 
Caboalles de Abajo. 
Grajal de Campos. 
León. 
Moscas. 






Campo de Villavidel . 




Escuelas de: Catcquesis Robledo de Babia. 
Idem La Riera 
Idem Vegacervera. 
Idem Torneros. 
Todas estas Fundaciones son de carácter. particular, regidas por Pa-
tronatos instituidos por los fundadores. 
A C A R G O D E L A DIPUTACIÓN 
Hospicio de León. 
Idem de Astorga. 
Casa Cuna de Ponferrada 
Casa de Maternidad de Ledn. 
A C A R G O D E L A Y U N T A M I E N T O D E LEÓN 
Casa asilo Mendicidad de . Ledn . 
Casa de Socorro de León. 
Laboratorio Municipal de . . . . León . 
A cargo de la Junta provincial de Sanidad hay un Dispensario en la 
Plaza Mayor (Consistorio Viejo) 
" A R T E " 
Revista Semanal Leonesa. 
Noticiero de los Lunes. 
La Revista para el Hombre, para la Mujer, para el Niño 
Deportes - Cine - Teatro - Amenidades 
Secciones de Humor - Cuentos - Novelas 
- - - Concursos . - . -
Redacción y Administración: 
Pilotos Regueral , 6 - T e l é f o n o 1020 - L E Ó N 
BREVE ITINERARIO ARTÍSTICO 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Pocas provincias hab rá en España que cuenten mayor 
n ú m e r o de monasterios erigidos en el segundo p e r í o d o de la 
Edad Med ia que la nuestra, especialmente en sus zonas 
meridional y del oeste; hecho que se explica con facilidad sin 
más que tener en cuenta el espír i tu religioso de aquellos 
tiempos, y que nuestro territorio fué después del de Asturias 
el primero que se vio libre de la dominac ión agarena; por el 
in terés que despierta su memoria, vamos a hacer una breve 
reseña de los principales. 
S A N T A M A R I A D E G R A D E F E S 
C o m o a unos 24 k i lóme t ros al oriente de la capital, en la 
margen izquierda del Esla, encontramos .el Monaster io de 
Santa María de Gradefes, habitado desde su fundac ión , que 
tuvo lugar el 1177, por una comunidad de religiosas Cister-
cienses, según lo consigna la inscr ipción colocada encima de 
uno de los enterramientos del templo (25). Su fábrica que 
es de sillería, menos el coro de fecha posterior, pertenece a 
los ú l t imos tiempos del arte román ico , cuando comenzaban 
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ya los primeros albores del estilo ojival. E l ingreso de la 
Iglesia es tan sencillo, como vistoso su interior: le componen 
tres naves, dos de ellas, las laterales, enlazadas en forma de 
hemiciclo a espaldas de la central. Los siete arcos ojivales 
adornados con doble bocel que rodean la capilla mayor; sus 
pilares en torno de los cuales se agrupan columnas coronadas 
por historiados y graciosos capiteles; las airosas columnitas 
que flanquean las ventanas semicirculares abiertas sobre los 
arcos, y los ábs ides (tres) a espaldas del presbiterio, en el 
hemiciclo de las naves laterales, presentan un conjunto tan 
severo como vistoso y elegante. D e l enterramiento de los 
fundadores no quedan más que sus estatuas yacentes; la 
antigua urna y su epitafio han desaparecido. 
S A N M I G U E L D E E S C A L A D A 
Agradable e inesperada sorpresa produce en el án imo la 
c o n t e m p l a c i ó n de la iglesia de San Migue l de Escalada, donde 
u n t o a las columnas sin base y de capiteles exornados que 
acusan las primeras trazas del arte román ico , encontramos 
arcos esbeltos y graciosos, en forma de herradura, que 
recuerdan las fantást icas construcciones de que sembraron 
el suelo de Andaluc ía los sectarios del C o r á n ; hasta su des-
moronada torre presenta un precioso ajimez, que forma 
ex t r año contraste con lo pesado de su fábrica, como la forma 
t a m b i é n el antiguo P a n t e ó n de estilo román ico , con las 
esculturas mudé ja res que decoran su puerta. Este al parecer 
indescifrable enigma queda resuelto sin más que tener en 
cuenta que la antigua iglesia de San Migue l fué cedida por el 
Rey Alfonso III, a unos monjes que desde C ó r d o b a vinieron 
huyendo de la intolerancia musulmana para refugiarse en los 
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territorios cristianos, definitivamente asegurados. Terminadas 
las obras que transformaron por completo la primitiva 
iglesia, fué consagrada en 913 por el obispo de Astorga, 
Genadio. Consta de tres naves, divididas por arcos de herra-
dura, semejantes a los doce que forman el pórtico. Estrechos 
tragaluces, notables dos de ellos por sus rejas de piedra 
calada, dan al interior del templo la claridad que ha de 
menester. En el año 1050 hubieron de construir el abad 
Savarico con sus monjes la torre y el panteón y pos-
teriormente, a mediados del siglo xn, se confió el servicio de 
esta iglesia a una comunidad de canónigos de San Rufo, que 
lo abandona por último en 1246, vendiendo el edificio con 
el Monasterio contiguo por quinientos marcos de plata al 
Obispo y Cabildo Catedral de León. 
SAN PEDRO DE ESLONZA 
Debe su fundación el Monasterio de San Pedro de Eslonza 
al primer rey de León, Don García, que le dotó con riquísi-
mos y numerosos territorios. Incendiado y devastado por 
Almanzor y cuando apenas comenzaba a renacer de sus 
cenizas, despojado de sus heredades en medio de la confusión 
producida por las guerras con que Navarra y Castilla afli-
gieron el reino de León, hubo de ser desamparado por los 
monjes, continuando en este estado hasta que los recibe por 
herencia Doña Urraca, la varonil hija de Fernando I y en 1099 
los restaura, restableciendo en él la vida monástica bajo la 
misma regla de San Benito que profesaban sus antiguos 
moradores, y dotándole con regia munificencia. El actual 
edificio, próximo a desaparecer no se remonta más allá del 
siglo xvi y fué trabajado por Juan de Badajoz, terminándose 
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las obras bajo la d i rección del arquitecto Rivero, díscipulo 
de aquél . C o n c l u y ó s e la fachada de la iglesia en 1719, lo cual 
basta para explicar el gusto churrigueresco que domina en su 
decorac ión . Ora en la balustrada corrida y en la espadaña 
con pilastras y candelabros que le sirven de remate, ora en 
la portada, aunque cobijada por un sencillo arco de medio 
punto y en las cinco hornacinas adornadas de hojarascas y 
volutas, que ocupan las estatuas de San Adrián, Santa 
Natalia, San Pedro, San Benito y San Bernardo. E l interior de 
la iglesia, cortado en forma de cruz, es obra del Renacimiento, 
y los arcos torales que sostienen el c imborr io descansan 
sobre cuatro gigantescas columnas estriadas. Digno es 
t a m b i é n de admirarse el claustro del Monasterio, parecido al 
de San Marcos de León, si bien más gallardo, que consta de 
cinco arcos por lado en el primer cuerpo y diez en e\ 
segundo; las b ó v e d a s es tán adornadas con profus ión de 
labores y crucer ía . 
S A N T A M A R I A D E S A N D O V A L 
E l lugar de Sandoval, aparece cedido en 1142 por Al fon-
so VII el Emperador a su mayordomo el Conde Ponce de 
Minerva , el mismo a que debe su sobrenombre la torre cua-
drangular que se alza en la antigua muralla de León al sitio 
donde ha pocos años existía la puerta llamada del Peso. 
En 1167 le d o n ó éste a su vez para fundar un Monasterio a 
los monjes del César , residentes en el de la Espina, los cuales 
sin demora realizaron tan santo p r o p ó s i t o p ingüemen te , do-
tado por el piadoso conde y aumentadas sus rentas por la 
voluntad del Conde Ramiro, hijo del fundador, en 1180, llegó 
al más alto grado de opulencia con las donaciones de la In-
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fanta D o ñ a Urraca, hija de Alfonso VII, y del caballero D o n 
Diego L ó p e z Cifuentes. Para dar una idea acabada de su ri-
queza, bas t a r á decir que p o s e y ó durante mucho tiempo, los 
territorios de Villaverde, Santa Eugenia, Vil lamoros, Navate-
jera. Nogales y Ote ro ' Pertenece la iglesia a los estilos r o m á -
nicos y ojival, ejemplo del primero son sus ventadas ojivales, 
con dobles columnas en los flancos, los ábs ides agrupadoSiy 
la antigua puerta, hoy tapiada, con sus tres columnas por 
lado y airosos arcos de crecentes poco apuntados, que mues-
tra su gallardía en el brazo derecho del crucero. Héchase de 
ver el segundo en la p ro longac ión del templo, ejecutada el 
año 1462, especialmente en la p e q u e ñ a puerta principal, con 
su triple guirnalda de follaje y la efigie del Crucif icado en el 
remate. Los claustros, bajo y principal, pertenecen a la arqui-
tectura greco-romana, y ostentan en cada uno de sus lienzos 
siete arcos con sus vanos cerrados, teniendo para la luz su 
respectiva ventana y un óvalo en el medio punto. Entre los 
más conservados y pulcros que hay en la Iglesia alrededor 
del crucero, citaremos el de D o n Diego Ramírez de Cifuen-
tes, que llama la a tenc ión por su colosal estatua yacente en 
traje de guerrero. 
U N R E C U E R D O A L D E R R U I D O 
M O N A S T E R I O D E S A H A G U N 
Nadie al contemplar las ruinas del antiguo Monaster io be-
nedictino de Sahagún creerá seguramente la extraodinaria 
grandeza de esta casa, cimentada con la sangre de dos már t i -
res y que tanta importancia a lcanzó desde sus principios, con-
servándola en gran parte hasta los comienzos de la edad M o -
derna. La fundac ión del Monasterio conocido con el nombre 
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de San Facundo (Sahagún) y antes con el significativo de 
«Donnos Sanctos» se remonta al año 872, bajo el reinado de 
Alfonso III el Grande, el cual no solo costeó su primitiva fá-
brica, sino que destruida ésta por Abu Walid, la restauró y 
aumentó sus rentas en 905, con la donación de las tierras que 
se extienden en su derredor a más de dos leguas de Norte a 
Mediodía y más de una de Oriente a Poniente. Más tarde. 
como dice un ilustrado literato contemporáneo «con las in-
cesantes donaciones de reyes e infantes, de condes, damas y 
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Obispos, y con la devoc ión de los fieles al Santo lugar, don-
de suspiraban por ser enterrados antes de un siglo vino a ser 
Sahagún el más poderoso de los Monasterios del Reino». L o 
mismo Alfonso IV que Ramiro II; Alfonso V que Bernardo III 
y Fernando I le concedieron con largueza verdaderamente 
regia inmunidades y privilegios, llegando en el siglo xi a tan 
alto grado de esplendor que la jurisdicidn de su A b a d se ex-
tendía sobre más de noventa Monasterios. La decidida pro-
tecc ión de Alfonso V I y las prerrogativas que hubo de alcan-
zarle de la corte romana su A b a d B e r n a r d o , de spués 
Arzobispo de Toledo , Primado de la Iglesia Española , vinieron 
acolocarle en esta envidiable s i tuación, merced a la cual con-
siguió ser el «C luny» español . Desde el desdichado matrimo-
nio de D o ñ a Urraca con Alfonso el Batallador, empezaron a 
eclipsarse las glorias de esta Santa Casa, foco de piedad y de 
doctrina, pues las revueltas civiles que sin cesar atormentaron 
el reino, los bandos de lós magnates y el furor de la des-
mandada soldadesca fueron causa de que los burgeses, gente 
levantisca, apoyados por los aragoneses, se emancipasen de 
la autoridad paterna del A b a d , sufriese el monasterio la de-
vas t ac ión de sus propiedades y el despojo de sus más precia-
das joyas y quedase convertido, de lugar de retiro y o rac ión 
en guarida de malhechores. C o n la p roc l amac ión de A l f o n -
so VII cesaron los disturbios y el monasterio r e c o b r ó su an-
tiguo señor ío , si bien la actitud siempre hostil d é l o s burgue-
ses, hizo que en los reinados siguientes se reprodujeran los 
conflictos hasta el tiempo de los Reyes Ca tó l i cos , en que fué 
incorporado aquel a la Corona . 
Las pocas y trazadas ruinas que t odav í a se conservan de 
este cé lebre Monaster io, es tán demostrando con su abigarra-
da variedad de estilos las fases porque hubo de pasar su fá-
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brica en el decurso de los tiempos: Antiguos paredones, 
portadas jónicas , ventanas románicas , cornisas g r e c o r r o m á -
nicas, ajedrezadas molduras o esmaltadas de florones, todo 
se encuentra mezclado allí y confundido como en informe 
amalgama. Dos terribles incendios, ocurridos en 1812 y 1835, 
respectivamente, destruyeron el edificio, y con él las obras 
de arte que atesoraba, siendo de deplorar especialmente la 
pé rd ida de la primorosa sillería del coro, tallada en nogal a 
mediados del siglo X V , y la de dos retablos, el mayor dedi-
cado a los Santos Patronos Facundo y Primit ivo y el de San 
Benito, atribuidos al famoso Gregorio H e r n á n d e z . De sus 
numerosos sepulcros de Reyes y Abades, apenas si queda 
hoy más que el recuerdo. Alguna capilla, como la de San 
Mancio , de una sola nave compuesta de tres b ó v e d a s de 
arcos cruzados, la de Santa María cerca del crucero, ambas 
de estilo román ico , y las gót icas de San Migue l y San Je ró -
nimo, llamaban justamente la a tenc ión por sus bellas propor-
ciones. L a custodia afiligranada que en los primeros años del 
siglo X V I t rabajó para este templo el platero Enrique de 
Arfe, abuelo del cé lebre Juan, se conserva por fortuna en la 
Capi l la de San Juan, Patrono de la Vi l la . 
S A N P E D R O D E L A S D U E Ñ A S 
E l Monasterio de San Pedro de las D u e ñ a s fundado entre 
973 y 976 por el M a y o r d o m o de Ramiro III, Ansur, e m p e z ó 
a tomar incremento a fines del siglo XI, merced al celo de] 
A b a d de Sahagún, D o n Diego, y a la noble calidad de las 
monjas que en él ingresaron por aquella fecha. Las buenas 
prendas de las religiosas inspiraban tal confianza a las fami-
lias más distinguidas que éstas les encomendaban la educa-
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ción de sus hijas, siendo el Monasterio de San Pedro duran-
te mucho t iempo un Seminario de señoras nobles, sin excep-
tuar las de sangre real, como lo prueba el hecho de haberse 
criado en este Monasterio que tanto h o n r ó con sus virtudes, 
la infanta D o ñ a Sancha, hija del Emperador Alfonso V i l , y 
de su esposa D o ñ a Rica, y casó con el Rey de Aragón D o n 
Alfonso II y después de viuda se hizo religiosa en el Monas-
terio de Sigena, el cual había fundado en un ión de su mari-
do el rey. Las complicaciones que minaron la grandeza de 
San Benito d ^ Sahagún , trajeron t amb ién la existencia de esta 
casa, que por entonces estaba muy sumisa y hacía causa co-
m ú n con la matriz, pero de la cual, dando o ídos a pérfidos 
consejos, aspi ró después a emanciparse, resultando de ello 
frecuentes querellas y litigios, que al fin cesaron en 1494, 
con el restablecimiento de la vida monás t ica , un tanto re-
lajada. 
Consta su iglesia de tres naves alumbradas por ventanas 
de estilo r o m á n i c o , y Cubiertas con b ó v e d a s de medio ca-
ñ ó n las laterales, y la del centro, que es más alta, con un 
hermoso techo de crucería; los arcos de comunicac ión y los 
torales de la capilla del fondo es tán sostenidos por pilares, a* 
los cuales es tán adosadas columnas con capitales exornados 
de figuras y follajes. Lo mismo el ébs ide que la torre de dos 
cuerpos, acusan el estilo r o m á n i c o . 
L A C A T E D R A L D E A S T O R G A 
Las noticias más antiguas que respecto al edificio de la 
Catedral de Astorga poseemos, alcanzan al 20 de Diciembre 
de 1069, en que fué consagrada por su Obispo D o n Pedro. 
Q u i z á parec ió humilde en demas ía esta fábrica, puesto que 
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poco tiempo después , por una orden de Alfonso VI y su es-
posa D o ñ a Constanza, se e m p r e n d i ó una nueva, a la cual 
dio gran impulso el Obispo Pelayo I, con una copiosa dona-
ción que hizo con este finen 1117, pero cuya conclus ión 
honra la memoria del Obispo D o n Pedro H e r n á n d e z , muerto 
en 1265, el cual tuvo la satisfacción de consagrar la nueva 
Basílica. Su antecesor D o n Ñ u ñ o , que mur ió en 1241, había 
reparado el claustro con fortaleza y hermosura, como dice 
el Tudense; y D o n Sancho de Rojas deb ió de construir el 
altar mayor, pues consta que le consagró en 12 de enero de 
1433. La actual se principió en 1471, viniendo a terminarse 
por los años de 1668, excepto las torres que todav ía estaban 
en cons t rucc ión en 1680 y 1693, pues en tales fechas hicieron 
cuantiosos donativos para la obra los Obispos Morat inos y 
Brizuela, no t e rminándose por completo la de las campañas 
hasta 1704. 
Oigamos la descr ipc ión que de sus fachadas hace el eru-
dito y elegante escritor S r . Cuadrado en sus «Recuerdos y 
Bellezas de España»: «De todo tiene, de gót ica, de plateresca, 
y de barroca, la arquitectura exterior de la Catedral, resul-
tando de su mezcla un género bastardo, que no acierta a 
obtener el mér i to peculiar y las respectivas dotes de ningu-
no. Su posic ión descubierta de frente y por uno de sus 
f lancos/ la d i s t r ibuc ión de su fachada, y su perfil vislumbra-
do entre sombras y confusamente, recuerdan de pronto la 
incomparable basílica leonesa; pero vistos a la luz y examina-
dos sus detalles, lo que figuraba imitación no se presenta 
sino como Parodia. Pilastras almohadilladas en las dos por-
tadas laterales del lienzo principal en columnas abalaustra-
das y sa lomónicas en la del centro, cuya puerta afecta a la 
forma gót ica trilobada, he aquí toda la estupenda ornamen-
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tac ión de su p ó r t i c o , si se la añaden los cinco relieves ente-
ros en los costados y encima de aquélla representan el per-
d ó n de la adúl te ra , los vendedores echados de centro, la 
curac ión del ciego, la del tull ido y el descendimiento de 
la cruz, en figuras de t a m a ñ o natural cuyos ojos pintados 
de negro y grotescamente, hacen resaltar lo defectuoso de 
la escultura. 
Figurotas de ángeles forman los balaustros del antepecho 
que corre sobre la portada del medio y más arriba, sobre la 
claraboya cercana, de adornos churriguerescos y los arbotan-
tes que enlazan las dos torres con la nave mayor, llevan 
t a m b i é n su balaustrada; perdida con exót icas galas su ligereza, 
mostrando solamente alguna el á t ico y los dos templetes que 
coronan la fachada. Las torres entre sí iguales y rematadas 
en linterna y chapitel, aunque la izquierda permanece 
incompleta, ostenta los escudos realies interpolados con los 
del Cabi ldo , y en las ventanas semicirculares de sus cuatro 
cuerpos toman no se que ca rác te r bizantino las molduras del 
renacimiento, cuya obra t r a t ó de concluir a fines del siglo 
xvii el Ob i spo Brizuela, destinando o ella 1.000 ducados. 
L a gradual elevación de las calillas, de las naves laterales 
y de la central describen a lo largo del templo un anfiteatro 
de tres ó r d e n e s de balaustrada por cima de la cual descuella 
hacia la capilla mayor la nombrada veleta del Maragato. De 
los arbotantes y botareles, algunos son puramente gót icos , 
otros simples remedo de aquel estilo, correspondiente a las 
dos fechas esculpidas en el muro exterior del crucero, a un 
lado la de 1471 y al otro la del 1553. La portada de dicho 
lienzo frontero a Santa Mar ta , costeada por el Obispo Ataide, 
hacia 1650, v terminada en 1668 a pesar de sus enanas co-
lumnas, lleva ventaja a la principal por su regular escultura 
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de la Asunción, que ocupa el nicho del testero, a c o m p a ñ á n -
dola en las enjutas del arco dos medallones. 
Componen el interior tres gallardas naves con pilares 
bocelados, que sin capitel enlazan sus ristas con las de los 
arcos que sostienen las b ó v e d a s cuajadas de crucer ía , comu-
nicando entre sí por catorce ascos, siete en cada lado, con 
ojiva orlada y desigual en todos ellos: crucero propiamente 
dicho no le hay, aunque en cierto modo le simulen por su 
mayor anchura y por la mayor profundidad de las capillas 
correspondientes, los dos arcos más p r ó x i m o s a la capilla 
mayor. Las ventanas, muchas de ellas con vidrieras pintadas 
representando asuntos bíbl icos o efigies de Santos, consis-
ten en sencillos óvalos o antenas de poco gusto, y se hallan 
abiertas las de la derecha encima de los arcos de las capillas, 
adornados según el estilo gó t i co , y en el fondo de las 
mismas capillas las de la izquierda. E l testero de ambas naves, 
está ocupado por dos capillas, cuyas b ó v e d a s ostentan 
rica crucer ía en forma de estrella, y cuyas pinturas y retablos 
son de muy buen gusto. E l coro, tallado por los maestros 
T o m á s y Roberto, según se refiere en la Histor ia de Astorga, 
por D o n Mat ías Rodr íguez Diez , consta de dos ó rdenes de 
sillas, de las cuales el superior, es verdaderamente admirable, 
tanto por las pilastras de cres ter ía con primorosas estatuas 
que las dividen y las efigies de sus respaldos; como por el 
delicado friso de figuras entrelazadas con follajes, tendidos 
a lo largo del guardapolvo: inferior es el mé r i t o de la sillería 
baja, pero apesar de esto no produce el desagradable efecto 
que los churriguerescos adornos del trascoro. Especial 
menc ión merece la reja del coro, construida por Lázaro 
Azca in : el claustro, obra de D o n Gaspar López , a fines de! 
siglo xviii, y la sacristía concluida en 1772, cuyo tesoro 
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guarda dos cruces labradas en la decadencia del arte gó t ico . 
De intento hemos dejado para describirla en ú l t imo Ingar, 
la joya más preciada que la Catedral de Astorga contiene: 
Su retablo mayor. O b r a de Gaspar de Becerra, concluida en 
el año de 1569, precisamente poco tiempo antes de bajar al 
sepulcro este insigne maestro. Afecta la forma de un p e n t á -
gono: consta de tres cuerpos, de orden compuesto el prin-
cipal, con sus columnas cubiertas de ángeles y follajes, co-
rintio el segundo, y d ó r i c o el tercero, y se distribuye en 
quince compartimentos, que forman catorce cuadros de re-
lieve dentro de cada uno de su nicho cuadrilongo, con su 
frontispicio triangular o curvi l íneo. En el centro del primer 
cuerpo se halla el t a b e r n á c u l o dividido en tres secciones, 
cuadrada y de orden dór i co la primera, y circular la ú l t ima 
con las columnas, pareadas de orden jón ico , entre las cuales 
se halla un precioso niño Jesús . Los magníficos relieves que 
h e r m o s é a n esta maravilla ar t ís t ica, en los cuales no se sabe 
que admirar más, si la expres ión de los semblantes, la genti-
leza de las actitudes, la naturalidad de los ropajes o el ex-
quisito trabajo de la talla, representan las escenas principales 
de la V i d a da la Virgen y de Jesús , desde los desposorios de 
San J o a q u í n y Santa Ana hasta la venida del Espí r i tu Santo: 
en el basamento del retablo pueden verse cuatro virtudes 
tendidas en actitud facilísima, al paso que por el remate y 
los intercolumnios del segundo y del tercer cuerpo se cuen-
tan hasta 26 estatuas de Santos, bell ísimas N o es de extra-
ñar que terminada la obra acordase el Cab i ldo gratificar a 
Becerra con 3.000 ducados y un oficio de escribano benefi-
c iándole por 800, además de los 20.000 de la contrata. Es 
t a m b i é n notable el dorado y el estofado que ejecutaron 
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Gaspar de Hoyos y Gaspar de Falencia, y tuvo de costo 
10.800 ducados. 
M O N A S T E R I O D E S A N 
A N D R E S D E E S P I N A R E D A 
A la orilla izquierda del Cua , se encuentra el Monasterio 
de San Andrés de Espinareda, del cual sabemos que existía 
muchos años antes del 1043, pues así se da a entender en un 
privilegio que le o t o r g ó en dicho año el Rey D o n Fernando I. 
Introducida en él la Regla de San Benito, fué su primer abad 
Gut i é r rez , que falleció en 1071. L a Iglesia y el claustro de esta 
Santa Casa fueron restaurados a fines del siglo xvm. Entre los 
escasos restos de su an t igüedad , llama justamente la a tenc ión 
una lápida incrustada en el muro que contiene el epitafio de 
la amiga de D o n Alfonso VI , D o ñ a J iména N ú ñ e z , escrito en 
correctos y bellísimos versos leoninos, cuya t r aducc ión es 
como sigue: «Yo llamada Jimena, p re sé rveme Dios del casti-
go, fui amiga del Rey Alfonso durante su viudez, la opulencia, 
la hermosura, la nobleza, las prendas, los finos modales, me 
condujeron al lecho del monarca. Los hados implacables que 
todo lo convierten en polvo, nos obligaron al Rey y a mi jun-
tamente a pagar el mortal tr ibuto. De mil doscientos quita 
treinta y cuatro y sabrás la era de mi fal lecimiento». A l fon -
so VI tuvo en D o ñ a Jimena las Infantas D o ñ a Elvira y D o ñ a 
Teresa. 
C O L E G I A T A D E V I L L A F R A N C A D E L B I E R Z O 
L a Colegiata de Villafranca del Bierzo, de patronato de 
los Marqueses de este nombre, fué antes Monasterio con la 
advocac ión de Santa Mar ía de Cluniaco, vulgarmente Gruñe -
go, y hoy se halla reducida a la Iglesia Parroquial. E l edificio, 
a excepc ión de la torre, resto de la primitiva fábrica, que ha 
quedado aislada, es una c o n s t r u c c i ó n moderna sin ca rác te r 
definido. Por fuera, estribos arbotantes a la manera gót ica: 
en el interior tres anchas naves sin el desarrollo longitudinal 
que demanda la ley de p r o p o r c i ó n , con cúpu la sobre el cru-
cero, y el coro en medio de la mayor; columnas demasiado 
gruesas, con estrias en los dos tercios superiores, y un simple 
anillo decorado con serafines por capitel, asentados sobre ba-
ses y pedestales desmesurados; arcos ora ojivales, ora de me-
dio punto, sosteniendo b ó v e d a s de crucería , ventanas semigó-
ticas; las portadas de los ingresos, abiertas a los lados del 
presbiterio, greco-romanas; tal es la abigarrada f isonomía de 
este templo que por la anarquía de estilos acusa la ausencia 
de todo sentido es té t i co . 
M O N A S T E R I O D E C A R R A C E D E L O 
U n o de los monumentos ar t ís t icos más importantes que 
hubo en la provincia a juzgar por los preciosos restos que 
han sobrevivido a la fatal r enovac ión hecha a fines del siglo 
ú l t imo, es el Monasterio de Carracedelo habitado sucesi-
vamente por benedictinos y cirtencienses. Le f u n d ó en 990 
para mans ión de los monjes que huyendo de las algaras 
musl ímicas se refugiaron en comarcas libres de invasiones, el 
Rey D o n Fernando II, pero nada queda de su primit iva 
fábrica. En 1138, le r e s t au ró la Infanta D o ñ a Sancha, herma-
na del Emperador, l e v a n t á n d o l e nueva planta al edificio con 
munií iciencia y suntuosidad verdaderamente regias. A esta 
c o n s t r u c c i ó n pertenecen, la fachada de Occidente en la cual 
se halla la portada principal con dintel sostenido por dos 
cabezas de toro y arco semicircular, orlado de jaqueles, que 
apoya en dos columnas por lado, y una graciosa claraboya 
con doble filete de puntos, lo que revela mayor originalidad, 
los restos de la portada del norte, empotrados en el muro al 
lado de la nueva, consistentes en el medio punto con la 
efigie del Salvador, rodeado de los s ímbolos de los Evange-
listas, las rígidas estatuas de Alfonso VII y el Santo A b a d 
Florencio, que flanqueaban el ingreso, y seis historiados 
capiteles correspondientes a otras tantas columnas sobre que 
descansaba triple arco decrecente. En el interior subsisten 
como muestra de la fábrica del siglo xn, los arcos de las tres 
naves, sobre que descansaban las b ó v e d a s situadas debajo 
del coro, con sus columnas de labrados capiteles, siendo de 
notar que el de la mayor afecta la forma de herradura 
Cont igua al crucero hállase una capilla pan t eón , con cuatro 
nichos ojivales abiertos en sus muros, que cobijan otras 
tantas urnas sepulcrales, adornadas con timbres de castillos 
y leones, bustos y procesiones funerarias. O t ra capilla que 
existe a los pies del templo, la sacristía y el claustro son 
construcciones del siglo xvi, como a falta de otros datos lo 
acredi tar ía la clase de crucer ía de las b ó v e d a s que cubren 
estas estancias, y más aún la mezcla de arcos ojivos y de 
medio punto que se echa de ver en el claustro. 
U n a puerta con arco de medio punto, sostenido por tres 
columnas de cada lado, y un airoso ajimez, dan respectiva-
mente entrada y alguna luz desde el claustro, a una bellísima 
cons t rucc ión del siglo xn, la Sala Capitular, que es a la vez 
P a n t e ó n Abadcial , y consta de tres naves iguales, con tres bó^ 
vedas cada una, cuyos arcos descansan sobre haces de ocho 
columnas cilindricas con historiados capiteles. Nichos semi-
circulares abiertos en el muro, cobijan los sarcófagos en el 
que yacen los restos mortales de los primeros abades cister-
cienses. 
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Encima de la Sala Capitular se encuentra la gran cámara 
en la que conced ían audiencia los abades. Cons ta de dos es-
tancias, la primera que servía de antesala, ostenta en sus mu-
ros doce arcos que acusan la t rans ic ión del estilo román ico 
al ojival, y en su cubierta una b ó v e d a octogonal que descan-
sa en elegantes ménsulas . U n a p e q u e ñ a puerta de arco ojival 
sostenido por columnas románicas y sembrado de ángeles 
t a ñ e n d o instrumentos, en cuyo testero se representa en 
relieve a Bernardo el Gotoso , en su lecho de muerte rodeado 
de sus cortesanos y familia, facilita el ingreso a la suntuosa 
sala principal, colocada en un plano más elevado; esbeltas 
columnas román icas sostienen las gallardas ojivas sobre que 
descansa la cubierta formada por una cúpu la ochavada que 
decoran artesones con estrellas, y alrededor, por ocho sen-
cillas techumbres de madera; las ménsu las , ajimeces y cla-
raboyas repartidas por sus muros, son las únicas partes de 
toda esta c o n s t r u c c i ó n en que se muestra en toda su pureza 
el estilo r o m á n i c o ; contrasta por la sencillez con el resto de 
la fábrica una gran chimenea que, desnuda de todo adorno, 
ocupa uno de los ángulos de este lujoso salón. Comunica con 
esta estancia una esp lénd ida galería formada por tres arcos 
apuntando el del centro y semicirculares los de los lados, 
que descansan sobre pareadas columnas, románicas en sus 
formas, ojivales en la esbeltez. La puerta de salida del salón, 
con arco de medio punto profusamente decorado, la airosa 
claraboya y el l indo ajimez con dos ojivas y columnas 
románicas que en correspondencia con los arcos de esta 
galería perforan el muro de su fondo, dan al conjunto mayor 
belleza y primor. U n a espaciosa escalera enlaza esta encan-
tadora pieza con el patio del que recibe sus luces. 
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MONASTERIO DE SAN PEDRO 
DE MONTES - - - - -
El antiguo Monasterio benedictino de San Pedro de Mon-
tes, plantel de Santos y Obispos, que remonta su existencia 
a la época visigoda, se halla convertido hoy en humilde Igle-
sia parroquial de la aldea de este mismo nombre: el templo, 
renovado en su exterior, conserva de su vetusta aunque no 
primitiva fábrica, las tres naves con sus respectivos ábsides 
semicirculares y bóvedas de medio cañón, que comunican 
entre sí por arcos ojivales apoyados en gruesas columnas 
cilindricas sin base ni capitel, y una claraboya lobulada so-
bre el arco toral de Ja capilla mayor, flanqueado de colum-
nas, y la cuadrada torre, que a pesar de su eterogéneo cha-
pitel presenta a cada lado una ventana de dos arcos con una 
columna en medio a manera de ajimez. Del antiguo claustro, 
puede formarse idea por la única porción que ha sobrevivido 
a la renovación que hubo de acometerse y no llegó a termi-
narse, que es el portal con arco de medio punto y columnas 
a los lados, que corresponden a la entrada de la Iglesia y en 
el que existe una inscripción que refiere con laconismo lapi-
dario la historia de esta ilustre Casa. El entendido construc-
tor de este estimable edificio, el arquitecto Viviano, yace en 
un nicho abierto en uno de los ángulos del templo. 
MONASTERIO DE SANTIAGO 
DE PENAL VA - - - - -
En un recodo de la montaña y a orillas del río del Silen-
cio hállase el monasterio de Santiago de Peñalva, fundado 
por San Genadio, reedificado por la piedad del obispo Salo-
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mon, y dirigido, acaso, por el hábil arquitecto Viviano, siglos 
ha reducido a Iglesia Parroquial del pequeño pueblo que se 
formó en torno al Monasterio y que de él tomó nombre. 
Terminóse el edificio en 937, si bien la consagración no se 
efectuó hasta el año 1105. Se compone de una sola nave, 
cuya forma es un cuadrilongo cerrado en sus lados menores 
por dos semicírculos, con tres arcos sostenidos por grandes 
columnas marmóreas, uno en el centro que divide el cuerpo 
de la Iglesia en dos secciones casi iguales, y los otros dos a 
la entrada de los semicírculos en uno de los cuales, el de 
Oriente, está la Capilla Mayor, y en el opuesto la de San 
Genadio, juntamente con su sepulcro: dos arcos apuntados, 
que descansan sobre columnas de la misma materia y forma 
que las del interior, constituyen el ingreso del templo, el 
cual, excepción hecha de la Capilla Mayor, está circuido de 
la Sacristía y una galería cubierta y cerrada, destinada al ser 
vicio del cementerio. 
NUESTRA SEÑORA DE LA ENCINA 
Entre los edificios religiosos de Ponferrada, uno llama 
justamente la atención: La Iglesia de Nuestra Señora de la 
Encina, Patrona de todo el Bierzo, notable bajo el punto de 
vista artístico. Su fábrica, aunque suntuosa, carece de unidad 
de estilo, pues comenzada según el gótico moderno, hubo 
de continuarse conforme a las exigencias del Renacimiento, 
terminándose con la construcción del camerín en que se pro-
digaron los caprichos churriguerescos. La espaciosa sacristía 
y la elevada torre de 117 pies, que se alza sobre el portal, 
circuida de balaustrada de piedra en su segundo y tercer cuer-
po, que cierra en octógono y remata en una copulilla, son 
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dignos accesorios de este importante templo, enriquecido 
por la piedad de los devotos con seis colosales espejos de 
Venecia, con marcos de acero y adornos de bronce dorado 
y cristal, y un precioso frontal de plata con figuras trabajadas 
por experto cincel. 
L A V I R G E N D E L C A M I N O 
E l Santuario d é la Virgen del Camino está situado a unos 
seis k i lómet ros al Occidente de León, en la carretera de la 
Capital a Astorga. Es ciertamente e x t r a ñ o que no exista do-
cumento alguno au t én t i co que señale con precisión su origen, 
cuando éste , según todos los datos que pueden tenerse por 
fidedignos no se remontan a una época muy antigua. L a tra-
dición universalmente admitida es que por los años de 1505, 
el 1 de jul io, se apareció la Virgen a un pastor de Veli l la de la 
Reina, llamado Simón Alvar G ó m e z y Fe rnández , en el sitio 
mismo en que hoy se levanta la capilla del Humilladero, ma-
ni fes tándole que a fin de proporcionar a los fieles de la C i u -
dad y de todo el antiguo reino a que da nombre, un lugar en 
que pudiesen implorar confiados los favores que estaba dis-
puesta a otorgarles, era su voluntad se la erigiese un templo 
en medio de aquel inmenso yermo, al pie mismo del camino 
de Compostela, colocando en él una imagen suya en el mis-
terio de los Dolores, a la cual vincularía sus gracias. 
C u m p l i ó s e sin tardanza la voluntad de la celestial Señora, 
levantando en el lugar que se d ignó señalar, por iniciativa del 
Prelado Diocesano y con la coope rac ión del Clero y del pue-
blo , una modesta ermita en honor de la Santísima Virgen, po-
niendo en ella su sagrada imagen. La Adminis t rac ión del pe-
q u e ñ o Santuario estuvo en un principio a cargo del Cab i ldo 
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Catedral y del pastor Fernández, que se consagró perpetua-
mente al servicio de la Madre de Dios en esta su casa. La 
Reina Doña Juana, al dejar sin efecto a virtud de autorizadas 
reclamaciones cierta cesión que había hecho del Santuario 
por Real Cédula de 11 de julio de 1515, creó una Junta Ad-
ministrativa compuesta del Corregidor, un canónigo en re-
presentación del Cabildo Catedral, y un Regidor a nombre 
del Municipio; cuya Junta tomó a su cargo el Santuario, con-
tinuando en el ejercicio de sus funciones, no obstante que a 
consecuencia de la donación que la misma Reina hizo por 
Real Cédula de 5 de enero de 1516 de sus productos líquidos 
al Convento de Religiosas de la Concepción de León, redu-
cida en el Reinado del Emperador Carlos V a las dos terceras 
partes por haber destinado la otra tercera a la casa de Expó-
sitos, hubo de quedar relevada de la parte económica, hasta 
que por efecto de un litigio entre dicho Convento y Cabildo 
Catedral se incorporó al Patrimonio de la jCorona por Real 
Provisión de 27 de mayo de 1676, desde cuya fecha es de 
nombramiento del Soberano el Administrador. Este Santua-
rio es muy visitado por los fieles, no solo de la provincia, sino 
de Galicia, Asturias y ambas Castillas, principalmente y en 
mayor número del 15 al 30 de septiembre, en cuya época se 
celebran novenas y colectan cuantiosas limosnas de dinero, 
trigo y lino. El actual edificio, aunque más suntuoso que el 
anterior, parece, sin embargo, de verdadero mérito artístico: 
su construcción hubo de hacerse por partes a medida que la 
ruina de las del antiguo lo hacía necesario, y los recursos 
allegados por la piedad de los fieles lo consentían; así es que 
la Capilla Mayor data de 1645; el cuerpo de la Iglesia de 1564; 
el camarín de 1702; y el pórtico de principios del siglo pasado. 
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I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O I S 
La Iglesia parroquial de Lois , partido judicial de Riaño; 
ayuntamiento de Sa lomón, fué construida a expensas de un 
hijo del pueblo, el Iltmo. Sr. D . Juan Rodr íguez C a s t a ñ o n , 
Obispo de T u y , quien la consag ró en 1674. Su fábrica, que 
es de m á r m o l ex t r a ído de las canteras del mismo territorio, 
pertenece al orden toscano, aceptando su interior la forma 
de cruz latina y la de un r ec t ángu lo perfecto el exterior, por 
ocupar los ángulos salientes las dos torres que presenta su 
fachada principal, el p ó r t i c o y a lmaeén, y las sacrist ías. 
S A N T U A R I O D E L A V I R G E N D E L A V E L I L L A 
E n un altozano, t é r m i n o de L a Ma ta de Monteagudo, álza-
se el concurrido Santuario de la Virgen de la Vel i l la , edificio 
suntuoso aunque no de grandes dimensiones, erigido por la 
piedad de los Marqueses de Prado, antiguos señores de aquel 
territorio, según el gusto del Renacimiento, en honor de la 
venerada imagen de Nt ra . Sra. hallada providencialmente por 
un pastor de la misma casa. D e l propio estilo, pero de mayor 
riqueza, sin duda, son la Capi l la y P a n t e ó n que dichos Se-
ñores tienen en su Palacio del inmediato pueblo de Renedo 
de Valdetuéjar ; sobria de o r n a m e n t a c i ó n aquella, estaba de-
corada con un magnífico retablo que llamaba la a tenc ión de 
los inteligentes, por su clasicismo, pero ya no existe; sus 
e n t r e p a ñ o s háb i lmen te pintados, por ese pruri to de centrali-
zación que aqueja aún a los particulares, fueron trasladados 
a la Cor te en el pasado siglo, quedando las d e m á s partes fue-
ra de su asiento, y como piezas dislocadas condenadas a una 
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próx ima des t rucc ión , no obstante su raro mér i to arquitec-
t ó n i c o y escu l tó r ico . 
Aunque no de tanto mér i t o ar t ís t ico o h i s tó r i co como las 
anteriores son, sin embargo, dignas de cita, las Iglesias parro-
quiales de San Ti rso , San Lorenzo, La Tr in idad y Santiago, 
en Sahagún; la del Salvador, en L a Bañeza, la del San Esteban 
y la Capi l la de San Miguel , en Gorul lón y algunas más en 
localidades diversas. 
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elegancia. 
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HIJO D E 
ROQUjJOCH 
HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Balanza au tomá t i ca 
y semiau tomát i ca . 
BASCULAS - PATENTE R O C H 
Agencia León y Asturias: 
I N D U S T R I A S M E T A L U R G I C A S 
MANUEL DE LAS CUEVAS 
Representaciones exclusivas: Santa C r u z , 29 - T e l 1027 
Representante para León y provincia: Cafetera Expréss 
Ideal - Desnatadora Alfa - Laval, Baltic - Mol inos de 
café y cortadores de fiambres. 
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Maquinaria para 
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Egabarro. 
Material contra incendios 
Sanet; proveedores del 
Estado Español 
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N o só lo por la ca l idad 
insuperable de sus licores... 
N i por la excelencia 
de su s e r v i c i o . . . 
El BAR CORREO es el primero 
porque conserva la mejor solera 
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